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X 0 YORK, Ñor. 28. 
DIARIO D E L A MARINA 
Tíctoma de una indigestión ha fa-
reíído hoy aquí Mr. Robert B. Haw-
M presidente de la Cuban Amerl-
Ün Sugar Company que él fundó en 
el año 1900. 
Anoche estuvo en un teatro, re-
pesó a inedia noche a su casa, cenó, 
e acostó y esta mañana apareció 
DEirtfinado acababa de cumplir 72 
C O N G R E S O N A C I O N A L D E C A M A R A S D E 
C O M E R C I O Y O T R A S C O R P O R A C I O N E S 
S E S I O N P R E L I M I N A R 
S u s t i t u c i ó n d e l n o m b r e . - L a d e s i g n a c i ó n d e l a M e s a . 
S E S I O N I N A U G U R A L 
D i s c u r s o s d e l d o c t o r S á n c h e z F u e n t e s y d e l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a 
YORK, Noviembre 28. 
Robert B . Hanley, Presidente de 
L "Cuban-American Sugar C o . " fa-
lleció en esta ciudd hoy, a los seten-
hydos años de edad Mr. Hanley 
Iformaba parte de la Comisión Finan 
Idera de azúcar, cuya comisión fué 
Ijombrada en Febrero último por el 
|?residente Menocal para hacerse car-
de las ventas de azúcar en el 
EL REGRESO D E I / C O R O N E L ., 
P U J O L 
En el vapor Carmania ha llegado 
Improcedente de Europa el coronel 
Eduardo Pujol que como es sabido, 
llormó parte de la misión especial 
e, presidida por el general Meno-
Itilil fué recientemente a Londres 
|jara devolver la visita que a Cuba 
:leran los Ingleses. 
El coronel Pujol se hospeda en el 
Sevilla por (fonde han desfila-
lio hoy numerosos amigos, muchos 
lie los cuales se apresuran a pregun-
|ttrle su opinión sobre la actitud po-
del expresldente Menocal en el 
liituro. 
A las preguntas que se le hicieron 
lio contestó el coronel muy explícita-
bente, aunque dejó adivinar que en 
|rb últimas conversaciones con el 
residente no se recató éste para 
presar su deseo de no volver a Cu-
lta por ahora ni proponerse interve-
p en la política desde Nueva York 
jírtableciendo aquí la oficina de que 
bblaron mal informados correspon-
en la ULTIMA, columna 6 
I I S I O N C O N S U L T O R A D E 
« t A N C E L E S E I M P U E S T O S 
MESES D E PLAZO P A R A 
RENDIR SU I N F O R M E 
la tarde de ayer se reunió la 
«misión de aranceles de aduanas e 
wstos creada por decreto pre-
«enclal. 
puég de un amplio cambio de 
/¡Presiones, la comisión acordó re-
llosi tres veces por semana, o sea 
I"' mnes, miércoles y viernes. 
16 aquí el texto del decreto pre-
tal nombrando en la referida 
E n la Asociación de Dependientes, 
turo efecto la sesión preparatoria 
del Congreso, para la discusión y 
aprobación del Reglamento; la elec-
ción de la Mesa o Comité Ejecutivo; 
y la elección del Comité de Resolu-
ciones. 
. Presidió la sesión el Sr. Carlos 
jArnoldson, ocupando los 'demás 
puntos de la mesa, los Sres. Angel 
Garfí, Mario A. Macbeath. José Du-
rán y Machado, Fernando Sánchez 
de Fuentes, Euseblo Ortíz y Torres, 
Ramón Infiesta, Rafael Soro Conté, 
Carlos M. Alzugaray, José Benitez 
y Luis Mario Pérez. 
Se dló lectura al siguiente dis-
curso del Sr. Arnoldson. 
Señores Delegados: 
Como Presidente del Comité Or-
ganizador del Primer Congreso Na-
cional de Cámaras de Comercio y de 
otras corporaciones, tengo el honor 
para mí muy laudable, de dar la 
bienvenida a esta sesión preparato-
ria en la que se ha de discutir y 
aprobar el Reglamento presentado 
por este Comité Organizador proce-
diendo después a la organización de 
la mesa o Comité Ejecutivo que ha 
de regir el Congreso, y a la elección 
del Comité de Resoluciones que ha 
de recoger y difundir en forma defi-
nitiva los varios asuntos que han de 
tratarse en el Congreso. 
Quiero hacer especial mención de 
que el Comité Organizador y sobre 
todo aquellos elementos del mismo 
que constantemente hemos concurri-
do y asistido a sus sesiones laborio-
sas, hemos puesto lo mejor de nues-
tros esfuerzos, en la ardua tarea que 
nos fué encomendada y distinguién-
dose estas sesiones del Comité Orga-
nizador por la eficacia del trabajo 
realizado y por la armonía que siem-
pre reinaba en dichas sesiones, lo 
que grandemente ha facilitado, lle-
var la obra al estado en que la en-
contramos hoy a ustedes los señores 
Delegados para formar este primer 
Congreso. 
Me permito expresar el deseo y la 
esperanza de qué el mismo espíritu 
de armonía y el mismo entusiasmo 
que ha animado a los miembros del 
Comité Organizador, siga animando 
a todos los que forman el primer 
I Congreso Nacional o Cámara de Co-
mercio para que la labor de este dé 
los frutos que todos anhelamos y 
para que sirva de estímulo para los 
Congresos Nacionales sucesivos,. 
L O S D E L E G A D O S 
Después se pasó lista, respondien-
do los siguientes miembros o Dele-
gados al Congreso: 
Por la Cámara de Comercio de 
Camajuaní: 
Aureo Arteaga, Valeriano J . Ca-
nales, Luis J . Romero, Manuel E s -
tévez Fuster. 
Del Centro Unión Mercantil, con 
la Delegación de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, de Cárdenas: 
P. Obregón, José A. González E t -
chegoyen. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Ciego de Avila: 
Antonio Capella, Luis Marino Pé-
rez, Carlos Luzán Cornil, Federico 
J . Fariñas. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, de Cienfuegos: 
Luis Odrlozola, Pedro M. Hernán-
dez, Luis Emilio Hernández, Roque 
E . Garrlgó. 
E l Rotary Club de- Cienfuegos: 
Antonio González Acevedo, Aveli-
no Pérez Vilanova, - Alfredo Kolly, 
Pedro M. líder. 
•¡¡j as circunstancias actuales de-
I ton no solamente disminución 
h m l e6resos de la nación, sino 
liel-r aumento de los ingresos 
L esoro público, a fin de mante-
Pkti l buen suPerávit de estos con 
Itera a a^uellos, y de esta ma-
^ ŝ.tar a salvo de posibles con-
enios 
del estado crítico que 
si, contra lo que es de 
U £ ^ emPeorase o se prolonga-
Rcia (Íe la8 Inedidas Que con ur" 
h i , Procede adoptar es la revi-
Du ,nuestro sistema tributario, 
l̂ ar m 8er edi f icado para pro-
l*0 tiem 0r recaudación y al mis-
l mpo ponerlo más de acuerdo 
ds conveniencias del público, 
h vaii 8Uerte es de utilidad noto-
r^nas 103 aranceles de nuestras 
lachos' 0̂ alterados desde hace 
lier a anos, y qUe deben respon-
Î os actuales intereses econó-
1* ^Pübiiía168 7 aUn polItiC08 de 
iHi^v 01!'â le Congreso así lo en-
lé a dado muestras eviden-
esaS p.roPósitos de llevar a 
r ^ d o i imPortantes reformas 
• «1 i>od labor a ello encaminada, 
i ^ a l m Ejecutivo puede consti-
Pfttog ^enfe cooperar indicándole 
Ih* maipr̂ 1813- y asPectos de aque-
I, • Per mediante algún men-
TOo dpKCOmo el E^cutivo para 
eíDert asesorar8e de perso-
C511̂  1&S' conocedoras de tales 
t i r Un» creído oportuno cons-
V* Partí c?misión que estudie di-
> lo, ares y dictamine acer-
ía c°8 Mismos. 
P le Hnsecuencia, oído el secreta-
hlas fan,1^(la interino, y usando 
p y tades que la constitu-
Jeyes me otorgan 
f i ^ e r . R E S U E L V O : 
K S u r o - Se Altiva o crea una Comisión 
e Informativa para que 
en la 14, columna 3 
Cámara de Comercio de Encru-
cijada: 
Vicente Soler. 
Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Navegación de Guan-
tánamo: 
Oscar Díaz Albertini, Geofredo A. 
Martyn. 
E l Rotary Club de Guantánamo: 
Conrado W. Massaguer. 
Cámara de Comercio Americana 
de Cuba-
M. T. McGovern. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana: 
Carlos Alzugaray, Mauricio Sche-
chter, Mario A. Macbeath, Francisco 
Suris, Bernardo Pardías. 
Asociación del Comercio de Fe-
rreterías de la Habana: 
Salvador Brito,* Vicente Gómez, 
José María García Castro, Antonio 
Larrea, José Matías Maresma. 
Asociación del Comercio e Indus-
tria de la Bahía de la Habana. 
C. H. Stapleton, Estanislao S. 
Crespo, Angel Naya, Rafael Doni-
phan, Mr. Stoddard. 
Asociación de Corredores de 
Aduana de la República de Cuba: 
Carlos de la Torre, Victoriano Ca-
saus, Juan M. Maas, Augusto Beck, 
Miguel Verano. 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba: 
Miguel Arango, Fernando Sánchez 
de Fuentes, Ramón J . Martínez, 
Aurelio Portuondo, Pedro E . Betan-
court. 
Asociación de Importadores de 
Víveres al por Mayor: 
Antonio García Castro, Pedro P. 
González, Ramón Suero Bernal, An-
drés Pita. 
Asociación Nacional de Detallis-
tas de Peletería: 
Oscar Barceló Méndez, Manuel 
Fernández Alvarez, Victoriano Mazo 
Ruiloba, Tomás Gutiérrez Alea. 
Asociación de Viajantes del Co-
mercio de la Isla de Cuba: 
Ricardo Uribarri, Luis J . Luna, 
J . Pardo Andrés. 
Bolsa de la Habana: 
Julio Esnard y García, Oscar 
Fernández, Julio B. Forcade, José 
Eugenio Moré, Pedro Pablo Kohly. 
Cámara de Comercio China: 
San Fac Chion, Eugenio Un Yao. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba: 
Carlos Arnoldson, Marcelino San-
tamaría, Avelino Pérez. 
Cámara de Comercio de Matanzas: 
Higinio Gómez. 
Cámara de Comercio de Holguín: 
Julio Blanco Herrera. 
Cámara de Comercio, Agricultura 
e Industria de Manzanillo: 
Pedro L . Alvarez, Manuel Arca 
Campos, B. A. Domínguez Martí, 
Pedro I. Zayas. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, de Sagua la Grande: 
Francisco de P. Machado. 
Cámara de Comercio de Sancti 
Spíritus: 
Modesto Morales Díaz. 
Centro de Detallistas de Santa 
Clara: 
Florentino Rodríguez de León, 
Jorge Fernández de Castro, Vicente 
Soler. 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba: 
Angel Garrí Escalada, Luis E . 
Muzarrieta. 
Club Rotario de Santiago de 
Cuba: 
Enrique Berenguer, Avelino P é -
rez, Severino Veiga. 
Asociación Nacional de Maestros 
U N N O T A B L E 
A R T I C U L O D E D O N 
Q U E R I D O M 0 H E N 0 
Recomendamos a nuestros 
lectores la lectura del hernioso 
articulo de nuestro ilustre co-
laborador don Querido Moheno 
'No más lotmdos" que publi-
camos en la primera página 
¿le la segunda sección. 
E n él protesta gallarda y 
elocuentemente do las intem-
perancias del Sr. Valle Inclún 
contra los españoles y contra 
España. 
E N E L S E N A D O 
E L SÍJÑOR A U R E L I O A L V A R E Z 
P L A N T E O L A CUESTION D E 
CONFIANZA. L A AMNISTIA 
S E D I S C U T I R A MAÑANA 
P R O B A B L E M E N T E 
No hubo sesión ayer en la Alta 
Cámara. 
I N F O R M E A N U A L P R E S E N T A D O P O R E L R F P F f j O T R 
A D M I N I S T R A D O R D E L O S F . C . U N I D O S i n r r n r c Q a 
U N A Ñ O P R O S P E R O 
O p e r a c i o n e s d e l a ñ o fiscal t e r m i n a d o e l d í a 3 0 d e J u n i o 
P R O D U C T O S Y G A S T O S 
L a r e c a u d a c i ó n m á s a l t a e n l a h i s t o r i a d e l a s C o m p a ñ í a s 
f u s i o n a d a s 
A continuación publicamos el ex-1 carga y de viajeros sin el suficiente 
tracto del Informe presentado al I material rodante para hacerle fren-
Consejo Directivo por el General te, pero desde la fecha de la Mora-
Archibald Jack, Administrador Ge-1 toria se inició un persistente decai-
neral de los Ferrocarriles Unidos de ¡ miento en ese tráfico y al terminah 
la Habana, sobre las operaciones del i el movimiento de la zafra a fines 
Año Fiscal terminado el 30 de Ju- de Mayo se llegó a un estancamien-
nio de 1921, de cuyo documento nos to completo en los negocios de toda 
ocuparemos detenidamente. 
PRODUCTOS Y GASTOS 
L a recaudación total de £6.329,669 
la Isla y nuestra recaudación en los 
últimos tres meses fué escasamente 
mejor que el producto de los meseo 
correspondientes al año anterior. 
constituye lá cifra más alta en la ; Durante la mayor parte del año el 
Los senadores se reunieron para'to, se había recaudado £320,000 cou 
tratar de cuestiones interiores y de' 
las tareas legislativas que en bre-
ve han de iniciarse. 
E l señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Alto Cuerpo, estimando 
tráfico se movió bajo el peso de di-
ficultades anormales. Durante los 
primeros meses el movimiento regu-
lar de nuestros trenes fué un grave 
anterioridad a la implantación de las problema debido a un gran número 
nuevas tarifas en Diciembre, de mo- de fallos de locomotoras que duran-
historia de las Compañías fusiona-
das y excede en £453 ,594 el produc-
to del año anterior. De este aumen-
do que se puede decir que el au-
mento de éstas sólo ha contribuido 
a mantener la recaudación práctl-
que el hecho de no integrar eljcamente al nivel del año anterior, 
"quorum" algunos legisladores, sin Con la notable merma de 20 por 
que él tuviera noticia de la causa ¡ciento en el tonelaje de mercancías 
de esa actitud, podría aparecer co-¡ generales y mermas proporcionales | 
mo inconformidad con su línea de i por otros conceptos, con excepción | propias, haciéndoseles imposible re 
conducta, y creyendo que por cual- ¡de "Productos de Azúcar," nuestra 
quier incidente en las relaciones i recaudación habría presentado un 
entre los senadores y la Presiden-1 aspecto muy distinto si no se nos 
hubiese concedido el aumento en las 
tarifas. 
E l total de los gastos ascendió a 
£4 .848,142, cuya cifra acusa un au-
mento de £592,769 sobre el gasto del 
año anterior. L a mayor parte de 
este exceso se debió al aumento en 
sueldos y jornales de 10 a 15 por i despacho aduanal del tráfico por 
ciento que nos fué impuesto a par-! Ferryboat a su llegada de los E s -
tir del lo. de Julio con motivo de ¡ tados Unidos y desde Noviembre has 
cia, pudiera haber algún disenti-
miento, quiso plantear la cuestión 
de confianza, poniendo el alto car-
ga a la disposición de sus compa-
ñeros. 
No quiere el señor Alvarez—se-
gún declaró luego ante los perio-
distas—presidir la Alta Cámara si 
no cuenta con el apoyo y la con-
fianza, no solo de sus correligio-
C o m e n z a r á e n b r e v e u n a n u e -
v a f a s e d e o p e r a c i o n e s c o n -
t r a l o s m o r o s - E l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s e s t u d i a e l d e s -
a r r o l l o d e l a s m i s m a s . 
D O S A Y U D A N T E S L L E V A R A N 
L A S O R D E N E S 
P r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s a l 
R e y e l n u e v o m i n i s t r o d e 
V e n e z u e l a . - E n S a l a m a n c a 
s e c e l e b r ó e l d o m i n g o ú l t i -
m o u n a g r a n c o r r i d a d e t o -
r o s - O t r a s n o t i c i a s . 
MADRID, Nov. 28. 
E l general Berenguer, ^ t o Co-
misario español en Marruecos, sal ió 
para Melilla en la tarde del domingo 
a tal extremo que a veces teníamos Para yolve,\ ^ ^ ^ j l l 0 ™ ! 5 ^ 
en nuestras líneas 800 y 900 carros ^ L n en Ta esUc íón y e'n sus 
de carga en espera de recepción. afrededores le dieron una cariñosa 
Como resultado de la Moratoria despedida aclamándolo con desbor-
los consignatarios locales se vieron dante entusiasmo al salir el expreso 
imposibilitados para financiar el que Io conducía para el puerto en 
te bastantes semanas dieron un pro-
medio diario de 15 a 20 fallos, si-
tuación imputable en primer grado 
ai sabotage de la huelga de paile-
ros. Durante. este mismo período 
nuestros vecinos, el Ferrocarril de 
Cuba, experimentaron dififultades 
cibir el gran volumen de tráfico de 
carga que les ofrecíamos. E l blo-
queo que de ello resultó continuó 
durante la primera mitad del año, 
que se embarcará con rumbo a TVIa-
rruecos. E l general Berenguer lle-
gará a Tetuán el martes, permane-
narios de la Liga Nacional, sino i la excesiva alza en la carestía de ta Marzo los Patios Terminales en|ciendo en dicha población hasta el 
de todos los senadores, y por esojia vida, y por desgracia rio nos fué 
planteó, por motivos de delicade-1 posible decretar ninguna rebaja en 
za, la cuestión de confianza. ios jornales antes de que terminase 
la Habana estuvieron bloqueados con ] viernes y saliendo en dicha fecha 
carros de carga que ho podían ser,para Melilla donde hará los últ imos 
movidos mientras no se abonasen i preparativos para iniciar la nueva 
Se hallaban reunidos más de lasj ia zafra a fines de Mayo. E l alio Uos derechos de aduana. Este blo-]fase de operaciones militares contra 
dos terceras partes de los miembrosj costo de materiales, tanto para obras ¡ que tuvo su colmo en el mes de Eñe- ¡ lo s moros 
Continúa en la última, columna 7 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
NADA... E N T R E DOS C O M I T E S . — 
LOS I N O U H . T ^ S , E T C . 
L U C I L O , H E R O E D E L A JORNADA 
L a seslónó comenzó a la hora re-
glamentaria. E r a n las tres en pun-
to cuando el doctor Verdeja — que 
presidía—la dló por abierta. ¡Abier-
ta de par en par! Por eso, apenas 
iniciada, hubo de pedir el señor Rey 
lun receso de cinco minutos. Deman-
|da muy parlamentaria. Estos tres-
cientos segundos se multiplicaron 
unas cuantasi veces. L a suspensión 
.se dilató dos horas largas. E l señor 
Rey—¡Santiago, y a el los!—quería 
'reunir el Comité Parlamentario. Y 
como la sesión estaba abierta de par 
en par. . . Los señores Representan-
tes, pues, desfilaron. E l Comité de 
L a Liga iba a reunirse. 
Y se reunió en efecto. 
E l señor Lucilo de la Peña cose-
chó en esta asamblea unánimes 
aplausos. 
Palabras de Santiago Rey, al ter-
minarse la Junta del Comité Parla-
mentarlo, ayer en la Cámara: 
"No puedo desdeñar los discursos, 
porque un gran discurso, el de Lucilo 
de conservación como los trabajos de 
explotación, también ha contribuí-
do en gran medida a este aumento, 
por cuyo motivo se hizo necesario 
ejercer una severa economía en el 
uso de toda clase de materiales, a par-
tir de la fecha de la Moratoria. 
O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S . — 
FUSION D E E M P R E S A S . — L A MO-
R A T O R I A . — L A C R I S I S D E L AZU-
C A R . — L A Z A F R A . — E L T R A F I C O . 
E l año fiscal pasado ha sido no-
table en nuestra historia por cuan-
ro cuando teníamos 831 carros es-
perando despacho. E s de fácil 
apreciación el efecto sobré los tra-
bajos económicos del ferrocarril que 
produjeron estos dos bloqueos >3n 
los puntos extremos de un sistema 
de sólo 289 kilómetros de línea 
principal, situación enteramente fue-
ra de nuestro control y'que perdu-
ró varios meses. 
E l movimiento de azúcares so p h k s b ^ t a SUS C R E D E N -
efectuó más expentamente que du 
rante muchos años del pasado debi-
do a las mayores facilidades que 
to está repleto de una serie de even- nuestro material rodante nuevo nos 
tos que han afectado grandemente' brindó. Realmente, pudimos ex-
Cotinúa en la 10, columna 1 
S E A R R O J O A L M A R E C O B R A N Z A D E I M P U E S T O 
C O R O N E L W H I T T L E S Y D E C U A T R O P O R C I E N T O 
el bienestar presente y futuro de la 
Empresa. Los más importantes fue-
ron: L a fusión de los Ferrocarriles 
Cuban Central y Oeste con el Sis-
tema de los Unidos; la campaña Pre-
sidencial y elecciones para la Cáma-
ra y Senado; el trágico descenso en 
el precio del azúcar—principal pro-
ducto del país—de 23 esntavos a 
menos de 3 centavos por libra; la 
traer de los ingenios el azúcar con 
mayor rapidez que los almacenes en 
puertos podían absolverlo. Esto ori-
ginó una dificultad que se acentuó 
cuando la ceteación de ventas de azú-
car en los Estados Unidos paralizó 
el embarque de este artículo en puer-
tos; y en Marzo, en lo más recio do 
la zafra, hubo veces en que nos vi-
mos con no menos de 1,600 carros 
promulgación de la Moratoria; el (en espera de espacio para desear 
inicio de la liquidación de los tres ¡ gar en los almacenes de puertos, 
más fuertes Bancos Cubanos; la 
huelga de paileros que estuvo en pie 
durante la primera mitad del año; 
el aumento en nuestras tarifas en 
Diciembre, la adoptación por la Cá-
mara y el Senado de una ley dero-
gando ese aumento, y el veto que 
subsiguientemente ejercitó el Presi-
dente de la República contra esa ley. 
Durante los cuatro primeros me-
O B R E R O S . — O F I C I O S , H U E L G A S Y 
R E D U C C I O N E S ' 
E l añq se inició con una amena-
za de huelga de parte del personal 
de los departamentos de Talleres y 
Tráfico que exigía un aumento de 
30 por ciento en sus jornales para 
hacer frente a la creciente carestía 
de la vida. E n lo. de Julio fué con-
E l general Berenguer dejó en es-
ta capital dos ayudantes que le lle-
varán oportunamente las órdenes 
del gobierno sobre las futuras ope-
raciones de Marruecos. E l Consejo 
de Ministros se ocupa actualmente 
de estudiar los diversos detalles de 
dichas operaciones. 
E L N U E V O MINISTRO D E V E N E -
C I A L E S A L R E Y D E E S P A x A 
MADRID, Noviembre, 28. 
E l señor José Ignacio Cárdenas, 
nuevo ministro de Venezuela en E s -
paña, presentó hoy sus credenciales 
a Su Majestad el rey don Alfonso 
X I I I con el impresionante ceremo-
nial de costumbre visitando después 
a la Real Familia. 
G R A N C O R R I D A D E TOROS E N 
SALAMANCA 
SALAMANCA, Noviembre, 28. 
L a corrida celebrada en esta ciu-
dad el pasado Domingo, resultó ani-
madísima, saliendo el público en 
extremo complacido de la fiesta-
Granero escuchó repetidas ovaciones 
durante la tarde por su magistral 
labor en todos los tercios y L a Rosa 
también estuvo superior toreando y 
matando. 
ses el país todavía disfrutaba de la cedido un aumento de 10 a 15 por 
ciento que fué aceptado por todo el 
personal, excepto los paileros, quie 
de la Peña, que acaba de levantarnos ¡ ola de prosperidad dimanante de la 
en peso, ha orientado todo esto. Sus zafra de 1920 que ascendió a 3 mi-
ideas, que son las definitivas en la | Hones 728,975 toneladas valoriza- nes, devengando hasta $250,000 por 
(oncienci de todos ya, para salvar a das en $1,055.451,080, cifra enorme [ mes, exigían un aumento de 60 por 
Este héroe americano de la Guerra 
Mundial venia a Cuba. 
Noticias recibidas en esta capital 
dan pormenores de un drama desa-
rrollado en alta mar del cual fué 
protagonista un hombre que recien-
temente había alcanzado los mayo-
res honores en los Estados Unidos. 
Nos referimos al Coronel Whitt-
lesy. 
E l pasado sábado salió ("/! New 
York para la Habana, el vapor in-
glés "Toloa", de la Flota Blanca, 
que debe llegar mañana miércoles 
a este puerto. 
Pasajero de este buque lo era el 
Coronel Whittlesy, declarado por el 
Generalísimo Pershing el segundo 
héroe de la guerra mundial y el pri-
mer héroe de los Estados Unidos. 
En la tarde del Domingo la con-
fusión a bordo del "Toloa" fué 
grande al advertirse que el Coronel 
Whittlesy había desaparecido. 
Cuantas gestiones se realizaron 
a bordo para dar con el héroe fue-
ron infructuosas y se aceptó gene-
ralmente la creencia a bordo del 
"Toloa" de que el Coronel Whitt-
lesy se había arrojado al mar. 
Las personas que últimamente 
vieron y observaron de cerca al Co-
ronel Whittlesy aseguran que el hé-
roe daba muestras de inquietud y 
que las grandiosas ceremonias que 
se efectuaron en los Estados Unidos 
en honor del Soldado d<tsconocido, 
y en cuyas ceremonias había tomado 
parte el Coronel Whittlesy lo habían 
afectado notablemente. 
Su viaje a Cuba parece que en-
traba en el plan de distracciones que 
se le había aconsejado por su médico 
y familiares. 
Por THE ASSOCIATED PBSSS 
N U E V A Y O R K , Nov. 28. 
E l teniente coronel Charles Whit-
lesey héroe del famoso "batallón per 
dido", ha desaparecido del vapor 
Toloa en el cual se embarcó para la 
Habana, según manifiesta un men-
saje inalámbrico recibido hoy en es-
ta ciudad. 
Circular de Hacienda a las Zonas 
Fiscales 
E l sii/bsecretario de Hacienda, 
doctor José Rodríguez Acosta, di-
rigió en el día de ayer la siguiente 
circular a los administradores de 
Contribuciones e Impuestos de los 
distritos fiscales de la República: 
"Señor: Vencidos los términos 
reglamentarios y las prórrogas con-
cedidas a ios contribuyentes obli-
gados a tributar por el impuesto 
del 4 por 100 sobre utilidades para 
efectuar la presentación del ba-
lance que dispone el artículo 18 
del reglamento de 30 de septiem-
bre de 1920, a los efectos de prac-
ticarles la liquidación correspon-
diente al semestre que terminó en 
30 de junio último, y debiendo pro-
ceder al cobro de lo que deben sa-
tisfacer por -el referido impuesto, 
esta Secretaría espera de su celo 
que active el despacho de todas las 
liquidaciones pendientes y proceda 
en lo que resta del presente año, 
a ultimarlas, toda vez que en el 
mes de enero próximo habrán de 
comenzar a presentarse los balan-
ces del semestre que vencerá en 31 
de diciembre entrante. 
Al mismo tiempo es necesario 
que investigue si todos los obliga-
dos a hacerlo han presentado las so 
ciedades, sus balances de 31 de di-
ciembre del año anterior, y éstas 
y los comerciantes individuales el 
de fin de junio pasado, significán-
dole que ha de competir a los que 
no lo hayan efectuado a que c u m -
plan ese deber, apelando a todos 
los procedimientos que autorizan 
la ley y el reglamento de dicho 
j impuesto, pues como usted habrá 
visto, figura ya en el presupuesto 
vigente desde primero del actual. 
Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente, 
José Rodríguez Acosta, 
Subsecretario de Hacienda." 
Cuba, las ordenaremos en un plan 
cuando regrese de las Villas y si eso 
no se hace, renunciaré, terminante-
mente, este puesto. Yo también se ol-
vidarme de mi persona al dárseme la 
clara visión de la necesidad patrió-
tica". 
E l señor Rey—autor de diversos 
proyectos de índole económica—fué 
felicitado por su gestión fecunda. 
Leyes de inmediata aplicación fue-
ron allí estudiadas, discutidas. Rea-
juste, presupuestos, prolongación de 
poderes, azúcares. Ejército, reduc-
ción. E l señor Germán López — en 
el seno de este Comité—se dispuso 
comparada con la zafra antebellum ciento y continuaron en huelga du 
de 1913 de 2,¡128,537 toneladas con i rante seis meses. Fué muy grave 
un valor de $106.078,496. Con el I el efecto que esta huelga produjo 
Continúa en la 14, columna 4 
J U E G O S 
O L I M P I C O S 
C U B A N O S 
rápido descenso en el precio del azú-
car reventó la burbuja de la especu-
lación local, sucediéndose una falta 
de pública confianza que. motivó el 
asalto de los Bancos locales y obli-
gó al Presidente Menocal, en 10 de 
Octubre, a declarar una Moratoria 
de cuarenta días, período que luego 
fué ampliado por la Ley Torriente 
hasta fel 10 de Junio. Los tres prin-
cipales Bancos Cubanos—el Nacio-
nal, el Español y el Internacional— 
se declararon desde entonces en li-
quidación e hicieron lo propio otras 
once casas bancarias de más o me-
nos importancia. Afortunadamente, 
en la conservación de las locomo-
toras y durante un período de me-
ses ocurrió un enorme número de 
fallos, una gran proporción de los 
cuales, como ya se ha dicho, fué de-
bido al sabotage ejercido por el per-
sonal de las locomotoras. Con es-
ta sola excepción el comportamien-
to del personal fué excelente. E n 
Mayo y Junio se inició una rebaja 
general de jornales y sueldos, la 
U N P R O Y E C T O P A R A 
A B R E V I A T U R A S P O S T A L E S 
E l presidente del Club Rotario 
ha dirigido el siguiente escrito al 
director general de Comunicacio-
nes: 
"Habana, noviembre 26 de 1921. 
Señor Carlos Barnet, 
Director General de Comu-
nicaciones.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
A usted no se le oculta el incre-
se paga ahora a razón de $1.00 al 
día comparado con $2.50 el año 
pasado. Durante los últimos tres 
tados los Bancos Extranjeros se man-1 meses el éxodo de brazos de Cuba 
CITACION 
tuvieron firmes y el sólido apoyo 
i que prestaron a situación tan grave 
I indudablemente salvó al país de un 
, completo desastre financiero, 
i L a zafra d« este año fué, pues, 
' elaborada bajo el peso de dificilísi-
[ mas condiciones financieras. No obs-
tante ello, pudo ser producida una 
de las zafras más grandes en la his-
toria de Cuba. Los últimos cómpu-
tos dan una producción, hasta la fe-
ha sido constante y si la demanda de 
la zafra próxima se acerca a lo nor-
mal vamos seguramente a vernos 
experimentando la usual escaséz de 
brazos a hora temprana del nue-
vo año. 
Continúa en la 14, columna 1 
Se ruega por este medio a reser-
• va des efectuarlo por escrito a los 
¡señores Rector de la Universidad Na-1 cha, para 198 ingenios—4 de los cua-
cional, a los Decanos de las Facul-p68 continúan moliendo—de 3.898,985 
tades de Derecho, Letras y Ciencias'toneladas Inglesas, cifra que casi 
y Medicina, a los Presidentes de las ¡ se iguala con la Zafra Magna de 
Asociaciones de Estudiantes, a los'1919 Que fué de 3.967,094 tonela-
Jefes del Estado Mayor de la Mari-¡das . 
na y del Ejército Nacional, al Jefel Nuestro tráfico sufrió las mismas 
dt Policía Nacional, a los Presiden-'alternativas extremas que la indus-
tes de todo slos Clubs y Sociedades 
Deportivas de la República, a los 
Presidentes de los Clubs Rotarlos 
que componen el 25 Distrito y a los1 
Redactores de toda la Prensa, para i R E E M B A R Q U E 
que se sirvan concurrir a hacerse! 
representar el próximo jueves lo. dei 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
al local que en la calle de Obispo 
I N C E N D I O E N L A 
P A P E L E R A C U B A N A 
E n Puentes Grandes, en la Fábri-
ca de Papel de la "Papelera Cubana 
S. A.", se inició anoche un incendio 
en el depósito de papel, trapos y de-
tria azucarera. A principios de año más materiales para fabricar papel, 
nos encontrábamos confrontando I q.1Íe^ándose totalmente el depósito 
una fuerte demanda de tráfico de 
D E M E R C A N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
número 89, altos, ocupa esta ^5omi-1ha enviado a la Presidencia un de-
sión a fin de efectuar un cambio creto por el cual se concede a los 
de impresiones sobre la construcción comerciantes importadores cuatro ió 
del Stadlum de la Universidad v la 1116863 d6 Piazo para reembarcar! Ta fáhrí™ „ • 
1 mercancías de consumo, que se tó-L.jAJf' d6Pósltos 68tán ase-
| E l Material de Incendios acudió. 
celebración de los Juegos Olimpi 
eos Cubanos el dia 20 de Mavo de 
1922. 
Habana, Noviembre 26 de 1921 
Rotary Club de la Habana 
Comisión por el Mejoramiento' de 
la Juventud. 
R. Gutiérrez Lee 
Secretarlo. 
cuentran en los muelles. 
Esta medida es para facilitar al1 
comercio el pago por deudas con-
traídas por el expresado concepto 
con casas extranjeras. 
Las solicitudes do permiso para 
estos reembarques tendrán que di-
rigirlas los interesados a la Secre-
taría de Hacienda. 
que ha sido aceptada con el mejor mentó que de algunos años a la 
ánimo posible. E l jornal de peón | fecha ha tomado nuestro comercio 
en general y su constante desarro-
llo, que consecuentemente ha au-
mentado de una manera notable el 
intercambio de correspondencia en-
tre nuestras respectivas provincias, 
cuyo mayor volumen de cartas y 
paquetes entendemos aconseja el 
empleo de sistemas que brinden 
economía y ahorren trabajo mecá-
nico, sin perjuicio de nadie. 
Con tal motivo, este Rotary Club 
se permite sugerir a usted el em-
pleo de algunas abreviaturas pos-
tales, que podrían utilizarse en 
Cuba, al igual que tienen estable-
cido los Estados Unidos de A m é -
rica y los de Méjico, y que pudie-
ran ser las que a continuación ano-
1 tamos: 
Pinar del Río P. del R. 
Habana Hab. 
Matanzas Mat. 
Santa Clara Sta. C. 
Camagüey Cam. 
Oriente Orte. 
Isla de Pinoá I . de P. 
Esperamos que usted estudiará 
la conveniencia del sistema que In-
dicamos, y no dudamos que al en-
contrarlo práctico y de fáclí uso, ha 
de procurar implantarlo oficialmen-
te, en la seguridad de que habría 
de merecer el aplauso general. 
Coa la mayor consideración y 
merecido respeto, nos suscribimoí» 
suyos afectísimo atentos y seguros 
servidores q. b. s. m., 
Rotary Club do la Habana. 
(Fdo.) Alberto Crusellas, 
Presidente. 
citado y propagándose el fuego a 
pesar de los esfuerzos de los bom-
beros al depósito donde se guarda 
el papel acabado de hacer, y taller 
nuevo que se quemaron parcialmen-
te, lográndose aislar el resto de la 
fábrica y oficinas. 
Las pérdidas son grandes consi-
derándose dominado el incendio a 
i portadores cuatro la . hora en Que cerramos esta edl-
con las bombas del Cerro, Corrales 
y Zulueta, trabajando los bomberos 
con gran eficacia, logrando aislar el 
fuego y evitar que se propagase a los 
edificios contiguos. 
E l Brigadier Plácido Hernández, 
Continúa en la última, columna 6 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
en la plana C A T O R C E 
J A C I H k 0 0 5 B f A R l O O E U MAK'WA Noviembre 29 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
D'RKCTOni 
Dr. Wosk i. RjyERo. 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
f u n o a d o k n i s a a 
P E U S C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
Administrado K-
Conde del Rivkro 
H A B A N A 
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3 Id. 4-30 
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P R O V I N C I A S 
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MIEMBRO DEC.VNO E N CUBA J>^ "THE ASSOCIATED PRES3* J 
r -
L 
E L C O N G R E S O D E L A S C A M A R A S 
D E 
B a n c o d e P r é s ' a w S o b r e J o y e r í a , 8 . 1 1 . 
C O N S U L A D O N o . í l h T E L E F O N O A - 9 9 f 2 
R e a l i z a s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e p a r a c a b a l l e r o , d e s d e u n o a 
q u i n c e k i l a t e s . S o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a , d e s d e u n o a d i e z k i -
l a t e s . B o l s a s d e o r o m o d e r n a s y o t r a s m u c h a s p r e n d a s . 
T o d o d e o c a s i ó n . 
Después de celebrarse una sesión 
preparatoria por la tarde, anoche se 
efectuó la apertura oficial del Con-
greso Nacional de Cámaras de Co-
mercio y otras Corporaciones. 
L a celebriciór. de este Congreso de 
asuntos económicos no puede ser más 
oportuno ni más necesaria, toda vez 
que al punto a que han llegado las 
cosas en Cuba, es de creer que los 
señores que representan a las cor-
poraciones económicas -cubanas, deben 
estar autorizadas para presentar pro-
posiciones de carácter práctico y rea-
lizables, para dirigirse a los Poderes 
l^úblicos, a fin de que se adopten 
aquellas de carácter urgente que pue-
dan facilitar la solución de la crisis 
actual. 
Con el tiempo transcurrido desde 
que se inició la crisis de los bancos, en 
octubre de 1920, ya es hora de que el 
país se haya dado cuenta de que los 
males q^e padecemos ni los cura el 
tiempo ni de afuera vendrán el médico 
ni los remedios. 
En estos meses las corporaciones se 
han reunido con diversos motivos muy 
justificados y se han asociado para 
el mejor éxito en sus empeños. Des-
graciadamente, hasta ahora, nada po-
titivo se ha realizado, con excepción 
de] viaje a Washington de los dele-
gados de varias corporaciones, y de un 
informe que presentaron, muy bien 
redactado, sobre la situación económi-
ca de Cuba en sus relaciones especia-
les de comercio con los Estados Uni-
dos. 
El Congreso comenzará hoy la 
discusión de los temas de que ha de 
tratar. Todos tienen gran importancia. 
Son diez y seis y se contraen a la agri-
cultura local o de consumo en el país, 
legislación agrícola, industria azuca-
rera y tabacalera, riqueza minera y 
otras industrias. Puertos, reglamenta-
ción de Aduanas, banca nacional: so-
bre sistemas de ventas a crédito, legis-
lación de ferrocarriles, carreteras, co-
rreos y telégrafos, reformas en la tri-
C A B A L L E R O S D E C O L O N N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
butación actual y encarecimiento de 
la vida. 
Como se observará, se trata de discu-
tir las bases de una reforma general 
en la legislación y procedimientos de 
los problemas de toda nuestra vida 
económica o de casi toda ella. Y no 
es posible que en cuatro días se ha-
ga mucho sobre tantos y tan com-
plejos asuntos. 
Pero en nuestra opinión hay uno— 
que lleva el número IX de orden 
que el Congreso debe abordar fran-
camente para que su actuación no re-
•l'ile simplemente académica, aunque 
desde luego, muy laudatoria. 
De la solución del tema DC depen-
de la solución natural de esta profun-
da crisis y también la de muchos de 
los asuntos de que va a tratar el Con-
greso. 
Se halla en las bases para una le-
gislación banca na nacional. S i los re-
presentantes de las clases producto-
ras y de nuestras corporaciones no es-
tAn convencidas de que lo más grave 
de nuestra crisis estriba en la falta 
de confianza en nosotros mismos y 
en el empeño que hemos tenido en no 
querer adoptar los métodos que to-
dos los países han seguido, desde los 
í stados Unidos para abajo, para so-
lucionar 5us problemas económicos, en 
casa, con recursos propios y utilizan-
do la riqueza nacional. 
Si no traen soluciones que estén de 
acuerdo con la realidad y con las ne-
cesidades del pais, la presente labor del 
Congreso será perdida, y el país su-
frirá con ello un golpe, más. 
Entendemos «jue el Gobierno a su 
vez, espera con interés los resultados 
de las sesione.; del Congreso de las 
Cámaras. En Washington también han 
de seguirse con interés estos traba-
dor. 
Creemo» que el país aspira a que 
sus hombres de negocios hagan algo 
de provecho, va que de los políticos 
'io espera nad \ útil por ahora. 
D E P A L A C I O 
PLAZAS SUPRIMIDAS E N G O B E R 
NACION 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A SESION D E A Y E R 
Con erran lucimiento se ha verifica-
do en el local social "de los Caballeros 
«le Colón, Reina 92, altoSt la fiesta en 
honor de los que en la misma habían 
cumplido el primer año. 
Fué un obsequio de los más anti-
guos. 
Reinó gran fraternidad y alegría. 
L a parte musical fué interpretada 
por varios hermanos de la Orden. 
Pronunciaron entusiastas discursos, 
los hermanos Mutiozabal, Salicrup y 
Liarceló, quiene actualmente ejerce el al_ 
to cargo de Gran Caballero del Con-
sejo San Agustín número 1390. 
Hizo el resumen a petición de los 
concurrentes, el Exmo. y Revmo. Señor 
Obispo de Pinar del Río, licenciado Ma-
nuel Ruiz, en bellísimo y magistral 
discurso. 
Habjó sobre la unión cristiana, ex-
presando que brotó de la Cruz de Cris-
to, redimiendo al mundo, y haciendo al 
osclavo igual a su señor, declarando 
que ambos eran hermanos porque eran 
hijos del mismo Dios. 
Esa unión de los hijos de Dios, vie-
ne de la Cruz y vuelve a ella para as-
cender al cielo. 
E l amor ha bajado del cielo, y al cie-
lo tiende a subir. Para que nuestra al-
ma le acompañe, debe saber elevarse 
sobre las concupiscencias terrenales. 
Debe vejar con las alas de la virtud, 
pues el vicio le arrastra por el lodo 
vil de las pasiones, que ahoga toda 
unión de fraternal amor. 
Jesucristo dic-j que toda masa es co-
rrompida por un poco de fermento y 
¿por qué. Señor una poca masa no ha 
de poder regenerar a toda la cantidad? 
Respetando y adorando vuestras pala-
bras, que son las de un Dios, las de mi 
Único amor, que amo y adoro, os pido 
hoy, que esta pequeña masa de Ca-
balleros de Colón, a los que me honro 
en pertenecer, sea la pequeña masa que 
renueve toda la masa social, sanándola 
y llevándola a Vos por la unión frater-
nal de vuestro divino amor, para que 
en él se purifique, se divinice, hacién-
dese una misma cosa con Vos, como 
dice el Apóstol. 
No desmayéis. Caballeros de Colón, 
que si la buena masa de los doce Após-
toles, sanó y salvó al mundo pagano, 
haciéndolo cristiano, también vosotros 
podéis salvar con vuestra caridad, pre-
dicación y ejemplo al mundo actual. 
Me felicito doblemente y os felicito, 
por la gran fiesta que aquí en la in-
timidad he presenciado, y porque entre 
vonotros, he visto a mis Caballeros de 
Colón de Vuelta Abajo , que de hoy 
más sabrán estar donde esté su Obispo, 
y su Obispo dende ellos estén, pues 
ellos y yo buscamos el reinado del 
íimor de Jesucristo entre los hombres, 
que es el reinado de la paz entre los 
hombres por la fraternal unión cris-
tiana del amor. 
Para conquistar este reinado, mis Ca-
balleros de Colón de Vuelta Abajo, no 
nos ha de faltar una Babieca ni una 
?spada, que come al Cid, nos dé la vic-
toria del abor divino sobre el humano 
corazón, para que libre de las cadenas 
del amor mezquino terrenal, vuele a 
abrazar con la Cruz de Cristo, que es 
la enseña del cristiano y del caballero; 
católico, que debe llevarla siempre de 
la gloria en pos, porque es Camino, 
Verdad, Luz. 
Bendigo a mis diocesanos, y también ¡ 
a vosotros, y a todos os felicito, como: 
yo me felicito de ser Caballero de Co-! 
lón. 
Después se sirvió un espléndido buf_ | 
fet ^ Asistieron los siguientes sacerdo 
DENUNCIA 
E l señor A. Cháver ha denuncia-
do al Alcalde que en la calle dé 
Vega número 1, existe una fábrica 
de escobas clandestina. 
E l Alcalde ha dispuesto una com-
probación para proceder a lo que 
haya lugar. 
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL, 
¿Anemia, Enflaquecimiento, 
¡Agotamiento nervioso y 
Ruina física.) 
INVITACION 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas ha invitado al Alcalde y al Ayun-
tamiento de la Habana para las hon-
ras fúnebres que se celebraron en el 
Cacahual el día T de diciembre, ani-
versario de la muerte del general An-
tonio Maceo y de su ayudante el ca-
pitán Francisco Gómez Toro. 
E l señor Díaz de Villegas y los 
Concejales asistirán a dicho acto. 
FOCO D E L U Z E L E C T R I C A 
E l señor Manuel Díaz Oñate y 
otros han presentado un escrito en la 
Alcaldía, solicitando que se ordene 
la colocación de un foco de luz eléc-
trica en San Bernardino y Flores, 
lugar que se encuentra a oscuras y 
donde se han cometido estos últimos 
días varios robos. 
i 
D E S D E 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
L a policía ha denunciado al señor 
Alcalde que en la calle de Vigía nú-
mero 4, se ejecutan obras sin licen-
cia. 
E l Alcalde ha dispuesto la parali-
zación de dichas obras y que se mul-
te al Infractor. 
A C L A R A C I O N 
Por la Contaduría se hizo públi-
co ayer que el Ayuntamiento solo 
adeuda a la Casa del Pobre y a la 
Granja " L a Caridad" la subvención 
correspondiente al mes de octubre 
próximo pasado y eso por no haber 
presentado los Administradores de 
esas instituciones los recibos de co-
bro correspondiente. 
Esta aclaración se ha hecho por 
haberse propalado que el Ayunta-
miento adeudaba varias mensualida-
des a dichas instituciones, cosa que 
no es cierto. 
CITACION 
E l señor juez de la sección segun-
da ha citado a declarar al Arquitec-
to Municipal que de orden del Alcal-
de paralizó las obras de madera que 
se ejecutaban en los terrenos de V i -
llanuevá frente a la calle de Tenien-
te Rey. 
Pide, además, dicho Juez el expe-
diente de cincq fojas incoado en el 
Departamento «fe Fomento, sobre di-
chas obras. 
V i n o í | 
a r s e n i c a l 
B O U R G E T 
del Prof. Dr. L. Boorf**̂  
"W» 1.1, dal Mnfafe J» «U»»« ' «I Hoaplui ¿Unteul de ' ~" Infracto de qmioa nal J«"«o dt corUu dt {"•"«t» d< cortau da «Oncto de geacUaa ifctftea de vai«£lU Aneaiai VI». de 
IbfCACIOÍ oroele. debOidld «^j» ocie, oUmic&to. •,-
MODO Di VSAtLO' ^ 
«•«áe, 4 Mgua ndicê » «W _" 
SPÉCIALITÉS ~Dr "bOURGET 5 * 
ár LAUSANNE (Suiw 
O*" 
Bill 
Por acción refleja, el Vino 
A r s e n i c a l Bourget , combate 
los males de la piel, escrófulas 
y previene de la tisis. 
Venta: Droguerías, Farmacias 
y en su depósito Reina 5$. Se 
manda al interior, fraseado me-
dio litro,, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadía.. Reina 
59. Folletos gratis. 
P A R A E L O I S A C A R D O N A 
Ayer tarde celebró sesión la Cá 
mará Municipal, bajo ía presidencia j tes Caballeros ^ Colón: Monseñor Gui-
A virtud del reajuste en el presu- del señor Agustín del Pino, y con | iiermo González Arocha, insigne pa-
puesto de la Secretaría de Goberna- asistencia de veinte señores couceja- tnota, párroco de Artemisa; Monseñor 
ción, han sido suprimidas, entre; E s -
otras, las plazas que desempeñaban j F v é aprobada el acta de la sesión 
los señores Manuel Vlllalón y Dáva- '•. anterior. 
los, Gonzalo Alvarado, Roberto P . j Se nombró para formar la Corai-
Acevedo, Dolores Hernández, Horten sión de Gobierno del Ayuntamiento CUeias' Blas de Cuba y Méjico- M R 
sia Grau. Oscar P. Zamora, Ricardo;» los concejales señores Pérez Far i - p. Frav >osé Vicente de Santá'Teresa, 
V. Russet, Félix de la Vega, Arman- ñas, Diaz Navarrete y Villa del Rey. 
do del Río, Luis Crucet, Miguel Cha- ¡ Después propuso el señor Solde-
ppoten, Carlos Girón, David Santilla-' villa, como cuestión previa, que se . CrarcI párroco ^ Guanajay. juan Jo. 
na Carlos Chaumont, Francisco Toy- acordara donar una medalla de oro ^ co de San Nicolás de 
mil, José Mederog, Dom ngo Val Hon al boxeador que resulte victorioso en " w°KtL . v * n * r * w ^ . h o ^ 
rat. Roberto Correa, Carlos Otero, Is- el match que se efectuará el día 3 ¡18 Habana: Edward MoynIham' Párro-
Santiago G. Amigó, Protonotario Apos-
tólico y Canónigo Penitenciarlo de la 
Catedral de la Habana; M. R. P. Fran-
cisco Fábregas, Provincial de las Es-
Prior del Convento de San Felipe de 
I'adres Carmelitas Descalzos, R. P. José 
mael López, Luis García Hernández 
y Manuel Mauri. 
E L R E M A N E N T E D E AZUCAR 
Una nutrida comisión de hacenda-
dos y colonos se entrevistó ayer con de la medalla. E l señor Víctor Muñoz apoyó la 
el Jefe del Estado para tratar del proposición que precede, manifes-
K w f ™ de tref!,nar "na gran Pa-Íe ^ <lue el Ayuntamiento de ¿ u l 
í t » n iente-/e aZUCf-!V 0 V f ™ c l ó n baña está en la obligación de coad-
P r ¿ ! Í ^ e t Í i a fd0 s1on?etldaf a,1. senor : yuvar al fomento de todos los sports 
d e S i m ^ . V n 6 U a i creand"0 Premi03 Para se adjudi-
Entre los comisionados figuraba el ' ̂  en todaS la3 justa3 ^ se cele-
señor Miguel Arango, Presidente de 
Hoy hemos entregado a esta infe-
liz mujer veinticinco pesos y un pa-
quete de frazadas, que como dona-
tivo se han recibido en este periódi-
co, quedando serrada la suscripción 
E m i l i o R o i g de L e u c h s e n r i n g 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al culto literato, 
señor Emilio Roig de Leuchsenring, 
quien acaba de regresar de una agra-
dable excursión por Eiítopa. 
E n España ha visitado los archi-
vos nacionales y particulares reco-
pilando datos para trabajos que en 
breve ha de dar a conocer, y que el 
público espera con curiosidad e im-
paciencia, acostumbrado como está 
a recibir del distinguido escritor 
obras de positivo mérito. 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida. 
A T E N E O H I S P A N O 
Iniciada por un grupeado aman-
tes de las letras y de las artes nace 
a la vida de las colectividades espa-
ñolas de la Habana esta nueva aso-
ciación y apenas esbozada tan plau-
sible idea figuran ya adheridos a 
ella algunos centenares de escrito-
res, de artistas y de simpatizadores 
de tan bonísima causa que unirá en 
simpático bloque a los elementos In-
telectuales de las distintas regiones 
hispanas aquí radicadas. 
L a comisión Iniciadora viene labo-
1 rando con grande entusiasmo y muy 
• en breve celebraráse una magna 
asamblea para la que se citará a to-
i dos los elementos representativos 
i españoles de la Legación, Consulado, 
• Cámara' de Comercio, Cruz Roja, 
Centros Regionales etc.... 
i Provisionalmente, ínterin no sea 
convocada la asamblea e instaladas 
' legalmente las oficinas de la secre-
{taría los que deseen noticias en re-
| lación con este nuevo organismo cul-
tural español pueden dirigir la co-
rrespondencia a la Comisión Inicia-
dora del "Ateneo Hispano de 2a Ha-
bana." Centro Gallego. 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos, 
E L MINISTRO, D E ESPAÑA 
E l Excmo. Sr. Alfredo de Mariá-
tegui. Ministro de España, estuvo 
ayer en Palacio, acompañado 'por el 
Secretario de Estado, doctor Monte-
ro, entrevistándose con el señor Pre 
sidente. Sobre lo tratado se guarda pesos para la mejor jugadora cuba-
reserva, i na de lawn-tennis. 
de Diciembre en el Stadium entre I ^ d l a , ^ .0 t . tn 7 ^ 
Enrique Ponce de León y Abel Do-i Capellán del Con3eio; Padre TudurI- pá-
mínguez, luchadores cubanos do me- iroco de Santa Clara: R- R Fray Ca-
diano peso, vetándose al efecto un s,,llr0 de ra Sagrada Familia, C. D., 
crédito de 20 2 para la adquisición y los Presbíteros Joaquín Núñez y Ro-
gelio Moné. 
Sntre los ciento cincuenta Caballeros 
reglares, que aaistieron figuraba el pre j 
sidente de la Colonia Española de San-1 
ta Clara. 
L.os obsequiados salieron altamente 
complacidos de la agradable fiesta, de 
la cual no dudamos guardarán impere-
cedero recuerdo por el amor fraternal 
íjue la informó. 
Se aplaza la inauguración del Concejo 
de CienfnegoB 
A petición del limo, y Revdmo. Sr. 
Obispo de Camagiley y Administrador 
Apostólico de la Diócesis de Cienfue-
pos, la inauguración del nuevo Consejo 
üc Cienfuegos ati efectuará el domingo 
11 de diciembre. 
Su Ilustrlsima manifestó deseos de 
E l señor Ochoa habló también a fa 
vor de la proposición del señor Sol-
devilla. 
E l señor Wiltz, pidió que el crédi-
to para la compra de la medalla 
fuera de 100 pesos solamente. • 
E l señor Martínez Peñalver com-
batió rudamente la moción y pre-
sentó una enmienda consistente en 
que se acordara un premio de 500 
D E H A C I E N D A 
L I B R E S D E R E C H O S D E IMPORTA-
CION 
A la firma del Presidente de la 
República ha sido puesto un decreto 
por el cual se declaran libres de de-
rechos los pipotes de hierro galva-
nlvado que se dedican al transporte 
de alcoholes. 
ñ 
Elec tromóvi l e s I D E A L S, B . 
Agentes Generales 
Muller Tradíng Company, S. A . 
Apartado 2 3 0 3 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
SAN I G N A C I O . No. 84 . 
Habana 
C 8584 ^ alt. 15d-23 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
| asistir al acto, nc permitiéndole sus de-
1 beres pastorales, asistir el día 4 pri-
T A R I F A S F E R R O V I A R I A S i pesos para el mejor player de base 
E ! doctor Antonio A. Sánchez de I M*'«r-* j 
lustamante. Letrado de los Ferroca- ! „ J ? i ^ l ? "0r ?UÍ0, ac°rdarse 
f i l e s Controlados, visitó ayer al Jefe 1 " f t ^ f x ^ Ü Ü Í J 0 ^ ^ f f f i S T 
del Estado para tratar de las tari-
~ t¿«7í í j . í • ^-.1  l , E l senor WUtz pidió otro de 300 1 l:ltram^te 8eña¡ado. 
Admisión do nnevos CabaUeroa 
fas 
sas. 
y otros asuntos de esas empre-
L a sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
MR. S T E I N H A R T 
E l administrador de la Havana 
Electric, Mr. Steinhart. se entrevistó 
también ayer con el doctor Zayas. 
Le acompañaba un militar ameri-
cano que fué miembro de la Comí 
sión Consultiva y se halla en'la Ha-
bana de tránsito pava Méjico. 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
C H E Q U E F A L S O 
Denunció Carlos de Lorenzo y . R i -
vera, español de 23 años de edad y 
vecipo de la bodega situada en Mon-
te número 40, que dejó de trabajar 
hace pocos días en la casa "Díaz y 
Passol", almacén de maderas y ma-
teriales de construcción, sita en Je-
En breve ingresarán nuevos y apre-
ciados católicos de la Habana y Guana-
jay, en el Consejo San Agustín .núme-
70 1390. 
E l DIARIO DE L A MARINA hace 
votos por que cunda la Orden de Ca-
lleros de Colón, para que sea una sal. 
aguardia de la Patria y la Religión. 
LOS O B R E R O S DE BAHIA 
E l señor Juan Arévalo, se entre 
Vistó ayer con el Secretario de la Pre i 9I'1S del Monte 107, y que en pago de 
sidencia, doctor Cortina, para solici- ' 22 Pes08 Que le adeudaban, le dio un 
tar audiencia del Jefe del Estado a ' tal Clemente Lezcano, un cheque fal 
fin de tratar del acuerdo de los na-
vieros en el sentido de implantar la 
libre contratación en el puerto de 
la Habana, suprimiendo así los de-
legados obreros. 
E l doctor Cortina le manifestó que 
el señor Presidente tenía el propó-
sito de citar a patronos y obreros a 
una reunión para tratar de ese 
asunto. 
so contra la casa de Banca, Gómez 
Mena. 
JROBO D E PRENDAS 
Roge l i o 'Pérez Cefifto, vecino de 
Aguiar 10 5, denunció a la Policía 
Secreta, que de su habitación le 
sustrajeron prendas que aprecia en 
250 pesos^ 
De rata en to i s s 
fas Fferreíerfas. 
Bepfó&h CUBA 108 
r5 
I 
ST en e l lugar de su residencia hubiese tiri doctor que hubiese empleado cincuenta 
a ñ o s de su vida en estudiar la indiges-
t ión y l a dispepsia, y este doctor anunciase 
que s ó l o trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡ q u é multitudes i n v a d i r í a n l a 
yecindad de su consultorio 1 
L a D r . Richards Dyspepsia Table t A s s o -
ciation es especialista en el tratamiento de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia. Cincuenta a ñ o s hace 
que las 
P A S T I L L A S a . i d , . R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
vSolamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y para atender a é s t a s y los s í n t o -
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , que se destinan 
para i n d i g e s t i ó n y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. S u 
boticario las tiene. Vayan, hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
Para el D I A R I O 
14 de Noviembre 
E n Junio anunció el Departamen-
to de Estado que se procedería a 
evacuar la República Dominicana, 
ocupada militarmente por los E s -
tados Unidos desde hace 4 años . 
Después no se ha vuelto a hablar 
del asunto, acaso porque se haya 
dado largas a la evacuación en vista 
del disgusto con que los dominicanos 
han acogido algunas de las condi-
ciones que se les impone. 
Una de ellas es la aprobación del 
empréstito de 2 y medio millones de 
dollars negociado por el gobierno 
militar americano; empréstito ga-
rantizado por los Estados Unidos y 
que parece obra de unos "disfruta-
dores" muy aprovechados, porque 
en algunos de los plazos el interés 
será de 9.7 por 100, que no es fio-
jo, y en otros nada menos que de 
18.91. Esto, sin que antes de ha-
cer ega operación se consultase a 
los que habían de pagar; y habién-
dose destinado el dinero, según he 
oido decir, a construir caminos, que 
nadie había pedido allí y qire han 
respondido a necesidades meramen-
te militares de los ocupantes, los 
cuales han querido que su Infante-
ría de Marina no se estropeara los 
pies cuando tuviese que ir a fusi-
lar gente indefensa e incendiar ho-
gares modestos. 
L a garantía de los Estados Unidos 
significa que esta nación le caerá 
encima a Santo Domingo si se re-
trasa en el pago de esa Deuda; pal 
go al cual se afecta la "totalidad" 
de los ingresos aduaneros, que se-
rán administrados por un ciudadano 
americano nombrado por el gobier-
no de los Estados Unidos, Para re-
machar el clavo, cuando esos ingre-
sos no 'fuesen suficientes, el Colec-
tor o Administrador podría recau-
dar aquella parte de loa otros de 
la Hacienda que considerase nece-
sarios. 
Ya había esto en Santo Domingo, 
donde se había contraído un em-
préstito para el arreglo de la Deu-
da; pero se había dicho con toda 
legalidad y decencia, por los poderes 
públicos, dentro de la Constitución, 
y no como éste, por un gobierno mi-
litar extranjero, no consentido ni 
llamado por el país. Aquel e m p r é s -
tito se iba pagando con regularidad 
y quedaría amortizado aentrd de 
pocos años; con lo que los domini-
canos se verían libres de la horrible 
presencia del recaudador america-
no. Ahora se empalma lo que resta 
por pagar de aquella operación con 
esta nueva obligación, al parecer 
para que siga habiendo allí cierto 
control que pueda servir de pretexto 
para controlar aún más y mantener 
a aquella república en una situación 
subordinada y humillante. 
Esto, en lo político. E n lo finan-
ciero el negocio es super-substancio-
so; se le sacará un beneficio que irá 
del 9.7 por ciento al 18.91, y esto 
cuando una gran parte del oro acu-
ñado del mundo ha venido á los 
Estados Unidos, donde no se sabe 
qué hacer con él. Ese interés tan 
alto, que impresionaría hasta a Gob-
seck, el usurero de la novela de 
Balzac, no está justificado por el 
riesgo, pues no lo hay con el control 
americano. 
Santo Domingo es el espejo en 
que puede mirarse Cuba. Ya sabe 
ésta lo que le aguarda si para ob-
tener un préstamo entrega sus adua 
ñas a funcionarios americanos, que 
según se ha publicado, es lo que 
exigen los Gobsecks de Nueva York. 
No se contentan con que la recau-
dación esté fiscalizada por un per-
sonal que dependa exclusivamente 
de Ids Prestamistas, que fué lo que 
se hizo en Cuba en la época del fa-
moso Banco Hispano-Colonial, si no 
que los controlad ores, o interven-
tores, han de ser nombrados por el 
Gobierno americano. 
Este, cuando lo pidan los contro-
ladores, fundándose en alguna l ige-
ra perturbación del orden público, 
volverá a ocupar el pais militar-
mente, so pretexto de resguardar las 
aduanas en Santo Domingo. 
Para la ocupación actual se pre-
textó dos cosas: una, que se aumen-
taba la Deuda Interior con la cual 
nada tenían que ver los Estados 
Unidos, que habían negociado un 
convenio limitado a la Deuda exte-
rior; otra, que existía una guerra 
civil, cuando ya reinaba la paz y es-
taba en el gobierno un Presidente 
acatado por todos los partidos, el 
doctor Henriquez Calvajal. A éste 
lo derribaron del poder los ocupan-
tes porque se negó a firmar un tra-
tatdo por el cual Santo Domingo se 
sometería al control americano en la 
Hacienda y en los demás servicios 
públicos y'concedería al gobierno de 
D r . H e m a u d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta. Nariz y O í d o s , 
Prado, 3 8 ; de 12 a .3. 
C 846» IND. .18 C d , 
D E L A MARINA 
los Estados Unidos « 
la telegrafía sin ^ es ^onopou 
jerias. 08 y otras ^ 
Lo que se buscaba ^ 
|f>r la buena o p o r ^ ^ ^troi 
sin pretexto; y ¿eí t -**1* . ^ 
ha procedido en hJ?f1Smo ^ ¿ ° 
resulta probado d e i n' COn* l l * 
dial por lo q u e t u n d a i c r ^ J 
Comisión de R e i a ^ cho. anta , 
del Senado, el ^ ?anne« 
jefe de las fuerzas CaPe ? 
Farnham. Viceorp^ ale8' / M* 
Bar,k de' Nueva' Y o r ? ^ ^ 8b 
de crédito que ha l i S ^ Z 
disfrutadora de la o c u J a . P r i n ¿ 
dia hablaré de L ^ C l 0 ü - 0 ¿ 
de estos dos persoSnaSm!?stacione 
de los cuales es un oficia? HPrimt*o 
to y un caballero. o h Z ^ 
deber a ejecutar ias Por ei 
Presidente Wilson y ¿ t ^ Qe 
rios de Estado y de tÍL • ^reta 
También ha 
misión un americano deopnf8a Co-
misiorero bautista Evan* te: el 
residido 28 años en Hait-qUe ^ 
declarado: liaitl. y ^ 
1 Que la intervención w 
stlficada por la situaniñ*0, ju i s i t u a c i ó n ' 0 ^ 
2 Que se realizó la n? 1 ^s. 
faltando a las promesas heSPaci6a 
y en Haití. nechas aqy 
3 Que en algunas part^ i 
ducta de los ocupantes fufi a C011-
inhumana. ue lle6al 6 
4 Que se suprimió la 
dencia de Haití violando iní pen-
solemnes compromisos corl ?ás 
por el gobierno americann ai(Í08 
pueblo haitiano. mencai10 cou el 
5 Que por la fuerza se imn 
a aquel pueblo un Presidenti PUSo 
no quería. uie Que 
6 Que también ñor la « 
militar se impuso íin tratar ^ 
legalizar aquellos actos de vinf' 
cía política e internacional r I f ' 
más, una nueva Constitución obt 
mda por medios anticonstituc n!» 
7 Que también por T 0?°aie3 
militar se suprimió todos los S í 
de crítica y de resistencia 103 
Sólo añadiré por hoy, acerca ^ 
Haití, que según se ve por loa de? 
pachos reservados del servicio ni 
val americano llevados a la fw" 
sión, se había preparado la interven 
ción mucho antes del asesinato del 
Presidente Sam, de aquella RenT 
bhca, ocurrido en 1915, que sirvió 
de pretexto para la sangrienta y re-
pugnante empresa. Nótese la fe. 
cha: 1915. E n aquel año y en los 
cuatro que le siguieron se nos atro-
naba aquí los oidos por el Presiden-
te Wilson y sus sicofantas con lo 
de "acabar con la autocracia pru-
siana", "salvar el mundo para la 
democracia" y asegurar la "libre 
determinación de los pueblos". 
E n presencia de esta política ar-
tera, el instinto de conservación 
aconseja a Cuba resolver por su pro-
pio esfuerzo su problema económico 
y financiero; lo cual no le será Im-
posible si pone en ello voluntad. 
X. Y. Z. 
\ 15 
E l P e p t o - M a n g a n 
c o n s e r v a l a 
s a n g r e p a r a 
Los n iños en la edad de cre-
cer necesitan tener siempre 
gran cantidad de glóbu-
los rojos en la sangre 
Cuando el cuerpo joven está cre-
ciendo, los niños sienten con íre-
cuencia debilidad. Tanto los mnos 
como las niñas juegan muchas ve-
ces con exceso y eso les cansa ei 
sistema. Se vuelven pálidos, enier-
mizos y débiles. Pisrden el apetito, 
sientan languidez y no pueden na-
cer progreso alguno en la escu*'f" 
Aquello de "Crecer demasiado apri-
sa" es muchas veces verdad, a» 
punto muy importante el consenar 
la salud de los niños siempre en ei 
mejor estado posible. , 
E l Pepto-Mangan consena » 
sangre pura. Aumenta el número oe 
glóbulos rojos de la sangre. ^L 
¿lóbulos son los Que proporcionan 
oxígeno vital a todas las.parte3 
cueípo y hacen radiar de J " ^ " 0 * 
los muchachos: les dan buenos co 
lores y mantienen siempre ei 
plrltu despejado. Se vende en J 
ma líquida o en objetasen toa 
las boticas. E l nombre Pepto-iian̂  
gan de "Gude" completo va mpr 
so en cada paquete. — 
R E T I R O D E V I G I L A N T E S DE 
P O L I C I A 
D r . J . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de la» hemorroides, stn dolor ni em-
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de t a 3 p. ni., diavía». 
<?orr<*«, ^Hoit/na a San IndaleolS 
L a Comisión de K ^ j J - om' 
nes del Cuerpo de Polic ^ J i a n -
gado retiro voluntario V 0 L . , i72, 
tes de segunda clase n"mer" FauS. 
Sebastián Boza s. o. a., y reS. 
tino Antonio Grijalba s. o. 
pectivamente; cesanffo. s car-
guíente, en el desempeño de su 
gos. _____ 
C n C U P Ó Ñ Á l E N T A S K , 
C O N O C I M I E N T O S HISTO-
R I C O S 
D r . J o s é I R . C a n o 
ABOCÍAUO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
Campanario. 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
o 7148 *m* 24 ag 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los s eñores al 
macenistas de materiales de cons-
trucción y eftetos e léc tr icos , y a ! 
todos los s eñores d u e ñ o s de ferré 
tería para que cooperen a la reedi 
t icac ión y reparaciones que urgen 
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos a l 1-1193 ó 
al Comité Ejecut ivo: A-2624 . 
IND. 18 Oct. m 7 I 
Sr. Pellp» 4» 1» eru*\ 
Administración ^ ^ , 5 , 
Sírvase *n,vi*rJ??uw^*** 
do un eJ^Plar^rica", de ?. Catalanes en A v i é n c ^ 
Carloh Martí. aP;°vSCurant« *} 
rebaja de »UK ™stode Octubr* 
me* Colombino 
Kombre... — • ••* *'* 
pueblo... ••• * *" 
(Acompaño UN PESO > 
»n la «Popí¡[ Catalufla y Balear" eo^^ d 1. 
ya colombina r ¿ n 1 * * un» 
Gran América, han *D\níiuen¿8 ¿ 
mosa participación, ^a c9 en 
participación de 1^ ^ s t r a r » ^ 
descubrimiento está ¿e del A ^ 
los documentos o t̂eu cog d 
to de Indias, auténUco^ ^ llbr0^ 
bal Colón que ^nstan ^ un 
E l mejor medio de¿r at es 
menaje al Día de la *** titula 
rír libros como el quD „ p0r ^ .^0 
Catalanes en Amérk*. gs ^ 1 
Marti, tributo a Cuba Blbiioi ^ 
que debe figurar en to Oct^Sci» 
Durante todo e } ™ * * * ^ el P > 
aut.r ha decidido 'eba]^ J 
del libro y « r t í - J p * * diante el ©avío de» cui 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1921 
c r í a s y f e r r e t e r í a s 
UOS QUE NECESITEN CAMAS DE H I E R R O Y GAMITAS 
pE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
VgR LOS L O T E S QUE LIQUIDAMOS. SIN ENGAÑO PERO 
SOLAMENTE PAGANDO A L CONTADO 
r R l i E S G A Y C i a . , C o m p ó r t e l a N o . 1 2 0 , e n t r e 
** J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
C 9172 alt lOtf 11 
O T m P o E R r o 
RAKCA F R A N C E S A A P I Q U E . — S E O F R E C E N P A R A T R A B A J A R 
T E M P O R A L . — U N B A R C O D E G U E R R A I N G L E S 
E L " D A F I R I A N " 
,0_ft Be espera de Guatemala 
M i r o Inglés Dafirian que hará 
el visita a la Habana. 
QUIEREN T R A B A J A R 
' * ios navieros se le han presenta-
A,fatlnto3 elementos obreros, ofre-
d0x para trabajar libremente 
clé Hn ellos así lo deseem 
c o lea ha dicho que el día 5 del 
fe * mes a las 5 de la mañana 
i l 9 4 pasajeros en su casi totalidad 
I turistas. 
Entre los pasajeros llegados en 
, este vapor figuran los señores VIc-
I tor Calle, Aurora Martínez, Oswaldo 
García, Nely O'Ferry, Mario Núñez 
Mesa, Antonio Galofre, Antonio Mo-
rón y señora, Kintin Ekito y otros. 
G U I L L E R M O P E T R I C C I O N E 
a n u n c i a l a f o r m a c i ó n d e s u n u e v a c o r p o r a c i ó n 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
p a r a c o m e r c i a r e x c l u s i v a m e n t e e n 
Arimo es a las 5 ae ia añana 
11 Tienten en la explanada de la 
A t a ñ í a del Puerto donde se for-
arán l»8 cuadrillas correapondien-
^ NUEVA AGRUPACION 
el reciño pueblo de Regla se 
formado una nueva organiza-
Mn obrera para trabajar Indepen-
íentemente donde se les llame. 
ADMITEN CARGA 
T as empresas de vapores Ward L l -
. y United Fruit Co., por medio de 
ns representantes en ésta han de-
grado que a pesar de las amenazas 
Se huelga en el puerto de la Haba-
Ja ellos seguirán aceptando carga. 
REUNION DB N A V I E R O S 
El Comité de los Navieros que se 
reúne periódicamente ha citado a 
junta hoy para estudiar y resolver 
iarias proposiciones de distintos con 
tratistas de estiba para los trabajos 
en el puerto. 
BARCA F R A N C E S A A P I Q U E 
La Estación radlotelegráflca de 
Key West avisó ayer a la Capita-
nía del Puerto que el vapor Ala-
rma a las 9 y 30 a. m., de noviem-
bre 26, pasó cerca una goleta fran-
jesa de pesca abandonada en latitud 
26-20 N y longitud 89-33 pellgrosí-
tima para la Navegación. 
UN T E M P O R A L 
La propia estación dló el siguiente 
iriso sobre el tiempo. 
Hay una perturbación de conside-
rable intensidad al sur de Carolina, 
Moviéndose hacia el Oeste. 
Tiempo en la Florida: despeján-
So esta noche y el martes y fresco 
esta noche. 
Sur del Atlántico: vientos frescos 
f del oeste y tiempo despejado esta 
íoche y el martes. 
Al Este del Golfo: vientos frescos 
r Tientos del oeste y noroeste con 
tiempo despejado esta noche y ma-
Bana. 
LOS DB L A W A R D L I N B 
El vapor americano Lucatán lle-
f(5 a Nueva York antier a las 4 de la 
larde. 
El vapor Monterrey saldrá el día 
primero de Nueva York para la Ha-
El vapor Morro Castle salló el sá-
bado para la Habana con 954 tone-
ladas de carga entre ella 250 tone-
ladas de leche condensada, 140 de 
cebada, 60 de harina, 123 bultos de 
Inflamables, 550 barriles de papas. 
B L VICTORIA 
El vapor Inglés Victoria saldrá el 
^ 4 para Colón, Perú y Chile. 
E L O R T E G A 
El Ortega saldrá el día 16 para 
wufia y escalas. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West, llegó 
finfr el vaPor americano Gover 
Lobb que trajo carga general y 
J , m A c u r a í T u n RESFRIADO 
Mn írDIA'tómese LAXATIVO BRO-
M0 QUININA. E l boticario devolvc 
A t ¿nero si no le cur^ L a firma 
« * . W. GROVE se halla en cada ca-
J'ta. 
Hoy embarcarán en este vapor los 
señores Chas L . Johnson y señora, 
Ruley C. Parco y señora, Tomás Cas-
tellanos y otros. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Este vapor salló de Canarias para 
San Juan de Puerto Rico con 122 
pasajeros. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Slbóney para Nueva York 
embarcarán hoy los señores R. Jo-
sepson y señora, R. E . Lee, Juan B. 
Porttel, William Toca, Luis Lanier, 
Francisco Larrañaga y señora. 
LOS QUE VAN A M E X I C O 
E n el Orlzaba para México embar-
caron la señora María Luisa Rivero 
de Scull e hijos. L a distinguida da-
ma va a reunirás con su esposo que 
se encuentra en México en asuntos 
propios. 
E l señor Bellsarlo Alvarez, E n r i -
que Gómez, Juan Alvarez, Críspulo 
González, Manuel Cortes, Manuel Te 
jas, Manuel Campoamor, Domingo 
Tejada, Policarpo Campo, Alberto 
Mazan, Florentino Cueto y familia, 
Rafael F . Guerra, Flora González y 
familia, Angel Querarta, Gonzalo 
Lascurrln y Silvio Alfonso que va de 
agregado al consulado de Cuba en 
México, 
B L ALFONSO X H 
Los vapores Alfonso X I I y Reina 
María Cristlnla se esperan en la Ha-
bana los días 2 y 3 del próximo 
mes. 
V I S I T A D E L CONSUL 
Ayer visitó al crucero de su nación 
Tacoma, surto en puerto, el cónsul 
americano a quien se le hicieron los 
saludos de ordenanza. 
MOVIMIENTO DB L A N A V I E R A 
E l Julia está en Santiago de Cuba. 
E l Eduardo Sala en Filadelfia. 
E l Reina de los Angeles cargando 
para la costa sur. 
E l Campeche para Calbarién. 
E l Guantánamo para Santo Do-
mingo. 
L a Fe, en Nuevltas. 
E l Purísima Concepción en Cien-
fuegos. 
E l Caridad Padilla en Gibara. 
E l Gibara en Savanach. 
E l An,tolín del Collado cargando 
para Vuelta Abajo y los demás en 
puerto. 
LOS QUE L L E G A R O N 
Los siguientes vapores de carga 
llegaron ayer tarde: 
E l Yombarda de Filadelfia, con 
carbón. 
E l Gibara, cubano, de Savanach. 
Y el americano E . U. Sinclair de 
Tamplco, con petróleo. 
E L F L A N D R E 
Hoy se espera de Veracruz «1 va-
por francés Flandre que saldrá esta 
tarde para Europa con carga y pa-
sajeros. 
A u t o m ó v i l e s B u í c k i a c 
E N E L C E M E N T E R I O 
V e n t a de c a r r o s 
T e l é f o n o A - 3 9 9 3 
M a r i n a , 6 4 
y p i e z a s de r e p u e s t o p a r a l o s m i s m o s , 
p r o d u c t o s de l a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n 
V e n t a d e p i e z a s E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
A r b o l S e c o e s q u i n a a D e s a g ü e A r b o l S e c o e s q u i n a a D e s a g ü e 
T e l é f o n o A - 7 9 5 1 T e l é f o n o A - 7 9 5 1 
D I R E C T I V A 
G . P e l r i c c i o n e P r e s i d e n t e . 
V . E . B u s h V i c e - P r e s i d e n t e . 
S . M . G ó m e z . . . . . . . . . S e c r e t a r i o . 
V . E . B u s h . T e s o r e r o . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A . 
E n la capilla Central, del Cemente-
rio de Colón, que está siendo ob-
jeto de una completa restauración, 
se celebraron en la mañana de ayer 
solemnes honras fúnebres organiza-
das por el Ayuntamiento de la Ha-
bana en sufragio de las almas de los 
ocho estudiantes de la Facultad de 
Medicina fusilados el 27 de Noviem-
bre de 1871. 
Se cantó la misa de réquiem del 
Maestro Calahorra con acompaña-
miento de orquesta y voces, ofician-
do el Padre Méndez, Secretario de 
Cámara y de Gobierno del Obispa-
do y actuando de Diácono y Subdiá-
cono los Padres Saumel y Lino, res-
pectivamente. 
L a Oración fúnebre estuvo a car-
go del elocuente orador sagrado 
Fray Meló, Franciscano. 
Terminada la misa, se dirigieron 
los oficiantes y concurrentes con 
cruz alzada y ciriales al panteón de 
los estudiantes, donde se cantó el 
solemne responso, oficiando el Ilus-
trísimo señor Obispo de esta Dióce-
sis. 
Después habló el doctor Aurelio 
Méndez Socarrás, en nombre del se-
ñor Alcalde y un joven estudiante 
en representación de los alumnos de 
todas las Facultades de la Univer-
sidad Nacional. 
Ambos estuvieron muy elocuentes 
en sus respectivas oraciones. 
A estas ceremonias concurrieron 
el Secretario de Justicia, {lector Re-
güeiferos, en representación del 
Presidente de la República, el Al -
ca-lde de la Habana, el Rector de la 
Universidad, el Director del Institu-
to de Segunda Enseñanza, Catedráti-
cos de dichos Centros docentes, los 
supervivientes doctores Méndez Ca-
pote, Ramírez Tovar y Armona, el 
Jefe del Departamento de extinción 
de incendios con una nutrida repre-
sentación del Cuerpo de Bomberos, 
los hearmanos Laborde, un piquete de 
cadetes del ejército al mando del te-
niente Ortega, representaciones del 
Ayuntamiento, del Foro, estudiantes 
etc., etc. 
Al limo, señor Obispo, lo acom-
pañaban durante estas ceremonias 
su Capellán el Padre Rodríguez y el 
Cura Párroco de la ciudad de Santa 
Clara, Padre Tudurí. 
L a capilla central de nuestra ne-
crópolis lucía una artística ilumi-
nación eléctrica. 
E n el panteón se colocaron mu-
chas coronas ofrendas de dolor y se 
montaron guardias al igual que en 
el túmulo durante la misa de ré-
quiem. 





tor Tomás Castellanos, doctor Na-
poleón B. Breckenredge y señora, 
Ruperto León, Elias Benjan, Geor-
ge Flores y señora, José A. Fabián 
y señora, Antonio Benítez, Amseli-
no Leonard, Jesús M. Guerra, Ma-
rio Melero, Isabel Noguera y otros. 
» * « 
Este vapor trajo seis jamaiquinos 
devueltos por las autoridades de in-
migración de Méjico. 
E l vapor Ontario llegará eWvler-
nes para tomar diez mil sacos de 
azúcar con destino a Francia, 
B L MISSOURI 
Este vapor francés salló de Cana-
rias el día 25 con pasajeros y carga 
general. 
E L E S P A G N E 
E l vapor francés Espagne debe dé 
salir hoy de la Coruña para la Ha-
bana . 
E l vapor francés Lafayette l legará 
en viaje extraordinario en el mes de 
enero para traer numeroso pasaje. 
LOS DE N E W O R L E A N S 
Los vapores "Metapan" y el "Ex-
celslor", ambos de bandera ameri-
cana, llegaron de New Orleans con 
carga general y pasajeros. 
Estos barcos no fueron afectados 
por la huelga marítima que se Ini-
ció el pasado viernes en New Or-
I ' i i I t ^ i 
Llegaron en el "Metapan" los se-
ñores John Ross y señora, Berta P. 
Fuentes, Jaime Lloverás y familia, 
José A. García, James D. Lombard 
y otros. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler" llegaron de 
Key West con 26 vagones cada uno. 
E L "MUN1SLA" 
De Mobila llegó el vapor ameri-
cano "Munisla" que trajo carga ge-
nera. 
S O B R E L O S NAUFRAGIOS D E 
L A F L O R I D A 
Ampliando la nota que publica-
mós sobre la recogida de 3 3 cadá-
veres de pescadores en las costas 
de la Florida por los cazasubmari-
nos americanos, diremos que sola-
mente 14 pertenecían a los viveros 
cubanos "Severito" y "España", y 
los otros pertenecen a tripulaciones 
de embarcaciones pesqueras ameri-
canas. 
L a tripulación desaparecida del 
"Severito" la integraban el patrón 
Feliciano Realy y Agustín Marín, 
Tomás Hernández, Francisco y Do-
mingo Trujillo, José Hernández y 
Manuel González. 
L a tripulación del v "España" la 
integraban el patrón Santiago Alfon-
so y sus compañeros Florentino Pe-
rora, Antonio Perera, Gabino Ba-
rrero, Juan Bruno, Guillermo Ra-
mos y Francisco Alfonso. 
V A L L E I N C L A N E N 
E L C E N T R O G A L L E G O 
AGKXTJ ¡MESA 
Anoche, estuvo en tan importante 
Centro, el señor don Ramón del Va-
lle Inclán, gran literato español. 
L a visita tenía por objeto devol-
ver al Presidente del Centro el sa-
ludo que éste le hiciera en Tiscornia 
con motivo de su llegada a la Ha-
bana, de regreso de Méjico. 
E n la Secretaría del Centro fué 
recibido por el Presidente del Co-
mité Ejecutivo, señor Manuel Baba-
monde, los Vices, señores Canto y 
Negreira, y el Secretario general, 
señor Gradaille, varios miembros de 
las demás Secciones y algunos aso-
ciados. 
Acompañado de todos estos seño-
res, el señor Valle Inclán, recorrió 
las oficinas, la Biblioteca, los am-
plios billares y el gran salón de fies- | 
tas de los cuales hizo grandes elo- i 
gios. ; 
Poco más tarde, en el salón de 
fiestas los señores del Centro obse-' 
qularon al distinguido visitante con i 
un espléndido lunch. 
Cerca de las doce el señor Valle1 
Inclán abandonaba ,el Palacio Ga- •' 
llego, agradecido al amable recibí-! 
miento y a la despedida cariñosa que 
los directores de la falange gallega i 
en Cuba le habían tributado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C o m i t é ( l e C o n c e n t r a c i ó n A s t u r i a n a 
H O T E L " l - A U N I O N " 
(En8u a98tanrant T Café 6 ^ A n ^ o e^n Cuba> ^ 
con h ^ i 0 habitaciones, todas 
á f o n o s 
^ISCo SUAREZ y CA. 
Propletar'iog 
A - i ^ . 4..7281i A.8B57 
E L "CANADIAN SAPPER*' 
Procedente de Norfolk llegó el 
vapor Inglés "Canadian Sapper", 
que trajo carbón mineral. 
E L " S I B O N E Y " 
De puertos mejicanos llegó el va-
por americano "Siboney", que tra-
jo carga general y pasajeros, entre 
ellos los señores Alfredo Medina, 
José de Zalba, María Escarra, doc-fcj — "-/<S81, A-8857. JOSB Qe ¿laiua,, i ixana j~ioK,a.A. ta,, uu. 
W a r t i a F . P d l a y C o m p a ñ í a 
fEXTE R E Y , 21 Y 23 « d a u t a tu"» u n IAV. APARTADO No. 142. 
a, ^ o í K í ? m ° s tandea cantidades en tóda clase de artículos de H I L O 
HABANA. 
«1 COnT n0^. 
^ 9436 
Stotae^' I)roceder.r£s de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
29d-23 Nov. 
D e f e n s o r d e l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , p a r a 
P r e s i d e n t e , y d e l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z y G o n z á l e z , p a r a V i c e - P r e 
s i d e n t e 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
E s t a c a n d i d a t u r a r e p r e s e n t a l a a s p i r a c i ó n de v u e s t r o s i d e a l e s , e l r e s u r g i -
m i e n t o v i g o r o s o d e l a I n s t i t u c i ó n y e l d e s a r r o l l o c o l e c t i v o , c u a l l a p u j a n z a de s u 
s i g n i f i c a d o lo r e q u i e r e . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s a s o c i a l s e r á s u p r i m e r c o m e t i d o y l a r e o r g a n i z a -
c i ó n r á p i d a de a l g u n a s de s u s S e c c i o n e s q u e h o y d u e r m e n e l s u e ñ o d e l o s j u s t o s . 
E s t e C o m i t é o s o f r e c e r e c t i t u d , h o n r a d e z y l a s e g u r i d a d de q u e s e r é i s a ten-
d i d o s e n v u e s t r a s q u e j a s . 
V o s o t r o s d e b é i s p e n s a r s e r e n a m e n t e y e m i t i r p o r e l l a v u e s t r o s s u f r a g i o s . 
P o r e l C o m i t é , 
M A R C E L I N O S U A R E Z , 
P r e s i d e n t e 
C 9501 alt 6t 26 4d 27. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N L I B R E R I A 
LIBROS PARA TODOS 
MODELOS DE DIBUJO. Selecta y pre-
ciosa colección de modelos de dibu-
jos para los aficionados, Dibu-
jos de Paisajes, Dibujos de fi-
guras, Dibujos de anímales, Di- . 
bujos de flores y pájaros, ^Dibu-
jos de adorno. Todas en lámi-
nas grandes y láminas media-
nas. 
Precio de cada lámina grande $ 0.40 
Precio de cada lámina mediana 0.20 
MODELOS DE A R T E DECORA-
TIVO. Preciosa colección de 
emblemas para el aecorado. 2 
serles compuestas de 182 lámi-
nas en sus correspondientes 
carpetas. 
Precio de las dos serles. . . 50.00 
Precio de cada lámina suelta. 0.40 
MONOGRAMAS. Preciosa colec-
ción de Monogramas compuesta 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 26 monogra-
mas o sea uno de cada una de 
las letras del alfabeto. 
Precio de la colección. . . 10.00 
MODELOS DE L E T R A S PARA 
PINTORES. Colección de 10 
Abecedarios diferentes para 
que puedan servir de modelo a 
los plt.cores para la pintura de 
rótulos. 
Precio de cada álbum 1.25 
Hay 8 Albums diferentes. 
MUEBLES ANTIGUOS ESPAÑO-
L E S . Colección de 60 hermo-
sas láminas representando los 
principales muebles españoles 
de los Siglos XVI. XVII y 
XVIII dibujados por Rafael 
Domenech. 
Precio de la colecclóp con su 
carpeta correspondiente 10.00 
MANIPULACIONES DE QUI-
MICA, FISICA Y E L E C T R O -
QUIMICA, por M. Centnersz-
wer. Versión castellana de i. 
J. Broca. 
1 tomo encuadernado. . . . 3.00 
POZOS ARTESIANOS. Su estu-
dio 7 construcción, por J. 
Mesa y Ramos. 1 tomo encua-
dernado y con grabados. . . 3.25 
FABRICACION DE GALLETAS 
Y BIZCOCHOS INGLESES. 
Manual práctico.. 
1 tomo cartoné 0.80 
LAS ENFERMEDADES Y SUS 
REMEDIOS DE LOS ANI-
MALES DE CORRAL. Tratado 
enteramente práctico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de lombatirlas 
en las gallinas, conejos, palo-
mas, ocas, pavos, lETtos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición Ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
AGRICULTURA TROPICAL. Es-
tudio de los cultivos adecuado» 
a América. Secretos de la agri-
cultura y de la jardinería, por 
José Poch. 
1 tomo encuadernado 1.50 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
D E L CARNERO. Razas, cria, 
zamientos, enfermedades e hi-
giene del carnero por L . Bl-
goteaü y R. Blssauge. 
1 tomog rueso, rústica. . . . J.40 
MI SISTEMA. 15 minutos dia-
rlos dé gimnasia didaria para 
la salud, por J . P. Muller. Ver-
sión castellana Ilustrada con 
infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica 1.00 
GIMNASIA PEDAGOGICA. Pla-
nes, tipos de clases fisiológicas 
de ejercicios físicos 5 rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E . Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un álbum de rondas esco-
lares 1.50 
APUNTES BIOGRAFIOOS D E L 
ALMIRANTE CERVERA. Do-
cumentos Intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hispano-amerlcana, por Al-
berto Risco. Edición profusa-
mente ilustrada, 
1 tomo en folio encuadernado 4.60 
DIARIO D E L DESCUBRIMIEN-
TO D E LAS FUENTES D E L 
NILO. Descripción del viaje 
de J. H. Speke. Versión cas-
tellana. 2 tomos rústica. . . l fio 
VIAJE AL GRAN MOGOL, IN-
DOSTAN Y CACHEMIRA. Dia-
rio del viaje a estas reglones 
por F . Bernier. 2 tomos rús-
tica i 20 
VIAJE ALREDEDOR D E L MUN-
DO por la fragata del Rey La 
Boudeuee, y la fusta La Estre-
lla, en los años 1767, 1768 y 
1769. 2 .tomos rústica. . . . 1.40 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
DE RICARDO VEI.OSO 
Oall no, 62, (esqnina a Neptnno).-- I 
Apartado 1115.—Teléfono A-4950.— I 
HABANA. 
».*• Ind. 22 m 
Especallsta en enfermedades 
orlnR. 
Creador con el «ii^tor Albarrftn de. 
niaterlsmo perniantri" ó» los uréterer 
•lítema comunicado " 'a .Sociedad tíló-
locica de -arfo en ItíJl-
«VmsuUaa de 2 a 4. en ^an Lázaro, 93. 
M e l a d o d e C a ñ a 
D E P R I M E E A CALIDAD Y GARAN-
TIZADO P U R O . 
Se vende en los principales alma-
cenes de víveres finos y bodegas. 
Embasado por 
I . f . C h a m b l e s s & C o . 
G U I Ñ E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Teléfono A-OSIS. 






TT'SPECIAl.ISTA EI«í VXAS URINA-
VJ rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
|NYECCIONES DE NEOSAZiVARSAN. 
^OI E 
?, a tí p. m.. en la calle de Cuba, 
45941 30 n 
f / p i C A D E T A B A C O S 
P u e p t a C e r r a d a 1 4 
H A B A N A 
Las personas de buen gusto 
Fuman Tabacos L I B E R T Y 
Por su aroma, calidad y esmera-
da e laborac ión . 
44615 « n 
U N D E R I O O D 
P O R T A T I l 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r idea) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
i s p o 1 0 1 . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D F U í V U P J ? ^ Noviembre 29 á e 1921 
E l "Avisador Comercial" no tiene 
esperanzas en que "podamos variar 
la marcha de los aconteclmlentOB 
con la marcha de la manifestación 
que se proyecta para protestar con-
tra la Ley Fordney. 
Pero se adhiere al acto, y antes de 
formar escribe: 
"Estamos sin embargo de acuer-
do en que es necesaria una actua-
ción para salvar la primera indus-
tria nacional, de la ruina que la ame-
naza. Y pensamos, que si se nos cie-
rran las puertas de América, deben 
dejársenos Ubres las manos en el 
mercado europeo. Los p é n c a n o s no 
deben hacer con nosotros el triste 
papel del perro del hortelano Si se 
empeñan en mantener en todo su 
viKor la Ley Fordney, recábese de 
ellos libertad absoluta para contra-
tar tratados comerciales con las na-
ciones del viejo continente. Tal vez 
salgamos ganando con el cambio en 
la venta de nuestros azúcares. Acaso 
en ese mercado que los americanos 
desdeñan hoy está nuestra salvación. 
No tencTremos, por lo menos, al pe-
ligro de que nuestros nuevos mar-
chantes se confabulen—como ellos 
lo han hecho cien veces—para Impo-
nernos un precio. Y, en último ex-
tremo, entre que se nos compre mu-
cho y no se nos pague todo o que no 
se nos compre nada, como hoy está 
sucediendo, es preferible sin duda lo 
primero." 
' E l colega piensa bien, pero exa-
gera un poco. Hoy por boy, y en mu-
cho tiempo asimismo, es preferible 
para Cuba vender al mercado único 
de los Estados Unidos que a los va-
rios mercados europeos. Con lo que 
Cuba percibe por su azúcar paga to-
das las cosas que compra en el ex-
tranjero, que es todo lo que necesita 
para su vida. Claro que lo que com-
pra en el Norte también lo pudiera 
comprar en Occidente; pero no se 
organiza en un d'os por tres el com-
plicado sistema de los intercambios 
mercantiles, y mucho menos cuando 
para que tengan alguna eficacia han 
de estar amparados por convenios y 
tratados internacionles, ni fáciles de 
concertar ni de tramitación rápida. 
Todo ésto en el supuesto de que 
sean realizables todos los deseos. 
Además, la razón proteccionista 
que induce a los Estados Unidos a 
aprobar la Ley Fordney, sería la 
misma con que tropezara Cuba si in-
tentase abrir en Europa nuevos mer-
caiTos. A su amparo se mueven hoy 
todos los pafses del mundo. 
Por eso el "Avisador" va un poco 
lejos cuando en su buen deseo dice: 
C a t á l o g o d e 
D i s c o s V i c í o r — 
Tanto si posee U d . una 
V i c í r o l a , como si carece 
de uno de estos magníf i -
cos instrumentos en su 
hogar, no deje de obtener 
un ejemplar de este inter-
esante c a t á l o g o . 
Contiene fotograf ías y 
reseñas biográficas de los 
primeros artistas del mun-
do, los cuales impresionan 
discos para la C o m p a ñ í a 
V íc tor . 
E n este c a t á l o g o figu-
ran más de 3000 Discos 
V í c t o r , y constituye el 
mayor c a t á l o g o de m ú s i c a 
en existencia. N o olvide 
obtener hoy mismo el 
ejemplai que le c o n c -
sponde i , , 
el cual le enviar©-
mos muy gustosos, y ente-
ramente gratis, tan pronto 
recibamos su aprecíable so-
licitud. 
Viuda de Humara y Lastra 
S. en C, Dlstriimldores ú9 Ii 
VICTOS TALKING MACHINE C0. 
Muralla 8á y 87. Apartad» 508 
"Recabemos, pues, con tan plau-
; Blbl© motivo, nuestra absoluta inde-
i pendencia comercial en todos los ór-
! denes. E s una petición justa. Y será 
nuestra mejor protesta." 
¿Con tan plausible motivo? 
Eso ya es sentirse belicoso e ini-
ciar una gratuita campaña de agre-
aión. Porque si el motivo es plausi-
ble ¿a qué vienen las protestas? 
* * * 
SI el colega se precipita un poco 
en proponer medidas compensado-
ras, en cambio discurre con tino al 
indicar que hay que hacer algo, y 
con urgencia, para que la aprobación 
de la Ley Fordney no nos coja des-
prevenidos, y suframos, durante un 
tiempo largo, las angustiosas conse-
cuencias de una situación desventa-
josa e indefensibie. 
Algo, sin embargo, se hace en ese 
sentido. E l señor Gelabert trabaja en 
Washington actualmente para conse-
guirlo. Y ayer lo recuerda el "Heral-
do de Cuba". 
Dice: 
j 
"Se está estudiando en Washing-
ton un "Modus Vivendi" entre Cuba 
y los Estados Unidos, por el cual 
nuestros productos serían favoreci-
dos con un descuento de un 30 o 35 
por ciento en las tarifas arancelarias 
americanas y viceversa. 
"Pero ese descuento, si favorece 
por una parte a nuestros producto-
res, castiga en forma no indiferente 
a la principal fuente de ingresos del 
Fisco: las rentas de Aduana." 
A las rentas de Aduana y las pe-
queñas industrias del país. Que co-
mo muy bien dijo días pasados el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Santiago de Cuba en una in-
terview con un redactor de " E l Día", 
ni son pocas ni en muchos casos pe-
queñas. A poco que se las protegiese 
serían suficientes a llenar las nece-
sidades de la nación. Y la defensa 
habría que buscarla en el mismo sen-
tido proteccionista que impulsa a los 
Estados Unidos a perjudicarnos. 
Brindamos al "Avisador Comer-
cial" ese problema para que lo es-
tudie. E s frente a él, en nuestro con-
cepto, donde se debe tomar la prime-
ra actitud de defensa, antes de recu-
rrir a otros extremos. Para los recur-
sos heroicos siempre hay tiempo, que 
para eso son heróicos, para tomarlos 
en casos desesperados. 
E l que pesa sobre Cuba es grave 
de peligro inminente. 
* 4 * 
Otro problema que corre .parejas 
con el anterior, mejor dicho: que 
de él se deriva, es el de la nueva for-
ma de tributación que se proyecta. 
" E l Comercio" da ayer unos bue-
nos consejos a este respecto cuando 
dice : 
"Es preciso que en la Comisión 
que estudia el nuevo plan de impues-
tos figuren autorizados voceros de 
las dos institucionDS que unidas son 
la representación más genuina de to-
do el comercio: la Cámara de Comer-
cio y el Centra de Detallistas." 
Y agrega luego: 
"Si la Secretaría de Hacienda lla-
ma para formar parte de esa Comi-
sión, como es razonable y justo, a un 
miembro de la Cámara y a otro del 
Centro de Detallistas, podemos ase-
gurar por anticipado que no sólo no 
ha de encontrar en ellos la menor 
dificultad sino que ha de disponer de 
una buena voluntad insuperable, de 
un deseo inconfundible de acertar y 
del propósito más leal de ser útil al 
Gobierno, sin que por ello prescinda 
de salvaguardar los legítimos y res-
petables intereses de los llamados a 
contribuir y cuyos derechos si esa re-
U i á á k á k k k k k k k k a 
N u e v a s s e d a s y n u e v o s p r e c i o s 
Charmeusse de seda, colores oscuros. . . . . . . 
Burato negro y colores, . . . . . . . . . . . 
Mesalina negra y colores 
Shantung de seda negro y colores. . . . . . . 
Crepé georgette en colores 
Crepé de China negro y colores 
Charmeusse francés negro y colores 
Jersey de seda negro y colores • 
A s t r a k á n negro y colores. . . 
T a f e t á n negro y en todos colotes. . 
Burato sa t ín negro y colores , . , 
Crepé Cantón , negro y colores 
Tisú de fibra en colores . . ^ 
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presentación no se alcanza, han de 
ser totalmente olvidados, como ha 
ocurrido siempre, provocando con 
ello conflictos serios, dificultando el 
éxito de lo que se persigue y sin que 
alcance beneficio nadie como no 
sOan cohechadores y. concusiona»-
rios." 
¿Qué menos qiie el derecho a in-
formar ha de concedérseles a los que 
han de llevar el peso Cié las nuevas 
cargas? ¿Qué menos que exhibir sus 
fuerzas, para que se sepa cual es su 
resistencia? 
Porque no se trata, suponemos, de 
sacarles dinero de cualquier forma, 
sinó de la única forma posible. E l 
que da lo que tiene no está obligado 
a más. Y pretender sacar más de lo 
que se tieme es exponerse a quedarse 
sin nada. 
Y nadie sabe mejor lo que tiene 
que el que posee. 
Al fin y a la postre, los nuevos im-
puestos va a pagarlos el pueblo, y lo 
que puede pagar el pueblo mejor lo 
saben los comerciantes que los re-
caudadores del Fisco. Si virtud tie-
nen los impuestos directos atiénda-
se a los que directamente los cobran. 
E l Gobierno, en todo caso, emplea el 
sistema indirectoñ Y a los informes 
indirectos debe atenerse. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Quedan aprobados los acuerdos de 
j las Juntas de Educación de Bañes, 
; Camagüey, Guane,.Niquero, Quema-
! dos de Güines, Nuevitas y Agramon-
! te, de los nombramientos de maes-
I tros siguientes: Nila'Paula Cano; 
I Julieta Arango, Prudencia Isolina 
Tanda Mirarida; Emilina Santieste-
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I I Q R E S ; ; Aguacate 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Da l ias y G l a d í o l o s -
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembrar? 
Fida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
^ NoTíembre a Febrero. 
'•—!—i-1 ..alZ'Zi.j ímSI 
ban Quesada; Juana Morejon Pérez; 
Adela Batista Cortada y Laud'elina 
Díaz Calderón. 
L O D E L D I A 
Durante la tarde. 
Dos espectáculos deportivos. 
Las carreras en el Hipódromo de 
Marianao y los partidos en el nuevo 
Frontón de la Playa. 
A las cuatro se celebrará la vigé-
sima de las sesiones de música de 
cámara que vienen efectuándose se-
manalmente en el Conservatorio 
Falcón. 
Se transfirió el domingo último en 
señal de respeto a la conmenLoraclón 
del día. 
¿Qué más por la tarde? 
E l paseo do los martes del Male-
cón. 
Por la noche, entre los espectácu-
los de moda, el que ofrece con la 
exhibición de Alma turbulenta el 
Cine Neptuno. 
Esta cinta, en la que el amor jue-
ga el papel principal, es la última 
creación de la Bertlni. 
Va en la tanda elegante, la de las 
nueve y media de la noche, que tie-
ne el privilegio de reunir todos los 
martes una sociedad selecta y dis-
tinguida en la sala de Neptuno. 
Día de moda en Trianón. 
Y en Rialto. 
Se anuncia en el simpático cine de 
Fernández y Ferradiz, frente a For-
nos, el estreno de L a isla endiablaxia, 
cuyo intérprete principal es el genial 
actor William Farnum. 
L a proyección de L a isla endia-
blada llenará la tanda final de 
Rialto. 
Fausto dará una nueva exhibición 
de Perla dpi Mar, por María Luisa 
Santos, en los mismos turnos de ano-
che. 
Cinta cubana. 
Llena de pasajes emon^ 
E l Circo Pubiliones e nante8-
semana, que es la actual ? ^ 
una considerable rebaja 
Cuestan los palcos seis pe^08-
Y un peso la luneta 
No- se quedará nadie sin u 
mirar el hermoso e i n t e r J 4 U ' 
pectáculo que ofrece a di ^ e8-
números de positivo méTitQ J f j 
sable Geraldlne. l!1Can-
Sigue en el cartel de Haití , 
gran opereta L a P r i n c ^ la 
Czarda atrayendo público y 
cando aplausos. Provo, 
Actualidades anuncia la 
representación de la zarzuela M * 
por el tenor Mariano Meléndez^ 
siempre aplaudida tiple María AA 
y el barítono Utrera. * Allann 
Fué anoche un éxito. 
Llamado hoy a renovarse 
E n el tpatro Capitolio, donde h,, 
siempre cintas nuevas, se estrena 7 
este día la que tiene por título 
1 tor Guerrero y por intérprete DrhT 
|cipal a Jack; Pickford. 
Desünada está la exhibición de 
Pastor Guerrero a las tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche. 
Y penúltima función, con grandes 
atractivos, del Circo Santos y Arti-
gas. 
¿Algo más? # 
E l frontón Jai Alai. 
De la función de la Palou en el 
Principal de la Comedia hablo por 
separado. 
E n la otra plana. 
Se aprueban los tráslados de los 
maestros siguientes: de Santa Clara 
traslado de la Escuela número 11 si-
tuada en la finca Reyes a otra casa 
dentro de la misma finca; Escuela 
13 a la 15 del distrito de Camagüey, 
y traslados de las maestras de Morón 
Graciela del Castillo Pérez de la es-
cuela 30 en Fontanal, al aula 2 de 
la escuela 5 (Te Cienfueguera, y Pi-
lar Baeü Ramos de la escuela 8 de 
Manguito al aula 3 de la escuela 3. 
za, siendo declarado únicamente, 
para proseguir los ejercicios restan-
tes, el doctor Ramón López Oliveros. 
Hoy en el propio local, a las 8 a . m . 
se efectuará el segundo ejercicio 
(trabajo escrito.) 
Para la plaza de Auxiliar del gru-
po de Pedagogía, se presentaron los 
doctores Francisco Gómez Rubira y 
Miguel de Carrión, quienes actuaron 
en el primer ejercicio (oral), siendo 
declarados ambos opositores, aptos 
para continuar, los demás ejercicios. 
Hoy se efectuarán los segundos ejer-
cicios. 
Y en el examen para el Grupo de 
Letras, actuaron los doctores José L 
Ripoll y José M. Trujillo, siendo am-
bos opositores declarados aptos pa-
ra proseguir en Is ejercicios restan-
tes. También hoy, y en la propia 
Escuela Normal para Maestros se 
efectuarán los' segundos ejercicios, 
de este grupo. 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O ' 
Neptuno 2-15. Teléfono M-1831 
R E T R A T O S ARTISTICOS 
Espéclalidad en postales da artistas 
de Cine. 
\ " ' 
Se concede el crédito necesario a 
la Junta de Educación de Matanzas 
para pagar sobresueldos que se le 
adeudan a la maestra de ese distri-
to, señorita Consuelo Granda. 
O P O S I C I O N E S . — E S C U E L A S NOR-
M A L E S 
Ayer comenzaron a efectuarse loa 
trabajos de Oposiciones a distintas 
Cátedras, en el local de la Escuela 
Normal para Maestros de esta ciu-
dad, según habíamos anunciado en 
días pasados. 
Se constituyeron tres tribunales, 
para examinar a los opositores, que 
han de cubrir las plazas vacantes 
existentes en dicho plantel; estos 
tribunales fueron, de Matemáticas, 
para la Auxiliarla de Pedagogía, y 
para la Auxiliaría del grupo de L e -
tras. 
Actuaron en el primer examen, de 
Matemáticas, tres de los siete oposi-
tores que aspiran a cubrir dicha pía-
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d m y V i r t u d e s 
D e 9 & 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a tarde . 
H o r a í i ¡ & , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F -1012 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL ANTI-GASTRALGICO 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto Sin rival para curar las Malas Dlsestlones, las Náuseas, los Vd-
mltos, loa Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgrias, los Calambres del 
Estómago,' las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. En todas las farmacia» J * 
Belascoaln, 74, y Relüa, 141. 





(PRODUCTO I N G L E S ) 
Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
niños raquíticos, desnutridos o 
enfermos. 
V I R O L está en uso en la to-
talidad de los hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
V I R O L , ha salvado más nlfios 
í e la muerte, que ningún otro 
preparado. 
V I R O L , es magnifico para for-
talecer a loa tuberculosos. 
V I R O L , es el alimento Indica-
do para los que padecen diarrean, 
extenuación y otros males que 
debilitan. 
V I R O L , es soportado por to-
dos los estómagos y los niños lo 
toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por 
Igual deben tomar V I R O L . 
V I R O L L T D . 
148-168 Oíd Street, Londres E . C. 
Representantes Importadores: 
C e m p a n í a A n g l o C o b s o a 
L A M P A R I L L A , 69-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias. 
N O T A . — E l envase de V I R O L 
es de vidrio. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de U Univeriidad, C i r a j t n * especialista del H o i -
iwtal "Calixto G a r a a " 
Diagnóst ico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñone«. « j í g a , etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 - l | 2 a 5 - I | 2 de 
^a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
T T T T 
L . A \ S U P R E M A C R E A C I O M 
P A R A V E S T I D O S D E n O C H ^ . 
MODELOS E S P E C I A L E S PA.RA. TPAJES SASTRE Ert CHAROLvRASO BORDADO COK CAHUTILLO 
L A G R A n A D A - O B l S P O r C U B A 
SSS2? 
L A B E L L E Z A D E L - A 
E S T A T U A Y L A F O R -
T A L E Z A D E L B R O N C E 
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• ora lista-
k T a b o n o de la Xirgú. 
insertarla, tal como la 
h0 señor Luis Casas, bastan-
Vdel demostrar la animación 
* a Ia próxlma tempora-
L&V ^ ¿ g n e actriz española. 
Ue14 n proscénios. derecha e 
b5 p Chan sido respectivamente 
W 3 ' or ei doctor Miguel Aü-
Cjdo8 el señor Regino Trut-
f ios abonados a los palcos 
h * * figuran el doctor Emilio 
lpl»tea l0S señores Federico Son-
^ / j u a n Pedro Baré. 
^ el doctor Agmar como el 
WF Baró han separado sus 
^or cable, desde Europa, 
a la relación de abonados-
l ^ 0 5 ^ ]ag butacas del balcony 
r f l a s lu116138 de la platea-
desa de Buena Vista, 
í Ministro de España. 
rAnsul de España. 
& de sarda, de la To-
^ de López Trillo y viudas de 
1 de Cardona, de Delgado, de 
\ y de López Silvero. 
geñoritaa Heydrlch. Juncade-
ârrena, Montero, de la Campa 
ygjja, 
doctor García Mon. 
E l doctor Julio Ortíz Cano. 
E l doctor Ernesto Plasencia. 
Fernando Ortíz, José Raúl Seda-
no, Adolfo Ñuño, Adalberto de la 
Vega y Rafael Fuentes. 
Víctor Zevallos, Clemente Vái-
quez Bello, Tirso Mesa, Manuel Gi-
ménez Lanler Rafael Soro, Augus-
to Lezama, Pablo Curbelo y Pedro 
Ferrer. 
Manuel Llerandi, Juan Pino, 
Faustino Angones, Eduardo Montal-
vo, José Pennino, Rafael Cabrera, 
Gabriel Calafell, Miguel Rodríguez 
¡y Recaredo Sánchez. 
J Y Tomás A. Recio, Rafael Abreu 
y Alfonso Martínez Fabián. 
Entre los abonados a lunetas apa-
recen algunos con cuatro, con seis y 
con más todavía. 
Hay quien tiene once. 
Podría decirlo. 
Tienen pedidas localidades, aun-
que sin haberlas aún separado, los 
Condes del Castillo y de la familia 
Mendoza, Sarrá, Larrea y García 
Tufión. 
Sigue abierto el abono tanto para 
las funciones nocturnas como para 
las matinées en la Casa Llerandi. 
L a dirección es conocida. 
E n San Rafael e Industria. 
E L B A I L E D E L CASINO ESPAÑOL 
L a » coincidir dos fiestas. 
C a s de carácter benéfico. 
L del Casino, en la noche del sá-
I organizada por el Comité de 
' de la Junta Patriótica E s -
^ y la flel hotel Plaza, la mis-
e, para dedicar sus produc-
idos fondos del Hospital María 
sensible que con esto pudiese 
de la primera más público 
^ ya le sustraerán natural-
' otras dos fiestas sociales como 
L Tennis y la del Amorlcan Club 
Jigual fecha. 
Ifomprendiédolo asi la Primera 
la República ha tenido un 
, que la enaltece. 
i la reunión para que convocó 
II las distinguidas señoras del 
de la Junta Patriótica E s -
en la mansión presidencial 
íüio presente su acuerdo de dejar 
•transferida la fiesta del Plaza para 
más adelante. 
Honraron con su presencia la casa 
del cronista las damas que estuvie-
ron en Palacio. 
Una comisión formada por la Pre-
sidenta del Comité, séñora Angela 
Fabra de Mariátegui, distinguida 
esposa del Ministro de S. M. Cató-
lica, y las señoras Pilar Reboul de 
Fernández y Graziella Cabrera do 
Ortíz. 
Querían a9í significarme, a fin de 
hacerlo público, la gratitud que 
guardan por rasgo semejante hacia 
la buena y noble María Jaén de Za-
yas. 
De labios suyos oyeron los más 
afectuosos votos por el éxito del 
caritativo baile del sábado. 
E l baile para el soldado español. 
Que será un acontecimiento. 
L A S O B R A S D E L P I N T O R S A N T A N A 
lr«j nueva exposición, 
lis inaugura en la noche de hoy. 
Ilercera que ofrece en un tiempo 
nente corto en su casa <lel 
la Asociación de Pintores y 
ores. 
donde admiramos hace poco 
Itrabajos de los humoristas, serán 
Ipesías las obras de Miguel Angel 
ppintor cubano, joven, modesto, 
Itltos merecimientos, que ha he-
•m estudios en Madrid pensio-
por el Ayuntamiento de Ma-
to tres maestros. 
|":o de ellos el gran Sorolla. 
lijo tu sabia dirección estudió 
|»lorido natural Miguel Angel 
ÍM, 
|lprendi6 dibujo del natural con 
Moreno Carbonero, el célebre 
lor andaluz, del que nunca olvi-
'laa deliciosas páginas que sobre 
¡«cribló en su delicioso Pandemo-
el ilustre literato borinqueño 
Cortón. 
\ Y fué su maestro de ropaje el 
famoso artista Julio Romero de To-
rres, 
Santana exhibió sus primeros tra-
bajos en el Ateneo de Madrid pre-
sentando paisajes, retratos, y apun-
tes ejecutados al óleo, pastel, acua-
rela • y lápiz. 
Hace poco más de un año que toda 
la prensa madrileña habló con gran-
des elogios de la exposición del jo-
ven pintor cubano. 
Y fué en una fecha bastante re-
ciente cuando en su salón de sesio-
nes colocó el Ayüntamiento de Ma-
rianao el retrato de Antonio Maceo 
hecho por su pensionado en Madrid. 
E s de presumir, conocidos estos 
precedentes, que se vea muy concu-
rrida esta noche la apertura de la 
Exposición-Santana. 
E l doctor Federico Edelmann y 
Pintó, presidente de la Asociación 
de Pintores, Ha hecho invitaciones 
numerosas. 
Son para las nueve. 
Hora fija. 
N O C H E S D E L A P A L O U 
obra de Benavente. 
Ta para nuestro público. 
i ia que con el título de E l mal 
|i09 hacen estrenará en la noche 
'ia Compañía de María Palou. 
^9 de una comedia en tres 
^o ha sido un gran éxito en 
•̂ «frece el estreno de E l mal que 
)bacea en función de abono y 
^ los precios de costumbre. 
\ J aililaada, como siempre ios 
martes, lucirá la sala del Principal 
de la Comedia. 
Tema para la crónica. 
Que allí estará en pleno. 
Una nueva representación se dará 
mañana de L a caga de muñecas, la 
obra de Ibsen, el famoso literato 
noruego. 
Y se anuncia L a vida sigue para 
la función de moda del viernes pró-
ximo. 
Linda comedia. 
De Felipe Sassone. 
M R . R O B E R T 
^ r t o un buen hombre. 
afcigo de Cuba. 
. • Robert B. Hawley, presi-fle la p, k . pr . ^ o a n American Sugar 
, ritaria de los ingenios Cha-
Ueücias, Tingixaro, Constan-
í t o f y ITnldtMÍ' adeinás de 
. rIas de Graraercy, en el E s -
los • 
-|S^geni03 mencionados fun-
parra y Delicias, nom-
administrador del pri-
^ Mari0 G- Menocal. 
¡j ]o de la República, con 
b̂lj1111311 lazos de un afect0 
^ P r fCaraCteiÍ8tica en Mi8ter 
âuo6 ^ siempre al emplea-
^raa ^ esa8 grandes fincas 
.torM P0r 108 bieldos altos. 
N 1mejor trato. 
'ro en un tiempo del 
B . H A W L E Y 
Congreso de los ^Estados Unidos y 
en la actualidad ocupaba el cargo 
de Vicepresidente de la Comisión 
Financiera de Azúcar. 
Amigo de su predilección, con 
quien se le veía siempre durante 
su estancia en esta capital, era el 
distinguido hacendado y caballero 
de alta notoriedad soqlal señor E r -
nesto A. Longa. 
Un duelo es para él, en razón de 
sus antiguas y acendradas relacio-
nes de afecto, la muerte de Mister 
Hawley. 
Llegó ayer la noticia, desde Nue-
va York, tan inesperada como sen-
sible. 
E n esta sociedad, donde por bu 
carácter siempre afable y su correc-
ción sienípre exquisita era muy esti-
mado, son muchos a lamentarla. 
Yo de los primeros. 
Que fui su amigo. 
E N R I Q U E FONTANLLLS. 
a - D E l a . 
' l ! e U F i O R D E T I B E S , ^ h ^ J I o 
^ y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
" E l m a l q u e n o s h a c e n ' 
L A O B R A D E 
No hemos visto repi-esentada 
esta magistral comedia. 
Pero la hemos l e í d o . 
Y su lectura abrió en nuestro 
espíri tu un profunda surco de emo-
c ión . 
E l mal que eos hacen es una de 
las obras m á s t e l la s del maravillo-
so teatro de Benavente. 
Valentina, la protagonista, ten-
drá esta noche en María Palou una 
irreprochable e n c a m a c i ó n e s c é n i -
ca. 
Los m á s delicados matices psi-
c o l ó g i c o s , las m á s hondas inquie-
tudes espirituales, los m á s comple-
jos estados de a lma . . . hal larán 
acertada y fiel e x p r e s i ó n en la 
voz, rica en l ímpidas inflexiones. 
E S T A N O C H E 
en la prosodia clara y armoniosa, 
en el gesto, expresivo y elocuente, 
en el a d e m á n , justo y apropia-
d o . . . , en el arte, en fin, de la 
ilustre actriz que nos subyuga des-
de el proscenio del Teatro Prin-
cipal de l a Comedia. 
¡ Q u é lást ima que Felipe Sasso-
ne, el insigne autor de L a vida si-
gne—obra que se es trenará el 
viernes—, no nos diga en breve 
charla—que el p ú b l i c o saborea co-
mo un manjar intelectual exquisi-
to—lo" que se ha propuesto el exi-
mio autor de Los intereses creados 
al escribir E l mal que nos hacen! 
¡ D e todos modos, d i s p o n g á m o -
nos a gozar las innumerables belle-
zas de la obra que por primera vez 
se representará hoy en la Habana 1 
L a n a s 
E n las mesas que es tán a la en-
trada por Galiano y San Rafae l 
ofrecemos: 
Franelas de tejido? doble, a lis-
tas, cuadros, ó v a l o s y con d i s e ñ o s 
representando graciosos m u ñ e qui-
tos, y de color entero, a 35 cen-
tavos. 
Jerga en todos los colores, y a 
cuadros, a 5 0 centavos. 
Gabardina de lana, de 135 cen-
t ímetros de ancho, a $1 .75 . 
Jerga en todos los colore^, y 
otras de lana a cuadros, y escoce-
sas, a $1 .00 . 
Los mismos estilos, pero en cla-
se mejor, a $ 1 . 7 5 . 
Crepelina de color entero, en 
lodos los tonos, a 5 0 centavos. 
Crepelina estampada, en origi-
nales dibujos, a 6 0 centavos. 
Velo bordado en seda floja, flo-
reado, y otro estampado en metal, 
a 6 5 centavos. 
S E D A S 
F a y a de seda en todos los co-
lores, a $1 .00 . 
Crepé de China, tafetanes, geor-
g e í t e s , tejido doble, a los m á s ba-
jos precios. 
E n las mesas del centro del sa-
l ó n : 
Corduroy en todos los colores 
desde 70 centavos. 
Sedas especiales para saya, con 
exquisitos dibujos, clase superior, 
a $3 .95 . 
Terciopelo especial para trajes 
de n iño , a $2 .25 . 
Terciopelo doble ancho en to-
dos los colores, desde $4 .50 . 
T a m b i é n l l egó eí charmeuse le-
g í t i m o . 
Duvetina. 
Han llegado nuevos colores. 
Incluso el negro. 
Crepé Cantón en todos los co-
lores, desde $1 .50 . 
Jersey de seda pura, a $3 .50 . 
Del charmeuse sat ín hemos re-
cibido una nueva e interesante co-
l ecc ión . 
E n todos los colores. 
L o mismo las lanas lisas que las 
de obra pueden ustedes adquirir-
las en E l Encanto a precios estric-
tamente e c o n ó m i c o s . 
Como las sedas. 
Si ustedes hacen el favor de v i -
sitar nuestro amplio sa lón de teji-
dos p o d r á n cerciorarse de la vera-
cidad de nuestras palabras. 
Y si prefieren comprar prendas 
confeccionadas, en el segundo piso 
de Galiano y San Miguel hal larán 
el m á s extenso surtido de todo— 
vestidos, trajes, pieles, sombreros, 
sayas, e tc .—a precios que, a fuer 
de reducidos, es imposible igualar. 
A L I N T E R I O R 
E s imposible, dada la diversidad 
de nuestro surtido, enviar mues-
tras al interior si no son pedidas 
con toda claridad. 
E n el caso de que sean de telas, 
debe especificarse la c lase—seda, 
hilo o a l g o d ó n — , el color que se 
prefiere y el precio aproximado. 
Porque a lo mejor mandamos 
muestras de tela de seda d e s e á n d o -
las de hilo o de a l g o d ó n , o vice-
versa. 
Tra tándose de encajes, cintas, 
tiras, flecos u otros art ículos de los 
que hay varios anchos, es necesa-
rio concretar é s t o s — l o s anchos—, 
a d e m á s del precio y el color. 
Conviene decir el color que se 
prefiere para evitar la posibilidad 
de que se manden todos menos el 
preferido. 
Solicitando las muestras as í ten-
dremos m u c h í s i m o gusto en ser-
virlas. 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ^ Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
C O R T I N A S D E P U N T O 
Acabamos de recibir una gran variedad de cortinas de punto que nos proponemos 
detallar a precios verdaderamente ocasionales. Las que t e n í a m o s en existencia han sido 
rebajadas considerablemente para poner su precio a tono con el de las llegadas ahora. 
Los hay de punto liso y de punto Sprit, ambas con vuelos. Los precios de 
los visillos, stores y sobrecamas de punto han sido t a m b i é n reajustados. Antes de decidir-
se a comprar alguno de estos art ículos , haga el favor de examinar nuestras colecciones y 
comparar sus precios. 
C R E T O N A S 
Entre la variedad que ú l t imamente hemos recibido, har. llegado las tan solicitadas 
cretonas de m u ñ e q u i t o s , muy indicadas para decorar las habitaciones de los niños . Llegaron 
t a m b i é n cretonas de las distintas clases, dibujos y estilos que se fabrican. Las cretonas 
afelpadas las vendemos a l precio e spec ia l í s imo de $ 1 . 4 0 la vara . 
UNA G A N G A D E V E R D A D 
Liquidamos al irrisorio precio de $1 .75 la vara , un casimir lavable de 5 4 pulgadas 
de ancho. Sirve para trajes de caballero y la variedad de "pintas" es asombrosa. Pueden 
ustedes elegir entre cincuenta colores distintos. , 
Gran éxito obtiene todas laa no- >r 
ches en "Rialto" la bella y aplaudí-
da coupl^ista Sagra del Río, que 
irá a Manzanillo a fines de semana. 
Las fiestas celebradas en honor 
de la Virgen Milagrosa en el templo 
San Francisco, han resultado solem-
nes, asistiendo numerosos fieles. 
CASAQUIN. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 
SO p. m., bajo la dirección del capi-
tán-jefe señor José Molina Torres: 
1. —Marcha Militar " E l rifle del 
regimiento," Sonsa. 
2. —Overtura "Phedre," l^assenet 
3. —Serenata "Entre sombras," 
Luis Casas. 
4. —Selección de la ópera "Aida" 
Verdi. 
5. —Danzón "Cielito Lindo," Re-
men. 
6. —One Step "Gipy life" Geo 
Trinkaus. 
D E C O T Y 
Esencias en estuches de piel. 
Todos los perfumes. 
A $5 .00 el estuche. 
Solo por unos d í a s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Piel de adorno por varas : 
De armiño , p e t í l gris, Wilson, 
etc., en distintos anchos y colores, 
liquidamos un extenso surtido en 
este local de Galiano, 8 1 . 
Vi s í t e lo . E n él encontrará usted 
todos los d í a s nuevas e interesan-
tes realizaciones. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre, 28. 
DIARIO D E L A MARINA 
Solemnes resultaron los actos ce-
lebrados ayer conmoverando la fecha 
del fusilamiento de los estudiantes. 
Visitaron y llevaron coronas y fio-
T A C A l Á D E H I E R R O " 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
para señora y cabecero, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de la m á s alta 
calidad, a precios reducidos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA. S . en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 . 
res al busto de Federico Capdevila 
que se levanta en el parque de su 
nombre. E l Grop Radical Catalun-
ya, Juventud Nacionalista, Colegios 
Públicos y privados. Escuela Nor-
mal, Instituto, Granja Agrícola, 
Claustro y Catedráticos del Institu-
to, Autoridades, representaciones di-
versas y numeroso público, pronun-
ciándose discursos. Después en ma-
nifestación fueron al teatro Aguile-
ra, donde celebróse un meeting pre-
sidido por el doctor Reyes Zamqra, 
uno de los estudiantes supervivientes 
de aquella época. 
E l Central "América," empieza la 
molienda mañana, para lo cual ha 
limpiado sus maquinarias. 
Ayer entró en este puerto, el cru-
cero A. M. Coustance," de 3,500 to-
neladas, visitando el comandante a 
las autoridades que han devuelto la 
visita esta tarde, celebrándose a 
bordo una recepción a la que fueron 
invitadas las familias. 
T e l a s d e h i lo p a r a s á b a n a s , p a r a m a n t e l e s , p a r a 
r o p a i n t e r i o r . T e l a s d e a l g o d ó n y d e l a n a p a r a 
v e s t i d o s e n v a r i e d a d a s o m b r o s a . E l e g a n t e s S w e a -
t e r s . T o d o b a r a t í s i m o . " L e P r i n t e m p s " ( O b i s p o e s -
q u i n a a C o m p o s t e l a ) . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
1 
C 9435 ld-2S An. NUS3A, 
V A L I O S O T E S T I M O N I O 
Señor Preparador de la Litina Efer-
vescente: 
Con verdadedo gusto me interesa 
darle el testimonio de mi reconocida 
gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo te-
nía perdida. *Ie han bastado cuatro 
frascos de su Litina para haber des-
aparecido los dolores reumáticos que 
tenía y acTemás el ácido úrifco que 
en gran cantidad eliminaba por la 
orina. 
Ante este régocijo de encontrar-
me bienvvxumplo con un deber de 
mi reconocimiento a su valiosa pre-
paración. 
De usted atentamente, 
E . G. Pérez. 
Septiembre 20 de 1906. 
S|c. Palos. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto. 
Id 29 
P A R I S 
B 
L a m á s a i t a c a l i d a d y e l m á s r e f i n a d o g u s l o , s e e n c i e r r a n 
e n l o s e x q u i s i t o s p e r f u m e s 
i m m Á 
V i : 
P í d a n s e e n todas partes. • U n i c o s receptoras 
E S C A L A N X E . C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
P A R A I N V I E R N O 
Hemos recibido mucha variedad da 
lanas, sedas, terciopelos, felpa, pana, 
sweaters. bufandas, pieles, chales y 
mantas de estambre, franelas y lanas 
dé todas clases. 
NOTA: Crepé do China y georgette 
clase superior a un peso cincuenta cen-
tavos la vara. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Tenemos cinturones, collares, 
aretes, argollas y pulsos en aza-
bache y celuloide. L a últ ima mo-
da. Cinta especial para pulseras re-
loj a $1 .30 . L a Geisha. Neptuno, 
100. Habana. 
/ D e l . a1 sus^ 
la b l a n c u r a 
perlaS: 
d ientes 
de l a s 
c e p i l l á n d o l o s 
d e con e l d e n t í f r i c o ^ 
C O L G A T E . T 
C 9555 3d-29 
C O N T R A I M P U R E Z A S 
¡ En la sangre, en el organismo todo, 
Purificador San Lázaro, se vende en 
I todas las boticas, y en su Laboratorio, 
l Consuladó y Colón. Nadie que padezca 
impurcwas en la sangre debe dejar de 
tomar Furificador San Lázaro. Si lo to-
ma se curará, pronto y definitiva-
mente. Purificador íjan Lázaro, purifica 
e'. organismo dando salud a los enfer-
mos de la sangre, reumáticos y diabé-
Ucos. 
alt. 3d.-2 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París , 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
E n general, secas y úlceras, y laa 
consecutivas a la ANEMIA," R E U -
MATISMO, NEUHDRISMO y MICRO-
BIANAS; M A L E S D E L A SANGRE, 
del C A B E L L O y B A R B A ; MAN-
CHAS, GRANOS, P E C A S y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A -
, « M M M M M M V ^ . * M A " M M M V W 
m m 
P I L L A N 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
E S P E C I A L E S 
R e ú n a U d , 3 0 ca je t i l l a s d e eutos 
a r o m á t i c o s c i g a r r o s " O v a l a d o s 
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E ^ E C T A C Ü L O S 
Pastor GueTi*ero. 
Trátase, como se comprenderá, de 
un interesante drama de aventuras 
Militar emite su opinión con respec- y ]uchaSi en que el amor juega, co-
to a la Xirgu en una de sus ooras, mo siemprei Un papel primordial, 
E l mal que nos hacen, y escrioe. mueve las personas y los mun-
L a expectación que la aueva^obra | dos 
Jack Pic^ford, uno de los predi-
MAKGAIUTA X I R G U 
E l crítico de L a Correspondencia 
lectos de los públicos del mundo en-
tero, actúa como protagonista. 
Será un gran éxito Pastor Guerre-
ro. 
del maestro había despertado en el 
mundo literario, era enorme. De to-
dos es sabido el constante afán de 
Margarita Xirgu en estrenar una 
obra de Benavente escrita exprofesa-
mente para ella. 
L a expectación era justuicaaa, j Programa para hoy: 
por el mérito de la obra y por el j Tandas de la una y media, de las 
aplaudido realce que aprestó a la (8eig y media y de las ocho y media: 
Idea del maestro de la aplaudida | ̂  Interesante cinta estrenada ano-
trágica, de la que puede a s e g u r a r s e , ^ con brlliante ¿xito, titulada L a 
sin hipérbole que rayó a inimitable i prome8ai 
altura; baste decir que fué sencilla- Tandas de las dos y tres cuartos, 
mente la más perfecta interpretación i dg Ias cuatro y de las siete y media: 
su brillantísima que ha logrado en 
carrera artística. 
Colmó la Xirgu sus nobles afanes 
y propósitos de estrenar en Madrid 
una obra de Benavente y al colmar 
este anhelo alcanzó el premio de sus 
afanes logrando su más rotundo 
éxito. 
Con el triunfo conseguido corres-
ponde la emitiente actriz a la pre-
ferencia del maestro. Margarita pu-
so en su papel de Valentina su alma 
toda, esa alma de artista que tantos 
aplau.os sabe arrancar al Intensifi-
car sus fingidos sentimientos de mu-
jer . 
Anoche, lágrimas verdaderas de la 
actriz identificada con el personaje I en esta8 funcione8 
representaba, consiguieron de 
gran éxito de Harold Lloyd en L a 
casa del fantasma y las comedias j 
tituladas Cupido de caza y ¿Por qué | 
irme a casa? 
Tandas de las cinco y cuarto y ¡ 
de las nueve y media: estren en Cu- j 
ba de la interesante cinta Pastor i 
Guerrero. 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Esta noche se estrenará en el 
Principal de la Comedia, por la I 
Compañía de María Palón, la come- I 
día en tres actos E l mal que nos ha-
cen, de Jacinto Benavente. 
E s noche de moda y de abono. 
Regirán los precios de costumbre 
que 
los espectadores sinceras y nutridas 
ovaciones. E l teatro estaba como en 
las grandes solemnidades, y si siem-
pre lo son los estrenos de obras del 
genial dramaturgo, anoche había, si 
cabe, mayor curiosidad por saborear 
las primicias del exquisito arte de 
Benavente." 
E l abono para la temporada esta 
gran compañía de comedia está 
abierto en las oficinas de la Casa 
Llerandi, San Rafael 1 1|2; teléfono 
M-9 4 79. 
• * • 
NACIONAL 
('¡?;<> Publllones. 
E s la actual semana, la última del 
Gran Circo Pubillones en el Teatro 
Nacional. 
L a señora Geraldine viuda de Pu-
billones puede estar satisfecha de 
haber presentado un magnífico con-
junto . 
Para e^ta noche se anuncia un va-
riado programa. 
Rigen los precios de seis pesos los 
palcos, un peso uñeta y 20 centavos 
gaería. 
Dcsf^arán por la pista del gran 
coliseo Chineo y Kauffman, malaba-
Mañana, L a casa de muñecas, de • 
Ibsen. 
E l viernes, en función de moda y | 
de abono, estreno de L a vida sigue, i 
de Felipe Sassone. 
• • • 
MARTI 
Esta noche, en función corrida, 
que empezará a las ocho y media, y 
con los precios corrientes de tanda 
doble, peso y medio luneta y diez pe-
sos los palcos, se representará la 
opereta L a Princesa de la Czarda, 
la mejor de cuantas operetas se han 
representado desde hace tiempo. 
t4la Niña Mimada". 
E n fecha próxima se pondrá en 
escena en el teatro Martí, " L a Niña 
Mimada", obra de gran lucimiento 
para la tiple Emilia Iglesias y el ba-
rítono Blas Lledó. 
L a Mazurka Azul. 
Este es el título de la próxima 
opereta vienesa que estrenarán los 
señores Velasco y C a . 
De esta opereta, que ha obtenido 
en los Estados Unidos un brillantí-
mo éxito, pues lleva mil y pico de 
T e a t r o C A P I T O L I O 
San J o s é e I n d u s t r i a . — T e l é f o n o M-5500. 
H O Y . M A R T E S , H O Y 
E s t r e t c en Cuba de la grandiosa 
interpretada por Jack Picford. 
p r o d u c c i ó n dramát i ca , 
" P a s t o r r r e r o 
media, 
de 
Irá en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y 
E n las tandas de 2 y 4 5 , 4 y 7 y media, éx i to inmenso 
H A R O L D L L O Y D , en la c o m i c í s i m a pe l í cu la , 
' l a C a s a d e l F a n t a s m a " 
y "Ccpidc de caza", y " ¿ P o r q u é irme de c a s a ? " 
Tandas de I y media, 6 y media y 8 y media, grandioso 
é x i t o de la cinta dramát i ca estrenada anoche, 
" L A P R O M E S A " 
por May Allison. 
Mañana , grandioso estreno de la pe l í cu la " D I V O R C I O D E 
C O N V E N I E N C I A " . 
Separe su localidad para e! d ía 2 de Diciembre, estreno 
de la grandiosa pe l í cu la . " E L C H I C U E L O " , por Charles Chaplin. 
MAXIM 
L a novedad de esta noche en el ci-
ne de Prado y Animas la constituye 
principalmente el estreno de la in-
teresante cinta de actualidad Espa-
ña en Marruecos, información grá-
fica tomada por los operadores en 
campaña de la acreditada Casa Pa-
thé 
Esta cinta tiene la autorización y 
el elogio del general Berenguer y del 
Ministro de la Guerra español. 
España en Marruecos es una de-
tallada información de la vida en 
campaña con sus Incidentes, sus tris-
tezas y a legrías . 
E e exhibirá hoy en Maxim Espa-
ña en Marruecos, al ínfimo precio 
de cuarenta centavos. 
• * * 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres edar-! 
tos: estreno de la magnífica cinta j 
L a Isla endiablada, por el gran ac-
tor WiHíam Farnum. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: estreno en Cuba de la no-| 
table cinta L a sirena, por el celebra-
do actor Alberto Capozzi. 
• • • 
j TRIANON 
j L a simpática comedia de Eileen 
| Percy figura en los turnos de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
I de hoy, día dd moda. 
A las siete y tres cuartos, Alice 
i Brady en la cinta A merced de los 
hombres. 
• • • 
FORNOS 
Por la tarde, en función corrida, 
I se proyectarán las Interesantes Am-
¡leto y su clown, por Soava Gallone; 
Mientras el público ríe, por Ettore 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T s 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R M 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9546 ld-29 
A las ocho, episodio 7 de Corazón 
de León, titulado E l abismo tenta-
dor, por Jack Hoxie. 
A las nueve, estreno dy sensacio-
ral drama E l Indomable, interpre-
tado por el gran actor T'-m Mix. 
A las diez, la colosal oo^a titula-
da Cógelo que se va, por uuck Jo-
nes. 
Dos tandas, veinte centavos. 
Cuatro tandas, tres estrenos, 30 
centavos. 
* • * 
corrida, el mismo programa de la 
tarde. 
* ¥ * 
R I V O L I 
Tanda Infantil a las seis proyec-
tándose cintas cómicas y el episodio 
octavo de la Interesante serie Mat-
hias Sandorff. 
A las ocho y media, en función 
corrida, se proyectarán cintas cómi-
cas, el octavo episodio de la serie 
Mathias Sandorff y el estreno de la 
preciosa cinta interpretada por la 
representaciones, se nos hacen entu-
rista y ciclista notables; los Bellcair I siásticos elogios. 
Bros, gimnastas inimitables en su I También tiene la empresa la ex-
sensacional acto del loop the loop; elusiva de Las muchachas holande-
Miss Cato con sus osos; los Tres j sas . 
Arleys, interesante número de per-
cha; Camille Trio, barristas cómicos 
la Bella Victoria; la Troupe Fernán-
dez; Barba y Cliftton, en sus ejerci-
cios acrobáticos y gimnásticos; The 
Dainty Girl, acto aéreo de gran mé 
rito 
E l Ultimo Vals 
E l Ultimo Vals es una opereta 
vienesa en tres actos, original de 
Brammer y Grunwald, música del 
gran compositor Strauss, y adaptada 
el famoso clown cubano Pepi-• al castellano por .Corppenberg y E s -
to; Randow (Bebé) y Tony. cobar. 
E l sábado, matinée a las tres. , L a Empresa Velasco ha adquirido 
E l domingo, matinée sa las dos y | la exclusiva de dicha opereta para su 
a las cuatro. i representación. 
Por la noche, despedida de la com 
pañía. 
• tV • 
P A Y R E T 1 
Cirro Santos y Artigas 
L a terminación de la brillantísi-
ma temporada del Circo Santos y Ar-
tigas será en la función de hoy. 
Desfilarán por la pista los Pic-
cianis, los Campbells, los Readings, 
los Wonders, Miss Amelia Genoa, 
Miss Edith Costello, y los graciosos 
clowns Polidor, Meló, Guerrero y 
Robertine. 
E l Ultimo Vals, obra de la que ha-
cen entusiásticos elogios la prensa 
y el público de las ciudades donde 
ha sido representada, fué puesta en 
escena en el teatro Century de Nue-
va York más de mil veces. 
E n Buenos Aires alcanzó también 
enorme número de representaciones. 
Tenemos en perspectiva un nuevo 
triunfo más de la poderosa Empresa 
Velasco. * • • 
COMEDIA 
E n el concurrido teatro de la ca-
M L T O 
l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a 
L A S S I R E N A S 
I n t e r p r e t a d a p o r e l r e n o m b r a d o a c t o r 
A L T © C A P 
Figuran además en el programa'116 de Consulado se pondrá en esce-
todos los actos de fieras del circo. ;na esta noche, por la aplaudida com-
E n resumen, una terminación de |Pañ ía del Primer actor señor Enr i -
temporada de acuerdo con la gran-i^ue Torrent, la graciosa obra de Ar-
deza de ella, que ha constituido, en 
su lai*ga duración, una serie brillan-
tísima de triunfos para los popula-
res empresarioá cuyos deseos de pre-
sentar el mejor circo este año se han 
visto premiados debidamente por el 
público habanero*. 
E l día 
La compañía de Ga-
rrido. 
del próximo mes de di-
niches titulada L a Casa de Quirós. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Memorias, por Doris ¡ 
Koane. 
Vuelve hoy al lienzo de Campea- I 
mor, cubriendo sus tandas elegantes ' 
de cinco y cuarto y nueve y media, i 
la interesante película Memorias, 
que interpreta Doris Keane, la In- ; 
comparable artista que fué presenta-
da ayer por vez primera al público i 
H O Y . V E R D Ü N . H O Y 
S T n o r l d a en ^ ^eTeglnTe de es7e t¿a^o tempo.ada de comedm por la Com- | v a Novakf la bella y notable ac  
pañia Garrido-Sierra. 
Regirán los precios de 50 centa-
vos luneta y dos pesos 50 centavos 
los palcos. 
• 
C A P I T O L I O 
E l Chicnelo. 
Puede decirse que son legión los 
admiradores que tiene en Cuba el 
genial y comicísimo actor cinemato-
gráfico Charles Chaplin. 
Y no sólo en Cuba, en el mundo 
triz de la Universal, en su drama 
L a dádiva secreta, ocupa las tandas I 
de la una y media, de -las cuatro, de I 
las seis y media y de las ocho y me-
día. 
E n otros turnos. Novedades Inter- i 
nacionales número 05, películas có- I 
micas y graciosas comedias de la 
Universal. 
* ¥ ¥• 
A C T U A L I D A D E S 
E n vista del brillante • éxito que 
F U N C I O N 
T O M 
aplaudida actriz Doris Kenyon, L a 
sombrerera. 
¥ * * 
NEPTUNO 
Martes de moda. 
Francesca Bertini, la genial actriz 
siempre tan celebrada, se presenta-
rá esta noche en su última creación, 
el interesante drama titulado Almas 
turbulentas, que se exhibirá en las 
tandas de las dos y media y en las 
¡elegantes de las cinco y cuarto y de 
(las nueve y media, 
j E l abismo conyugal, intenso dra-
¡ma pasional del talentoso actor F . 
Mayo, se estrenará en los turnos de 
la s tuatro y de las ocho y media. 
• • • 
L A R A 
l E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectará'n películas cómi-
Petrolini, y Conviene anunciar, por-cas. 
el simpático actor Bryant Wash- i E n las tandas de las siete y de las 
burn. ¡nueve, estreno del cuarto episodio 
Por la noche, también en función i de la serie titulada E l rastro del 
cuervo. • 
E n la tanda de las nueve, la pe-
lícula en cinco actos por Elsie Fer-
guson, titulada Bajo el árbol flo-
rido . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en seis actos 
por Dorothy Dalton, titulado Viva 
la Francia. 
• ¥ • 
OLIMPIO 
E n las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibirá la magnífica produc-
ción de Priscilla Dean, L a Virgen de 
Stamboul. 
A las siete y tres cuartos se pa-
sarán los episodios tercero y cuarto 
de la serie por Francis Ford, E l 
gran premio. 
• * * 
WUiSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Extraña empresa, por 
Bert Lytel l . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Juguete del destino, por la 
Nazlmova. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de L a esposa in-
cógnita, por Edith Robert. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: estreno de L a avalan-
cha, por Elsie Ferguson. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
infeliz mariposa, por Lew Carey. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
¡siete y tres cuartos y de las diez y 
i cuarto: estreno de E l Misionero, por 
¡Davis Butler. 
• • • 
L I R A ' 
¡ E l Cine L i r a se halla situado en 
• San Industria y San José . 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
Tandas corridas de la matinée: 
en primera, L a voz del destino, cin-
ta en cinco actos por Rayito de Sol; 
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Precio por toda u 9 í»utor 
centavos. 04 la ^tlnée- ¡o de ar 
E n la función nocto^i 
rán las mismas cintas e ^ 89 ^ 
rridas de ocho a once 
Preolo por la función 
30 centavos. IuncI0n noct^ 
E L CONCIERTO * d Í Bor ^ 
CONSERVATORIO f X * * 
E n el Conservatorio 
do en Concordia número ^ ^ 
se celebrará a las 
de hoy, martes 
sión de 
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5 CUatro de Úta2 * í,aCI, 
d l \ ^ I m a 4 ^ JUaI 
notables artistas A^bert^Fair 
msta, Casimiro Zertnnho - 3 5. ni i  casi iro uc a. v 0i^W 
Amadeo Roldán, viola y ^ S * fcoconti 
ee «i 
Roldán, violoncelista. 
E l interesante programa 
guíente: 
Cuarteto en MI Bemol ( J M 
cuerdas), Beethoven. P 10 
Grave; Allegro ma non tronn. 
Andante cantabile; Rondo Pí 
Cuarteto en MI Bemol "(nla^ 
lerdas), Schumann. P no cuerdas 
Allegro ma non troppo- RcW.. 
Andante cantabile; VIvace. 
E l billete personal para cada 
sión cuesta un peso. 
E l abono personal para todas 
sesiones del mes, dos pesos 
Están de venta en el CoMemta 
rio Falcón. 
L a vigésímaprímera sesión se «. 
lebrará el próximo domingo 4 de d 
ciembre, a las diez de la mañant. 
E n el programa se anuncian Trif 
de Schubert-Godard. 
jación q 
El del : 
jlran, co 
i de Sai 
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* * * 
LOS TREPADORES" 
¿Qué significará este títalo'-
preguntarán irtrigados loa lertore^.'Vrti 
que se interesan por esta pelkul 
que será estrenada el próitnio mié: 
coles 30 en el elegante teatro cln 
Fausto. 
Tecmo 
Oo de 1) 
cual de 
—ibana, 
Para que los interesados en omu ^ creSj 
cerlo no pierdan tiempo en onscarli ¿fa 
se lo diremos nosotros 
"Los Trepadores" es el tíínlo to 
que se designa a todos aquellos It 
dividuos que no siendo nada, ni ni 
die, se proponen figurar en el muí 
do, y para lograr el fin deseado, ce 
meten cualqu or villanía: lo mísm 
sacrifican su nonor y el de todo» lo 
suyos, que falsifican una firma, co | iniieil 
M A G N A 
M I X 
entero, los públicos todos se dispu-' btuvo anoche en este coliseo la zar 
tan las películas en que actúa este zuela Marina, la Empresa ha dis 
feliz actor que por ~ sus gestos, por 
sus genialidades y por todas sus in-
confundibles aptitudes tiene el Ina-
preciable don de disipar melancolías 
y tristezas. 
L a más interesante, la más cómi-
ca y la más sugestiva de las pelícu-
las "filmadas" por el sin igual Char-
les Chaplin será proyectada en Ca-
pitolio el día 2 del próximo mes de ^ Y e l 
diciembre y a estas horas Santos y 
Artigas, los queridos empresarios, 
han despachado ya un sin fin de lo-
puesto que vuelva nuevamente al 
cartel en la segunda tanda doble do 
esta noche. 
L a tiple María Adams, 9I tenor 
Mariano Meléndez y el barítono 
Utrera fueron muy aplaudidos ano-
che. 
E n la primera tanda, que vamblén 
es doble, se representarán L a carre-




la Compañía de 
calidades lpara el gran acontecimien- Treg tandas por 
¡Regino López. 
" ' Continúan los ensayos de La Ca-
nf„- .]tro? estreno9- (rretera Central, obra de Vllloch y 
Mañana, miércoles, será estrena da la sugestiva comedia titulada Di-
vorcio de conveniencia, por Owen 
Moore. 
Luego, estreno de la 
Anckermann, 
* • 
F A U S T O 
| E n las tandas aristocráticas de 
primorosa cinco y de Uut nueve y tres cuar 
^ r ^ V l . T J A ePlsod>os titulada ¡t08 8e proyectará la interesante n o -^ n ^ . ^ S í b T ^ ^ ^ de la art1StA CUba*18 Marla 
a cargo de la eminente Lujra santos, titulada L a Perla del ción corrió 
actriz Margarita Courtat y del gran 
actor George B. Reitz. 
También se prepara el de Los cin-
co caballeros malditos, que es el tí-
tulo do un intenso drama. 
Mar, que ha obtenido un magnífico 
é x H o en sus áoz primeras exhibicio-
nes. 
L a gran orquesta de F^upto eje-
cutará la admirable adaptación mu-
Laa eacenáa de "cuando u n a aro- bií al de osta Pe,ícu'a-
j e b se XMPEfirA", fueron tomadas en/ Seguidamente se p r o y t c a r á in 
más complleada y dudosa de graciosa comedia Ja sociedad newyorkiiva. Personajes de 
IV.. ^ J 1 ? en la vidi- real- bohemios protesion, y otros efites que ilustran con «Miente realismo esawpa de u 
rue\os placeres, nuevi^i aventuras y 
sucesos aún a costa de 




" C U A N D O UNA M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Por N O R M A T A L M A D G E 
Teatro " C A P I T O L I O " 
Diciembre 21, 22 , 23 . 
E l Garage, por el 
Gordito Arbuckle. 
A las siete y media, la graciosa 
comedia en dos actos Damiselos y 
petrimetres. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la creación de WiHiam Duucan, es-
recial de la casa Vita¿'-apu, titulada 
E l cáliz del valor. 
• • • 
V E R D U N 
L a Cinema Films qu'í con tanto 
éxito sigue exhibiendo en su amplio 
c'ne de la calle de Consulado, intere-
santes cintas, ha combinado para es-
ta noche el siguiente pngiama: 
A las siete, cintas cómicas. 
B U C K J O N E S 
L o s d o s r i v a l e s d e l a P a n t a l l a , e n l a s s e n s a c i o n a l e s c i n t a s 
E L I N D O M A B L E 
meten una estafa o cosa análoga 
finalidad es elevarse, y par* ello t( 
dos los medios sen buenos. 
Esta clase de individuos abnnda 
mucho en lo que se ha dado en Ui 
mar el gran mundo, siendo a 
siempre protagonistas de tiemendi 
dramas, que muchas veces, las má 
no traspasan los muros de las ra 
deudas donde han ocurrido, p«i 
llenan de Ingnominia a las vlctiini 
de estos ladrones de honras. 
Esto es, en síntesis, lo que m 
fcla la palabra "trepadores", «n 
picada como título de una senssci 
nal película de la que es Protagonl: 




" C o i e l o q u e s e v a 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - H a b a n a 
T e a t r o 
I N D U S T R I A Y S 4 N J O S E » 
N o v i e m b r e , 3 0 E S T R E N O D i c i e m b r e , 1? 
T A N 2 A S D E M O D A 5 . ^ y ^ 
x R e c u e r d a u s t e d 
5 ^ y 9 1 / 
C 9460 ld-29 
R E U M A T I S M O 
L a 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n el L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l 
F a r m a c i a de la S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c a n c i a b a j o el n ú m e r o 7 9 5 ) 
de 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas 7 raices mejicanas, muy experimentaba» 
por los Indios de aquel país. Sua resultados en .Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas Las enfermedades que provienen de imnureza de la sangre: como U L C E -
R A R TUMORES, ESTREÑIMIENTO, E C Z E M A , etc., etc. 
NO R E Q U I E R E D I E T A NI IMPIDE A L E N F E R M O ACUDIR A SU TRABAJO. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS. Pida en las boUcas, folleto expllcatiro. 
Depósito General: AV. 8. B O L I V A R . 'KEI .NA) , 91.—Teléfono M-68«6.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN BARO. 
grati». 
" L a G a l l i n a d e l C a s o " } 
P u e s , v e a a 
O W E N 
M O O R E 
y a s u b e l l a e s p o s * 
K A T H E R I N E 
P E R R Y ' 
e n l a b e l l a p r o d u c c i * » ! 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
x Q u é p a c l t ó t N o p a c h ó n a d a ; p e r 
n o v i a a e O W E N M O O R E , s e a s o 
p o r l a p u e r t a y . . . z á s , b r u s c a m e n t e ^ 
s e p a r a r o n l o s c o n s p i r a d o r e s < r ^ 
q u e r í a n b u s c a r d i s c u l p a p a r a 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C W 
c o s s o u i » 0 ' NO-
O V E 
M O O E Victsres 





























Noviembre 29 de 1921 
P A G I N A S I E T E 
T E 
na 8e 
i del Tribunal Supremo 
C ^ n con lugar el .recurso do 
'in^0 p ñor infracción de ley, 
¿cióo (lu ' i letrado Dr. Joaquín 
ífPuSÍ!S impugnando el fallo de 
ne*651 o de la Habana, por el 
5ienCÍondenado su defendido 
Ü fnonan iar ía González, como 
«»rd0 ,Va delito de usurpación de 
f ^ a la pena de 1 ano, 8 me-
de prisión correccional. 
',2 i en su segunda sentencia, 
!>» Sa!f na a Donamaría, en con-
jondea de una simpie faita 
eydcíóaa a la pena de 30 pesos 
jiulta-
, modo declara la expre-
con IVS**' el ocurso de 
A Sa tfitablecido por el procesado 
^"rinsegui PGrez, contra el fa-
citada Audiencia de la Ha-
ide V ^ l0 condenó a la pena de 
I"6 dla de prisión mayor, co-
ôS y de un delito de homicidio. 
'íat0r segunda sentencia la Sala 
ía SU ¿ condena a Elosegul co-
de dos delitos: uno de dls-
arma de fuego contra deter-
g í oersona y otro de lesiones 
a las penas, respectivamen-
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v 9 l Á 
ted 
a s o 
0 
rambio la propia Sala del Su-
ha. confirmado en todas sus 
la sentencia de la Sala Segun-
^ lo Criminal de la Audiencia 
^ 1 Habana, por la cual fueron 
nados los Vigilantes de la Po-
« losr f vodonal José Raymundo Or-
.delatará, :ia inan Averbe Ramírez de E s -
pésima ¡e P* ;uLe0Vigiido Delgado Hernán-
ara por lo toi J concepto de autores de un 
> 1 $ ® Acometido por funcionario pú-
' 10liniI!t« ícontra el ejercicio de los dere-
individuales sancionados por la 
¡títuclón, a la pena, cada uno de 
de 100 pesos de multa. 
'ambien ha declarado sin lugar 
• repetida Sala de lo Criminal del 
Innal Supremo, los recursos de 
ĉión que siguen: 
El del procesado Julio Rodríguez 
Uvan, contra el fallo de la Audien-
de Santa Clara, que lo condenó 
apena de 1 año y 1 día de prisión 
irreccional, como autor de un deli-
•'de imprudencia temeraria de la 
Kresultó homicidio.-
El del procesado Pedro Meireles 
fc-ejjo, contra el fallo de la Sala 
irandá de lo Criminal de la Au-
«Bcia de la Habana, que lo conde-
iala pena de 2 años, 4 meses y 
íía de prisión correccional, como 
itor de un delito de violación en 
ido de tentativa. 
t+^jrsr***-*^****** ¿TJT^MM**. J r ^ w * 
demnizaclón con motivo del acci-
1 dente sufrido al obrero Jesús Her-
nández Soto; pendientes de apela-
ición en ambos efectos admitida al 
demandante contra sentencia que de-
claró sin lugar la demanda, absol-
; viendo de la misma a la Compañía 
demandada, con las costas en for-
ma ordinaria y sin declaratoria de i 
temeridad ni mala fé a los efectos 
de la Orden tres de mil novecientos 
juno; ha fallado, declarando confesa 
¡a la Compañía de Seguros "Cuba" 
i demandada y condenándola a pagar 
a Manuel Hernández Falcón, como 
padre legítimo del obrero fallecido 
Jesús Hernández Soto las reclama-
aciones correspondientes. 
S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Cri -
i minal de esta Audiencia, en el día 
de ayer se dictaron las sentencias 
siguientes: 
Condenando a José Núñez Pérez, 
; por estafa, a cuatro meses y un día 
i de arrosto mayor. 
| — A Santos Díaz Viciello, por es-
jtafa, a cuatro meses y un día de 
I arresto mayor. 
— A Daniel Mesa, por lesiones por 
I imprudencia, a 75 pesos de multa. 
— A Len San, por infracción de la 
lley de drogas, a un mes y un día de 
.arresto mayor. 
— A Juan Padrón Sánchez, por es-
tafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
i — A Mateo Cruz y López, por le-
1 sienes, a ciento veinte días de encar-
celamiento. 
— A Alberto Trujillo, por hurto, 
• a 100 pesos de multa. 
— A Juan A. Valdés y Francisco 
González y Martínez, por lesiones, 
a 'dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
— Y a Alberto Díaz, por lesiones, 
a dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
Se absuelve a Alfonso M. Martí-
nez, acusado de atentado a agente 
de la autoridad. 
Compañía Azucarera de Güines con-
tra resolución de la Secretaría de 
Hacienda. Contencioso - administra-
tivo. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Heria. Sr. Fiscal. 
Mandatario: Udaeta. 
Audiencia.—La Port of Havana 
Docks Company contra resolución 
del Presidente de la República. Con-
tencioso-administrativo. 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Montero. Sr. Fiscal. 
Mandatario: G. Quirós. 
Este—Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla Limi-
tada Internacional promoviendo com 
potencia. 
Ponente: del Berrio. 
Letrado: Sr. Fiscal. 
Procurador: Granados. , 
Juzgado del Norte.—El Estado 
contra Manuel Suárez y otro. Mayor 
cuantía. 
Panente: del Barrio. 
Letrados: Sr. Fiscal. Rosainz. 
Procurador: GGranados. 
Juzgado del Este.—W. R. Grace 
y Compañía contra Luts Sell en co-
bro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: del Barrio. 
Letrado: Maciá. 
Parte: Procurador Barreal. 
Juzgado del Sur.— Testimonio de 
la suspensión de pagos de la Sacie-
dad regular colectiva Alvarez e In -
clán. 
Ponente: del Barrio. 
Letrado: Dr. Domínguez. 
Audiencia.—Compañía Industrial 
Minera Dora, S. A., con 
Letrados: González Govantes. Se-
ñor Fiscal. 
Procurador: del Puza. 
Sur.—Cayetano López, solicitando 
pensión. Revisión. 
Ponente: del Barrio. 
Letrado: Sr: Fiscal. 
Procurador: Gómez. Parar. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy on 
la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso 
Administrativo 
^ Letrados 
Luis A. Martínez, José P. Gay, 
Angel Valdés Montiel, J . L . García, 
S. Juncadella, José D. Hernández, 
Luis Biosca, Ramón González Ba-
rrios, César Manresa, M. A. Busquet, 
Emilio Villaverde, Rodolfo Fernán-
dez Criado, Augusto Prieto, Fermín 
Aguirre, Salvador Díaz Valdés, Ra-
fael Calzadilla, Fernando G. Carra-
talá, Antonio Comoglio, José E . Co-
rrin. Samuel S. Barrera, Gonzálo 
Ardux, Santiago Tauriño, Pedro He-
rrera Sotolongo. Miguel A. Vivanco, 
Oscar Edreira, Eulogio Sardiña, Jo-
sé Manuel Rodríguez, Francisco Lá-
melas, Miguel G. Ferregut, Ramón 
G. Arango, Arturo García Ruiz, An-
gel Caiñas, E . Rubí. 
Procuradores 
i Benitez, Perdomo, Illa, Laredo, F . 
¡Pérez Trujillo, Díaz, Ozeguera, Zal-
jba, A. Fernández, Menéndez, Regue-
ra, Radillo, Puzo, Roca, Leanés, 
¡Sterling, Cárdenas, Spínola, Ferrer, 
iLlanusa, Carrasco Pérez Sosa, Ma-
¡zón, R. Granados, F . de la Luz, Al -
dazábal, Vázquez, Rodríguez, Pin-
tado, Barreal, Castro, Llaca, Rubi-
do, Bilbao, Piedra, A. del Campo, 
Arroyo, Matamoros, Núñez Rivas, 
Yafilz, Hurtado. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
DÍARIO D E L A M A R I N A ^ 0 L X X X K 
U s e l o c o n Jeringui l la 
S Y R G O S O L 
Punta A l e m a n a . 
PIDA 
•OLLETO 
pBL S L P K E M O 
ocn DECLARADO CON 
B£rrhí,u LUGAR Se vende en botlcun, drogueHa* SarrA. Johnaon. Taquocjiel, 
Barrera, Majó Colomer y en su depósito. Reina núm. 59 sentencia la Sala de 
Representante Exclusivo: SALVADOR VAD1A, Reina 59 
Mandatarios y partes 
' Isaac Regalado, Rafael Certy, E n -
irique Rodríguez Pulgares, Andrés 
(Avelino Orta, Eugenio López, Osval-
do Cardona, FTancisco G. Quirós, 
Bernardo Menéndez, Emiliano Vivó, 
¡María Valdés Valdés, Estéban Gar-
; cía, José Joaquín Viciedo, Urbano 
Dieguez, Aurelio Noy, Miguel Angel 
Rendón, Evelio F . Cárdenas, Esté-
ban R. Comoglio, José Jovino, José 
1 Martínez Anes, Faustino Menéndez, 
María Amelia Díaz, Domingo Acosta, 
Laurentino Suárez, Margarita Govln, 
*Angel F . de Castro. 
C R E P E M E T E O R O 
E n 20 colores a J1.80 yarda. Otras sedas. 
MEDIAS C H I F O N 
De seda, finísimas, a $1.50 y $1.80 el par. 
Aprovechen las señoras esfa oportunidad. 
Campanario, 73, entre San Miguel y Neptuno. 
L A CASA D E COMISIONES 
C 9514 4d 27 
isé 
Tel del acusador particular Fran-
fo Arteaga Gordon, propietario 
reciño de esta ciudad, contra el 
!lo de la Sala Primera de lo Cri-
linal de la propia Audiencia do la 
que absolvió al acusado 
 Crespo Corredano del delito de 
fa que le atribuyera el recurren-
AUDIENCIA 
ti 
SOBRE A C C I D E N T E D E L 
TRABAJO 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
icioso-administrativo de esta Au-
¡acia, conociendo de los autos so-
indemnización de accidente del 
ijo seguido entre partes por 
ircelino Marruñoz y Falcón, jor-
alero y como demandada la Com-
de Seguros "Cuba", sobre in-
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
E N L O CRIMINAL 
Sala Primera 
—Contra José Fernández, por ro-
bo. Ponente, V. Fauli . Defensor, P. 
Touriño. 
—Contra, Manuel Rodrigue, por 
estafa. Ponente, Montero. Defensor, 
Suárez. 
Sala Segunda 
—Contra, Vicente Hontoñón, por 
estafa. Ponente, Pichardo. Defensor, 
González. 
—Contra, Mario Ortega, por hur-
' to. Ponente, Caturla. Defensor, 
Pino. 
—Contra Martín Rouza, por robo. 
¡Ponente, Pichardo. Defensor, Ro-
sado. 
Sala Tercera 
—Contra, Andrés Fuentes, por 
infracción postal. - Ponente, Aróste-
1 gui. Defensor, Leonard. 
I —Contra Apolonio Jáuregui, por 
lesiones. Ponente, Arango, Defensor, 
Aedo. 
—Contra, Anastasio García, por 
falsedad. Ponente, Arango. Defen-
sor, Mañallch. 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia. — Sociedad Anónima 
O b i s p o 
r e 
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EN L A A C T U A L T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
^ R E C E U N S U R T I D O D E T R A J E S E L E G A N T E S 
B U E N O S M O D E L O S Y P R E C I O S D E A C T U A L I D A D 
O B I S P O 8 4 
T k Q u a l í t y S ñ o p 
e n t r o s t u r i a n o d e l a 
C O M I T E C E N T R A L P r o P E D R O A R I A S P E O N 
E l e c c i o n e s : 4 d e D i c i e m k e 
S E M A N A D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
2d 27 
E l t r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a d e l o s s e ñ o r e s G e n a r o P e d r o a r i a s y 
D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a , c o n s t i t u i r á l a v i c t o r i a d e l a " d e -
m o c r a c i a " y l a " e f e c t i v i d a d . " 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , c o n l a s a r m a s s o c i a l e s e n l a d i e s t r a y e l c o r a z ó n 
e n n u e s t r o a m a d o C e n t r o , d e m o s t r a r e m o s q u e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 , d e 1 9 2 1 . 
E L C O M I T E C E N T R A L 
6d-29 5t-29 
De orden del s eñor Presidente de este Centro Asturiano, se con-
voca a los señores socios para que se sirvan concuirir a la Junta 
General ordinaria que se ce lebrará , en el palacio del Centro Galle-
go, el domingo d í a cuatro de Diciembre del corriente a ñ o , con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo 
que para su preparac ión y ce l ebrac ión determinan los art ículos 98 , 
100, 101 y 102 del reglamento general vigente 
E l acto c o m e n z a r á a las doce del d ía . 
Para conocimiento de los señores socios, se publican J a s acla-
raciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Ledo. Don R a m ó n Fernández Llano, Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez, Vicepresidente Primero. 
Vocales: 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. Don 
Don José R. Rodríguez Soto. Don 
Ledo. Don Segundo Pola Gutiérrez. Don 
Don Manuel Llano Tablado. Don 
Don Antonio Méndez y Méndez. Don 
Don Manuel Hevia Tuya. Don 
Don Benjamín Menéndez García. Don 
Don Manuel Llerandi Tomé. Don 
Don Francisco Suárez García. Don 
Don José Ramón Viña. Don 
Don Restituto Alvarez González. Don 
Don Bernabé Fernández Lelrana. Don 
Don Jesús Ma. López 
Segundo Pérez Sierra. 
Luis Muñiz Blanco. 
Celestino Fernández Valdés. 
Ramón Díaz Rodríguez. 
Bernardo Loredo Berros. 
Leoncio González Franco. 
Felipe Labrado González. 
Feliciano Suárez González. 
Manuel Fernández Valle. 
José R. Alvarez y Alvarez. 
Francisco González Hernández. 
José Pérez Méndez. 
Fernández. 
De los Vocales a quienes c o r r e s p o n d í a continuar durante el 
ejercicio de 1922v cesan, voluntariamente, por haber hecho renun-
cia de sus cargos: 
Don Felipe Lizama Noriega. Don Fermín Suárez Solí». 
Don Avellno García Moré. 
i. 
Cont inúan, por un a ñ o , en sus cargos: 
Don Fernando Lobeto Miguel, Vicepresidente Segundo. 
Vocales: Don Juan Rodríguez Suáro». Don 
Don Adolfo Peón Redondo. Don 
Don Longino Rodríguez y Rodriga»!. Don 
Don Angel Collado Fuentes. Don 
Don Felipe Rodríguez Campillo, Don 
Don Andrés Mon Pérez. • Don 
Don José AJvarez y Alvares. Don 
Don Pedro González Méndez. Don 
Don José Ma. Peláez García. Don 
Don Angel Rodríguez Suárez. Don 
Don Manuel Pérez Tárano. Don 
Gregorio Alonso Alvaros. 
Luis Valle Quesada. 
Fernando Rodríguez Oonzále». 
Cipriano Fernández Alvaré. 
Marcelino Pire García. 
Darío Díaz Menéndez. 
Gerardo de Arriba Rendueles. 
Celestino Rodríguez Mejido. 
José Acebo Francisco. 
Francisco Inclán del Busto. 
Luis Rodríguez Cepeda. 
f ío pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, poi 
haberlo sido en el p e r í o d o anterior: 
Presidente, Ledo. Don R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
Vicepresidente Primero, Don Antonio Suárez y Suárez . 
Vocales: 
Doctor Don Julio Alvarez Arcos. Don Manuel Llano Tablado. 
Don José R. González Soto. Don Antonio Méndez y Méndez. 
Ledo. Segundo Pola Gutiérrez. Don Manuel Hevia Tuya. 
Don Benjamín Menéndez García. 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos a ñ o s . U n Vice-
presidente Primero, por dos a ñ o s . Veinticinco Vocales, por dos 
años . Y tres Vocales, por un a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar 
un cargo superior, d e b e r á ser sustituido, en la candidatura, a conti-
nuac ión de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s eñores soci®s que concurran a votar se les ex ig i rá , co-
mo requisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de No-
viembre y la p r e s e n t a c i ó n del carnet de ident i f i cac ión . 
Se ruega a los socios hijos de asturiano que no tengan deter-
minado en el recibo y en el carnet su carác ter de electores como 
socios provinciales, que se sirvan pasar por las ofiemas del Centro, 
para justificar esa c o n d i c i ó n . 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que 
puedan causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 19 de Noviembre de 1921. 
R . G. M A R Q U E S , 
Secretario. 
G I M A A R O I A D E F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADOSES EXCLUSIVOS 
— E N LA REPUBLICA 
P R A S S E & , C P . 
T e l . A - I 0 4 . - C í r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
• P i n s e i t r u e r c I n l n a e U t . E r i n m l a l e s nenias s y a t n t a l n 
l a u i t i c M . calis I w r e M , Ka, f » Intornes i catuultasi Bemaia . £ , 
^ a s a d e l o s S o l t e r o s 
3 H E 
POR 
M. M A R Y A N 
^ I B O AL CASTELLANO 
POR 
^ ^ « s c ^ L o m b a r d í a . 
^ i^a^e^hiVíf61",^ "Académica". 
S3' bajea de F- González. 
aJ03^del^teatro "Payref . 
S Co Continúa) 
>nte de llanto. Fervo-
ru2ó sus manos, dicien-
' r,11aaf^amente papá estará 
(. " * • ¿Desea usted ver-
i ' s ü f ^ V 1 punt0 a tra-
e ^ D u é l L0 algo umbr ío , en-
W1*^. b L n u,na vasta habita-
?¿ecort na8 H porcelana y pro-
*¿e ^eal 1,,^ "^selina y mué-
V > n t e a R, 3308 M e a r o n in-
S ^ a c i a vieJ0 amigo. . . 
A l e r t o de cojines: 
era preciso buscarle en el antiguo | 
lecho entre cuyas almohadas aso-, 
raaba su enflaquecida cara. j 
— ; Mi viejo Weber!. . . 
—¡Mi comandante!. . . 
Una misma emoción agitaba a i 
aquellos dos hombree mientras que, 
se contemplaban, con los ojos llo-i 
rosos y temblorosas las manos. E r a j 
todo un pasado lo que evocaban si-
lenciosamente, eran las penas sufrí-; 
das en común, los reveses de aquella! 
vida accidentada de la que uno se 
alejó por la edad y el otro por los | 
disgustos... Eran también los re-, 
cuerdos de aquella guerra inolvida-
ble, de los comhates librados juntos, ¡ 
de aquella batalla en que el viejo ¡ 
todavía robusto salvó al j o v e n . . . . 
Era , en fin, el pensamiento de la 
Muerte gravitando sobre su breve 
reunión, la idea de aquel momento 
solemen y terrible que Gerardo había | 
ido a endulzar al pobro padre lleno 
de ansiedad.. . 
Ni el unp el otro necesitaban i 
hablar para comprenderse. Weber fué | 
siempre un hombre reservado y si-1 
loncioso; y si, en su carta a Gerar-| 
do ,había expansionado la amargu-
ra y la inquietud de su corazón, no ' 
hubiera podido ahora encontrar tan-! 
tas Apalabras para expresar lo que | 
sentía. Pero leyó en la mirada de 
su comandante, como le llamaba I 
siempre, lo que debía calmar sus1 
angustias paternas, porque lanzó un 
suspiro de alivio. Después dice a su 
hija: 
—Rosita, sirve al comandante una 
loncha de jamón ahumado y una ta-
za de café con leche.. . Y coloca 
equí, cerca de mi cama, el sillón de 
la s a l a . . . • 
— ¡Qué voz jadeante! Los marine-
ros de la "Venus" y del "Alma" 
nunca hubiesen reconocido en aque-
llos débiles acentos la voz breve y 
poderosa que retumbaba en . la ba-
tería, durante los días de ejerci-
cio. . . . . 
Antes que Gerardo pudiera repli-
car, había desaparecido la niña. Vol-
vió casi al instante, mitad arrastran-
do, mitad llevando e! enorme sillón 
blasonado de la sala, con una fuer-
za de que no se hubiera creído capa-
ces a sus endebles miembros. Ge-
rardo la ayudó y, mientras que ella 
alcanzaba un infiernillo de alcohol 
y llenaba de agua una cafetera, sen-
tóse a la cabecera del enfermo. 
—¿Sabe usted, mi comándante, 
que ese sillón es-un recuerdo de fa-
milia?—pregunta Weber, designan-
ao el antiguo muebfb con un gesto 
de sencilla a l t ivez . . . — Y también 
los retratos . . . Mi madre era no-
ble, y muchas personas que se ima-
ginan hoy muy superiores a mí se 
han sentado ahí y se consideraban 
muy honradas siendo recibidas en ca-
sa de íñi abuelo. . , Hablo de tiempo 
bastante l e jano . . . 
Interrumpióle un acceso de tos pe-
noso, interminable. E n un instante, 
Bosita acudió a él, levantando sus 
almohadas y ofreciéndole una bebi-
da calmante. Su padre le dló las 
gracias con una mirada. . . pero, en 
aquella mirada, ¡qué Inefable tei> 
nura! . . . Después, cuando ella se 
alejó para preparar el café de su 
huésped, el enfermo prosigue con 
una voz más débil: 
— M i abuelo, como otros muchos, 
se arruinó por la Revolución y tam-
bién por las guerras que se libra-
ban en nuestras fronteras. . . Por 
eso mi madre se casó con un simple 
burgués. . . Mi padre era médico y, 
si hubiese vivido, yo hubiera sido 
algo más que un sufc-oficial.. . Mu-
rió joven, sin casi dejar otra cosa que 
la gratitud de los pobres que acom-
pañaron su ataúd; poco después fa-
llecí mi m a d r e . . . No teníamos pa-
rientes cercanos; ¿qué pude hacer 
sino alistarme como grumete? Pe-
ro nunca he Ifigrado adquirir la ins-
trucción precisa para ascender a ofi-
cial. . . E n una de mis licencias, re-
gresé al país natal. No poseía en el 
mundo más que la casa de mi pa-
dre; sin embargo, se apreciaba nues-
tro nombre, y me casé, ya de edad 
madura, con la madre de Rosita, que 
pertenecía a una buena familia y quq 
3 
disponía de un capitalito de treinta 
mil francos. Esta es toda la fortu-
na de Rosita, ya que mi retiro se va 
conmigo. ¡Ah!, ¡comandante, mi hija 
es el vivo retrato de su madre! . . . 
¿Cómo mi querida esposa pudo amar 
a un viejo lobo de mar como yo?. . . 
Porque me amaba sinceramente... 
Rosita, dame la miniatura de tu ma-
dre. . . 
E l ligero paso de la niña se des-
lizó sin que le oyera Gerardo, ante 
cuyos ojos presentó ella una minia-
tura sin valor artístico, pero gracio-
sa por el encanto del modelo. E r a la 
imagen envejecida de Rosita, la mis-
roa distinción innata, la misma ex-
presión de pureza ideal, casi infan-
til y, no obstante, profunda. 
Gerardo contempló largo tiempo el 
retrato; cuando se lo presentó al 
viejo marino, éste lloraba. 
— ¡ L a perdí tan pronto!—murmu-
ra. 
—Quizá es preferible llorar un ca-
riño perdido que no haber amado 
nunca—murmura Gerardo pensando 
en su propia vida. 
E n aquel instante volvió la cabe-
za. Cerca de la estufa, la activa mu-
jercita había colocado sin ruido una 
mesa cubierta de una servilleta blan-
ca como la nieve, sobre la cual po-
nía, con su mano experta, una de las 
tazas de vieja Sajonla que, algunos 
momentos antes, habían atraído la 
atención de Gerardo. 
E n el rostro de Weber se reflejó 
una expresión de satisfacción, un ra-
yo d einocente alegtía. 
—Esas tazas—dice pertenecen des-
de largo tiempo atrás a nuestra fa-
milia. 
Después, como si temiero haber in-
currido en una vanidad pueril en el 
solemne Instante en que se hallaba 
cerca de abandonar este mundo, aña-
de: 
—Soy una prueba de la fragili-
dad de los bienes de la tierra. . . yo 
que soy un fracasado, socialmente 
hablando. . . y sé, por otro lado, que 
el mendigo de la calle es delante de 
Dios igual que un príncipe. . . Pero 
nuestras antiguas tradiciones, el 
respeto de la sangre que corría en 
mis venas, me han ayudado a evitar 
muchos desfallecimientos e inspira-
do el deseo de hacerme digno de mis 
antepasados, desde el punto de vis-
ta del honor. . . 
—Señor, ¿quiere usted almorzar? 
—pregunta entonces la dulce voz de 
la niña. ,, 
Gerardo no quiso disgustarla re-
chazando aquel ligero refrigerio, im-
provisado con tanta diligencia. Sen-
tse ante la mesita, comió el jamón y 
saboreó el exquisito café que ella ha-
bía preparado y luego se despidió 
de Rosita y su padre, prometiendo 
volver muy pronto. 
— M i comandante—dice Weber, es-
trechando su mano—, usted me ha 
proporcionado mi última alegría: 
ahora ya puedo marcharme. . . pe-
ro antes de hablar a usted de Rosi-
ta. . . ¿Volverá usted hoy? . . . 
Un sollozo impidió a Gerardo res-
ponder. Rosa, súbitamente empali-
decida, plegó las manos con angus-
tia. 
—No puede oírme hablar de par-
tir—murmura el viejo, indicándola 
con un gesto que se le aproximara. 
Acariciando sus rubios cabellos, 
blabuce con ternura: 
—Rosita, ya sabes lo que ha dicho 
el señor cura: debemos aceptar todo, 
lo bueno o lo m a l o . . . Y a volveremos 
a encontrarnos allá arriba. . , Ade-
más, ¿quién sabe? Quizá viva toda-
vía mucho tiempo.. . ;Entonces si 
que nos reiremos de nuestro módi-
c o ! . . . 
Esforzábase para hablar alegre-
mente. . . Pero en aquel esfuerzo vi-
braba una cruel congoja como una 
cruel ansiedad se reflejaba en la 
sonrisa bosquejada por los labios 
temblorosos de la niña. 
—Creo que voy a dormir—mur-
mura—. ¡MI comandante, hasta lue-
go; tengo muchas cosas que decir a 
usted. 
Gerardo se encamln a un hotel 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 2 i 
C u e s t i ó n de l ó g i c a 
"...que nada hay que prenda 
de unas almas en otras, como esa 
simpatía de la risa". 
He visto en el teatro espectadores 
que entender no p o d í a n una papa, 
porque, siendo extranjeros, no sab ían 
la lengua castellana, 
3% sin embargo, cuando alguna escena 
so l ía tener gracia, 
si el púb l i co re ía , esos señores 
se re ían también a carcajadas. 
L a risa y el bostezo se parecen, 
sin que exista entre ambos concordancia; 
el que ve bostezar a una persona, 
yo no s é por q u é causa 
en seguida bosteza; y con la risa 
e s tá probado que lo mismo pasa. 
Aquel que ve reir y no se ríe, 
tiene enferma su alma. 
Si a Méj i co yo fuese, por ejemplo, ^ 
y el autor de una obra me invitara 
a que viese su estreno y dicha obra 
el p ú b l i c o riera, por su gracia, 
yo t a m b i é n reiría, 
aunque no comprendiese una palabra 
de aquellos dicharachos mejicanos: 
con s ó l o ver reir y a me bastaba, 
porque, a d e m á s , si acaso de reírme 
no sintiese las ganas, 
mi buena e d u c a c i ó n me obl igar ía 
a hacerlo ante el autor'que me invitara. 
¿ Y no saben por q u é se me ocurrieron 
estas l íneas al vuelo p e r g e ñ a d a s ? 
R a m ó n del Valle Inclán me las inspira: 
hace unas noches que lo vi en la sala 
de un teatro; la gente se r e í a . . . 
y en cambio el literato bostezaba. 
E l bostezo y la risa se parecen, 
pero nunca tuvieron concordancia. 
Aquel que ve reir y no se r íe , 
tiene enferma su alma, 
y por tales razones no es e x t r a ñ o 
que hasta reniegue de su madre patria. 
Sergio A C E B A L 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E n el Aula Magna de la Univer-
sidad se efectuó el domingo, por la 
tarde, un acto solemne para conme-
morar la fecha luctuosa del 27 de 
Noviembre, aniversario del fusilar 
miento de los estudiantes de Medi-
cina . 
A l acto asistieron el Presidente 
de la República y todos los repre-
sentantes de nuestro mundo oficial 
y cultural. 
E l programa preparado de ante-
mano fué el que sigue: 
I. —Obertura, por la Banda del 
Estado Mayor. 
I I . —Discurso, por el señor R a -
fael Cervigón, en nombre de los E s -
tudiantes de Medicina. 
I I I . —Números de violín y piano, 
por José L . de Cubas y Gustavo Díaz 
Horta. 
IV. —Poes ía , por el seüor Gus-
tavo S. Galarraga. 
V. —Marcha * Inocentes, del Ter 
niente Casas, por la Banda. 
VI . —Discurso por el señor Eduar-
do Betancourt, en nombre del Co-
mité Universitario "27 de Noviem-
bre. 
VII.—Discurso, por el Honorable 
señor Presidente de la República. 
VUI .—Himno Nacional. 
Todos los números del programa 
fueron ejecutados magistralmente. 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E 
E N L A N O R M A L 
E n la escuela Normal de Maes-
tras, se celebró el veinte y siete de 
Noviembre una velada en conmemo-
ración del fusilamiento de loa E s -
tudiantes del año 1871 que quedó 
muy lucida. 
L a señorita Luisa Pulido pronun-
ció una conferencia alusiva al acto 
que fué muy aplaudida. 
Asimismo otras distinguidas seño-
ritas graduadas de la Normal reci-
taron poesías, sobresaliendo la seño-
rita Hortensia Pichardo. 
Merece plácemes la Asociación de 
Graduados de las Normales por es-
tas fiestas culturales. 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d de u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
Por su experiencia y serládad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, talos como ACIDOS, FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T H O M A S F . T Ü R Ü U Y C a . 
U O LIBERTY St. l H Ü R A L L A 2 y 4 L A C R E ! 4 7 - B 
New York. Telf. A-775I k - é Z é l S igo , de Cuba 




P R I M E R O 
D E 
Swawpcs- HAfcANA - Cura 
FACSIMIL DE LA ETIQUETA DE LA NUEVA CERVEZA 
CONSERVE LAS DE LAS B O T E L L A S QUE V. TOME 
N U E V O T I P O D E C E R V E Z A 
WINE FOOD 
C L A R A E S P E C I A L 
F a b r i c a d a c o n l o s m e j o r e s 
i n g r e d i e n t e s d e l m u n d o 
M A S — P E R O . . . 
U N A C E R V E Z A 
— J A B O N S U L F U R O S O - ^ 
d e G L E N N 
Contiene 33^$ de azufre puro. 
(De venta en las Farmacias) 
El azufre es un remedio enr»r para las 
afecciones de la piel. El Herpe, barros, y 
vanas erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón de Cieno, qu* Umpia, 
desinfecta, blanquea y embeíleM la piel. 
Infinidad de personas lo waomksn ex-
quisito 
Para 
EL USO DIARIO-BANO-V CHAMPU 
Alcedón estíptico de RoUand, 25 ccbUto*. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
B I L I S 
L I Q U I D A C I O N F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
t A p r o Y é c h e n l a t o y ! ¡ Y a q c c d a u p o c a s ! 
NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad y 
hace que lo sean todos aquellos que la 
rodean. Ko hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuando Nueva Salud 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas, 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es una 
medicina segura para enfermedades de las 
mujeres. Corrige la menstruación dolo-
rosa, escasa, abundante o irregular; evita 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner-
vioso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales jmeda habituarse y es un 
verdadero tónico para la mujer. ¿Por 
qué ha de continuar Ud. padeciendo cuan-
do esta acreditada medicina pondrá fin a 
sus enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural al sistema entero. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas las 
drogueríag. 
S. B. LEONARDI&CO., New Rocklle. N. T. 
La bilis no es nada más que la se-
creción de la glándula más grande del 
cuerpo llamada hígado, que pasando por 
los conductos naturales en los cuerpos 
sjanos, llegan al| intestino y ejercen una 
acción digestiva^ y antiséptica. 
Ese envenenamiento que usted ha su-
frido, ¿s que la secreción biliar ha dis-
ininuldo, y tanto sus intestinos, como su 
hígado y estómago están enfermos de-
bido a la acción nociva del ácido úrico 
que su organismo fabrica, impidiendo 
ejercer su función. 
Para ayudar a su estómago, limpiar 
et hígado y lubricar gus intestinos de-
be tomar MAGNESURICO, medio efi-
caz, • verdadero y único de prevenirse del 
ACIDO URICO, puesto que se ha llega-
do a 'a convicción de todos los pro-
fesionales que ligando los disolventes 
como son las sales de litina, piperacina, 
etc., con los fermentos digestivos na-
turales se evitan y se curan todas las 
enfermeaades derivadas del ácido úri-
co, que son el reumatismo, artritismo, 
eczemas, ciática, etc. 
TAMAÑOS C L A S E S P R E C I O N E T O 
3 0 X 3 
3 0 X 3 / 2 
3 2 X 3|/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 / 2 
3 3 X 4 ' / 2 
3 7 X 5 
3 7 X 5 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 




2 9 . 5 0 
2 0 . 5 0 
3 1 . 5 0 
2 6 . 5 0 
3 4 . 0 0 
3 4 . 0 0 
44 .50 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A . C S 7 5 
H A B A N A 
£ 8955 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
UN C O C H E C I T O 
Vea 
TODOS LOS MODELOS 
que tenemos. 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a juguetería más grande 
del Mundo. 
Galiano, 73, San Miguel, 58 y 
en la Playa de Marianao. 
V E R M O U T H 
" C A N C I A 
( E s e l . M a s C a r o p e r o e l M e j o r ) 
Anuncios FAMA.—Teléfono M-2Í36 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
Los d u e ñ o s de Carruajes de Lujo , como reajuste, han acorda-
do que desde el d ía primero de Diciembre p r ó x i m o rijan los si-
guientes precios: 
E n la Habana, Vedado, Cerro y J . del Monte hasta la 
Iglesia: Coches para bodas, entierros y bautizos $ 3 .00 
Vis a Vis y parejas " 6 .00 
con alumbrado para i.ovia " 12.00 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
as Farmacia? 
L o s que tengan i ^ k S o sofocación 
usen los G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo calman en el acto y 
permi ten descansar durante l a noche. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R c a l l o g ^ 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a n y 
A Puentes Grandes y la V í b o r a , sin regreso $ 4 .00 
Vis a Vis y parejas " 8 .00 
C 9547 2d-29 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
alt. 12d-3 1 n~R272__ alt. 7d-9 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D B 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Asente Qenoral 
Telf. A-56a4. 
. VJ ; mensures para V I G O , C O R U N A S A N ^ N D E ^ ^ 
? A L Ü L £ . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O ^ puertos^ 
K de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a BUENUo a u 
Vapor " V I C T O R I A " , 
Sobre el 5 de Diciembre para C O L O N , puertos oe 
C H I L E 
V a p o r " O R T E G A " c .vTANDER.1 
Sobre el 15 de Diciembre, para C O R U J A , S A N T A L 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " 0 R I A N A pERU y 
Sobre el 2 6 de Diciembre para C O L O N , puertos de 
Vapor " V I C T O R I A " DER LA PAj 
Sobre el 25 de Enero para CORUÑA. SANTANDb*. 
L L I C E y L I V E R P O O L . 
• j 'mara en estos esp 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de camar* 
jos buques. riTDflPA EN ^ I 
J E R V I C I 0 Q U I N C E N A L D E r J E V A Y O R K ^ ] ^ ^ \ h 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C ü m r * 
Para m á s informes diríjanse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. ^ 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-654U, * 
OÍÁRíO D ¿ L A iHÁRihA Noviembre 29 de 1921 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N J 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A 
A L C O H O L C O M O 
C O M B U S T I B L E 
2 por ciento. E l éter hecho así no internacional Siluros, p. 
« i „ .í„ J , ri 7^ i i Idem idem comunes. . . 
cebe ser mas de gravedad espe- ca. 
ilcohol 1 muncio conoce 
otas épocas, y como hoy es-, éter sulfúrico 
^ hibid0- por ^y*beberl0 en 8U8 
Calzado, pref. . .. w w », 
| Idem Idem, coim nea. . w H 
D . ^ J ' / n e . i i c \ i \ Acueducto de Clenfuegos. . 
usarse Pyndma (C5H5N) c. de Jarcia, pref 444 
para desnaturalizar, pero es más que Ca- de Jarcia, pref. sinds. . 
i j „ . i. Ca. de Jarcia, comunes. .. 
mcicnte la desnaturalización con el 
cifica. 
Puede 
^ como el brandy, whis- vana el precio del producto, 
vinos generosos y espumo- Nerosina:—Podría usarse 
cree no ^ebernos ^acer '^0 galón por 100 de alcohol 
, Ca. de Járrela, com. sinds. 
1 Ca. Cub de Accidentes. 










porque es malo—está prohi-j -Aceite de tabaco:—Puede montar-
No cs a!l" ^0^os ôs ^la5 ôs I sc un a'an:lb;iClue pequeño para sacar 
Kc. s de varios países sorpren-'ei aceite de nicotina, y este produc-
1,01 público con nuevas fórmulas I to sustituir al kerosine y a la pyridina, 
,a extracción de las mieles del usándose en 0.50 galón por 100 ga-
f de remolacha, de la patata, Iones "Alcolina", como se debiera 11a-
^ - de muchos vegetales, unos I mar este producto. 
uiendo almidón, otros azúcar, de1 E l capital para aparatos, caldera, 
^ de la madera y de las algas casas, tanques, etc., $65.000.00. Re-
5 etc. etc. Por último, en No-j manente en caja para trabajar. 35.000 
118' — el alcohol de "Lichen pesos. 
beneficiarlas. . , w 
Va. Vlnagregra Nacional.-. 
Ca. Urhanlzadora Pa.-tiue y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Warlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
•¿a55 saca 
dalia Rangiferma , que que con-
he^lice,u!osís, ts conVl ' 




cuatro por ciento. 
Total, $100.0000. 
El producto alcolina se podría ven-
der a 25 y 30 centavos galón, dejan-
Londres 3 djy. 4.01i* V. 
Londres 60 d|v 3.98% V. 
París 3 d|v. . 7.20 V. 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 dlv 41 
do un veinticinco a un treinta por; Alemama 60 dlv 
(Corredores de Comercio) 






i tilrt de esta planta produce 2501 ciento del capital invertido después de '13- Unidos 3 d|v % p. 
05 de alcohol; la fermentación 
acelerarse con ácido fosfórico, 
gran sindicato noruego ha diri-
solicilud a su Gobierno, pro-
hacer alcohol de "White 
5 una 
/ como se conoce vulgarmente a 
planta de referencia e invita al 
¿itmo a hacerse socio con el cin-
por ciento del capital y que la 
deducir el siete y medio de deprecia-
ción y el dos y medio por ciento para 
contribuciones y seguros. 
E l gobierno de Puerto Rico y el 
Departamento de Agricultura y Tra-
bajo debe estudiar esta industria y 
proveer leyes due puedan protegerla 
en la próxima legislatura. 
Unidos 60 d|v 
España, 8 a 









N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Kuz.  l „ , ^ . , « . » , . , , ] ,r . I Para Intervenir en la cotización ofjdal 
También automáticamente quedaría de la Bolsa Privada de la Habana: 
factura de! citado alcohol se ha-(desnaturalizado el alcohol al hacer la p^aJfn y *afae l 
laoiuia j o i • I . , . Habana, 28 de noviembre de 1921 
con la intervención del Gobierno, destilación, al mismo tiempo con los 
calidad de este alcohol es muy palitos de tabaco (que se consiguen 
baratos) y creo que nadie se atrevería 
a beber este alcohol del primer alam-
bique, pues sólo duraría una hora des 
•na y el costo básico por galón es 
L i que el de patatas o granos. 
[Este alcohol se va a usar para fuer-
tn sustitución de la gasolina. 
¡Por qué no hacemos en Puerto 
¿ico lo mismo que los noruegos? 
quí tenemos de veintidós a veinti-
millones de galones de miel de 
¡Centrales de caña y cuesta de dos 
centavos el galón. Podría pro-
irse de catorce a quince millones 
|:: galones de alcohol y de este ai-
hacerse un combustible, sin te-
ir que variar en nada los carburado-
Ifi existentes. 
Muchos han sido los ensayos para 
Iscír oso del alcohol para motores; 
hbn perfeccicnado varías fórmulas, 
aventajando a la gasolina, con-
ndose hasta el diez por ciento 
eficiencia con el uso del alcohol; 
nos tropezamos con que los go-
no$ no ayudan a reformar las le-
«bre alcoholes o quizás sea por 
« "intereses creados", como los 
gasolina. A la ciencia no se le 
poner trabas y se debe crear 
y ventajosas industrias en 
Rico para evitar así las creció 
importaciones de gasolina. 
•adréi B. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Hodrlguoa, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O D E A Z U C Á R E S " 
pierto y l u e g o . « ^ d a n a donniao Y O R K , N o ^ e m ^ J S . ^ ^ ^ 
hasta el otro mundo; y como se usa rró hoy sostenido, cotizándose cen-
1 i„„u,J J^l •r^, . i^v j , , , , - , . . . trífuga de 387 a 411. Refino sin va-cl alcohol del primer alambique ya y de 520 a ^ por granula. 
desnaturalizado con nicotina, en el do fino 
segundo alambique para hacer el éter 
sulfúrico no hay que desnaturalizarlo, 
pues ya queda hecha la desnaturali-
zación en . t \ primer alambique con 
nicotina y en el segundo con ácido 
sulfúrico y soda cáustica. 
D. W. Noble. 
San Juan, Puerto Rico, octubre 30. 
(De la Revista Azucarera). 
J . B . F o r c a d e 
( E S P E C I A U S T A EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o 
L i b e r t a d U . S . B o n o s 
i 
2 9 P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
TTTTTo' 23~Not: 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 28.—(Por la Prensa 
Asociada)., 
Itaterllnas — • • 
Francos 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
\ caben ocho mil matas, que pueden 
producir de dieciseis mil a veinte mil 
racimos, como término medio, de>. 
más o ménos tamaño y manos, según 
28.90 sea la riqueza de la tierra y la va-
60-801riedad del plátano cultivado. 
( Las mejores variedades de pláta-
1 nos para freír (Musa paradisíaca) 
NEW YORK, noviembre 28 — (Por la i que vulgarmente son llamados "ma-
Prensa Asócidaa). ¡ cho," y que en este Centro conoce-
mos, son: 
TIPO L A R G O : Macho de cepa mo-
rada. L a Rosa, Macho de cepa negra, 
Horton, Guindi, Tigre y otras varie-
dades de tipo "hembra." 
TIPO CORTO: Burro, Chamaluco, 
Cej i i io y Chenechampo. 
E l Fusarium cúbense, ha atacado 
a estas variedades de plátanos en 
Pesetas • " 13-90 
BARCELONA, noviembre 28. 
Dollar 7-5S 
B O L S A D E P A R I S . 
PARIS, noviembre 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.80 
francos. 
Cambio sobre Londres, a 57.15. 
Empréstito del 6 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 14.32. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Empréstito inglés del 6 por ciento a 
Del 4% por 100 a 81. 
F. C. Unidos de la Habana, 46 H 
Plata en barras. 37% chelines. 
Oro en barras, 103 chelines. 
Préstamos 
Tipos de descuento, a corto plazo, a 
13|16 por 100. 
C I T A C I O N 
"COMPAÑIA A Z U C A R E R A E D E N " 
(S. A. ) % 
De acuerdo con lo determinado en 
los Estatutos de esta Compañía, so 
convoca a los accionistas de la mis-
ma, para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse en 
la oficina de la compañía en la Ciu-
dad de SanctI Spírltus, a las 9 a. 
m. del día cinco del próximo mes de 
diciembre del corriente año, para 
dar cuenta de las gestiones y actos 
realizados por el señor Presidente 
en virtud de los acuerdos dte la Jun-
ta General celebrada el 30 de ju -
nio último y adoptar resoluciones en-
caminadas a obtener recursos para 
la próxima zafra Incluso tomar y 
- T_la , dar en arrendamiento las propie-
varlas reglones de nuestra Isla de la Compañía) debiendo ad-
nos en Baracoa, donde hasta la fecha vertIrsQ que para tomar 
no ha llegado a atacar ni la varie-
dad de guineo Manzano. 
Insectos que este Departamento 
ha podido encontrar atacando el 
tronco de los plátanos, son "Meta-
maslus cerlceus" y Afldos. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días , 







F r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Francos belgas 
Demanda 







F l o r i n e s 
Demanda 
Cable ; 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
NOVIEMBRE 28 
Boao» y Obllffaoloa*" Comp. V*ii4 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. Int.). . . 
Empréstito Rep. do Cuba. * 
Ayunt. la. Hip 
Ayunt. 2a. Hip. 
Gibara Holguln la. H . * m 
F . C. Unidos (perpétuas)« 
B. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serie B). . » 
Fomento Agrario. . m • m 















W |. • M 
mí M m 
B. P. Noroeste B H Ouane 
B. Acuedut. Clenfuegos. .« 
Manufacturera 
P. Conv. Telephone Co. . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa do María 







{Como se puede hacer el alcohol y Bonos H. e. R. y Co. . . . 
M Í ^ t \ f\ r • i • I Bonos H. E . R. y Co. « ,M 
recostó? rQue capital se necesi-| Ii:éctrlc4 Sg0. dft cuba., M « 
1 y a cómo se podría vender el|Mata(Jero la- Hlp- • «/•'•»"' 
U t .n i ^ 'Cuban Telephone 
tol como combustible? Cieg0 de Avila. 
' galón de mieles de Puerto R i - Cervecer Internaclanal 
Puede prodneir por término medio 
^ a 0.fc9 galones de alcohol. 
¡ '«ricamente de 0.83 a 0.84. 
P«a hacer un galón de alcohol se 
nen 0.40 galones de aceite cru-
montarse una destilería ca-
E<Je Producir no menos de cinco mil 
5Qes diann. J - i i i i • ' Lanco Español. « » m m >« m 
danos de alcohol combusti- Banco ^ j c o i a . „ . .m m m 
Jotra destilería pequeña anexa de'Banca Nacional de Cuba. M 
Fomento Agrario. . . w m m 
Banco Territorial. . . . m 
B. Territorial (beneflo). m 
¡Trust Company m 
. r * " "'«"""«muc. j B ie¡ pastamos Joyería., 
P̂ mer alambique puede ser de Banco internacional. „ . . 
, r^r i«««« d . 1. c a „ d . Savafle. ?• ^ 
, ancia: y el segundo, para hacer 
iJ61 8ulfúrico' Pu^e prepararse 
UÍ€nPuert0 Rico' en « t a forma: 
hr^^111^0 ^ aCero, con tapa3 ê 
L ^ d o , cubierto interiormente Havana Electric, pref. 
P Plomo UminaJ-. * 1 Elétcira de Marianao. . 
k n t i n T j T 7 Pr0V,St0 Nueva Fabrlc ade Hielo 
L ^ p'omo para el vapor. E l Cervecera Int., pref. . 
y casi aulomático. cervecer. 
» se instalarían varios tanques Lonja del Comercio com 
L i r a s 
Demanda 
Cableé . . 
M a r c o s 
I Demanda 






0.36*4 NEW YORK, noviembre 28 
Prensa Asociada). 
Los ferrocarriles y los eqplpos ferro- j Plata CU baiTaS 
viarios continuaron a la cabeza del nue- ( 
vo movimiento irregular de precios que 1 Del país , 
tuvo lugar hoy en el mercado bursátil. Extranjeros , <7% 
La reciente a m r ^ demanda de bonos i pesos mejicanos 62^ 
do prirtiera calk^d y especulativos fué ' 
mantenida. 
Sin embargo la lista general de va-
lores sufrió ocasional^, pérdidas y las 
emisiones secundarias ue especialidades Del gobierno Fuertes 
como productos químicos, abonos ferti- ' Ferroviarios Fuertes 
lizantes, azúcares y órdenes por correo ce I 
dieron a la incesante presión de ventas. 
Sears Roebuck estuvo notoriamente dé-
bil a causa de los rumores esparcidos 
sobre sus acciones preferidas. Los pe-
tróleos extranjeros aflojaron en contras-
te con la lista del país. 
Las transacciones alcistas fueron fa-
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 28 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, 5 1|2 centavos. 
Cerda, de 8 9 centavos la del país y de 
111 a 12 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las r€>ses oeneflcladas en este matade-
ro ae cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 33 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 17 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




Fri jo l de Terciopelo para abono 
verde.*' 
Consulta: 
E l señor Armando Gudas, de Mar-
tí (Matanzas,) nos envía una hoja de 
frijol y un fruto del mismo, pidién-
! dones le indiquemos qué clase de 
frijol es. 
Contestación: 
Se trata del frijol de Terciopelo o 
"Velvet bean," que sirve especial-
mente para abono verde. Los frutos 
\o vainas frescas se pueden utilizar 
para alimentar cerdos. 
Este "Velvett bean" negro, es una 
de las mejores plantas para abono 
verde. Acerca de este asunto envia-
mos un folleto al interesado. 
J 
acuerdos 
será necesaria la concurrencia de las 
cuatro quintas partes del número de 
accionistas y las cuatro quintas par-
tes del valor nominal de las accio-
nes. 
Y para su publicación en esta Ciu-
dad y en la de la Habana, expido 
la presente en Sancti Spírltus, a 
veinte y nueve de noviembre de mil 
novecientos veinte y uno. 
J . R. TONS, 
Presidente. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran surtido de fiaisima Jjyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n i a M í u 
B e r n u a , é , al I^do de la Botica 
T e l é f o n o A 5 3 6 3 
B o n ó t 
Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo a 
Giros comercial, de 5 a 
"Préstamos 
Sostenidos 
Entradas de ganado 
D« Camagüey llegaron 7 carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a Seráfin Pérez que fueron vendi-
dos a 5 y 112 centavos. También, y de la 
misma procedencia entró un lote de no-
villas para Godofredo Pedroso, que se 
ofreció en el mercado a 5 y medio cen-
tavos alendo retirado del mismo por 
falta de comprador. 
S E C C I O N D E 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
r 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U S A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N 3 S s 
O b r a p i o y C o b o 
vorecidas por la flojedad en el mercado Ofrecido 
del dinero, y la breve reacción al alza Cierre . 
en el mercado de cambios internaciona- ¡ Aceptaciones de los bancos 
les que subieron de las cotizaciones mí-
nimas de la semana. Las remesas inter-
nacionales reaccionaron favorablemente 
por efecto de las noticias extraoficiales 
indicando que los banqueros europeos se 
reunirán en breve para estudiar métodos ' 60 dias, 90 alas y 6 meses, 6 
de estabilizar la despreciaclón de sus Montreai 91 1i 
monedas en este país. Suecla , 24.35 
Los marcos alemanes derivaron mayor Grecia - 4.06 
beneficio que cualquiera de las otras co- Noruega 14.18 
tizaciones debido a la perspectiva de Argentina 32.25 
E d i f i c i o M u ñ o ^ r 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
galones de alcohol para hacer 
^ sulfúrico y mezclado con el 
^ del primer alambique. 
39 49 
M «M M M 
Cuban Central pref. m m -
Cuban Central, com . - <m m 
F. C. Gibara y Holguln. ,« 
The Cuban Rallroad Co . * 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba., 
Havana Electric, pref. 
aplicarse un remedio a los cambios ex-
tranjeros, las esterlinas, los francos y 
todos los otros tipos del norte de E u -
ropa anularon sus ganancias antes del 
cierre. 
Las compras de valores ferroviarios 
parecieron basarse en las estadísticas de 
i un aumento de tonelaje, y por los balan-. 
' ees de comprobación para Octubre de li-
neas tales como Atchlson, SC Paul y las 
principales del Pacífico y de las carbo-
neras que en su Inmensa mayoría mos-
traron alagüeñas ganancias en bene-
ficios netos o en las cifras de sus ope-
raciones. 
Los ferrocarriles de menos precio per-
dieron • mucha de la ventaja ganada en 
las considerables liquidaciones de úl-
tima hora. Las ventas fuero nde 875.000 
E l tipo del 5 por ciento para los prés-
tamos a la vista de la apertura, afijó 
al mediodía hasta el 4 1\2 por ciento con 
abundantes ofertas particulares al 4. 
Los corredores anunciaron grandes su-
mas disponibles para préstamos a 30 y 
60 días con las mismas condiciones mo-
deradas de la semana pasada, pero los 
vencimientos más largos se mantuvieron 
firmes. Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Las emisiones de la Libertad y de la Havana Electric Cons. 58 1962. 
Victoria contribuyeron de nuevo en gran rilb Exterior Es 1949 ofeña 
parte a las grandes transacciones qU0 | cuca exterior 5S 1349 credo, 
se realizaron en bonos. Los segundos 4s J Cuban American Sugar. . „ . 
u 95.88 y los primeros 4 l|2s de la Líber-I ciudad de Burdeos. . , 
tad a 97.00 establecieron nuevos records» w w k„ h, -mi;!» 
máximos así como los 3 8|4s de la Victo- ^ R- 6s- d8 1953 
ría que llegaron a la par. Varios bonos 
ferroviarios registraron ganancias de 
1 a 2 puntos. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de $ 22.650.000. 
Brasil 13.25 
Dinamarca, descuento 18.42 
Suiza 18.95 
C 0 H Z A C I 0 N D E I O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, noviembre 21 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos del 8% por 100 a 96.06. 
Los primeros del 4 por 100 a 96.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 95.88. 
Los primeros del 4̂ 4 por 100 a 97.00. 
Los segundos del 4̂ 4 por 100 a 96.14. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.34. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 96.50. 
Los quintos del 8 por 100 a 99.98. 
Los quintos del 4% por 100 a 100. 
E S T A C I O N AGRONOMICA D E 
SANTIAGO D E L A S V E G A S . 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L -
T U R A . 
Lugares en donde se cultiva el Pláta-
no Macho en Cuba. 
Consulta: 
C 69*0 al t 8d-14 
C O M P A M A L I C O R E R A C U B A N A , S . A 
S E C R E T A R I A 
SECUNDA CONVOCATORIA 





k\ ga Parato cstregador o extirpador 
•0 j ̂  j0n elución al dos por cien-
^ o o a cáustica. 
« Proporciones de las mezclas 
AdTsigue: 
ÍUlfÚrÍC0—24 litros 
^ 8 C h a 8 a -
V - D cáustica. 2 por 
. 6 a ^ h^0» «oda cáus-
por to-
^ pelada de éter 
N o ] 8,guiente proporción en el 
4 2 6 8 ^ Combustib,e: 
:345 «alones éter derivado de 
0<TC AIcoho, 55.55 galones 
* ' ^ o 109 galones, total 
4ra h 
"del * * r el éterr^-Alcohol^ al-
Klectrlca de St Spírltus. M 
C. Cut. Cubana, pref. . « 
Compatua Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono, preferidas, i» m m 
Teléfono, comunes. ., . m w 
Matadero Industrial. * m .* 
Industrial de Cuba. 
Empresa Naviera, pref. . » 
I'^npresa Naviera, comunes.; 
Cuba Cañe. pref. « m •> « 
Cuba Cañe, com. • . . ... • 
Ciego de Avila w • 
Compañía de Pesca, pref. -
Idem Idem comunes. . .. . 
Union Hisp. Seguros. .• ,. m 
Idem beneficiarlas. . • • i 
Lnlon Olí Company. . . . 
Cuban Tire Rubber, pret. ., 
Cuban Tire Rubber, com. . 
Quiñones Hardware, pref . 
Ouiftonec Hardware, com. . 
Manufacturera, pref. . « w 
Manufacturera, comunes. w 
Constancia Copper. M « m m 
A Z U C A R E S 
(Por la NE"W TORK, noviembre 28 
Prensa Asociada). 
E l mercado local de aiúcares crudos 
estuvo Inactivo y sin cambio, cotizán- Cuh pan-
dose el centrifuga de 3.87 1|2 a 4.11 y no | ̂ UC)* '-ane, prer. M m 
i P. Alegro Sugar. . . 
•.') m m m 
• H M M 






E l señor Charles H . Ballou, Ento- i en cumplimiento cTe acuerdo tomado 
De orden del señor Presidente y do y suscripto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo quinto de los 
mólogo de Sanidad Vegetal. Habana, ^ 0 l t l a Jnntf- Directiva de esta Com- ', Estatutos. 
interna saber cuáles aon los centros 86 cI.ta .por este P6010.^ 1°s I Y se recuerda a los señores Ac-interesa saber cuáles son los centros | señores Accionitas para la sesión de i cionistas que tendrán derecho de 
principales do esta Isla donde se cul- . la Junta General Extraordinaria que asistir a la Junta los que con seis 
tira ^n mayor escala el Plátano ma- habrá de celebrarse el próximo día ¿e anticipación po» lo monos a l 
cho. y la importancia relativa de ca- ocho entrante Diciembre, Jueves, j día en qUe deba celebrarse la Junta. 
a las dos de la tarde, en la casa Je- | tengan inscriptas acciones a su nom-
sús Peregrino treinta y seis, altos, al bre e-n el libro de la Compañía o las 
objeto de acordar una emisión de bo- i hayan entregado en la Secretaría a 
nos con hipoteca y una emisión de cami)io de un resguardo que les ser-
nuevas acciones y cambio de las ac-, vírá de justificación para asistir a 
Sou erandes centros nroductores l CÍOne3 comunes actuales por las nue-, la junta y con el cual recogerán de 
Bon grandes centros productores va8 aCciones. con la consiguiente re- nueVo sus certificados. 
da uno. tiempo de cosecha, enferme-
dades e insectos de más importancia 
que lo atacan. 
Contestación: 
en Cuba, Güira de Melena. Baracoa j ducción del capital social, y la va-
y Guantánamo. Este cultivo es muy ; riación de los Estatutos. 
Ciudad de Lyon, 5s( 
Ciudad de Marsella. . m m m m 86% 
Ciudad de París ». * 99 16|16 
Cuba Exterior 5s. de 1904., m m m 85 
extendido en toda nuestra Isla, pe-
ro en mucha menor escala que los 
lugares mencionados. 
Con los cuidados culturales ade-
cuados, y no faltando humedad al 
terreno, el plátano empezará a fruc-
tificar a los 18 meses después de ve-
rificada la siembra; pero los hijos 
78% l dejados al pie de la planta madre, 
87 
Para la celebración de esta Junta 
será necesario la concurrencia de ac-
cionistas que representen el setenta 




26 de Noviembre de 
l ieón Broch, 
Secretario p. s. 
3d 27. 
Venta» Abre CUrr« 
American Sugar . 
Cuban Am. Sugar. 
















Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
fructificarán a los 12 meses. L a co-l 
secha de este producto, no tiene épo-
ca fija, de modo que el corte de los 
racimos debe hacerse, a medida que 
estos estén en sazón. Así. pues, la 
frecuencia de estos cortes está su-
bordinada a la extensión más o me-
nos grande de los plantíos. 
' Siendo la distancia más usual pa-
ra sembrar los plátanos la de cuatro 
metros, y descontando algo por las 
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precio equivalente a 2.112 centavos para 
lo ' los Estados Unidos. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
registrándose ventas. 
Los futuros crudos estuvieron más 
flojos a causa de las liquidaciones ais-
ladas y de las ventas por parte de ca-, . , , - — 
sas comisionistas con los precios del cíe- | KlNA y anuncíese en el DIARIO DE1 calles Indispensables, pueda calcu 
rre de 2 a 6 puntos netos más bajos, j 
Las noticias de que en Cuba hablan em-
pezado la molienda de la nueva zafra • 
probablemente contribuyo a que se rea- , 
lizaran algunas de las ventas, por opinar 
Be que pudiera contribuir a aumentar i 
las operaciones de venta de axücares de 
aquella procendencia. Diciembre cerró a I 
2.28 Marzo a 2.19, Mayo a 2.29 y Julio a 
2.88. r 
En el refinado, la demanda continua 
siendo moderada y de carácter a llenar 
tan solo las necesidades más inmediatas 
aunque las entregas correspondientes a 
los antiguos pédidos más son abundantes 
Los precios no cambiaron, cotizándose 
el fino granulado de 5.20 a 5.30. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales no efectuándose transacciones 
y cerrando de sin cambio a 20 puntos 
netos más bajos. 
Diciembre, Marzo y Mayo cerraron a 
5.26. 
COMISION F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financlere de Azúcar, 
vendió ayer 42.000 sacos de azúcar aun 
FUNDADO E N 1860. 
C A P I T A L PAGADO 
FONDO D E R E S E R V A . . 









Perfumerla, comunes. . . . 
Ca. Nacional Planos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes. . . . 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW TORK, noviembre 28 — (Por la 
Prenisa Asociada). 
í Precios, flojos. 
S E T E C I E N T A S V E I N T E T S I E T E S U C U R S A L E S ; 
CUATRO E N CUBA. 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CANADA, 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldínf, Prlncea Street. 
NEW Y O R K : 68 William Street. S 
B A R C E L O N A : Plaxa da Catalufia, t . 
Corresponsales en todas las pUsas bancables del Mundo. 
Unas' ; ^ I T J ^ ~ ™ ™ «Bter-
d e s d e ^ n ^ o T ; ^ . ^ . ^ 86 adm,'ten dep6írtte8 ' ^ 
H I L O C A B L E G R A P I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A HABANA 
„ Y N E W Y O R K . 
SUCURSAL P R I N C I P A L D E L A HABANA. 
AGUIAR, 75, ESQUINA A OBRAPIA. 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U l & Y t , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Tcademoi C H E Q U E S d e V I A J E R O j pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n . 
— p a s a n d o in t rases a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fe tuarec también por correo 
I 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A A O 1844. 
Giro* «obre todas las plaz as comerciales del mundo* 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo l a propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G E N T E D E L A J U D I C I A L 
A C U S A D O D E E S T A F A 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
S E L E DISPARO E L R E V O L V E R 
E l vigilante 149 3, D. Sánchez, con-
dujo a la Casa de Socorro de J . del 
Monte, a Ramón Montes de Oca, de 
la Habana, de 30 años y vecino de 
Luyanó 50 y conductor de una de las 
guaguas tiradas por mulos que ha-
cen el servicio de Jacomino a Concha 
y Luyanó, al que encontró en el ba-
rrio de Luyanó, herido. 
Fué as:stido por el doctor Saiet, 
de una herida de arma de fuego con 
orificio de entrada y bordes quema-
dos en la región pectoral izquierda, 
de salida en la región axilar del mis-
mo lado, y una desgarradura en el 
brazo. 
Declaró Montes de Oca, que ha-
llándose en la cuadra del ganado de 
la compañía do guaguas, en Luya-
nó 5, fué a limpiar un revólver, ca-
libre 38 y se le cayó al suelo dispa-
rándosele casualmente. 
NIÑO QUEMADO 
A l volcársele un Jarro fle agua 
hirviendo se causó graves quemadu-
ras en el tórax y abdomen el niño de 
6 años José Isabel Hernández, veci-
no de Santiago 34, altos. 
Fué asistido en el 2o. Centro de 
Socorros. 
^ G E N T E ACUSADO D E E S T A F A 
E l teniente Tutor, jefe de la Sec-
ción de Expertos y los Expertos 29, 
A. Acosta y 26, Eladio Delgado, arres 
taron al agente judicial Manuel 
Jiménez Merchan, de 45 años y veci-
no de Ma^eo 286 (Marianao). E l he-
cho del que se le acusa es el siguien-
te: 
Dositeo Ferrelro Murado, español, 
de 26 años, conductor 663 de la Ha-
vana Electric y vecino de Sol 12, que 
como tal conductor iba en el tranvía 
423 de la línea de Marianao, el 16 
del corriente mes, fecha en que a un 
vigilante de Policía le desapareció el 
revólver que portaba, recibió, según 
«feclaró la visita del agente Jiménez 
que le dijo que iba a verse envuelto 
en una Investigación a causa de ese 
suceso, pidiéndole $40 por informar 
como Experto, el caso. 
Disoteo contó lo sucedido al chau-
ffeur del señor Alberto Crusellas, y 
al enterarse éste, lo puso en cono-
cimiento del Brigadier Plácido Her-
nández que comisionó al teniente Tu-
tor para Investigarlo y detener al 
que creían era miembro de la Sección 
de Expertos. 
De acuerdo Dositeo con el teniente 
Tutor, se marcaron dos billetes de 
$10 y tomados los números de los 
mismos, acudieron anoche el tenien-
te Tutor y dos Expertos al Paradero 
del Vedado, lugar donde estaban ci-
tados el Disoteo y Jiménez, y al re-
cibir éste el dinero, fué arrestado. 
Conducido a la Sección de Exper-
tos fué presentado al Juzgado de 
guardia, acusado de cohecho, ha-
ciéndose cargo el Subinspector señor 
Ford de su revólver y chapa. 
E l Juez de Guardia estimó que no 
se trataba de cohecho, puesto que el 
Jiménez no tenía que rendir informe 
alguno, si no en su caso de estafa, 
remitiendo los autos al Correccional 
de la Cuarta y dejando en libertad 
al Jiménez quien declaró que él in-
vestigaba el caso, convencido de que 
el Dositeo sabía quién se llevó el re-
vólver del vigilante, y que al llegar 
al Paradero del Vedado, antes de 
que pudiera darse cuenta de nada, 
Dositeo le introdujo los dos billetes 
en el bolsillo siendo detenido enton-
ces por el teniente Tutor. 
.las enmiendas que deseen introducir 
¡en él, los delegados, las presentarán 
ipor escrito, al Comité de Resolucio-
nes, el que las recogerá y someterá 
a discusión definitiva en la última 
sesión que celebre el Congreso. 
UN R E C E S O 
E l presidente concedió un receso 
de diez minutos, para el nombra-
| miento de la mesa. 
Sobre la forma de elección, se 
promovió un debate, sostenido por 
i los señores Pennino, Sánchez Fuen-
| tes, Avelino Pérez, Macbeath, Men-
doza, Naya, Garrigó y Adolfo Ca-
i bello. Acordándose que fuera por 
1 candidatura y llamados los delega-
¡ dos nominalmente. , 
L A S E L E C C I O N E S D E L A MESA 
i Solo se presentaron dos candida-
i turas. 
Verificada la votación, se proce-
,dió al escrutinio, resultando electa 
'la siguiente candidatura: 
Para Presidente el señor Carlos 
Zaldo, por cincuenta y cuatro votos. 
Primer Vicepresidente!, el señor 
Carlos Arnoldson por 79 votos. 
Segundo Vice, el señor Angel Ga-
rrí, por 52 votos. 
Tercer Vice, el Sr. F . de P. Macha-
do, por 51 votos. 
¡ Para Secretarios: Mario A. Mac-
ibeath, por 82 votos, 
i Enrique Garrigó, 48 votos. 
Vice-secretarios: L . Marino Pérez, 
67 votos. 
Berenguer, 88 vq t̂os. 
Por lo avanzado de la hora, y te-
ner que asistir a la sesión de aper-
tura del Congreso, a las ocho y me-
dia, se acordó nombrar el Comité 
de Resoluciones, en la sesión de 
mañana. 
SESION INAUGURAL 
A las nueve y cuarto de la noche, 
dló comienzo la sesión de apertura 
del Congreso Nacional de Corpora-
ciones Económicas. L a Banda Mu-
1 nicipal, cedida por el señor Alcalde 
| se situó a la entrada del salón de 
(la Asociación de Dependientes, en cu-
yo lugar ejecutó escogidas piezas, y 
¡el Himno Nacional, a la-llegada del 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Brillante concurrencia llenaba el 
salón. Imposible hacer una rela-
| ción exacta de los invitados que asis-
tieron al acto. 
Recordamos al Ministro de Mé-
jico señor Antonio Hernández Fo-
rrer, al doctor Gutiérrez Lee, Mi-
nistro de Colombia; doctor E . Ma-
D O N D E Q U I E R A Q U E V A Y A 
P I D A S I D R A 
í 
E s l a q u e m á s s e v e n d e , p o r q u e 
e s l a m e j o r . E s l a m e j o r , p o r -
q u e p a r a s u e l a b o r a c i ó n s e 
e m p l e a n l a s m e j o r e s m a n z a n a s 
q u e s e c o s e c h a n e n A s t u r i a s . 
R e c o m e n d a d a e f i c a z m e n t e p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
theu, cónsul de Costa Rica; al Se-
cretario de la Legación Alemana; 
al señor Miguel Quesada, Cónsul del 
Perú; al señor Paul Burger; al cón-
sul doctor E . Geteermann; Carlos 
Silveira de la Legación del Brasil; 
al secretario de la Legación Meji-
cana, señor Miguel Velázquez; al 
cónsul de Portugal, señor Leslie Pan-
tin y al señor Avignone, cónsul de 
Italia. 
Algunos miembros del Congreso, 
los Presidentes de las Sociedades 
Españolas, entre éstos al señor Nar-
ciso Maciá, presidente. del Casino 
Español; al senador señor Fausto 
Menocal, a los doctores Erasmo Re-
güeiferos, secretarlo de Justicia; al 
doctor Collantes, secretario de Agri-
cultura; a los señores, doctor Fran-
cisco Aróstegui, Ramón de la Puer-
ta, J . A. de Arazoza, Alejo Carroño, 
Presidente de la Sociedad Cubana 
de Ingenieros; Luis F . Castellanos; 
a los señores José María Barraqué, 
Juan M. Caballero, Domingo Espi 
no. Subsecretario de Agricultura; a 
los empleados de aquella Secretaría, 
señores Alfredo Fontana. Francis-
co Cruz, Mario Calvino, Trino Ala-
jo, Gastón Cuadrado, Pimentel y Pé-
rez Zayas; al Director de la Gran-
ja Agrícola de la Habana, señor E r -
nesto F . Aguirre; a los señores Isi-
doro Benavides, Juan G . Pumarie-
ga y otros. 
E n la Mesa presidencial tomaron 
asiento el Honorable señor Presi-
dente de la República, doctor Al -
fredo Zayas, el doctor Collantes, el 
presidente de la Cámara de Repre-
sentantes señor Santiago Verdeja, 
el Alcalde Municipal señor Marceli-
no Díaz de Villegas; y los miem-
bros de la Mesa del Congreso de 
Corporaciones Económicas, señores 
Carlos Arnoldson, Enrique Beren-
guer, Angel Garrí y Francisco de 
Paula Machado. 
E l señor Arnoldson, declaró abier-
ta la sesión, dando cuenta de la 
elección de la mesa verificada en la 
sesión preparatoria, e invitó al pre-
sidente electo señor Carlos Zaldo, a 
tomar posesión de la presidencia. 
E l secretario dió lectura al In-
forme de la Comisión Organizadora, 
dando cuenta de la idea surgida en 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba y en la de Ciego de Avila 
más tarde. L a labor realizada es 
una obra de consolidación. Hace 
referencia a todas las iniciativas que 
fueron inncubándose en las diver-
sas asociaciones, tendientes a la su-
presión de la Ley del Timbre, y en 
defensa del Comercio y de la In-
dustria en general. 
Vino después la adopción de los 
temas, que dieron Jugar a las cator-
ce ponencias que serán discutidas en 
el Congresp. 
De las 18 Cámaras de Comercio 
constituidas, 14 están representadas. 
Hace referencia al calor que en-
contró la comisión en los poderes 
públicos, y a las invitaciones remi-
tidas a todas las corporaciones ofi-
ciales y privadas, con el deseo de que 
todos los elementos coadyuven al 
desenvolvimiento y al progreso na-
cional. 
Terminada la lectura del Informe, 
por el señor Macbeath, el presiden-
te concedió la palabra al doctor F . 
Sánchez Fuentes. 
SANCHEZ F U E N T E S 
Después del exordio y salutación, 
el doctor Sánchez Fuentes, entra de 
lleno en la cuestión, manifestando 
que el Comité entendió que era la 
hora propicia para estudiar los pro-
blemas, ya que en la época de hol-
gura, nadie piensa en los proble-
mas sociales. 
Como el héroe mitológico tene-
mos en la desgracia que tocar la tie-
rra para convertir una iniciativa 
muerta en una fuerza viva. 
Hizo referencia al sistema co-
mercial del pasado, consistente en 
arruinar a los demás pasando so-
bre montones de cadáveres para 
apoderarse de la producción, el 
cambio que se fué operando, lle-
gando a ser más tarde el portaes-
tandarte de la civilización, y hoy 
sostiene el régimen de mejorar la 
producción trabajando por lo me-
jor, es su tema la mayor actividad 
en la vida de los negocios. 
Dilucida la orientación del Con-
greso, al hacer converger a él los 
Poderes públicos, las corporaciones 
todas, aspirando a constituir una 
comunidad. 
Cita el Congreso Panamericano 
de 1915, donde el presidente Wil-
son encomió esta clase de congre-
sos que tienden al acercamiento de 
los hombres, a deshacer las suspi-
cacias y anular las sospechas de 
hostilidad, y entiende que esa doc-
trina debe aplicarse aquí, destru-
yendo las que existan, haciendo con 
ello algo práctico, duradero. 
Recordando las palabras del doc-
tor Zayas en la Universidad, dice 
que hay que realizar una obra edu-
cativa, poniendo remedio a los ma-
les nosotros mismos, poniendo a tal 
servicio todas nuestras fuerzas, mi-
rando más hacia dentro del país 
que para el extranjero, empeñados 
en hacernos un pueblo digno y va-
leroso que fía en sus fuerzas, antes 
I que pasar por un pueblo de supli-
! cantes. 
Recuerda algunos temas del' 
tionario del Congreso Panamerica-j 
no, que de haberse llevado a cabo,' 
otra sería la suerte de Cuba, al me-
nos en lo que se refiere a la situa-
ción bancaria. 
Y tratando del Congreso, anun-
cia que uno de los temas que se es-
tudiará es la cuestión del azúcar, y 
el problema de los impuestos, pro-
blemas que necesitan soluciones na-
cionales, una obra de colaboración 
conjunta de la que el Gobierno sa-. 
brá aprovechar ventajas para el fu-j 
turo y para la resolución de esta 
situación económica. i 
y E R M I F Ü H n 
B . A . F A H N E S T D r i r 
e x p u l s a l a s l o n h * * 
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C o n g r e s o n a c i o n a l . . . 
Viene de la primera página. 
en Cultivos y Agricultores, de San- | 
tiago de las Vegas: 
Pedro Benítez Qulrch, Braulio 
Barrete, Mario Plasencia, Joaquín 
Serra Auger. 
Cámara Española de Comercio, 
Industria y Navegación, de la Ha-
bana: 
Ramón Inflesta. 
Cámara de Comercio Italiana: 
José Pennino, Mario Manzini, 
Adolfo Cabello, Aladino d'Amato. 
Centro de la Propiedad Urbana de 
la Habana: 
José Jenaro Sánchez y Mariano 
Aramburo y Machado. 
Cámara de Comercio Francesa; 
Marcel Le Mat, Emilio Roelandts, 
René Dussaq, Louis Caverois Kre -
bel. 
Colegio de Corredores Notarios 
Comerciales de la Habana: 
Guillermo S. Villalba y Zaldo, Ro-
gelio Martínez Sánchez, Carlos Mo-
rales Santiago Rodríguez. 
Federación Patronal de Cuba: 
Mario Mendoza, Laureano López, 
J o s é Fernández Pérez, Juan S. Pa-
dilla. 
Lonja del Comercio de la Habana: 
Eudaldo Romagosa, Antonio An-
tón. \ 
E l Club Rotarlo de la Habana: 
Angel González del Valle, William 
M. Whitner, Santiago Gutiérrez de 
Celís. 
Sociedad Cubana de Ingenieros: 
Alejo A. Carroño, José Primelies, 
Francisco Gastón, Eduardo Beato. 
SUSTITUCION D E NOMBRE 
Sobre el nombre que debía llevar 
el Congreso o Convención de las 
corporaciones representadas, habla-
ron los señores Mendoza, Luis Ma-
rino Pérez, Antonio Antón, Avelino 
Pérez, Enrique Garrigó, Alzugaray, 
Angel Garrí, Federico Fariñas, José 
Pennino, y el señor Julio Blanco 
Herrera, acordándose denominarlo 
"Congreso Nacional de Corporacio-
nes Económicas", por creerlo más en 
armonía con las instituciones allí 
¡representadas. 
L A APROBACION D E L 
R E G L A M E N T O 
Se discutió después la aprobación 
del Reglamento. Para ganar tiem-
po, se prescindió de la lectura del 
articulado, aprobándose según la 
proposición del Sr. Adolfo Cabello 
y del señor Sánchez Fuentes, con 
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m P O R T A b O S 
^ B E n & J A n 
B A Z A R I M P L E S 
S . P A F A E L e I t l b U S T R I f l H A B A H A 
Habla del DerechíTrH^r 
nacional, y dei Dere^Vll> Que^ 
tn.. Que e8 internacfot0, Mer^ 
mismo pues traspasa log ' ^ 
todas las fronteras, debi&teí 
mismo la creación de la * 
política, en el siglo XVnr ^ 
Desde América, dice 
Fuentes, enviamos a ¿nm ^«J 
bertad con Washington la 'H 
el concepto de la EconL, H 
tica. -^onomía poli. 
Saluda a los congresistao 
bre del Comité organizaH en ^ 
alcalde municipal de ia Hahr; ^ 
cuyo nombre les ofrece l ,3,61 
donde pueden considerarse 
en casa propia; saluda a lo 0h0 
plomáticos, a los representé dl1 
los Poderes Públicoí, Tre e £ 
esta fiesta, a los concErrS H 
dos, a la representación de a P, 
sa al señor Presidente de la i w 
blica, anunciando que va B VT""' 
oir su voz el primer maeistíf 
gala de la elocuencia c S ? ado• 
Una salva de aplausos recibe J 
doctor Sánchez Fuentes al de ar 
tribuna. jar la 
E L P R I M E R MAGISTRADO 
L a asamblea se pone de pie J 
levantarse el señor Presidente tri' 
butándosele cariñosa ovación ' f 
Saluda al señor alcalde munici-
Continúa en la página VEINTE 
II- II ^ I l ^ l l ^ l l - ^ = l l ¿ ¿ = - l l ^ l l í = | | . 
L a s T u m b a s E s t á n L l e n a s 
d e V i c t i m a s d e l C a t a r r o 
debido a enfermedades como bronquitis, con-
s u n c i ó n , y trastornos generales provocados 
por resfriados insignificantes. 
E l catarro persistente o la tos constante significa que la 
muerte lo señala con el dedo, y si lo alcanza o no, depend-
erá de Ud. mismo. No se exponga; ahora que es tiempo de 
que se libre pronto y seguramente de este mal. 
P E - R U - N A 
Millones de personas lo han usado en todo el mundo por 
más de cincuenta años. PE-RU-NA atara todas las 
toxinas del catarro y las expulsa del organismo. 
Vigoriza la sangre, y regulariza el hígado y los 
ríñones. Tonificará sus nervios y Ud. mismo podrá 
volver a gozar de la 
felicidad y del vigor 
mental y corporal. 
Compre PE-RU-
NA hoyy colóquese 
en el camino de una 
nueva vida. 
Fabricada Por: 
The Peruna Co., 
Columbas, O..E.U.A. 
P I C i A E L C A T A L Ü 6 0 h l i h V l E R t U ? . 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U ] n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m ^ 
John Mí E Bowman. Pre»id««^ 
D u r a n t e dos generaciones afa-
mado por s u atmósfera de 
sosiego y similitud al prop»o 
hogar. E s t e conocido hotel se 
enorgullece e n el trato y ser-
v ic io individual prestado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t m g u i d o s 
procedentes de C u b a y í>u.r 
A m é r i c a . Posee todo requi-
s i t o m o d e r n o p a r a 1* c 0 " ' 
ven ienc ia y bienestar de su 
alojados. . 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, e í centro de las grandes 
tiendas de moda. C ^ c a n o * 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibic iones de arte, y salones 
de m ú s i c a . Acces ib le a todas 
Jas partes de la ciudad. J 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a ü o 
dentro de poco tiempo po 
e l H o t e l m á s alto y de t t i v o r 
g r a n d e z a en e l mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Bataeio'n 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otros Hoteles de New York 
bajo la misma dirección del Sr. Bowmaa: 
E l B i l t t n o r e 
John McE. Bowman, Presidente 
EofrentealaTenninal Grand Centra! 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Sweeney, Vice-Pdte. 
A(|̂ intoa laTerminal Grand Central 
" Baje del tren 7 vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio reaidencial Riveraida 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
Prensa Asociada es la que po-
pí exclusivo derecho de utilliar, 
see reprodiiclrla8, las noticias ca-
p8r*Lflca3 que en* este DIARIO se 
bleMlau«" así como ,a Información 
pUal que eD el m,smo 86 in8eif • D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-19 94 
N O M A S L E T R A D O S , P O R D I O S ! 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
18, 1921. 
bo de ellos viendo nosotros a los 
emigrantes de uno y otro tipo, al 
español sano de cuerpo y. sencillo 
de alma que viene a fecundar estas 
tierras, a promover la formación de 
nuevos peculios y a reproducirse en 
México, Noviembre , cida para mí la región y deseando p o r o s o s vástagos, honrando en si 
••intelectuales" de ultramar, recoger previamente informes, acu. ! mism03 a su patria, y a esos intelec-
105i do si son de habIa esPañola' dí a un amieo experimentado Tam-ltuaIes' a 6808 letrados podridos, sin 
^ entrado en la América latí- poco él sabía nada de aquellos rum-|fe y sin honor' que vienen a exPlotar 
^ ^'Ocularmente en los países bos, pero me dió este consejo- ' lel candor 0 la vanidad de ciertas 
J» >' Pobiernos están necesitados de i Ante todo procure usted averiguar I f ! ^ afrentando de paso a su país, 
•ayos o 
se les haga cierto ambiente en si vive por allí algún español, y 8i :habrá (lue ^ e n t e r r a r de los polvo-
tranjero, un riquísimo filón que 
^•nr. sin los riesgos y malandan-
corrieron hace cuatro siglos 
no hubiere ninguno, entonces mejor 
no vaya. 
Fuíme allá, sin embargo; español 
*3 Aquistadores. Y durante los úl- j no lo había, ni providencia tampoco. 
años, en competencia con las ¡ como que el comercio estaba repre-
celebridades del ruedo tau- ! sentado por un sórdido "changarro" 
"hacer su tempo-" han venido a 
- las celebridades del otro rue-
c a s del ruedo literario. 
En 
el curso de los años que pasé 
do en la Habana, que es co-
a llave marítima de todo este 
tuve ocasión de ver al Continente, 
tanto de ida como de regreso, 
^varias de esas celebridades—Sal-
'j-or Rueda, Villaespesa, Linares 
¡íivas, Marquina, Blasco Ibáñez...— 
p0- cierto que el conocimiento de 
ellos del hombre lleno de flaquezas 
cada uno lleva dentro, no resul-
jj ni alentador ni edificante. Y es 
carioso comprobar qué estados de 
j'jna tau distintos son los que exhi-
ba cuando vienen y lo 
cuando se van. 
que mues-
dond'e solamente se vendía cigarros 
y aguardiente. Pasaron los años y a l ' 
cabo de cuatro o cinco hube de vol- I 
ver por aquel agujero; pero enton-| 
ees todo había cambiado. E n el sitio \ 
más visible del pueblo, una tienda | 
alegre y aereada, que participaba de 1 
la ferretería, la abucería y la boti- i 
•• iiu», ue esus mauue vucstiu, irxagcc 
ca, con su agregado de fonda Umpi tad cuantos quiera. pero .por Dios 
y bnm oliente, y con un emparrado no nos mande más letrados! 
bajo el azul del cielo como de patio I 
andaluz, ponía al alcance del viaje- ¡ 
ro cuanto pudiera necesitar en aquel P A P T A Q í l p 
trance un hombre civilizado. L a tien- j V * i J A I ¿ i ü l / J u 
(Ta era de un español, el primero que i 
asomara por allá; y esto explicaba el 
rientos archivos la vieja carta del 
guerrero extremeño al Emperador 
Carlos V, para decir de nuevo al Rey 
de España en una paráfrasis de ac-
tualidad: 
"Mande Vuestra Magestad esa vi-
gorosa y benemérita juventud espa-
ñola de donde salían antaño los ca-
pitanes heróieos que marchaban a 
conquistar las Hibueras y de donde 
salen ahora los paladines del es-
fuerzo pacífico que desecan lagunas 
y fabrican presas y rescatan tierras 
perdidas bajo la turba de las panta-
nos; de esos mande Vuestra Mages-
Querido MOHENO 
B U E N O S A I R E S 
L A T I R A N I A D E L R I E L 
Las empresas de los ferro-carriles 
milagro e ilustraba magistralmente 
el sabio consejo de mi amigo: si no 
hay por allí algún español, mejor se- ! 
Eu la Habana todos ellos hacían i rá que no vaya, 
tua obligada peregrinación, la del j Desde entonces, cada vez que de i han extremado sus exigencias con el 
DIARIO DE LA MARINA, donde yo ¡ a bordo de un trasatlántico veo des- . público. Desde tenerlo acostumbrado 
trabajaba y donde siempre disfruté , cender esos grupos de españolitos a rigurosas tarifas, siempre crecien-
| excepcionales consideraciones por ¡ que dejando apenas los juegos infan- tes, no se les había ocurrido lo que 
ül (avor de todos los de aquella ca- tiles de su aldea vienen a América ¡ realizado ahora. Cada abono de-
el gran don Nicolás Rivero. a trabajar a la sombra de un her-( herá tener el retrato del interesado, 
ss director, hasta Jocé el conserje, j mano o de un viejo tío célibe que ' dejand0 eu ia parte superior del mis-
en la tarde de su existencia sienten j mo una iínea en hlanco para colocar 
la necesidad de la familia, que vinie- j ei número correspondiente a su re-
ron muchos años antes y que a fuer- j gistro. E l que escribe estas líneas po-
z a r e músculo y de esfuerzo levanta- i see el número 15,067 de la empresa 
ron una fortuna en cualquier rincón j ¿ e i Q Sud*. 
ingrato y remoto, a la vera de un ca-
mino o junto a la boca de una mina. 
•a gallego bueno como el pan que 
es en el DIARIO D E LA MARINA 
coco una de las cariátides que ador-
nan la fachada de su gran palacio 
d»! Paseo del Prado. E l DIARIO tie-
ne allí un magnífico salón para ex-
posiciones, conciertos, conferencias, 
hacía "bajo la presión de la multa", 
razón por la cual el ministro le de-
volvió por considerarla improce-
dente. 
E l Jefe de Policía recibió la orden 
del ministerio de no prestar el con-
curso de la fuerza pública para el co-
bro Indebido de los boletos de pasa-
jeros que al negarse a pagarlos au-
mentados serían conducidos a la co-
misaría, en donde sólo se les cobra-
ría por la tarifa verdadera. Así fue-
ron las comisarías pequeños juzga-
dos de Paz o boleterías del tren, en 
donde los pasajeros, amparados por 
la justicia, se reían de la severidad 
británica. 
Eso mismo dió margen a que en 
muchos casos no pagara nada el pa-
sajero, lo que en buen lenguaje crio-
llo se llama "viajar de arriba". 
L s empresas han Invocado que se 
presentarán a la Justicia. Y a vere-
mos quién gana en esta emergencia 
férrea. Hay que situarse como un ex-
pectador de conciencia y comprender 
que nada tenemos que ver nosotros 
con los enormes gastos de guerra 
que cobra el gobierno británico a los 
capitalistas. L a guerra se ha hecho 
para los poderosos y éstos deben sa-
crificar el bolsillo, ya que nada les 
ha costado entregar a la masacre a 
los súbditos del Rey. Nada tenemos 
que paga rpor esos platos rotos. Que 
se entiendan ellos como mejor pue-
dan y que nos dejen tranquilos. Así 
dice el pueblo. 
Así expresa la conciencia pública 
ante la tiranía del riel. 
Manuel García Hernández. 
Buenos Aires, octubre, 1921. 
L a m u j e r y s u 
s a t i s f a c c i ó n p o r e l 
d e s a r m e u n i v e r s a l 
Con la precipitación para obtener 
las fotografías tenía uno que caer 
en las manos despiadadas y asesinas 
de un improvisado fotógrafo 'ad 
hoc". Dió margen eso a que se ins-
talaran fotografías en todos los pun-
tos del país y a que a una cara no 
:(, y como además gobierna la opi- I adonde nosotros con nuestra indo-
üión de la sociedad cubana hasta el I lencia tropical nunca iremos sino 
pado d'e que sus crónicas de salo- después de que él nos haya abierto 
cas hacen la moda del día y los mis- el camino, pienso que cada uno de 
ôs hombres del gobierno para pres- | esos chicuelos con las mejillas enrd-
tar su asentimiento a las noticias es- jecidas hasta reventar por la acción 1 mai parecida le surcase una sombra 
penn que las publique el DIARIO, estimulante de los helados vientos de ínsondabie senectud. Más que car-
allí que todos los que llegan a la del Cantábrico, es un zapador, un net( parecen prontuarios de policía, 
"pioneer" de la civilización, como : vieñdo esas caras arrebatadas por «1 
dicen los ingleses, que viene a abrir , orgasmo dei crimen o el susto del re-
para el hombre ^0 ggo mismo es i0 que ha dado mo-
Habana buscando el favor del públi-
(o artistas, escritores, conferencis-
tas, vayan allá algunas veces en bus-
ca de local y siempre en busca de 
ambiento favorable. Por allí pasó 
E X HONOR D E L CONSEJO F E M I -
NISTA MEJICANO Y D E L C L U B 
F E M E N I N O D E CUBA E N 
VIAS D E UN PROXIMO 
A C E R C A M I E N T O 
nuevos "habitat" 
moderno, a hacer brotar la riqueza 
de nuevas fuentes, a fundar los de-
, por allí pasó Villaespesa, por I pósitos d'e las cosas que hacen la vi-
pasaron y S9guirán pasando to-
Jglos. Y a cada uno que asoma-
i, sobre todo si el "objetivo" final 
iesu "ofensiva" era México, no fal-
uba en el DIARIO quien me propu-
¡iera una presentación. Yo las re-
da amable y buena, allí donde antes 
|todo fuera agrio y hosco para el 
; hombre. 
tivo para que se disipe la molestia 
del malhumor, cotejando las caras 
! con el original y echándose a reír. 
Algunas personas han extremado 
i tanto la nota cómica que se han re-
¡ tratado con bigotes y t luego se los 
Y por una asociación de ideas que : iian afeitado para así saborear más 
se encadena fuerte y espontáneamen- tarde con el guarda la satisfacción 
te, del español de nuestros días que ; de una discusión en que el público 
:usaba invariablemente, como ya en | ha hecho surgir aquí todo lo que re- i está siempre de parte de la "vícti-
Gaatemala rehusara yo una cena con I presenta una fuerza o una riqueza, 1 Ina". 
Stijén Darlo, a la sazón que éste, en | io mismo la fábrica que mantiene las i Con estas al parecer Insignifican-
Hotel Imperial, que le costeaba | brlgadas de obreros que la presa de | cias, en que los abonados hemos te-
trada Cabrera, iba acabando de donde mana el agua fresca que co- I nido que incurrir en gastos de retra-
wnsumar su lento suicidio con cham- rre solícita a dar de beber a los cam- ] t0j en pérdida de tiempo, el público 
m Que también pagaba el propio pos sedientos, para hacer que «írml- | ha colmado la copa de bilis que las 
no,' Y esto porque a través de | ne ]a simiente en los surcos, campos empresas hacen apurar con estas 
vida casi nunca me acerqué a uno | y surcos. de que ahora le estamos desmesuradag medidas de descon-
^ estos superhombres, sobre todo j despojando en nombre de un suicida fianza. Los que t i ene 'cédu la de 
• a esfera del arte, que no me pro- | agrarismo; del español de nuestros , E n t i d a d , que otorga la policía como 
donara un rudo desengaño. De |días, vuelve a decir, la imaginación I una franquicia insospechable de la 
nueve por lo menos me re- Se remonta hasta el conquistador que 
erigió nuestras innumerables ciuda-
des, que roturó nuestros primeros 
campos de labranza, que abrió nues-
tros caminos y que trajo de todas 
•Jltaban dignos del presidio; siendo 
| 5 notar que cuando más aquilatada 
^ alta fuera su obra, tanto más 
I^no era el hombre y tanto más ne-
Fo y más impenetrable el antro de ias parte3 del mundo las cosas to-igitaleg para que en verdad fuese el 
1'noma moral! ¿Para qué enton-
honradez de una persona, no han va-
lido nada, pues las empresas ferro-
viarias han exigido los retratos que 
arriba menciono, y. menos mal. que 
no han exigido las impresiones di-
empañar la radiosa visión del 
írtlsta, con la chata y zamba cari-
rura del hombre? 
Por eso cuando supe que la Uni-
cidad nos traía como "número del 
^tenario- a Valle Inclán, "don 
como suele llamársele a 
das de que se compone una verda- j at,ono un prontuario de facineroso 
dera civilización, realizando en sólo ¡ de ja vida delincuente. Por lo que 
unos cuantos años la empresa huma- Ij^y qUe darie las gracias a los corte-
ña más estupenda que registra la SeS señores del riel. 
¡Para 
\ k del 
historia de los tiempos. Y pensé que 
en el mozo de las montañas de Astu-
rias y de Galicia, de las llanuras de 
, Castilla o de los olivares de Andalu-
^eagsUrfameínte SUS horren" i cía' (llie sln miedo a Ia vida se inter- j abonados no se ven en el trance de 
gesto y me dije: na alegremente por nuestras agrias I prestar el abono, corriendo con ello 
montañas a luchar con la naturaleza | el riesgo de perderlo, 
hosca y bravia, y con los hombres ' 
Pero, con todas las críticas, la 
parte buena del asunto es que las 
empresas han aumentado las entra-
das—fauces insaciables—y que los 
Que traernos al hombre de 
E J hueso, hecho como casi todos 
^ 1 gremio, de la peor de las ar-
ya tenemos aquí la obra i bravios y más hoscos, en esos mozos 
Que de fijo es lo único que va ' IA? y 
cuan(?0 eI Sábado por la ma 
Hóq- en los diarios que "don R a -
Sué86 niarchaba Por la noche, 
cia gra3 ae dos meses de permanen-
SJflo^^113, 110 8010 con gastos pa-
*a ¡j51110 probablemente con la hu-
ioíavíen ^ e t a . y sin haber hecho 
etlgesta trastada' comencé a des-
to{Ue!rme A s a n d o que acaso ésto 
ro 
E n todas estas cosas hay siempre 
13 1 un público amante del desorden, que 
| sacia su injustita venganza con he-
digo, sigue viviendo intacto el genio 
de la raza que empujaba a sus abue-
los de hace cuatro siglos en aquella 
portentosa gesta de soldados, de mi-
sioneros y de constructores que rea-
lizarse de éste lado del mar. entre 
el asombro del mundo entero. 
Y comparando esos dos grupos hu-
manos, los conquistadores de en-
ra d e í r ^ T " WUtí C S0 6810 tonces que con el arma al brazo ve-
el m ! 0 de 108 0troS- Pe- ínían a ganar nuevos reinos para su 
^ n a n d o pÍ101050 hUéSPed señor y nuevas almas para el Ule-
^ Pacienta zurrón de las porque-|l0> y log emigrantes de ahoru que 
aia salid ^ Para descargar-!sin otra arma que su esfuerzo y su 
Qa, en el mismo umbral tenacidad vienen a librar aquí la !«la casa no ciertamente conlra iCrUenta lucha diaria con la tierra y 
contra Esnaña: pero lcon el hombre y después de enríque-
l O í \ f U e r a 10 ' 
*« ün , '!0mbre nos hizo el efecto 
peor, porque en-
CíbaiIeroUe8tra piierta creyéndolo un 
Íe atenci y después de colmarlo 
Hbrei-o01168, ya de sallda ^ con el 
^itar t ^ la mano> se Pusiera a 
l^de»,, rno8 de carretero en con-
S u é P r 0 P Í a m a d r e -
l ^ t a m l ? eSt0, hay que reKresar 
:0 8e ha n a la sala• Para ver 8i 
' ^ l o a Ke?do algún objeto de va-
08 Visillos del gabán. 
l ^ ^ o s T í ^ 8 años' cuando la es-
.0lllasfi:..'.lbertad aun no acababa 
' N o 8e Iclad en nuestros campos, 
h ' ! ^ r L a Caniinar s i° temor 
\ Í > ^ Z apartad08 senderos, tu-
| ^ P o r ^ d e hacer un viaje a c á 
rufián al que hubiéramos 
cer a su patria de adopción, mueren 
sobre la misma tierra que fecunda-
ran en vida, sembrando de cruces la 
tierra conquistada por sus abuelos y 
abonando con sus cuerpos después 
de muertos el solar donde vivieron, 
amaron y lucharon;, comparando 
esos grupos con este nuevo tipo de 
emigrante, el intelectual como Valle 
Inclán y Blasco Ibáñez, pienso en las 
enconadas luchas que sostuvieron 
Cortés respaldado por sus fieles com-
pañeros los primeros conquistado-
res contra los letrados de su tiem-
po, aquellos siniestros oidores que 
amargaron su vida y precipitaron su 
muerte, haciéndole acudir al Empe-
rador con este ruego ardiente y com-
prensivo: mándeme Vuestra Mages-
tad misioneros; pero, ¡por Dios! no 
^s tra POCO frecuentados me mande más letrados! 
erra caliente. Descono-1 Han pasado cuatro siglos y al ca-
chos vandálicos, como la rotura de 
asientos, vidrios, que son siempre la-
mentables y odiosos, por lo que en-
trañan de barbarie y por la repercu-
sión que tienen en Londres estos sal-
vajismos. 
Junto con esa medida objetiva ha 
corrido pareja la del aumento del 40 
por ciento en las tarifa^ de carga y 
boletos de pasajeros, que las empre-
sas han puesto en vigencia sin el 
acuerdo del ministerio, quien lo ha 
vetado en vista de no haberse llena-
do los requisitos constitucionales 
que suponen la publicación, durante 
treinta días consecutivos, del aviso 
del aumento a llevarse a cabo. Ale-
gan las empresas el poco dividendo 
que están percibiendo. Otras presen-
tan el lamentable estado financiero 
que están atravesando. Por e9o, casi 
o mansalva, a espaldas de la ley. en 
un silencio criminal, han implanta-
do las tarifas que implican un gra-
vamen excesivo al comercio y a la 
industria. 
A pesar del tono conminatorio del 
ejecutivo, primero, y luego del reso-
lutivo para que retirasen el aumento 
á z tarifas, algunas empresas perma-
necían en un empecinamiento incom-
prensible. L a dirección general de 
ferrocarriles notificóles entonces que 
a partir del término de veinticuatro 
horas tendrían de multa por el au-
mento 10,000 pesos diarios. Hubo 
una empresa que la retiró dejando 
constancia en una nota de que lo 
Por el doctor Diego Meza 
Con motivo de reunirse el 12 del 
presente mes de noviembre en Was-
hington la Conferencia del Desarme 
Universal, el Ciudadano Presidente 
de la República Mejicana, General 
don Alvaro Obregón, quien además 
de sus facultades de estadista y de 
vidente, auna la de escritor cons-
ciente, sereno y despojado de vani-
dad intelectual, dice en el final de 
su último artículo: 
"Si la humanidad ha llegado a 
la dolorosa conclusión de que se ha 
descuidado en absoluto la paralela 
1 que debieron haber seguido el pro-
igreso material y el progreso moral, 
y que nos encontramos en una eta-
pa de adelanto material e intelec-
tual que no hace" sino proporcionar 
a nuestros instintos más y mayores 
medios de destrucción, quizás sea 
tiempo de que esta verdad, por 
amarga y dolorosa que sea, encuen-
tre eco en la conciencia colectiva, y 
¡busquemos en la Moral y en la Cien-
: cia, y únicamente en la moral y en 
| la Ciencia, el último refugio y el 
| faro protector para dirigir, sobre 
nuevas rutas, las actividades huma-
nas; confesando la magnitud de 
nuestros errores; reconociendo que 
todos los seres humanos, así como 
los pueblos, tienen los mismos de-
rechos y los mismos deberes, y que 
los privilegios los crearon en su fa-
vor los primeros que dispusieron de 
la fuerza bruta, mutilando con ella 
los derechos de sus semejantes; y 
quizás, con esto, pudiéramos legar 
a las futuras generaciones, un estado 
de cosas menos angustioso". 
Tal aserción escrita a base de sin-
ceridad abiertamente, tiende al con-
cepto expresado de los propósitos 
que, persiguen el ConsejoFeminlsta 
Mejicano y al cantado sueño noble 
y sentido del Club Femenino de Cuba 
con cuyas dos importantes colectivi-
dades sociales, se inicia un próximo 
acercamiento ya que sus tendencias 
y programas se identifican para la-
borar por un mismo credo en el 
concurso de las actividades huma-
nas. E n las dos. reza en su prospecto 
de movimiento social, que desarro-
llan con celo y energía, esta cláu-
sula: Propaganda en unión de las 
mujeres de todo el mundo, para abo-
lir las guerras, acabar con el nüli-
tarismo y asegurar el derecho de los 
pueblos débiles, para vivir en paz, 
I armonía y perfecta libertad, 
j Porque hay que tener en cuenta 
¡ la influencia moral de la mujer en 
iel espíritu del nombre, bajo el punto 
!de vista Qe su relación con la supre-
sión de las guerras entre hombres, 
y como muy bien dice el señor Pre-
sidente, "en la moral y en la Cien-
cia están el último refugio y el faro 
protector para dirigir sobre nuevas 
rutas las actividades humanas"; y 
precisamente, el Consejo Feminista 
Mejicano y el Club Femenino de 
Cuba siguen por el camino de la 
moral y de la inteligencia que es la 
ciencia de la vida, para suprimir las 
suceptibilidades de los hombres por 
cosas pueriles que pueden arreglarse 
sin necesidad de las guerras fratri-
cidas, ni de la pérdida de tanta san-
gre derramada en las contiendas 
intestinas, la que haco falta para 
nutrir el organismo social y pro-
|greslsta de las generaciones huma-
nas y para la evolución del perfec-
cionamiento del mundo en que viví-
amos. 
L a mujer és un poderoso sostén 
de la moral de los pueblos y es la 
ciencia también que los hombres te-
nemos para estudiar en ella la psi-
cología humana, las sensaciones psí-
quicas del sentimiento y hasta mu-
chas veces las experimentaciones clí-
nicas para la procreación genética 
de la humanidad. 
Los hombres al entrar en hostili-
dades solamente temen la angustia 
en que dejan a sus esposas y a sus 
hijas al enfrentarse a las balas de 
los enemigos, y de ahí la relación 
que puede atribuirse en la resolu-
ción del problema del desarme que 
se ventila actualmente en Washing-
ton, promovido por el Presidente 
Hardlng; porque los hombres al to-
mar en consideración el papel dolo-
roso e Indefenso que desempeña la 
mujer en las guerras civiles de los 
pueblos. Internas o internacionales, 
procurarán dejar a un lado rencillas 
y egoísmos, y velarán por el único 
ideal universal: el progreso moral 
de la humanidad en espíritu y en 
conciencia, en finanzas y en produc-
ción, en raza y en costumbres, en 
ética y educación, en talento y en 
verdadera confraternidad. 
L a renovación que está en todos 
los espíritus, tiene que venir y ven-
drá en su tiempo, y es síntoma muy 
digno de tomarse en consideración 
el hecho de que esta renovación está 
amparada y sostenida por hombres 
eminentes que han puesto su ban-
dera triunfadora en las escabrosida-
des analíticas de la necesidad expe-
rimental; de ahí vienen esas corrien-
tes de vida nueva que en un día un 
genio audaz encauzará con sus ro-
bustos brazos, l levándolas por el fér-
til sendero de la realidad y de la 
vida, y encaminándolas por suaves 
declivios a ese alcázar encantado y 
severo, donde se rinde culto a la 
diosa de la Verdad. 
E l desarme naval, que es de lo 
que hasta aKora ha hablado el Pre-
sidente de la Conferencia Mr. Hug-
hes, si se logra realizar, traerá por 
consecuencia también, el cese del 
militarismo terrestre de nuestras 
débiles naciones, que es el parásito 
que corroe y retrasa las hermosas 
ilusiones de mejoramiento espiritual, 
cultural e intelectual de nuestras 
generaciones presente y futuras. 
D I E G O MEZA. 
Méjico, D. F . , noviembre 15 de 
1921. (Seminario 6). 
( M ( D . A L ( M E M M ) 
WASHINGTON, Nov. 23. 
Sobre el hogar de Mrs. Bright Sa-
ge, uno de los más importantes hom-
bres de negocios de Pittsburgh se 
ha desatado un temporal, a causa 
de que Mrs. Sage no puede aceptar 
la Idea de que su marido tenga ocho 
o nueve amigas cuyo trato le es im-
posible dejar. 
Se trata de amistades.puras, cas-
tas, con personas con quienes Mr. 
Sage gusta de hablar frecuentemeu-
te. a algunas de las cuales les envía 
flores algunas veces. Mrs. Sage lo 
reconoce así. pero ella entiende que 
un buen marido no debe tener más 
amiga que su esposa. 
Y la diferencia de criterio acerca 
de cosa de tan poca Importancia, en 
tre los citados cónyuges ha llegado 
a irritarles tanto, que no les permite 
vivir juntos tranquilamente. Lo pre-
fieren todo, el escándalo, la inter-
vención judicial en sus asuntos do-
mésticos, la publicidad de las cosas 
que en sus disputas matrimoniales 
se han dicho, todo, a permitirle ella 
a él sus amistades femeninas, a pres-
cindir él de éstas. 
Un detalle curioso, o, mejor dicho, 
un dato elocuente, que acaso sea la 
clave de la insistencia de Mrs. Sage 
en que se acepte a ultranza su cri-
terio de que el esposo debe distan-
ciarse de sus ocho o nueve amigas, o 
dejarla, es decir de que le haya 
planteado la cuestión de o ellas o yo, 
a pesar de que declara que las ami-
gas de su marido no le inspiran ce-
los, de que no es capaz de pensar 
mal de ninguna de ellas, es el de que 
una de las ocho o nueve con quien 
habló casualmente Mrs. Sage, le dijo 
con brutal franqueza, que Mr. Sage, 
platicando confidencialmente con 
ella, como acostumbraba hacerlo a 
menudo, le había declarado que el 
suyo no era un niatiimonio feliz. 
Cuántos pequeños dramas como 
éste, de un hogar que podía ser fe-
liz, amargado por desavenencias y 
rencillas, y amenazado do la destruc-
ción, son ocasionados por la falta de 
hijos! Mr. y Mrs. Sage no los han 
tenido en sus diez años de matrimo-
nio. Está demostrado que el amor 
entre los esposos pierde la Intensi-
dad o se desvanece totalmente a los 
cinco años del n<atrimonio, época 
en la que las gracias de los primeros 
frutos empiezan a encarrilarlo en 
otra dirección. E s el proceso natural 
de la vida doméstica. Suprimid a los 
I hijos y todo el mecanismo empezará 
a chirriar como una máquina a la 
que le faltase el aceite, hasta que 
llegue el estallido que la destruya. 
E n tal situación, cualquier cosa sin 
importancia, que para los seres feli-
ces, para los que han tenido la suer-
te de ver encarnado su amor en 
unos ángeles que con su charla y sus 
saltos les distraen, les impide pensar 
en que el otro ángel, el del carcajo, 
ha volado, basta para que agiganta-
do por la hosquedad y hurañía del 
ambiente en los hogares sin niños, 
muy ordenados y tranquilos, en los 
que la vajilla y el brick-a-brack no 
corren peligro y en los que no es pre-
ciso poner muy alto el aparato telefó-
nico, en los que falta el suplente del 
niño que se fué, adquieren las pro-
porciones de cosas Intolerables. E s 
muy grande la labor pacificadora, 
que realizan los balbuceos y las tra-
vesuras de los niños. 
A T T A C H E . 
A L A N E G L I G E E . . . 
E L C U L T O A L A F U E R Z A 
A mi excelente y buen 
amigo Carlos B . Jotnos, 
dentro de cuya corta esta-
tura se encierra una robus» 
ta complexión do atleta y 
una felina agilidad de acró-
bata. 
E n nosotros se ha verificado una 
completa metamórfosis. Aquellas 
costumbres tranquilas, que antaño 
constituían el encanto de nuestros 
abuelos, han desaparecido hogaño, 
al poderoso influjo del sajonismo 
americano. Ayer, latinizados, pero 
con idiosincrasias' propias, éramos 
sobrios y sencillos en el desenvolvi-
miento cotidiano. Hoy, sajonizados, 
pero con un sajonismo servil y bur-
do, llevamos perennemente la tem-
pestad dentro del cráneo. 
Olvidadas nuestras tradiciones, 
perdidas nuestras creencias, mixti-
ficado nuestro idioma, y casi me-
nospreciada nuestra raza, repre-
sentamos, en la infernal vorágine 
^e la vida, los pobres parias del 
desierto. Renunciando a nuestros 
privilegiados fueros parece como que 
renegamos de los antepasados que 
nos lo legaron. 
Nos dedicamos con fruición de 
autómatas a reproducir grotesca-
mente los usos y costumbres predo-
minantes en la América del Norte, 
sin tener en cuenta que imitaciones 
de un pueblo con tradiciones y 
creencias distintas, de unas costum-
bres liberales opuestas a las nues-
tras austeras, no pueden ser. lógica 
mente, buenas imitaciones, ni es po-
sible que sus resultados puedan 
ajustarse a los sagrados cánones de 
la perdurabilidad. Sería tan absur-
do como pretender cubrir con el 
mismo ropaje, a los esquimales de 
la Groenlandia y a los habitantes de 
un país intertropical. 
E s el prodigioso desarrollo del 
deporte americano el factor princi-
pal, y el menos censurable, de nues-
tro deslatinizamiento progresivo. 
Y, como expresión gráfica de lo 
avanzado del deporte, el cinemató-
grafo, despóticamente entronizado 
sobre nuestro público, se destaca con 
vigoroso relieve, llevando a nosotros 
la creencia de que en el cultivo del 
músculo reside la única esencia de 
la vida. 
¡Oh, las piruetas increíbles del 
travieso Douglas. los golpes formi-
dables del coloso Dempsey, los movi-
mientos hábiles del gran Jim Mur-
phy, cuántas efervescencias habéis 
levantado en nuestros cerebros, y 
cuántos deseos de emular vuestras 
hazañas habéis hecho germinar en 
nuestros corazones! 
¡Oh, sí. ciertamente que en nos-
otros se ha operado una radical 
transformación! 
E l endurecimiento* de los múscu-
los, el desarrollo rápido del tórax, 
la certeza de los puíietazos y la opor-
tunidad del puntapié, son nuevas 
ciencias intrincadas que abren un 
vastísimo horizonte a la juventud es-
tudiantil cubana. Tienen más atrac-
tivos, y se presentan más sugestivas 
y fascinadoras, que todas las ense-
ñanzas de cátedra y que las teorías 
y doctrinas de los sabios y filósofos 
que en el mundo han sido. 
Mientras estas últimas sólo nos 
sirven para aburrir a los enfermos, 
soporificar a los magistrados, levan-
tar los planos sobre bases ficticias y 
confundir la reacción cierta de los 
cuerpos, utilizamos las segundas pa-
ra repeler con los viriles puños la 
acometida injusta de un taimado va-
gabundo. Así se destierra el uso del 
revólver, homicida y cobarde, colo-
nizador de cementerios. 
Es una creencia errónea la de su-
poner un record envidiable de pen-
dencias callejeras a los hombres vi-
gorosos. Todo lo contrario. E l as-
I pecto físico de una persona, si le es 
1 favorable, es un estupendo aislador 
contra las embestidas de sus seme-
jantes. Si se es desfavorable, si es 
canijo, cenceño, enjuto de carnes y 
escaso de músculos, entonce» se ve-
rá frecuentemente escarnecido e in-
juriado, con la Impunidad de sus 
flácidos miembros. 
O si no. véase un ejemplo. Reno 
es una pequeña ciudad de la Neva-
da, cuyos habitantes poseen un tem-
peramento propicio a las batallas. 
Raro es el día en que 3l policemon 
no justifica más de una vez el emo-
lumento que recibe del Estado. 
Pues bien, durante los preparati-
vos del match Johnson-Jeffries se 
observó una tregua considerable en 
estas luchas fratricidas. Los coche-
ros no amenazan a los clientes cu-
yas propinas les parece modesta; los 
camareros de los hoteles no insultan 
a los bebedores que les piden un 
servicio rápido, los transeúntes no 
se disputan la acera a empujones. . . 
¿Reno se ha regenerado?.. . No, 
Reno es prudente. Ese cambio obe-
dece al temor que la gente tiene de 
ofender a uno de los innumerables 
boxeadores que han acudido a pre-
senciar el gran dr "lo pugilístico y 
racial. 
» * * 
Nuestro clima no es el más apro-
pósito para los ejercicios violentos, 
la transudación, derramando ener-
gías por los poros, desgasta en poco 
tiempo al cuerpo más robusto. A 
pesar de ello, existe entre nosotros 
una legión de cultivadores del múscu-
lo. 
Vedlos en el "club" descargando 
tremendos puñetazos sobre el pun-
ching-bag, braceando armoniosamen-
te en el swimming, dibujando ara-
bescos y fiorituras con la espada y 
Continúa en la página C A T O R C E 
Uno. balo cero. 
X Carica)^, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1921 
/ 
N F O R r i A C I O N l l G ^ F D Q R T I / ^ f C R O N I C A S 
M a n d a s e g r a d u ó a y e r e n l a A c a d e m i a d e A l m e n d a r e s 
C H A R L E M O S . . . } 
"Parece mentira que un hombre , como un furioso habanista. Los par-
de gran ecuanimidad, que soy el prl- | tidarlos del Almendares, se índlg- | 
mero en reconocer, que un cronista i naban poi> las cosas que en broma ' 
E n u n d u e l o i n t e r e s a n t í s i m o c o n M e a d o w s , v e n c e b r i l l a n t e m e n t e . - U n a s o l a c a r r e r a 
p u d i e r o n a n o t a r l e l o s p l a y e r a de Ot to M i l l e r . - B e r n a r d o B a r ó r e a l i z ó u n a c o g i d a 
j u n t o a l a c e r c a d e S o l , e n e l n o v e n o i n n i n g . 
3 * oolnlón debe ser absolutamente ^ decía de «u clubs, como ahora los I victorias consecutivas se ha el Interés que tienen en ganar y la 
cuya opinión ueuo doí „ , . „ ^ * , anotado el club Almendares en la se- clase de pelota aue juegan, o que 
imparclal, se declare tan abierta y , erdocistas. -Este es un secreto profe- rie que dlscute con el Brooklyn. Dos saben jugar. E l domingo ganaron, 
fervorosamente como lo hace usted j sional que revelo, con mi habitual victorias hermosísimas, una con el por la rara efectividad de Grlmes, y 
a diario partidario de Eguiluz, y que ' ingenuidad, a mi anónimo comuni- manager Luque en la línea de fuego ayer por lo débil o Inseguro que se 
P t̂n le haea olvidar toda otra con- I cante, para explicarle el motivo de y J1 ^/f / con Manola el lan- presentó en el primer acto de los es-
esto le nagd. uiviu«*i w . I , , i zador filipino que tira con la mano pejuelos. 
sideración"—díceme en una carta | que, al leer su carta, en la que me izqu}erda- Am5os triunfos han sido E l Jueves vuelven a jugar alacra-
muy amable y muy razonada una 
persona que oculta su nombre bajo 
el velo de un pseudónimo. 
He sonreído al leer esa esquela, 
no con el desden que lo he hecho 
ante los muchos anónimos mortifi-
cantes que recibe el periodista cada 
día, sino por que me ha hecho pen-
sar en que tocTavía no he sido com-
prendido en eso de mi eguilucismo, 
y por que me recuerda otra situación 
semejante, de hace algunos años, de 
la primera temporada de la segunda 
legislatura del Frontón Jai Alai. 
Entonces, inicié, a flor de máqui-
na, como ahora, una campaña egui-
luclsta, que movió a las masas y 
hasta creó un nuevo grupo político: 
el cazalismo. Los partidos en que lu-
chaba Eguiluz contra Cazalis Mayor 
eran emocionantes. Cada tanto se ju-
gaba en medio de clamoroso entu-
tusiasmo. Los cazalistas, cuando sa-
lían calle Enrique Villuendas arriba, 
con una mano colgada de los tiran-
tes y el sombrero en la otra, mien-
tras revolvían furiosamente el vegue-
ro de un extremo de los labios al 
otro, en actitud parecida a la que 
adopta el que se va a suicidar, rene-
gaban de mí, pero al día siguiente 
acusaba muy finamente, de apaslo- j el resultado de una labor magnífica nes y "Superbas" y entonces, empa-
nado eguilucista, sonriera compra- por parte de todos los players, y, es- tados, pitcheará Palmero, quien no 
cldo ' pecialmente, por parte de los lanza- ha podido ganar todavía un Juego. 
Al fin loa almendarlstaa comnren- 1 dore3 cItado8- Coix est08 triunfos, Palmero tendrá que apretar, si no 
a i nn, ios aimenaarisiaa compren hail empatado la 8erie l03 almenda- quiere perder el tercero. Miljus, que I ger a segunda. E l error de Chacón 
dieron mi habanismo, como los caza- i ristas. Y ahora, dice Luque, hay que está callado, que se ha preparado ! fué por mala tirada a Ríos. Meadows 
listas mi eguilucismo años .después, i jugarles mucha pelota para poder- muy bien, será su contrario en el I fué estrucado y Olson terminó el In 
"fabricada" en el Inning de la suer-
te, de la siguiente manera: 
Schmandt da un hit y Grlmes lo 
Imita. Con estos corredores en se-
gunda y primera, batea Janvrln de 
fly al left. Krueger bat^a de hit y 
mete en home a Schmandt. Dreke 
devuelve la bola a segunda y después 
de un tlra-tlra Fernández lanza a 
tercera, en donde se hallaba Chacón, 
quien comete el errorNiue le permite 
llegar a esa base a Grlmes y a Krue-
L A T E M P O R A D A D E C A R R E R A S 
H A C O M E N Z A D O E S T A V E Z 
C O N M A S V I G O R Q U E N U N C A 
E l n ú m e r o de los concurrentes y las cantidades que han 
Books y la Mutua es mayor.—Pronto saldrán a la 
con gran n ú m e r o de ejemplares. 
Yo no siento apasionamientos violen- Ies ganar. . pltchlng. Y como los flelders ame-
tn«. nnr nada ni ñor nadie afortuna-1 Muy interesante sevha puesto la rlcanos están Jugando de manera co-
tos por nada ni por nacrie, afortuna ' contienda americana después de los losal, habrá que meter el cuerpo de 
damente. Me parece, sí, que Eguiluz i dlez primeros Juegos. Tanto el Ha- i verdad, desde el primer momento, 
(¡caray! ¿Y si puega mal esta no- baña como el Almendares han lucha-
do colosalmente en la última sema- 1 E l cnadro rt'mendaristA 
na, y el comienzo de ésta no ha podi- estuvo a gran altura 
do ser mejor. .Almendarlstas y haba- , 
nlstas se han conducido como buenos Los defensores de la primera, se-
che?) es el único delantero puede ju-
gar contra' Erdoza Menor en pare-
ja, por que es el único que no pre-
tende ganarle por medio de la artl-
nlng con un fuerte roller a Chacón. 
Brooklyn V . C . H . O. A . E . 
Olson 2b. . 
Mueller cf. 
Neis rf. . , 




4 en sus últimos matchs, y a los más gunda, tercera y short del club Al 
Hería gruesa, sino por la penetración I nombrados en la Liga Nacional, les mondares, estuvieron muy bien. Fer- i janvrn ss 
pacífica, es decir, con suavidad, con i^ail«ui' cIue 80^ W " * ? . ^ I?,8 E náDdez' Paito' RÍ08 7 Ch*c6rí Krueger c. 
. , , nombrados en la Liga óacional, les zaron grandes cogidas sobre rolllngs Tvíf^rtows n 
razonamientos, con guante blanco, , han pegado duro. Ayer, sin Ir má8 fuertes, dirigidos en todas direcelo- ¡ MlHer x 
desarrollando un Juego contrario al ¡ lejos, perdieron los americanos con nes. E l primero, o sea el de Guana-
suyo, de mucho movimiento, y muy I Meadows en el box, el mismo que bacoa, el paisano de Sotolongo, recl- T O T A L E S 
vanado. E s una opinión, tan respeta-¡ . eanad.o tref jueg03 y ^ue Pj" bió con elegancia y con faci l idad 
, , recía invencible. Así es, que los azu- cuanto se le tiró y los úJtlmos role- Almendares 
ble como la de cualquiera otro, como lejos de LuqUe le han roto la cadena tearon admirablemente, I o n la mis-
las de los que piensan de otra ma- j de victorias, quitándole el Invicto ma seguridad que puede hacerlo M. Ríos, 3b. . 
ñera. Que creía tener asegurado después , Groh, o su rival Frlsch. B. Baró rf. . . 
También me dice en su carta mi deT8US tres primeros triunfos. j . Calvo cf. . 
Luque se tomó ayer mucho Interés Cuatro hite, tres « P. Chacón, ss. . 
comunicante que demuestro preven- j por ganar el jueg0( dirigiendo muy carreras en el lo. J . Dreke If. . . 
clón contra Erdoza, al rebajarle la • bien en todos los momentos. Y como j , m. Fdez. Ib. 











35 1 8 24 11 0 
V . C . H . O. A . E . 
E n estos primeros días de caire- pica. E l señor ah 
ras se ha demostrado todo lo que el cantidad—que aniTrJ1 gana(lo m. 
sport hípico ha enralsado entre nos- clón en la lista d t ¡ l \ ^ coutfcj 
otros. Cualquiera diría antes de te con el triunfo L ' 50^80^!" 
comenzar la actual temporada que piar General J m J^080 ejen," 
Oriental Park Iba a tener los lie-1 handlcap Inaueurai ^ omez 
nos que ha tenido y que se corre-1 mejor grupo de cahaii üotan<l0 e 
ría el dinero que ha corrido por el i que han salido hasta «v.6 todos 
beetln ring—el patio de las apues- pista. a ahora a i¡ 
tas—ganando en proporción al co- Ta pinf_ 
mienzo de temporadas anteriores. hflv .lnBQla^a le sigue a Vi.v 
Bien es verdad que Mr Bruen, el ge- e s t a b i i í t / ? diferencia a favo, S 
neral manager del hipódromo, ha 1 E4ab"8atSrflCU],an° de *2Tq* 
hecho todo lo humanamente Posible i « s ? Flota R i - Mr; Mose ^ ¿ l a t 
por atraerse las simpatías del e l e - i ^ * , ^ 
mentó de casa y el de afuera, el tu- ^ 1 Pon« Í ' T año C011 « í 
rlsmo americano, que aún está por £ u D 0 d ^ . w t ^aído• m « S í 
llegar y que cuando lo haga esta vez 1 f ^ f dterfl V - aristócratas de 
ha de ser en ¿ran escala, debido a ciark qUe 86 encuent" 
que ya no tiene las grandes moles-
tias de las Identificaciones y de los 
pasaportes. Pero, aún es tempra-
no para las corrientes de los viaje-
ros del norte que acostumbran a pa-
sar en su home los días de pascuas 
y año nuevo. Para la primera quin-
cena de Enero se espera el Inicio de 
la avalancha del turismo, que buena 
falta hace a los hoteles de la ciudad. 
Eso sí, los hoteleros tienen que 
portarse de manera equitativa con 
los huéspedes, pues muy mala fama 
han creado entre los visitantes de 
cuentra Dr. 
Las cuadras ganadoras en mi 
cuatro días soh las siguientes: 8 
30 6 27 17 2 
E l Almendares empezó Dien, dán- . 
Esto me hizo sonreír tanto como lo Irreproc ble, de ahí e4 que salieran dol  a la bola y anota do tres ca re. ; E . Ab en c. 
del eeulluclsmo primeramente por vlcíori030S f n un encuentro que pa- precisamente en las que se que-, C. Canela p 
aei eguilucismo, pnmeramenie. Por ra log amerlcanog tenía una gran lm. innlnr con un ro-
que a mí me parece superior en ge-! portancla. E n honor de la verdad, K r J Í S ^ B « ¿ ? S S ba- T O T A L E S 
rarquía un Bajá a un Fenómeno y | debemos decir que si los cubanos ju- se por el ^ ht JacInto dió un ^ A ^ T A r T n M pnT? v v T P A n A c : 
buscaban el periódico para seguir r también por el sencillísimo motivo ! Karon bien, con Interés, mejor, y llevando a tercera a Baró. Chacón ' A I r ? T A C I 0 N P O í f t 5 V n n inrt i 
renegando de mí y de mi apasiona- de que soy gran partidario de la f * ^ g í & T O ^ r V ? E J r S ' S & F t t é X r A Í — e s \ \ \ SO* 000 o S f c * 
miento insoportable. riedad. del clásico rlnovarse o morí- j mo out discutieron a Manola el trlun- y ^ [ 1 6 en home a Jacinto He-
Como quiera que. según me ha ro. Y siento cierto prevención ' fo. Así fué que en el noveno acto se gando Chacon a Creerá y. en él ti-
dicho mi querido amigo, el señor i contra el mote de Fonómono, Por i j^ses^y <en1 e^coa^h?n^ E n ^ ^ s é p t l - r0 a. e9t- ba.8e'. el .oteador a la se- { 
N . Adán 
Mose Goldblatt.. . 
Rosedale Stable.. 
J . M. Pherson. . , 
J . O. & G. H. Keene, 
T . Hoyyler. . . . 
M. V. Daly 
C . S. Stubbs.. . . 
W. F . Knebelhamp. 
I F . del Barrio 









anteriores años, los que han publl-1 q l Foster 
cado sendos artículos en la prensa Q¡ ¿ Alien 
americana ridiculizando los precios I Mérito Acosta 
SUMARIO: 
Two base hits: Baró. Abreu. Cha-
Basilio Zarrasqueta, el administra-¡ que en el colegio se lo decíamos c¿ando Schmandt anotó, lanza- 1 S ^ A l V c ^ l ^ ^ n ^ J ^ S l . ! ^ Krueger.—Double plays:^ Cha 
dor del Palacio de los Gritos al que | un muchacho muy feo y muy cabe- , r()11 ios bates al aire y gritaron y Herrera (Dreke y Fernández realt 
llama Víctor Planas la sucursal de ! zon que se enfurecía al oírse llamar j saltaron «•uanto pudieron. j zan el robo del home y la Begunda) 
Mazorra. estas cosas mías, como los de tal manera, y no me parece que ! ̂ ¿ ^ ^ inuy efectivo i l a base por ^o188- Abreu. ponchado, 
nueve escones. cuando los recibe el se lo debo decir a nadie sino para ' hasta el séptimo 
Habana, no tienen importancia, yo | mortificarle. Preocupaciones de mu-
supongo que los comentarios que ha-
go a mi eguilucismo no los aten-
derá más que la persona que me es-
cribió Ja carta que los motivó, quiero 
confiarle reservaífamente. que se 
chacho, es decir, de cuando era mu-
chacho. 
Claudio Manela empezó muy bien el séptimo 
su juego, y lo continuó hasta el sép-
timo. Hasta este Inning, solamente 
un corredor le habla llegado a se-
gunda. Pero después se deseompu-
con a Herrera a Fernández.—Struck 
outs: Por Manela 4, por Meadows 
3.— Bases on balls: Por Manela 3; 
por Meadows .—Dead balls: Manela 
a Mueller.—Umpires: 1 hora. 40 mi-
nutos.—Umpires: V. González (ho-
me); Magriñat (bases).—Scorer: 
Julio Fránqulz.—Observaciones: X 
L a carrera de los americanos fué bateó por Meadows en el noveno. 
A M 
S. T. Baxter 
J . D. Bartolomeo. 
H . Coons 
Goldapple Stable. 
H . Herdel , 
E . E . Major. . . 
G . C . Mizell . . . 
Frank Rector. . , 
C & D. Stable. 
PRONTO HABRA GRANDES 















L a única de los yanquis 
Créeme, ese desapasionamlento . 
que tu pretendes no es humano. To- I - ¿ ^ ^ ^ ^ T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
trata de un secreto profesional, que ¡ do el mundo y su tío. tienen simpa- • gólo habían bate¿do tres hitSi le ano 
el cronista al declararse partidario j tías y antipatías. Nadie se escapa de taron igual número en esa entrada 
de un club o de un jugador, se hace : eso. Lo que pasa es que unos Jue-
leer, por los que sienten la misma In- gah al poker corriente, y otros al 
Sin embargo, bastante bien salló de 
este inning, que parecía no tendría 
clí„acl«n , « él y Por los que aue tu sabes, sí eres hombrs ^ ^ ^ Í S J & Í ^ ^ Br00klTn 
patizan con los otros clubs o jugado- j de tanta cultura 'Jurídica como yo, j octavo y en el noveno, también le Almendares *. ! 
res rivales del que él considera me-1 no oculta más que una carta. Pero , dieron los americanos bien a la bola. Habana 
jor. i enseña cuatro. E n el otro poker, no y el mismo Manela, nervioso, come-
Yo me hice leer por los almenda- | se vé ninguna. Recibe un abrazo de 
ristas, cuando salí a la palestra pe- : tu amigo que te B. y te P., 
rlodístlca—ésto es una frase deto- Víc. MTJSOZ. 
nante, que diría Miguel de M a r c o s — ¡ L a Habana, Noviembre 28 de 1921. 
ESTADO D E LOS C L U B S 
V . G . P . Ave. 







L A U L T r > L \ IMPRESION H I P I C A 
E x á n e n e s y s e l e c c i o n e s 
Con la madurez del que ve los, te mal, al extremo de quedarse a mu-
hechos desde distancia, observo los 
acontecimientos del domingo, en que 
a pesar del programa, que no ha po 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 







tló un error en el octavo. E n la úl 
tima entrada, con un out y corre-
dores en segunda y primera, bateó ' 
Mueller un fly largo al rlght, que 
Baró engarzó junto a la cerquita de Brooklyn 
Sol. Esta cogida fué parecida a la Almendares 
que el mismo flelder realizó en la se- Habana 
ríe del Memphls en un noveno In- * ' 
nlng, pltcheando Luque. E l maguí- F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
fleo outflelder, el más seguro de 
nuestros outfielders, el que más al-
canza, también, ha salvado, pues, dos 
veces, a su club. Una vez en la serie Almendares 





E . Ave. 
Grlmes y Krueger 
Brooklyn 
cha distancia del resto de los com 
petldores. ¿SI lo estaban preparan 
do para el golpe de estado que dió fueron loe liders 
dido alcanzar la plenitud de su des- ¡ayer? , lograron sus dueños el ob-j " 
arrollo, debido a escasear los ejem- jeto perseguido, pues los leones se1 Los bateadores americanos no na-
plares que se hallen en condiciones hallaban Ignoranles del hecho de I toaron mucho. Solamente el catcner 
para iniciar el duro bregar de la estar listo Trooper para vencer; co- pueger y el leftneicrer, que ayer 10 
temporada de cien o más días, se su- ' mo lo demostraron, cotizándolo 20 ; fué ,GrJ1,Ií\es' Pudieron verle c™ cIJ£-
cedleron varios duelos interesantes a l . Los gritos lastimeros del jar- ta facilidad las curvas a ^<11®1*; 
para los fanáticos y circulates do- din zoológico, después de su victo-! p_ueefr_kjite6^t^ 
mingueros. i ría, alegraron muchos corazones y 
E n dos carreras lucharon los miem- ; bolsillos, pero en cambio, aficlona-
bros de la cuadra de Moses Gold- ron a- muchos a perseguir a los elec-
batt, saliendo vencedor en una oca-1 trlclstas, que acabarán por extraer- juego sin 
sión y vencido en otra. E n la se- le todo el jugo que le sacaron ayer, cometer error 
gunda del día, G u v ^ r se encontró a Trooper. . 
con la horma de su zapato en la Be- ! Las carreras de hoy aparecen bien j pjj domingo y ayer, los players 
lia de Ellzabethtown, cubriéndose nutridas y dispuestas para aquellos amerlcanos ,no cometieron un solo 
los cinco y medio furlones en 1.05 que prefieren los problemas de laierror> i0 qUe demuestra dos cosas: 
3-5; es decir, a 2-5 de segundo del alta ciencia híplco-matemátlco: \ _ 
Primera Carrera.—Cinco y medio ^ - •*• , ^ ¥''r J B 
Furlones.—Who Can Tell , ¿quién jinete muy malo encima. Butler es ; Krueger 
162 77, 9 
162 75 13 




B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V . C . H . R . 
dos. E l segundo de Krueger produjo 
la carrera de Schmandt en el sépti-
mo Inning. 
record, que se halla en poder de J . 
B . Harrell y Sirocco. " L a yegua 
arrancó lentamente, pero apuf^Wa 
Palmero . 
L . Boada . 







J . Acosta 
R. Rmrez. 
J . Dreke . 
Olson . . 
Neis . . . 
Janvrln . 
R. Herrera 
puede decir que resulte el vencedor un animal peligroso por todos con- Meadows . 
por su jinete Flelds, pasó como un j de la Inicial del día? Sin embargo, ceptos y difícil de calcular, por las ; Groh . . 
relámpago por el lado del resto de su última carrera contra Wayward maia8 condiciones en que tiene las j B. Baró . 
la comitiva, poniéndose a la cabeza 1 Ladway Leghorn, lo capacitan para patas. Gallou Berry ha tenido una Mueller . 
de la procesión. Guv'nor trató de derrotar al grupo si tiene suerte en buena temporada veraniega en los I Mlller . . 
alcanzarla al doblar la curva que ¡ la navegación y no surge alguna in- Estados Unidos. I Miljus . . 
penetra en la recta final, pero la ye-! terferencia. Fictlle, medio herma- Cuarta Carrera.—Cinco y medio , J . Leblanc 
gua se mantuvo con coraje sufi- I no de Fickle Fancy, demostró gran 
cíente para Impedir todo atentado; velocidad en su lucha contra To-
del ejemplar del Comendador Gold- i mahoi, y luce como una buena apues-
Furlones.—Donna Roma demostró J . Rguez. 
gran velocidad en su primera sali- j J . Calvo 
da y luce con buena oportunidad pa- j A. SusinI 
blatt. L a Bella es un animal que ' ta para el'segundo lugar. Dlversi- ra derrotar a su gran rival Chisca. | J . M. Fdez 
no se anotó en su habef una larga 
lista de victorias en las dqs tempo-
radas pasadas, debido únicamente al 
hecho de haberse empeñado su due-
ño Hoffler en hacer jinete a su hijo, 
y montarlo continuamente sobre la 
yegua. 
Atta Boy II vengó la derrota de 
su compañero de cuadra en la quin-
ta, librando un duelo enconado con 
Herrón en todo el recorrido. Este 
no tuvo la excusa del tropezón en 
la arrancada-como en su anterior sa-
lida. Atta Boy no está en buenas con-
diciones este año. muy lejos de las 
del año pasado, como sus carreras 
en el Norte han Indicado, pero a pe-
sar de ello, es un animal algo su 
ty, que sale por primera vez a la pis-
ta, es hermana de la veloz potranca 
Pansy que tanto éxito obtuvo en la 
temporada pasada y aunque no ha 
ganado ninguna carrera, es de bue-
na clase y sumamente peligroso. 
Lustre no es ninguna, notabilidad, 
pero puede penetrar en uno dfe Hou 
tres primeros puestos, si algunos de 
los anteriores fallan. 
Segunda Carrera.—Cinco Furlo-
Hullo corrió muy aceptablemente 1 B. Jiménez 
contra Sprlng Vale y Tawasentha, | Smlth . . 
y debe obtener el tercer hueco. Mess; R. Torres 
M. Guerra . 
J . Ramos . . 
C. Torrlente 
E . Gzlea. . . 
Klt sê  halla muy lejos de ser el ani-
mal de antes, pero, es peligroso por 
la alta velocidad que posee. 
Quinta carrera.—Milla y un Oc-
tavo.—Summer Sigh es un animal O. Tuero 
algo malcriado que corre bien unas E . Abreu 
veces y otras mal, pero sin embar- ¡ M' Rí08 





















































Habana, Noviembre 28 de 1921. 
Señor Hilario Fránqulz, Cronista 
- de Sport del DIARIO DE L A MA-
583 RIÑA. 
500 Muy distinguido señor: 
Varias personas se han dirigido a 
usted en estos días, dándole su opi-
nión sobre el mejor team que en la 
actualidad puede formarse con los 
players del Habana y el Almenda-
res, para constituir un fuerte club 
que jugarla una serle con el Broo-
klyn. A mi entender, el que yo le 
presento a usted, me parece el me-
jor. E s el siguiente: t 
Pltchers: Leblanc, Luque, Palme-
ro y Tuero. Catchers: Abreu y To-
rres. Primera base: Joesíto Rodrí-
guez, Segunda base: Bienvenido J i -
ménez. Tercera base: Manuel Cue-
to. Short Stop: Pelayo Chacón. 
Left flelder: Bernardo Baró. Center 
flelder: Cristóbal Torlrente. Relght 
| flelder: Rafael Al incida. 
Ave. | Dígame usted, señor Fránqulz, si 
con estos players no se puede for-
500 mar el mejor team cubano. Estoy 
500 seguro que ni Grlmmes ni Meadows 
474 le ganarían un slo juego. Haga lo 
471 posible desde las columnas del DIA-
429 RIO D E L A MARINA, y cerca del 
409 señor Linares, para que este club 
contienda con el Brooklyn antes de 
embarcar esta novena. 
Le agradecería mucho que no 
echara al cesto esta carta. 
Suyo atento y s. s. y admirador, 
Alborto Alvarez Alonso, (Primo de 
295 Jacinto Calvo.) 










prohibitivos de nuestros hoteles y 
aconsejando no se dejen desollar a 
sus compatrlotast 
E n algunos casos puede haber, es 
seguro que hay, la mano Interesada 
de los hoteleros de la Florida para 
desviar la corriente de oro que pue-
de llegar a Cuba en su beneficio. 
Los dueños de hoteles de la Haba-
na harían muy bien si publicaran 
los precios de sus hospedajes y co-
midas en debida forma, poniéndolos | 
equitativos, pues de lo contrario 1 • „>- . . . . 
asustarían la caza y se alejarían de | A , Í L ? ? \ * ™ fanáticos asistentes a 
nuestras costas las bandadas de tu- ^ a " ° a ^rs .i<;arreras ha extraña-
rlstas, ya un tanto escamados. c L * t J S ™ 1 1 ^ ° ™ 1 08 en 
cada carrera, que no salieran gru-
PENNAN Y K E N N E D Y SON LOS pos de ocho en adelante. Esto se ex-
LlÓERS pilca fácilmente, es debido a que los 
_ , v j j ! dueños gran apuro en correrlos por 
Tienen un bonito record estos dos encuentran acondicionando a sus 
jockeys en los cuatro días que lie- ejemplares, los que tienen que tener 
van de carreras en Oriental Park, 4 el tiempo suficiente de descanso des-
pnmeros lugares, 2 segundos y 3 pUé8 de un viaje prolongado, y ade-
terceros, resultando por esto los fa- m^g muchos de ellos no tienen sus 
voritos de la monta, A estos mu- duñeos gran apuro en correrlos por 
chachos puede acontecerle lo que a haber corrido ya bastante en los hi-
otros montadores de nuestra pista, pódromos del Norte en estes últimas 
como a Jlmmle Butwell que empezó semanas, y por ser ejemplares de 
en Oriental Park el pasado año hí- I primer orden que solo preparan para 
pico y terminó en los Estados Uní- j días más adelantados y para los 
dos a la cabeza de los Jockeys ga—grandes premios. 
nadores. , pero ¿q ahora en adelante irán 
He aquí el record de los Jockeys 1 
que han corrido estos cuatro días 









L . Penman 4 
B. Kennedy 4 
G. Flelds 3 
B, Schefell 3 
N. Swart 2 
A . Plckens 2 
D. Pribble 1 
A. Me Laughlin. . - . 1 
W. Kelsay 1 
J , Heupel 1 
J . Carroll 1 
J . Chalmers l 
J . Dreyer 1 O 0 ,hlpód-_ 
i nos aue 104 victorias 
E L CUBANO OCUPA E L P R I M E R . " q 
PUESTO 
falck Adán, el conocido turfman, 
ocupa el primer puesto entre los due-
ños de caballos que han ganado pre-
mios en lo que va de temporada hí-
saliendo a la pista su debido or-
den y tiempo grupos o fields más nu-
merosos que los salidos hasta ahora, 
más seleccionados y más "prepara-
3 ¡ dos. Debido a no tener el tiempo ne-
3 i cesarlo de preparación han salido al-
3 gunos caballos en estos días que de 
0 : estar en condiciones hubieran gana-
1 ; do fácilmente y sin embargo no han 
1 ¡entrado en el dinero. 
1 ! E n algo de lo que han de fijarse 
2: los fanáticos es en los jockeys que 
1 ; prestan actualmente sus servicios en 
0 ! distintas cuadras del hipódromo, en-
2 tre los más notables se encuen ra 
0 Hlnphy, que acaba de obtener en 10» 
0 hipódromos de Yankilandia nada mt 
C O M T E S T A C W f l 
Por Hilarlo rrániuiz. 
nes.—Little Black Sheep después do, la quinta. H . M. Stevens en su prl-
su extraordinaria velocidad demos-1 mera salida quedó mal, pero su for-
trada contra Ultimo, luce como bue- ma es tan buena, que no tardará 
na apuesta, aunque ha de encontrar 
una fuerte oposición en Reliability, 
en ganar alguna carrera. Zole os 1 
una potranca sumamente peligrosa 
un miembro de la cuadra blanca de y debe tenérsela entre ojos. Tokalon 
Goldblatt, que cuenta con una bien March ha descansado durante el ve-
perior a Herrón, que ha sido so-(•ganada reputación. Forge Ahead de I rano y se halla listo para hacer de 
metido un entrenamiento demasiado i Weir, ha corrido aceptablemente 
riguroso durante el verano, que l e í en Saratoga, y pudiera reanudar la 
na minado las energías y dejado ex-
hausto. 
Trooper dió un golpe de estado de-
rrotando al gran favorito Foster 
Embry en la tercera del programa. 
Este hijo de Trap Rock es un fan-
guero sobresaliente, habiendo venci-
do en el líquido elemento a caballos 
de la talla de Bread Man. E n pis-
ta seca es bueno, sobretodo en dis-
tancias cortas, pero en milla nunca 
había brillado más que en días de 
fango. Corrió últimamente bastan-
interrumplda cadena de victorias de 
Belle Roberts y Tetley. Bucking-
ham no corrió muy bien e nsu prime-
ra salida en Marianao, pero puede 
sorprender. 
Tercera Carrera.—Cinco y medio 
Furlones.—Wedgwood es una po-
tranca muy veloz, que debe derrotar 
a su grupo si su forma está a la 
altura de la situació.n Lady Betty 
corrió aceptablemente en el Cana-
dá, y además terminó bastante fuer-
te en su carrera del sábado con un 
E L I N S T I T l l T O T E R C E R A Ñ O , 
R E T A 
las suyas. 
Sexta Carrera.—Milla y Cin4uen-
ta yardas.—Flreworth terminó vigo-
rosamente en su anterior salida y la I dero" del reparto de los Pinos, e 
E l Instituto tercer afio S. C , rft-
ta por este medio a las novenas Ju-
veniles " L a Prueba" y " E l Meren-
Raúl Acosta, Cabezas,—1, Luque 
vive en Virtudes número 27.—2, el 
Habana es superior al Almendares 
238 en los principales departamentos del 
238 juego y por lo tanto es mejor team. 
231 1—3, Luque es el mejor y el más afa-
222 mado de nuestros lancadores. 
222 Alberto ©I Jorobado.—Para in-
200 gresar en el Víbora Social, diríjase 
188 al Presidente, que es el doctor E l l -
182 gio Vlllavlcenclo. Y si su herma-
158 no es un buen pelotero, se le dará 
130 un chance en el club. Este practl-
125 ca los martes en los terrenos de Ví-
125 bora Park. 
Ba«ketbolLsta del tiempo do Espa-
ña.—Miguel Angel Moenck fué y es 
una estrella en el basket. Ahora 
juega en el Vedado Tennis Club. 
Sobre* pu segunda pregunta, nada 
puedo contestarle. E s prematuro el 
referirse a esas cosas, que están por 
suceder. Y lo mismo puede ocurrir 
lo que usted dice en su carta, que 
_todo lo contrario. Pero al fin, los 
elementos sensatos del Aduana triun-
farán, tenga de esto la seguridad. 
091 
083 
distancia a cubrir es muy de su 
agrado, luciendo como el que con 
más probabilidades cuenta del gru-
po. Mildred es ün contrario de pri-
mera fuerza en esta carrera. Loya-
invitamos también al Instituto de 
segundo año a que tome parte en el 
Campeonato Inter-coleglar del Ins-
tituto de la Habana, (una serle de 
C L O C K E R 
llst no luc ió mucho en su primera; tres Juegos, quedando vencedor el 
salida debido a la mala arrancada, 
pero puede sorprender hoy. Baby 
Faust es una buena apuesta para un 
cazador de electricista. 
S A L V A T O R . 
que gane dos de los tres.) 
Pueden dirigirse a su manager. 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Vw sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumplí-
Pedro Collado, domicilio: Apodaca, j mIento ffe mi9 promeJa 
número 81, Habana. IND. 25 Nov. 
L A L O D O M I N G U E Z Y 
P O N C E D E 
E N E l S T A D l l i 
E L F E S T I V A L D E L „ , 
D O M I N G O S E R A D E L O L a s g r a n d e s j i e l e a s del día 
M A S Í M 0 C I 0 N A N T E con « o u t . f 
; entre Enrique Ponce d e J ; ^ 0 nume 
Domínguez, se han concertado^ 
rosas apuestas, entre,0el'annCeftarín 
las más importantes la 
-los señores dueños de la de|) 
y el señor Carlos Cario Fern^ 
dueño del café ^ E I o ^ " 500 peso8-
lón". Esta apuesta es de 5ÜU * 
el señor Fernández ^ y ios f ' 
A d e m á s para las 0 - ^ ^ 
se han de efectuar el ^ 
en el Stadlum se han cru 
apuestas no nienos i m p o j t ^ 
militares están reuniendo d 
suma para Ju^laeg ^'sold'ado P ^ 
su "gallo" Q»6 J° ?„. de boxe0 68 y los de la Academia de d 
guro que d i s p a r a ^ s V U a r d ^ 
tucho •'metálico por ^ tod8s ^ 
en quien tienen puestas 
esperanzas. Foj y ' V 
E l preliminar entre ro A 
GallitS de " E í ^ n ' m u c h o ^ 
ha despertado ambién loS flf 
rés. Actualmente ^ id0 9u cb»^ 
welght de Cuba han ^ ^ 
ce de trabar conoci-^i to ^ 
de sus propios Pun^dosa son ^ 
están en situación dua ^ deter 
dos muchachos, V f } 0 ^ 
minado al promotor ^ * £ 
López ha concertar ^ e d , * 
plegando a«l B u f a d a por ^ 3 una función integra 
de reconocido cartel ^ q"eualdad $ 
^ r a han v e n d - ^ - f ^ 
L a brillantísima faena de los chi-
cos del Olimpia e Iberia que dió por 
resultado un honroso empate, y la 
circunstancia de no haber podido 
terminar todo el segundo tiempo del 
partido entre los valientes del His-
pano y Fortuna, fueron los motivos 
| para que nuevamente tengan que 
luchar el próximo domingo estos 
cuatro colosos clubs. 
Fueron motivos que hizo aumen-
tar de una manera extraordinaria la 
espectaclón que ya había por cono-: 
cer el resultado de este Concurso de 
fodt-ball. 
E l domingo 4, veremos los terre-
nos del Parque Muntal ocupados por 
un gentío Inmenso, ansioso de aplau-
dir la magnífica faena de los equi-
pos, que seguramente pondrán en 
juego todo interés para obtener la 
conquista de los hermosos premios 
i que se dedican a los triunfadores. 
L a venta de localidades ha que-1 
! dado abierta en el local de la Bene-
ficencia Gallega, bajos del Centro 
j Gíallego (por San José) y es nece-
I sarlo acudir a proveerse de la entra-
da para poder presenciar el domin-
go el más sensacional de los parti-
dos de Foot Ball. 
Los premios se hallan expuestos 
en el eslablecimiento de efectos de 
Sports, Obispo y Bernaza, donde son 
admirados por un numeroso gentío 
que los elogia por su valor y exqui-
sito gusto. 
L a combinación de los partidos no 
puede ser más emocionante. 
Hispano y Fortuna. 
Iberia y Olimpia. 
Arriba muchachos, a conquistar | 
el triunfo y que la Caridad, a quien 
va dedicaba los productos del Con-
curso os pague vuestra generosa coo-. 
peraclón. 
DiÁKiO í ) t L a Í í í aKíNA Noviembre 29 de i ^ 
AÑO L X X X i X 
P 
0 M E N T A R I 0 3 
O P : V I C T O R • M U Ñ O Z • 
H I L A R I O F R A N Q U I Z » 
G U I L L E P M O P l 
E g t i í l t i z y C a z a l í z M e n o r d e r r o t a r o n a n o c h e a E r d o z a y G ó m e z 
^ E L E C C I O N E S D E R E X 
PRIMERA C A R R E R A . — C I N C O y M E D I O F U R L O N E S . — D o s años . 






who Can Tell. 
Fictile 
Lustre. ^ • •« >• • 
Acosta 
piverslty. • • ' * ' 
También correrán: Alese, 107; Tay Day, 102. 
107 Luce como el mejor ganador del grupo. 
-110 Debe tenérsele muy en cuenta. 
,110 Su primera salida no fué mala. 
110 Pudiera sorprender venciendo. 
107 .Está-en buenas condiciones para hoy. 
SEGUNDA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S . — D o s años . 
Littíe Black Sheep está en e sp lénd idas condiciones. 
Caballo. j?oso. Observaciones, 
Liuie Black Sheep. 
pincastle 
Rebiality- . . . 
Foul Weather. . . 
Buckinghan. . . 
102 Su última demostración fué colosal. 
105 Ha corrido bien en Kentucky. 
112 Éstá preparada para dar que hacer. 
105 Pudiefa derrotar a los anteriores. 
112 Si sorprende vencerá. 
S e d e s t a c a r o n e n . l a p r i m e r a d e c e n a y m a n t u v i e r o n h a s t a e l final d e l 
p a r t i d o l a v e n t a j a q u e h a s t a e n t o n c e s a d q u i r i e r o n 
P E T I T Y , 2 5 P O R M 
TERCERA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S y M E D I O . — T r e s años . 
Wedgwood luce como buena apuesta. 
Caballo. Observaciones. 
Wedgwood. . . . 
^rank Burke. . 
•Rnflftr. . . . i 
104 





Su última carrera la hace lucir bien. 
112 Debe llegar muy cerca del anterior. 
112 Velocísimo y peligroso. 
No debe tenerse en cuenta su última. 
Es bastante mejor de lo que parece. 
También correfin: Tony, 107; Míster Jiggs, 107; Cortez, 107; Gallou Berry, 
iij?; Pittsburg, 112; John J . Casey, 112: Lady Hester, 104. 
CUARTA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S y M E D I O . — T r e s años . 
Jil l es una potranca de buena calidad. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Jill. . • 109 
Chisca 112 
Donna Roma 100 
Mess Kiit 106 
Billy Boots 104 
También correrán: Hullo, 104. Sureget. 104; Mike, 112; Forbid, 114; Mr. 
K'ruter, 107; Far .East, 112; L. Gentry, 109. • 
Parece algo superior al grupo. 
E l contendiente m'ás fuerte. 
Es bastante coníistente y veloz. 
Pudiera vencer fácilmente. 
Su último esfuerzo le da chance. 
S a l s a m e n d i y A b a n d o n o p u d i e r o n o f r e c e r l e s r e s i s í e n c i a - L a fiesta f u é u n g r a n é x i t o e n 
t o d o s s u s a s p e c t o s y e l P a l a c i o de l o s G r i t o s s e v i o a t e s t a d o de c o n c u r r e n c i a . 
Dicen, los que saben de pelota i respeto que me merece el dolor age- que, volviendo a mis aguas jurisdic-
trasatlántlca, que hasta anoche, a jno, declararé solemnemente que la clónales, encomie la labor de los cua-
eso de las once y cuarentidós mlnu-j función efectuada anoche en el Pa- ; tro héroes de ese emocionante par-
tos el Bajá no había visto el cama-¡ lac io de los Gritos a beneficio de la 1 tido, en el que superaron Eguiluz y 
rón de Restituto en el cuadro de sus .'Cruz Itoja Española y del Comité de ! Cazalis a sus formidables contrarios 
contrarios, cuando estos lucharon i Damas de «la Junta Patriótica, re- ' 
! contra él en pareja, después que ¡sultó una fiesta superior a todas las 
j subió a la cumbre de su profesión. ; de su clase que se han efectuado en 
,Yo no me atrevo a decir tanto, pero |la Habana., Superior por la enorme 
¡sí, a título de Información, comuni-!concurrencia que atrajo; superior 
caré a mis lectores, que entre Egui-jpor la calidad de eea concurrencia; 
luz y Cazaliz Menor, dejaron a Er-.superior en su aspecto artístico, su-
doza Menor y a Gómez, en casa de ¡perior por el espléndido adorno del 
Bigote, es decir en 25. ¡local, hecho con admirable buen 
Cumplido ese deber, con todo el gusto por las damas que trabajaron 
' I ardorosamente por el éxito de la 
sillos los títulos que le acreditaban ! ffesta bajo la presidencia de la dis-
como "Jardinero paisajista", ha-itinguida esposa del Sr. Ministro de 
¡hiendo curáado en Pizza, en la gran-iEsPaña. y entre las que se han des-
ja agrícola, los estudios de floricul- tac.a(io las señoras María Teresa 
i tura, arboricultura y horticultura, JTriay de Gil del Real, Rosalina del 
lun estudio completo sobre el terreno *Cueto de González y Nicolasa Zabala 
Ide la práctica duranté cinco o seis . df Llerandi; superior porque la -
años . Así han sido los éxitos deiadornd con su presencia y la iluminó día blanca que enjaular a la traido-
'Morelll en los años que tiene de pro- con lc* destellos de sus bellos ojos ; ra tan lejos que no pudiese atacar 
fesión entre nosotros. Los primeros la reina#de los sombreros negros y j en la devolución. 
premios en los concursos florales ce- Por Ia amenizó la nota roja de ¡ Y así, planteado el peloteo en el 
lebradós en esta capital han sido de luna ^e las mas extraordinarias belle- terreno que mjs convenía a los Inte 
t)or haber empleado la materia gris 
desde el principio al fin, con objeto 
de contrarrestar la fuerza y seguri-
dad pasmosas del Bajá y la defensa 
hermética de Gómez". 
Fué el ataque de la pareja vence-
dora, tan hábil que obligó a sus ad-
versarios a mantenerse a la defensi-
va durante casi todo el tiempo que 
duró la lucha. Los saques de Egui-
luz influyeron mucho en la marcha 
del partido. Todos, o casi todos, por 
que alguno se salía de la medida, 
fueron iguales, largos, casi sobre la 
raya del siete y altos, para que esca-
paran a la cesta punitiva de Erdoza 
y tuviera el defensor de la retaguar 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
1 9 
Coarto d ía del raeeting h í p i c o de Oriental Park . 
Tiempo despejado—Pista ligera. 
CARRERA.—Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, agota-
do. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y ti, arrancaron a las 
2 v 22. Ganador, yegua de cinco años, hija de Peep O'Day y de Btg Oo-
ose, propiedad de G. C. Migell. entrenada por J. Dodd. Tiempos: 22 4|5 
46 2|5 1.14 1|5. , „ ... ,« ftn 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos; Marión Hollins, ?3..»0 
2.90 y 2.Í0.—Hoover, 5.10 y 3.00.—Mlke, 2.90. 
Caballo. P. N. A. 14 H % st- p- Jockeys. C. P. 6. 
Marión Hollins 110 5 4 
líoover. . . . . . . 113 2 3 
Mike. , . 113 6 6 
Shipmate 115 1 2. 
Ilarry Glovcr 113 3 5 


























CARRERA.—Distancia 5 y medio furlones. Arrancada, buena. Ganador, 
bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 2 y 43, arrancaron a las 
y 2.44. Ganador, yegua de cinco añes, hija de Jack Atkin y de Cloiste-
ress, propiedad de T. Hoffler, entrenada por W. Coll. Tiempos: 23 47 
1.05 2|5. i 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Belle of Elizabethtown 
$4.60 y 2.30.—Guv'nor, 2.30. No hubo show. 
CabaUo. fr. N. A. ^ 4̂ St. P. Jockeys. O. P. S. 
¡ Belle of Elizbethtwon. 112 1 4 
Guv'nor 105 3 1 
Diacusslon. . . . . • 97 2 2 
1 Lits Boodle 107 4 3 
1 1 1 1 Fiolds. 1 1-4 
2 2 2 2 Kennedy. -5 1-3 
3 3 3 3 Swart. 6 1 
4 4 4 4 Myers. 12 3 
2 1 
CARRERA.—Distancia, milla y 5o yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
fácil. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 07, arrancaron a las 
3 y O?/ Ganador, jaca de seis años, hija de Trap Rock y de Eestasy, pro-
piedad de J . D. Bartholomeo, entrenada por C. H Neal. Tiempos: 24 48 
1.13 1.39 l \Í 1.42 3|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesso: Trooper, $20.70 y 4.90 
Foster Embry, 2.90. No hubo ohow. 
CabaUo. N. A . \ 1/i % St. P. Jockeys. C. P. S. 
Trooper . 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Swart. 15 4 
Foster Embry 104 5 5 2 2 2 2 2 Pritolfa, 1-2 1-6 
.«tarkey 104 4 '4 3 4 4 3 3 Simmons. 12 3 
Chrlstta Holters. . ,.. . 106 2 3 5 5 5 4 4 Carroll. 12 3 
Me Adoo. . . . . . . 107 3 2 4 3 3 5 5 Fieids. 2 1-3 
2 2 
QUINTA C A R R E R A . — M I L L A y O C T A V O . — T r e s años . 
E l tocayo del Mayordomo del H i p ó d r o m o ganará . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Harry M. Sceven 103 
Summer Sigh 101 
Zoie 103 
Rockport 109 
Fly Home. . . . . . . . . . . 101 
una buena apuesta para ésta. 
E l contrario más temible. 
Mejorará sobre su última, 
lie epcanta la distancia. 
Vencerá a Tokalon March. 
También correrá: Tokalon March, 101. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A y 50 Y A R D A S . — T r e s años. 
Fireworth proporc ionará la victoria al escholtzia. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Fireworth 110 Eslá preparado para derrotar al grupo. 
Mildred 107 Debe obtener el segundo puesto. 
Loyalist 105 Es de \buena calidad. 
Tawasentha. . 100 La distancia es c'e su agrado. 
Baby Faust. . , 102 Derrotará al resto. 
También correrán: Misericorde, 107; Dandy Van, 107; líarry Glover, 102. 
_ capital _ 
é l . E n los carnavales en tiempo deizas (lue han postulado en favor 
José Miguel Gómez también ganó el una noble causa 
primer lugar adornando carrozas 
con plantas y flores. Con la señora 
Rosalía Abreu estuvo empleado du-
rante diez y siete años de adminis-
trador y de profesor en botánica, de 
director de jardinería. 
Cinco años estuvo al servicio del 
de 
P L O R E S A L A C A T E D R A 
Un hermoso grupo de bbelas jó-
venes pertenecientes a ilustres fami-
lias, se distribuyó entre la concu-
rrencia bajo la dirección del presti-
gioso letrado, Dr. Mariano Caracuel, 
reses de la pareja azul (Eguiluz y 
Cazalis), resultaba cada lucha par-
cial en el descascaramiento de un 
cartón almendarísta. Dos tantos se-
guidos azules, siguieron al levanta-
miento del telón, a los que respondió 
ios blancos con 4 que fueron acogidos 
con grandes aclamaciones por los 
CARRERA.—Distancia una milla Arincada, buena. Ganador, bajo el 
látigo. Place, lo mi*mo. Fueron al post a las 3 y 32 y arrancaron a las 
3 y 33. Ganador, jaca de tres años, hija de Magneto y de Oka B., pro-
piedad de J . Me Pherson entrenada por B. Brewster. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Liszt, $8.00 4.G0 y 2.C0. 
Toy Along, 4.30 y 2.90.—White Crown. 3.30. 
CabaUo. P. K. A. 14 *4 % St. P. Jockeys. C. P. S. 
que que vieron en ellos la confirma-
señor Miguel Arango formando par-iPara yentier flores, inmediatamente cíón de 6U creencia de que ninguna 
ques y jardines, habiendo hecho el i^P1168^1 Prlmer partido que per- pareja podía derrotar a la que lleva-
parque del Central Mercedes, del quer16™11 Salsamendi y Abando a ma- | se en .log cuadros líricos a Erdoza 
dicen los que lo conocen que es una l ^ i ^ ^ P ^ f , ^ ^ J . t lo,s . Menor, 
maravilla. E n terrenos de ese mis-
Dszt. . . 
Ton Along, 
White Cron. 
Burlcy. . . 
Oomul. . .. 
Saín Rose. 































bres-robles Petit y Machín, lo cual 
mo central cultivó apios de un me-| P?x;mittió a ,los ^ d u o s al Palacio, 
tro de altura y tomates de una libra i ^ f r u t a r de curiosamente pintores-
y tres cuartos. Y no un solo apio.y ;^1e!Jpecftacuí ^ ver a 1°s^iem/,br°s 
un solo tomate, centenares, m i l l a - í f f 1 . ^ ^ 
res, los que quiso, demostrando q u e ^ i Í ™ Z ™ * t a cat?rce en 1favtor 
aquí la tierra es pródiga, fértil co- *5 Salsamendi y Abando, cuando to-
a.yui ia nena, p i 6 a , , c r t . -T , davía no se les había pasado el efec-
mo ninguna, produciendo en calidad carabañeS¿0 de 
y en cantidad Igual o superior que 
E D 1 L I 0 M 0 R E L L 1 E S E L M A G O D E 
L O S J A R D I N E S D E " O R I E N T A L P A R K " 
Es natural de Pizza y lleva 2 6 años en C u b a . — H a obtenido los pri-
meros premios en los concursos florales celebrados en la Habana. 
Frente a la Casa-Club ha hecho un lindo m o s á i c o . 
Visitando a Oriental Park, el be-
llísimo hipódromo de Marianao, se 
nota inmediatamente la belleza de 
sus jardines; Ja distribución alinea-
ba de sus canteros, la formación de 
lluros de plantas de adorno, los ar-
tísticos parques dibujados sobre el 
«sped, los letreros, los mosaicos y 
cien figuras más que dan la impre-
c a del mejor gusto y del mejor ar-
J*. es obra de un floricultor italiano 
gran talento; de un verdadero ti-
tular de la botánica cuyo nombre es 
ESitiio Morelli. 
Quisimos conocer de cerca a Mo-
relli, ver la figura del hombre que 
âbía planeado todo esto, el que ha 
wmado de un inmenso espacio de 
de dos caballerías de tierra un 
Bolo jardín bordeando el óvalo dé la 
P'sta de una milla. 
Morelli nos fué presentado ama-
emente por un joven empleado del 
•Podromo en los momentos en que 
realizaba sus faenas, en qué comen-
zaba una obra, a mano derecha de 
donde se encuentran las taquillas, 
según se entra. Allí estaba el maes-
tro dibujando sobre la tierra del am-
plio cantero un cortinaje, un bellí-
simo dibujo con diminutas plantas 
de adorno, color verde. 
"Cuando esto tome fuerza y se cu-
bra, se tupa formando el macizo pa-
ra destacarse, ya verán ustedes qué 
bien ha de lucir"—así nos dijo Mo-
relli entusiasmado en su arte, ha-
; blándonos en un español muy roto, 
a pesar de los veintiséis años que 
lleva residiendo en Cuba. 
Celebramos una interview, mejor 
dicho, hablamos largo rato con el in-
'teligente toscano y por su boca su-
ipimos muchas cosas, dignas de ser 
'contadas a los demás, a los que a 
diario nos leen en estas páginas. 
Cuando el signore Egidio Morelli 
embarcó para Cuba traía en sus bol-
cualquiera otra parte del mundo.' 
Lo que hay qué hacer es dedicaree a 
hacerlo y saberlo hacer. 
Si en cada una de nuestras gran-
jas tuviésemos un tipo de hombre 
igual a este, un conocedor de los se-
Icretos del campo como Egidio Mo-
¡relli, un trabajador de su potenciá y 
I constancia que labora de sol a sol, 
I cuántas cosas buenas se harían, qué 
¡ gran beneficio habría de obtener el 
país si cada un profesor de esta cla-
se enseñase diariamente a cincuenta 
o sesenta muchachos cubanos el arte 
de hacer producir a la tierra todo lo 
que la tierra puede dar, en vez de 
tener a Cuba convertida en un in-
menso cañaveral- a disposición del 
agio extranjero. 
Morelli se encuentra de jardinero 
paisajista al servicio de la Empresa 
del Hipódromo desde hace ocho me-
ses, y en ese tiempo ha variado com-
pletamente el hermoso parque don-
de se desenvuelve el emocionante 
sport del turf 
ver a esa pareja, 
que ellos conceptuaron poco menos 
que invencible, derrotada catorce 
por 25, oblifados a sonreír cortés-
mente y a dejarse condecorar con 
rosas y claveles por las encantadoras 
postulantes. 
Pero la belleza femenina produce 
efectos casi tan increíbles como las 
mariposas aparentemente Inofensi-
vas que salen de la cesta de Eguiluz. 
Aquellos hombres, que habían visto 
htiir de sus bolsillos escuadrones en-
teros de sus mantecosos, por que el 
desastre de ese primer partido fué 
tan rápido que no les dió tiempo pa-
ra defenderse; que se hallaban en 
esos momentos terribles de todo el 
que se equivoca de diagnóstico, cuan 
do el error le cuesta dinero, al ver 
acercarse a ellos las gentiles recolec-
torasí lo olvidaban todo, para gozar 
de la dulce emoción que produce la 
mirada de unos ojos negros, muy ne-
gros y muy dulces, bajo la crencha 
de pelo negro que corona, como dia-
dema ducal una peineta, y ver la 
Desde la terraza de la casa-club sonrisa de irnos labios de grana que 
es el lugar dominante de los jardi- les demandaban una dádiva para he-
nos; se ve a su izquierda una enor- , ridos y enfermos. Yo vi algunas de 
me estrella de ocho puntas, es una i esas transformaciones, vi diluirse el 
estrella marina que comienza a po-
blarse de arbustos pequeños y de 
plantas de flores. Ha hecho un par-
que con una figura en el centro que 
él llama mosaico, y a los bordes de 
este parque tiene figuras como un 
relámpago de la ira y de la decep-
ción b#jo el efecto sedante de esas 
miradas y de esas sonrisas. 
L A U L T I M A ROSA 
L a última flor la puso la nota roja 
- L A TAN T O R R E A D E C I S I V A 
Pero aquella fué la única ocasión 
en que los que se hallaban en ropas 
menores se vieron con mayoría, por-
que, casi inmediatamente, se inició 
la tantorrea que, virtualmente, fué 
decisiva, de cinco cartones, pues los 
azules lograron mantener la venta-
ja que con ella alcanzaron hasta el 
fin del partido. Hubo un momento, 
en la tercera-decena, en la que Erdo-
za por medio de un gran esfuerzo 
logró disminuirla, hasta situarse en 
22 por 24, en otra tantorrea, de cua-
tro cartones, que hizo creer en la po-
sibilidad de un cambio de color en el 
partido. 
No fué así, sin embargo. Los al-
mendaristas recuperaron su veloci-
dad y les bastó, después de distan-
ciar nuvamente a sus contrarios, 26 
por 22, alternar el cartoning con és-
tos, para llegar al tanto 30, sin que 
Erdoza y Gómez pudieran pasar del 
25. Pero, para conseguir tal resul-
tado, tuvieron necesidad de realizar 
jugadas defensivas poco menos que 
maravillosas, con las que evitaron 
que se convirtiesen en tantos los dis-
paros de Erdoza que en circunstan-
cies ordinarias habrían causado 
grandes estragos. 
Y así defendiéndose contra el ata-
que abradacadabrante del Bajá, pro-
longaban la lucha hasta que, tan 
pronto se les ofrecía una oportuni-
dad favorable, se lanzaban al asalto 
y ganaban el cartón. Y de ese modo 
estuvieron, según tuve el honor de 
manifestar, hasta qué señaló el se-
máforo el tanto 30 de los azules, y 
la muchedumbre, sin distinción de 
partidos políticos, aplaudió a los ven 
cedores, por el brillante esfuerzo 
é)Q CARRERA.—Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, agotado. 
wO Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 57 y arrancaron a las 3 y 58 
Ganador, jaca de cuatro años, hija de Rabelals y de Tanya, propiedad 
y entrenada por Mr. Goldblatt. Tiempos: 23 4¡5 47 315 1.13 1.38 4|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos, Atta Boy, $5.20 2.70. 
Herrón, 2.70. No hubo show. 



























CARRERA.—Distancia una milla. Arrancada, buena. Ganador, agotado. 
Place, fácil. Fueron al post a las 4 y 21 y arrancaron a las 4 y 23. Ga-
nador, potranca de cuatro años, hijo de Unele y Katrine, propiedad y en-
trenada por O. L . Fosten Tiempos: 24 48 1.13 3|5 1.40 315. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Second Cousin, $19.20 
7.20 y 4.60. Melvin, 3.50 y 2.80. W. J . Me Clintock, 4.90. 
Caballo. P. K. A. U Va % St. P. JockeyH. s 
Second Cousin. . . . V 102 5 4 1 
Melvin. . . . . . . 110 2 2 3 
W. G. Me CHntock. . . . 105 1 1 6 
Silex I I 107 7 7 4 
Timothy J . Hogan. . . 110 4 6 5 
Tom Goos«. 113 6 5 2 


























CARRERA.—Distancia, una milla. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
r * t J látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 4 y 50 y arrancaron a las 
4 y 53. Ganador, potro de tres años, hijo de Adam's Express y Devotion, 
propiedad de Frank del Barrio y entrenada por C. R. Smith. Tiempos: 
25 49 1.16 1.41 115. P 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos, .Tohnnv O Conell, 
$12.10 5.30 y 2.20. The Enghisman, 3.90 y 2.60. Yelloy Blossom, 2.20 
CabaUo. P. N. A. % H 3/4 St. P. Jockeys. C. s 
Johnny O Conell. „ . . 102 1 5 4 
The Englishman. . 94 3 4 1 
Yellow Blossom. . . . 91 5 6 7 
Tony Beau. . . . . . 106 6 7 5 
Misericorde. . . . . . . 110 2 2 3 
Bl&ise. 110 7 3 2 




































EXPLICACION S E I.OS PRECEDENTES ESTADOS 
Primeramente aparece el nombre del cabaUo, luego el peso en libras, la po-
sición que le correspondió en el programa y luego las posiciones que ocupó 
en el curso de la carrera, en el primer cuarto, en la mitad de la carrera, a la 
entrada de la recta y al lleyar a la meta. Después signen las cotizaciones de 
los books en primero, segundo y tercer lugar-
águila americana, igual a la que os- sobre la solapa de Eguiluz, después nue habían realizado 
f o-r» f o ti a TÍ T-oliovo Incs rT r\ 11 q r o c nn a • j _ _i x • i _ tentan en relieve los dollares, un I de terminado el memorable partido 
cangrejo, un carey, la media luna 
turca con la estrella simbólica, peces 
pájaros y cien lindos dibujos de gran 
mérito, pues todo se encuentra for-
mado con plantas. A todo lo largo 
del grand stand tiene millares* de ro-
sales y un artístico jardín. Por don-
dequiera se ve un rasgo de la inteli-
gencia de este espléndido cultivador. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A ~ 
si hasta en el óvalo de la pista tiene t t á , . 
una magnífica huerta donde se pro- i168^11. . ,^116 "0 he 
duce de todo: berengenas, quimbom-
bó ,apio, cebollas, tomates, acelgas. 
de anoche, y el Ciudadano no pudo 
hablar. Olvidó también su júbilo 
Natural de aquellos momentos, de la 
misma manera que los otros, los del 
Protomedicato habían olvidado su 
ira, y en sus labios se dibujó la mis-
ma sonrisa de admiración que en to-
dos produjo la peticionaria. 
Ustedes dirán lo que quieran, pro-
escrito aún 
acerca del segundo partido^de ario-
che, pero deben permitirme la liber-
PLATANIDO MADURO 
Del primer partido, apenas es ne-
cesario explicar nada a los lectores, 
después que se les diga que Petit y 
Machín ganaron, con anotación de 
foot hall, 25 por 14, a Salsamendi y 
Abando. E n la primera quiniela, 
Platanito Maduro, que gusta mucho 
de lucírselas cuando los palcos están 
llenos de mujeres hermosas, como 
anoche, ganó, después que Gabriel y 
Cazaliz Mayor se habían anotado 
se efectuaron cinco igualadas, pero 
al término de ésta los azules se ale-
jaron de tal manera que acabaron 
por sacar ocho tantos a los contra-
rios, haciendo en definitixa un buen 
juego, muy movido y muy aplaudido. 
L a quiniela de las luces, la de Zan 
ja y Galiano, fué una fácil victoria 
de Osorio, que sol» dejó hacer dos 
tantos a Cursal y otros dos a Arrigo-
rriaga. 




$ 3 . 5 0 
JA y PETRA. Se les jugaron 
?«nsuPinZuies eran Anselita y María ^ h,J 556 Quedaron en 23 tantos. Se Jugar 
a $3.91. 
fimerg . Quiniela 
P E T R A 
J A I - A L A I 
Le pregunté a Morelli por qué no diarIas ar i^ces de estas crónicas, 
se veían flores, muy escasas, y en p.or ûe1 se tr,ata de algo que es supe-
cambio-todo eran plantas de ador- ,1"101* a la Pflota trasatlántica, a.pe-
i nos, césped y hierbecillas de cante- !ar de ser ésta una excelentísima se-
para ros. Es , por la razón muy sencilla, I ñora. ^ cual -no gs obstáculo 
me dijo el jardinero paisajista, de ¡ , 
gunda resultó Aristondo. A éste no 
le costó trabajo ganar los diez pe-
! sos. 
• UN T A L MUÑOZ. 
Primer Partido C f f ' J Q Q 
a z u l e s p o . o y 
P E T I T y MACHIN. Se les jugaron 240 
boletos. 
Los biancos eran Sulsamenfli y Abán-
elo. Se quedaron ): 14 tantos. Se les 
lugaron 267 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.52. 
G A N A R O N E b P R I M E R O D E 
. L A T A R D E M A R U J A Y P E T R A 
i r l l ' v T s l S el Phi:íLa W ™ 1 * ^ ,as dal"as se la a n o t ó Petra .—Piedra y Orne se U 
ron un partido.—Osorio, la de Z arija y Galiano. 
Ttos. Bt(js. Dvdo. 
Primer<x Quiniela 
Irigoyen menor 
Ttos. Utos. Ddo, 















^aron 4 o C W F i t O BILBAO. Se les u '8 boletos. 
'HV^en0^^11.0301-10 y Orúe. Se '1 (ulet08 v h.ifnt03- Se les Jugaron y njblesen sido pagado-
í Martín 
• Amoroto 
I 1'iIGOYEN menor. 
I Casaliz mayor. . . 



















$ KM • 
EGUILUZ y CASALIZ menor. Se les 
jugaron 624 boletos. 
Los blancos eran Erdoza menor y G6_ 
mez. Se quedaron en 25 tantos. Se les 
-uparon 471 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.89. 
' que éste no es el tiempo de la flor; 
. resulta que cuando termina la tem- ' 
' porada de carreras, a últimos de 
i marzo que rompe la primavera, ya ' 
' no hay a quien enseñarle los jardi-
nes, todo esto queda en quietud, por 
eso no se encuentran flores. Si la 
temporada de carreras abarcara 
abril, mayo y 
dría yo mostra  
Ipóódromo convertido en un inmenso 
paño de lindas flores, de todas las 
variedades y aromas, que aquí las ! Ayer, por ser el primer día labo-
¡hay muy bellas." rabie de la semana, se llenó la Bom-
i Y allí queda, en Oriental Park, bonera de público, amante de la pe-
'este mago de los jardines que estu- Iota trasatlántica, pues lo mismo es 
dió en Italia la manera de hacer pro- del otro lado del charco l a que se 
ducir a la tierra todo lo que la inte- , juega con raquet por las muchachas 
ligencia y la actividad del hombre Que la que se despide a fuerte golpe 
quiere que produzca. Pero es bueno de pala. 
hacer constar que tenemos al servi- ; E n el partido de la tarde, jugado 
ció del hipódromo de Marianao un ' por Maruja y Petra, vistiendo de 
• floricultor que tal vez sea el de más blanco, contra Angelita y María Con 
I amplios conocimientos que existe en suelo, de azul, se discutieron bastan-
Cuba, lo que es un honor para Orien te? todos los tantos, y si perdieron las 
tal Park y una garantía de buen azules fué por que Maruja, la niña 
gusto en este aspecto de la "Cuija- que tiene el lunar junto a la boca 
American Jockey & Auto Club." 
Guillermo P l . 
eva-
Mercedes de^Diego, la muchacha 
bilbaína que ocasionó quejas en el 
partido inicial de ayer quedó sepa-
rada del cuadro de muchachas pelo-
taris del Frontón Playa. 
" A D U A N A V S . L O M A 
en proporción de 8 a 10. Lo original 
de este primer partido fué que no se 
registró una sola igualada en todo 
su curso, caso extraño pero muy po-
sible de suceder y repetirse. L a leo-
na y su hermanita se coiiTormarpn 
con 23 tantos, los 30 se los anotó 
Robustiano a la niña del lunar y a 
Petra, la que se llevó la quiniela de 
las damas pagándose a $5.37. Bien 
por Petrica. * 
E l próximo jueves se llevará a 
cabo en los terrenos de Víbora Park, 
el juego decisivo de la Serie que ve-
nían celebrando los clubs Aduana y 
Loma, con objeto de recabár fondos 
para adquirir un busto de la ilustre 
patriota Emilia de Córdova, que se-
rá colocado en el parque que llevará 
su nombre, en la Víbora. 
Como saben nuestros lectores, esta 
serie se encuentra empatada con un 
juego ganado y otro empatado cada 
uno de los contendientes, así es que 
éste ha de ser el decisivo de la se-
rie si no ocurre Jo que en el último 
juego efectuado por ambos clubs, que 
después de un reñido encuentro que-
daron empatados. 
Tal es la potencia, y tal es el equi-
librio de las fuerzas de los clubs ci-
tados. 
E l match comenzará a las tres en 
punto. 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, martes, 2^ 
a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
ROSITA y CARMEN, blancos, contra 
ASUNCION y PETRA, azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
m a r i a c o n s u e l o . p e t r a , 
c a r i v | : n . r o s i t a , 
m a r u j a , a s u n c i o n 
Segundo partido, a 30 tantos. 
SEGUNDO y UNAMUNO, blancos, con-
tra ARRIGORRIAGA, azules. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
ARRIGORRIAGA. SEGUNDO, 
PIEDRA, PEREA, 
CHIQUITO BILBAO, UNAMUNO 
Trenes directos de Zanja y Galiano, 
al frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10, regresando dos trenes, uno a las 
í y l 2 y otro a las 5 y 52. Servicio d« 
f-mnlbus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la mañana. Precio, 20 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun-
ción extraordinaria por la noche. 300 
sillas de cancha a peso, en taquilla del 
frentón. . 
Segunda Quiniela ^ ¡ T 
A R I S T O N D O i P O . y t * 
J o c k e y H y l a n 
Al fin ayer ganó un partido Cur-
sal después de un sin número de de-
, rrotas, tal parecía que el más temi-
j jugó horrores, no contando más que ble y seguro de los palistas en el co-
una pifia en todo el juego, teniendo mienzo del frontón de la Playa, no 
a^su favor seis remates y dos saques, saldría nunca de su slump. Cursal, 
Esta forma despampanante de Jugar o sea el Chiquito de Bilbao, no sé 
de Maruja, a quicM acompañó mucho 
la manera de portarse de Petra, hi-
zo que fracasaran todas las iniciati-
T A I N E R S P E C I A L S E C R E T C O 
(SOBRE AZUL) 
E l primitivo. Ojo: no se confunda. 
Sí usted pierde es porque quiere, la 
culpa es suya. Con el sistema que le 
regalamos, que vale |1.00, para jugar 
j- la selección, se gana seguro, nunca 
falla. 
Hoy, cuidado con los eléctricos 
$1.00. Plaza, Columnas, Isla, Galiano 
y Zanja. 
47830 29 n 
cansaba de perder un partido tras 
otro, y por grandes diferencias, por 
enormes márgenes, tal parecía qué se 
T H E T R A C K T I P 












I lliginio. . . 
ARISTONDO. 
jMijlán. . . . 
I Klola mayor. 
I Ortlz.- . . . . 













Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
acierto, devuelto el dine-
ro. E n el Plaza, en la Isla. 
IND. 25 Nov. 
vas de María Consuelo y su hermana habían llegado al Chiquito de Bilbao 
| Angelita, que dicho sea de paso no y en su lugar habían fuesto un es-
estuvo ayer en su buena forma de quimal. 
I fuego, pues esta rubiecita delantera Pero ayer en el segundo partido 
i jueg^ mucho en los cuadros alegres, de la tarde volvió por las mochilas y 
pero ayer tuvo su día gris. E l dinero asociado a Piedra dejó en 23 tantos 
i 88 Presentó desde un comienzo a fa- a Osorio y Orúe. Los cinco primeros 
ívor de las niñas vestidas de blanco-j tantos resultaron tan discutidos que 
Felicitamos a nuestros clientes 
por las ganancias del Jueves y Vier-
nes, anunciándoles que sigan mi Re-
cord y ganarán seguro. Para hoy Sá-
bado daré una gran Información. 
Vale un peso. Columnas, Plaza, Zan-
ja y Galiano. 
1 47491 26 nov. 
F R O N T O N J A I A L A I 
Programa para hoy, martes, 29 
A las 8 y media de la noche. 
Hermanos ELOLA, blancos, contra AMO 
ROTO y ERMUA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y medio. 
Primer paitldo a 25 tantos 
CASALIZ mayor, MARTIN 
MACHIN, SALSAMENDI, 
LUCIO, P E T I T PASIEGO 
Segundo partido a 30 tantos. 4 
IRIGOYEI* menor y NAVARRETD. 
blancos, contra GABRIEL y TEODO-
RO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segundo partido, a 30 tantos. 
FERMIN, ODRIOZOLA, 
LARRINAGA, ARNEDILLO, menof 
, ARISTONDO, JAUREGU1. 
T I P T O P ' S D A I L Y 
Hoy empieza la semana con mucho 
vigor, porque he trabado algo miste-
rioso en la pista. 
^•L silfre Estante viendo las anor-
malidades, pero gracias que al fin laa 
he definido y estoy satisfecho. Hoy se-
guro. Valor, 11.00. En los lugares ds 
costumbre. uw 
47829 29 n 
P A G I N A C A T O R C E O l A K l O Dfc L A H A R I N A Noviembre 29 de 1921 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s . - T r a n q u i l i d a d e n M e l i l l a , 
L a c a m p a ñ a e n T e l u á n 
Madrid, Octubre 27. i 
E l Mlniátro de la Guerra a su sa-
üda al medio dia de Palacio después 
de despachar con el Rey. fué abor-
dado por los periodistas que le pre-
guntaron si había nueras noticias de 
Marruecos. 
—No, no hay más que la opera-
ción de anteayer en Gomara, que ya 
conocen ustedes. Ha sido muy du-
ra pero podemos estar satisfechos. 
Desde luego solo hay rebelión en a 
parte de Gomara por haberse corri-
do a este punto los contingentes de 
Alhucemas y por haberse unido a los 
rebeldes los kabileños de Beni-Aros 
del Raisunl, que aprovechan siem-
pre estos sucesos para hacer frente 
a nuestras tropas. 
¿Es cierto —preguntó un perio-
dista —que la barca enemiga la 
mandaba un hermana de Abd-el-
K r i m ? 
Eso dicen, que el hermano de 
Abd-el-Krim es el que manda los 
cañones. 
Desde las ocho y media de la no-
che hasta las doce estuvo el señor 
L a Cierva comunicando con el Al -
to Comisarlo, primero, y después con 
•1 Cómandante General de Melilla. 
Según parece el foco de la rebel-
día én la zona ocidental está cons-
tituido por la barca de lo Beni-Urria 
guel, la del Saisunl y una que se ha 
formado cerca del Muluya. 
No obstante los contingentes que 
hostilizan, las fuerzas españolas han 
logrado castigarlos con largueza. 
L a impreselón del Alto Comiflario 
«s excelente en cuanto a las forta-
leza de las lineas y espíritu de lafl 
tropas que combaten. 
Hay que suponer que los enemigos 
procuran con estos movimientos 
descongestlonar la zona de Mellila; 
mas los refuerzos han salido de la 
base de reserva formada con tal fin. 
L a conferencia de la noche del 26 
de Octubre, facilitada en el Minis-
terio de la Guerra dice: 
"No ha ocurrido novedad en las 
distintas posiciones y campamentos 
del territorio de Melilla. Se ha esta-
blecido una posición intermedia en-
tre Zeluán y Monte Arrult, realizán-
dose la operación sin novedad. 
L a aviación ha arrojado bombas 
sobre Tamut-Arrumen y los barran-
cos de Ismeart. 
Se han presentado en la plaza los 
soldados prisioneros Felipe Prieto 
Sastre natural de Pinuel (Zamora) 
y Pedro Lorl del Regimiento de Me-
lilla y Joaquín Sánchez y Juan Gar-
cía deel Mixto de Artllleriea. 
E n el territorio de Tetuán sigue 
la presión del enemigo sobre la Po-
sición dé Tigulsas, Lesteja y Magan 
habiéndose llevado sin novedad el 
convoy desde la primera a la segun-
da, bajo el amparo eficaz del aco-
razado "Alfonso X I I I " . 
Loa Informes de Melilla siguen 
comunicando que continúan los 
trabajos de identificación y entierro 
de cadáveres encontrados en Monte 
Arrult trabajos que son tan difíciles 
como dolorosos. 
Entre los cadáveres que no han 
sido Identificados figura el de un 
sargento de Ingenieros, que , tenía 
atada a la muñeca una caden'á con 
dos porta-retratos con sendas foto-
grafías de niños. 
Elitro los diversos documentos 
hallados en Monte Arrult hay uno 
que revela la situación en que se 
encontraban nuestras fuerzas días 
antes de la rendición. E l documento 
era un vale para sacar carne de ca-
ballo con objeto de racionar a tres-
cientos individuos. E l vale está 
firmado por un teniente del regi-
miento de Africa y lleva la "fecjia de 
8 de Agosto, o sea el dia antes de 
i la rendición. 
E n el poblado la barbarie rifeña 
; llegó al estremo de talar a medio 
I metro del suelo los árboles que ha-
1 bía en las calles. Los moros se lle-
' varón gran cantidad de trigo que 
había en los silos de los colonos eu-
I ropeos. 
i De la parte de Tetuán se van re-
clbiendo detalles del ataque a las 
posiciones de Comara. Con las ata-
| cadas han sido cuatro y al principio 
sólo se habló de dos al conocerse 
los nombres de las otras dos se ha 
creído que se trataba de un nuevo 
ataque. 
Las posiciones atacadas han sido 
las de Tigulsas, próximas a la cos-
ta y en la deembocadura del rio 
del mismo nombre, la de Raseras 
i situada al noroeste de la anterior; 
I la de Magan situada al nordeste de 
¡ Xauen y la de Tarera situada entre 
la de Tigulsas y Kaseeras. 
i Se ha confirmado que la harka 
; rebelde esta mandada por moros 
j de Beni-Urriaguel al frente de los 
'cuales está el hermano menor de 
| Abd-el-Krim. Hasta ahora no han 
conseguido más aüxilio que de los 
tremara, resultando Inútiles todas 
las gestiones que han hecho con los 
de Xauen. 
E l no lograr la adhesión de estos 
ha sido causa de que no pudieran 
• intentar el desarrollo de la táctica 
| que se habla propuesto y que era 
i dar un ataque simultáneo en varios 
¡ puntos de la linea para aislar las 
' posiciones que protejen a la pobla-
¡ ción de Xauen y reproducir el de-
j rrumbamlento Iniciado en Iguerlben 
y Annal. 
L a prontitud con que acudió el 
Alto Comisarlo y las medidas toma-
das, evitaron que al anticipar los 
moros la fecha de ataque encontra-
ran desprevenidas a las guarniciones 
o sin fuerzas próximas que acudie-
ran a defenderlas. 
Se dice que enterado Abd-el-Krim 
de los preparativos de la harka qul-
| so anticipar el ataque para mantener 
' el entusiasmo de los kabileños de 
j Gomara que -no se costraban muy de-
cidid ospara combatir. 
Durante la mañana del miércoles 
, los Indígenas continuaron atacando 
! tratando de envolver al Monte 
j TTlguises. 
Los buques de guerra cañonearon 
i frecuentemente a los núcleos ene-
•migoB, Impidiendo que establecieran 
I comunicación entre las posiciones y 
la costa. 
Los convoyes enviados a Senteka 
y a Magan tuvieron que sostener un 
fuerte fuego con los Indígenas re-
sultando por nuestra parte varios 
muertos y heridos. 
Se esperan cinco batallones envia-
dos de la Península. 
E l Alto Comisarlo ha celebrado 
interesantes conferencias y como 
consecuencia de ellas se han dispues-
to preparativos relacionados con las 
operaciones. Se dice que el general 
Berenguer siguiendo el plan que ya 
tenía concebido se propone ampliar 
las operaciones continuando las 
suspendidas y que dichas operacio-
nes empegarán hoy o mañana. Con 
tal objeto se han concentrado en las 
i posiciones parte de las unidades lle-
1 gadas de la Península, así como las 
\ á e \ Tercio de Extranjeros y Regula-
res. 
C o m i s i ó n c o n s u l t o r a . . . | C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s ] J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Viene de ia primera página. (Viene de la primera) 
estudie los aranceles de aduana vi-
gentes y los impuestos que actual-
mente percibe el Estados y recomien 
do al Poder Ejecutivo, en razonado 
informe, un plan de reformas de 
aquellas fuentes de ingreso, con 
objeto de obtener la mayor i^cau-
dación compatible con las fuerzas 
contributivas del país, sin olvidar 
la necesidad de reducir el costo de 
la vida y evitando innecesarias mo-
lestias a los contribuyentes. 
Segundo. L a Comisión deberá 
rendir un informe dentro del pla-
zo de dos meses y funcionará hasta 
su disolución por el Ejecutivo. 
Tercero. Se designa para formar 
la Comisión a los señores Antonio 
J . de Arazoza, jefe de la Sección 
de Rentas Terrestres de la Secre-
taría de Hacienda; Francisco Fau-
ra, jefe de la Sección de Aduanas 
de la Secretaría de Hacienda; John 
S. Hord, ex funcionario de la Ad-
ministración pública de los Esta-
dos Unidos de América; Rafael de 
Pazos, jefe del Negociado de De-
rechos Reales de la Secretaría de 
Hacienda; Juan V. Vermay, jefe 
de la Sección de Contribuciones e 
Impuestos de la Secretaría de Ha-
cienda y José María Zayas , y Pór-
tela, miembro de la Junta de Pro-
testas. 
Cuarto.—La Comisión será presi-
dida por el secretario, y en su de-
fecto el subsecretario de Hacienda, 
si asistieren a su reunión- y se la 
considerara anexa a dicha Secreta-
ría, donde se le facilitará local, em-
pleados y material, así como cuan-
tos datos neoésite de sus oficinas y 
dependencias." 
a abordar el problema de la inmedia-
ta reducción de los gastos "ad ho-
norem" quop erciben el señor Presi-
dente, los Secretarlos, los Congresis-
tas, etc. E l señor Rey, además, fué 
objeto de un voto de confianza. E l 
trazará el programa de la L iga . 
Reuníase en tanto el Comité Par-
lamentario Liberal también. L a re-
organización de los partidos fué el 
tema preferente, predominante. Pe-
ro se tocaron de soslayo otros dis-
tintos aspectos de la actualidad fi-
nanciera y política. 
Prevaleció en los debates un buen 
fondo de cordialidad. Los liberales 
estiman posible un acercamiento 
efectivo al gobierno. Con promisión 
inclusive de algunos Secretarlas. E l 
nombre del general Machado fué di-
cho muchas veces. L a prórroga de 
poderes fué desechada de plano. To-
da reforma de la Constitución está 
para los liberales descartada. 
Los Inquilinos—o una manifesta-
ción aparente de inquilinos—^reunió-
se a esas horas al pie de los muros 
del ediücio de la Cámara; y hubo un 
mitin Improvisado. L a cóncurrencia 
era tan compacta, y la algarabía fué 
tan enorme, que el señor Recio hubo 
de asomarse au na ventana para rai-
mar, con sus prestigios y palabras, a 
la Irritada multitud. E l señor Recio 
fué muy aplaudido al asegurar que 
en esta semana sería estudiado y re-
suelto en el Congreso el problema 
de los alquileres. 
Cuando — pasado todo esto y ya 
cerca de las seis — quiso el doctor 
Verdeja reanudar la sesión, surgió, 
entre los escaños, la figura simpáti-
ca del señor Wolter del Río, que pe-
día, de nuevo, la suspensión. 
SECCION P R I M E R A 
ROBO D E ROPA 
A Rogelio Pérez, residente en 
Aguiar 105, le robaron ropas por 
valor de $150, ignorando quiénes 
sean los autores. 
L O H I R I O UN CAMION 
Transitando por Lamparilla y 
Mercaderes, Ignacio Soto Martínez, 
vecino de "Los Jardines" en el Ve-
dado, fué lesionado en un pi,e, por 
el camión número 17,719, que guia-
ba José Parapar. 
Soto Martínez fué curado en el 
Primer Centro de Socorro y Para-
par Ingresó en el Vivac. 
PROCESADO 
A Arturo Smith, le señalan $100 
de fianza, en causa por hurto, para 
gozar de libertad. 
INTENTO R O B A R 
E l vigilante número 749, Pompi-
Ho Díaz detuvo a Manuel García, 
español, de veinte y dos años gde 
edad, sin domicilio, por acusarlo 
Ezequlel Díaz, de 40 años de edad, 
de Zayas 19, porque intentó robar 
en la joyería de su propiedad. 
Ingresó en el Vivac. 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y 
I L U S T R E A R C H I O F R A D I A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
A o u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s T p í s o s 
qués González y Lacena, después de 
ias seis de la tarde. 
C 9552 4d-29. 
S E O F R E C E N 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los té-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles "1 uso de BELLiA TODO. 
No se necesita experiencia t ara apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, loa 
remitimos gratis CASA TURULLi. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Se alquilan los bajos de Habana, nú-
mero 162, desde Sol hasta Porvenir, 
para comercio. Informan en los altos. 
47868 1 dlc. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Vedado: Se alquila nna casa con jar-
dín, porta!, sala, tres habitaciones, 
baño, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Informan en Obrapía 98, si-
tos, departamento número 1. Teléfo-
no M-3683. 
47864 » dlc. 
C E S E S E A COLOCAR UNA SEBOSA 
de mediana edad para criada de ma-
no, en casa rle moralidad. Informan en 
Kastro, nfl^io 1: 
4 7899 i ¿le. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para los quehaceres de una 
casa, para corta familia. Amargura. 16. 
1 dlc. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L I J Y A N O 
Se,alquila en 140 pesos la casa de 
esquina. Octava y Acosta, a una cua-
dra de los carritos de San Francisco, 
Víbora, dos plantas, garage?, tres ser-
vicios sanitarios. Más informes en la 
misma, de 9 a 5 de la tarde. Obispo, 
40, esquina a Habana, en el café. 
A-8811, Camilo González. -
47866' 1 dio. 
C O C I N E R A S 
/nOCINERA S E S E A COEOCACION en 
1-7 casa de familia respetable. Sabe 
cumplir ron su obligación, habiendo tra-
Lv.jado doc« años en una de las mejores 
casas de Bilbao. O. González, Prado, 
, 117, letéfono A-7199. 
I •:7904 1 dlc. 
A YOUN COXTPPIiE NOT C H I I . E I . E E S desires position wlfo first class 
I cook having norking 12 years one of 
j the best famlly bilbao Spaln husband 
| speak english any kinfl nork city coun-
i try anysohere. Gabriel Gorfzález, Prado, 
117, teléfono A-7199. 
IIWII Mil I IJ,,,^ •IIHlIIIMimillllMl1!̂  
C H A U F F E U R 
Í^HAtJrPEUR JOVEN, DE MUCHA J experiencia en su oficio, se ofrece 
para casa particular o de comercio. Tie-
ne dos títulos de España y Hepúblldt. 
Maneja cualquier clase de máquina. Tie-
ne buenas referencias. Llamén al Telé-
fono A-8155. Aguiar, número 51. 
47867 1 dlc. 
SECCION SEGUNDA 
ROBO D E D I N E R O 
E n el Mercado de Colón, habita-
ción 28, robaron efectos, ropa, pren-
das a José Menéndez Fernández, por 
valor de $950, y a Víctor Sanjurgo, 
socio del denunciante, ropa y prendas 
por valor de $50. 
F R A C T U R A R O N L A P U E R T A 
María González, que reside en 
Gloria 65, piso tercero, solicitó el 
auxilio de la Policía por sentir rui-
do y haber sido barrenado el llavín 
de la puerta, para robarle. 
ENCONTRO UNA SOGA 
Antonio Plasencla Plñeira, de 27 
años, cubano, vecino de Indio 51, 
chauffeur, hizo entrega al Juzgado 
de una soga de 16 varas de largo 
que encontró amarrada en un tubo 
de la azotea de su casa, y con la 
cual pretendieron robar. 
Practicado un registro encontró la 
Policía huellas de pisadas. 
HURTO 
l A José Rivero Avila, de 72 años, 
vecino de San Lázaro, entre Dolores 
y Poclto, dueño de la mesilla " L a Re-
donda" en el Mercado de Colón, le 
sustrajeron del cajón de 55 a 60 pe-
sos,, sin saber quién sea el autor. 
L A AMENAZAN D E M U E R T E 
Dulce f i ar ía Díaz, de 17 años de 
edad, vecina de Figuras 47, acusó a 
Robustiano Sonto, de que la ame-
naza de muerte. 
PROCESADOS 
Ramón Pérez Quintana, fué pro-
cesado, señalándosele fianza de ^100 
en causa por infracción de la Ley 
de drogas. 
Juan Costa Lámeles j Manuel 
Amado París, también han sido pro-
cesados en causa por estafa, con la 
obligación de presentarse los lunes 
en el Juzgado. 
ÜSBBSBUeSaS 
I n f o r m e a n u a l . . 
Viene do la primera página. 
NUEVAS T A R I F A S 
A fin de afrontar los altos costos 
de explotación debido a los aumen-
tos en mano de obra y materiales, 
en Julio de 1920 solicitamos del Go-
bierno un aumento proporcional en 
nuestras Tarifas, aprovechando la 
oportunidad de la revisión bienal re-
glamentarla de tarifas para presen-
tar a la Comisión de Ferrocarriles 
una nueva Clasificación que distri-
buía las mercancías en 12 clases en 
vez de 5, y estipulaba el cobro de 
fletes por peso en vez de por me-
dida. Por desgracia, la considera-
ción de nuestra solicitud fué poster-
gada para después de las elecciones 
Presidenciales, de modo que el Pre-
sidente no sancionó la implanta-
ción de las nuevas tarifas sino has-
ta el 12 de Diciembre. Puede de-
cir8e> que las tarifas adicionales sal-
varon a los Ferrocarriles de una si-
tuación financiera muy precaria 
creada por la enorme alza y anoma-
lía en los costos de explotación. Hoy, 
con la baja en los jornales y én el 
costo de los materiales, se hace sen-
tir la necesidad de rebajar estas ta-
rifas y estamos estudiando la me-
jor manera de hacerlo antés de que 
se Inicie la zafra próxima. Ha ha-
bido varios intentos legislativos pa-
ra Imponernos tal rebaja, pero las 
difíciles condiciones clon que tu-
vieron que librar batalla los Ferro-
carriles en su explotación durante el 
pasado año han sido siempre amplia 
y Justamente reconocidas por las 
Autoridades Gubernativas. 
NUEVO M A T E R I A L RODANTE 
Las Ingentes adquisicionés de ma-
terial rodante efectuadas por el i 
Consejo Directivo en el año anterior : 
fueron recibidas a tiempo para el , 
movimiento de la zafra. Este re-
fuerzo considerable de nuestras fa-i 
ciudades tractivas nos puso en si-! 
tuación muy distinta para manipular 
la zafra aquella que perduró en años 
anteriores. 
E L E C C I O N E S ^ R E S I D E N C I A L E S 
Estas tuvieron lugar én lo. de i 
Noviembre y llevaron a la Presi-i 
dencia de la República al doctor A l - I 
fredo Zayas, tomando posesión de 
bu alto cargo el 20 de Mayo da este: 
año. Aprovecho esta oportunidad pa- ! 
ra expresar nuestra apreciación del 
la cortesía y consideración Inaltera-' 
bles que el Presidente sállente. Ge-
neral Mario G . Menocal y sus Se-
cretarlos de Estado siempre exten-
dieron a esta Compañía. 
V I S I T A D E LOS D I R E C T O R E S 
Durante el año nos vimos favore* 
cldos con la visita aei chairman del 
Consejo Directivo, Mr. C . J . Cater 
Scott, el Hon. A. O. Chrichton, y Mr. 
W. J . Maslen, Administrador en Lon-
dres y Secretario, cuya visita nos dió 
oportunidad de discutir con ellos 
sobre el terreno los asuntos genera-
les de la Compañía y muchos e im-
portantes puntos de norma que es-
taban pendientes de decisión. 
P E R S P E C T I V A S 
Los visos para el año fiscal que 
cursa no son muy halagüeños. E l 
hecho de que la porción vendida de 
la zafra del año pasado lo fuera a 
un precio que no dejó ningún mar-
gen sobre el costo de producción y 
que una existencia de casi 2.000,0 00 
de toneladas permanece en almace-
nes en Cuba, con la nueva zafra a 
cuatro meses vista, coloca los inte-
reses comerciales y financieros del 
país en situación muy precaria. Ya 
se agita la limitación legislativa de 
la zafra próxima. E s por tanto ca-
si un Imposible predecir por el mo-
mento cuál será la producción en el 
año próximo. E n lo que se refiere 
a los cañaverales, en la zona de la 
Compañía los campos presentan una 
condición excelente debido a las 
oportunas lluvias de Mayo y Junio, 
pero es en extremo problemático 
que toda la caña sea molida y su 
producto encuentre salida en los 
mercados mundiales este año veni-
dero. 
Se hace todo esfuerzo para redu-
cir nuestros gastos al nivel que re-
gla antes del período de bonanza 
de los últimos de la guerra, pero e'l 
alto costo de la vida no ha acusa-
do gran baja y parece que permane-
ce en su nivel máximo en Cuba por 
un tiempo más prolongado que en 
ningún otro pa ís . 
E l futuro próspero de la Industria 
azucarera en Cuba parece que des-
cansa no en la limitación *de su vo-
lumen sino en su producción a un 
costo más bajo que en ningún otro 
país. Con las naturales ventajas 
de su suelo y clima y la instalación 
de maquinaria azucarera del tipo 
más moderno, que los años de pros-
peridad permitieron, parece que no 
hay razón para que Cuba no pueda 
competir en condiciones favorables 
en los mercados mundiales de azú-
car y su producción aumentada de 
años recientes no pueda encontrar 
amplia salida. No cabe duda que 
la eafra próxima se producirá más 
económicamente que en años ante-
riores y e nesta solución del gran pro-
blema de Cuba, de hoy, estará en 
el deber y será en su interés que 
este Ferrocarril coopere. 
Nuestras relaciones con el Gobier-
no y con la Comisión de Ferroca-
rriles se mantuvieron sobre un pie 
cordialísimo y hemos merecido su 
constante apoyo en todo momento de 
nuestras dificultades. 
Para terminar, siento placer en 
reconocer la leal cooperación de 
nuestros Consejeros Legales, los Ofi-
ciales yel personal en general des-
plegada durante todo el año, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s f a b l e c i m i e n f o s 
HOTEIi V RESTAURANT ALVARA-do. La casa más propia para emplea-
dos, por su posición, su esmerado ser-
vició, baüos calientes a todas horas, 
se hacen abonos desdo 35 pesos men-
suales con dert-cho a cama, desayuno 
y comida a la carta y a pualquier ho-
ra en el restaurant. Se hacen abonos 
por 25 pesos y por ticket. Se sirven 
ciblerton a 50 centavos. Empedrado, 75, 
casi ¡esquina a Monserrate. Teléfono 
A-7S98. 
47S96 5 dic. 
SÉ AIiQTJTIiAN DOS CUARTOÍ~CON 1 su cocina, independiente y demás ser-
vicios, a corta familia, sin niños, en 
Santa Clara, 15 y medio o 19 moderno. 
47893 1 dic 
Q E AX.QU3XÁ UN^DEPARTAMENTO 
¡O bajo y uno alto, de dos posesiones, 
dos cuartos, en Manrique, 163. 
SE AI.Qtm.Air DEPARÍPAMENTOS : de dos y un cuarto, frente a la ca-
lle, Pozos Dulces y Lugareño, una cua-
dra del tranvía del Príncipe. Teléfono 
A-4979. 
47901 1 dlc. 
~* CfITACATE, 86, AJCTOS ESPI.EITOI-
a í . das habitaciones con excelente co_ 
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio 
a 24 pesos. Teléfono A-4591. 
47905 8 Mo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
/CONVIERTA SUS CHEQUES EIT bne 
ñas proporciones. Tengo terrenos 
en La Lisa, Barreto, Buena Vista, Al-
melidares, -Oountry Cliib, Altufasi de 
Almendares, Coronela y otros modernos 
repartos, que los vendo a «precio de si-
tuación, recibiendo en pago de los mis-
mos cheques del banco fíacional de Cu-
ba a la par. Informa: Rafael Corona, 
Obispo, 21. altoó. de 8 a 11 y de 2 a S. 
Telefono M-2993. • 
47909 2 dic. 
R U S T I C A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Tr>UE5rA OPORTUNIDAD: A SEIS kl-
A > lómetros de la Habana, parte muy 
altas, con 500 metros de frente do ca-
rretera, 300 árboles en producción, bue-
na tierra, vendo 144 mil metros. Desde 
;í11I se divisa toda la ciudad de la Ha-
bana. Informa: Rafael Corona, Obispo, 
21 altos, deuB a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
M-2923. ^ 
47908 2 dlc. 
E S i m E O M I E N T O S V A R I O S " " 
jpEKCA DEXi MERCADO SE VENDE 
\ J una casa de comidas en marcha con 
teléfono y buenas comodidades. Se da 
baratísima por ausentarse e# dueño. 
Monte. 300, altos. 
<7904 i dic. 
S E C C I O N C U A R T A 
Cayó del tranvía 
María Teresa Zayas Guerra, ve-
cina de Mate 2, en ol reparto Fer-
nanda, se cayó del tranvía 132, de 
la línea Lawton-Batista, causándo-
se la luxación del codo derecho y 
desgarraduras .diseminadas por el 
cuerpo. 
Fué asistida en la Casa de So-
corro de Jesús del Monte. 
Lie desapareció un caballo 
Ramón Medina Martínez, de E s -
paña, de treinta y un años y veci-
no de Martí y Maceo, barrio Azul, 
denuncia que desde el sábado des-
apareció del patio de su casa un 
caballo de su propiedad, que apre-
cia en 100 pesos. 
Intoxicada 
Por tomar una pastilla de per-
manganato de potasa, creyendo era 
otra medicina, sufrió una grave in-
toxicación Caridad Quesada García, 
de catorce años y edad y vecina de 
Serafines 51. 
Fué asistida en la Casa de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
Robo 
E n Milagros, entre Lolcurla y 
M. Rodríguez, domicilio de José 
Ferrada, violentaron la ventana 
que da al patio, penetrando ladro-
nes en la casa, sin que pueda apre-
ciar el Ferrada el valor de lo sus-
traído. 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UN puesto de frutas en el mejor barrio 
de la Habana,. sirve para cualquier ne-
gocio, por su buen punto. Informan en 
Monte, 409. 
47904 i dic. 
Cobra y no paga 
Federico Rodríguez Garay, de 
Rodríguez y Flores, Fábrica de Ga-
j seosas, denunció que el carrero de 
. la fábrica, Isaac Gómez, vecino de 
(Agua Dulce, cobró cuentas por va-
| lor de 25 pesos, apropiándose su 
| Importe y llevándose .además ,un 
magneto de uno de los camiones. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
(?E DESEA UNA JOVEN PENINSU-
O lar para limpiar y ayudar en la co-
cina. Sueldo convencional. Mereed, 65, 
bajos. f 
47898 1 dic. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA De'cO-
O medor, sueído 30 pesos y ropa lim-pia. Tejadillo, 32 altos. 
47907 1 dic. 
A L O N S O 
Sois sillas comedor y una mesa, 40 
pesos. Gallano, 44. 
47906 4 dic. 
Procesados 
Domingo Arcos Cabeza, por Im-
prudencia, con 200 pesos de fianza. 
A L A N E G L Í G E E . . . 
Viene de la página ONCE 
C H A U F F E U R 
Se solicita un joven español que sepa 
manejar un camioncito Ford. Debe 
traer refereuciat y quien lo garantice. 
Informan en Marique, 138, de 8 a 
10 de la mañana. 
V A R I O S 
4 VISO: EN GANGA: JUEGO DE cnar 
-TJL to, con marquetería, compuesto de 
escaparrite, cama, coqueta ovalada, me-
ya de noche y banqueta y un juego de 
sala, poís sillas, cuatro butacas, fiie«a 
do centro, espejo y su consola, metíorno 
y todo con mármoles rosa, en 235 pesos". 
Alonso, er* Ga'^no, número 44, cn':re 
Virtvrles y Concordia. 
_4V906 4 dic. 
GRANDIOSA GANGA: JUEGOS DE SA*-
\>" la modernos, con trece piezas, a 75 
pesos, juegos de cuarto marquetería 5 
oiezas, 165 pesos. Coquetas sueltas a 40 
y 45 pesos. Fiambreras, vajillero, buró 
caja de hierro, cuadros y lámparas, en 
'a, casa Alonso, Galiano, 44, entre Vir-
tudes y Concordia. 
47960 4 dic. 
A L O N S O 
Para limpieza de oficina, recados, et-
cétera, se busen persona formal. Debe 
saber leer, escribir, conocer la Habana 
y tener quien h garantice. Dormirá en 
ia oficina- Sueldo, 50 pesos. Escriban 
al apartado, número 1034. 
47856 1 dlc. 
Se necesitan los inteligentes servicios 
rte un encargado pafa dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
Juego cuarto y sala, modernos, 235 pe-
sos. c;.-¿iano, 44. 
47906 4 dic. 
A t O N S O 
Juego de comecor y sala, modernos, -gn 
1»B pesos. Galia;/ , 44. 
47906 4 dlc. 
O E DESEA VEN D E B UNOS ASMÁ~ 
O1 testes nuevos, propios para ser adap_ 
tados en cualquier establecimiento de 
ropa, peletería o similares. Se dan ba-
rates. vérlOfl en '.pido, número 2, anti-
jjua sucursal del Banco Español. 
47894 1 dic. 
QB VENDEN DOS LUNAS D E ESPlT-
O jo de 98 pulgadas de alto por 00 de 
cncho, gruesos > propias para fondo de 
Ojia vldriorn U olíd objeto. Son nuevas 
y se dan baratas. Prado, 111; pele-
verta. 
47895 1 dio. 
el sable. Los eíerclclos callsténlcos 
embellecen el cuerpo. E l hand-ball 
tonifica los músculos. Todos ellos 
despejan dé a ménte lo's negros nu-
barrones. 
Delicioso espectáculo el que ofre-
cen estos jóvenes esbeltos, de ojos 
francos, de labios alegres, de pecho 
robusto! Dispuestos, confiados, op-
timistas. Son los productos de la 
era Sportiva. 
Con razón Fierre Lotl decía en 
una carta a su maestro de cultura 
física: "No sólo es usted un curador 
de neurastenias, sino también un 
1 verdadero escultor que modela la be-
lleza viva. Basta con ir a vuestra 
escuela para ver maravillosos ejem-
plares de estatuas bellas y robustas, 
fabricadas por completo, a veces con 
; elementos poco propicios y aún con 
candidatos a la tuberculosis que la 
cultura física ha salvado. Eso, des-
| de el punto de vista social, es mu-
cho más útil que hacer licenciados o 
doctores. , 
Cierto! 
Raoul G A R C I A LAZO. 
Brillantísimos han resultado los 
cultos tributados por la Primitiva y 
Muy Ilustre Archicofradía de los 
Desamparados a su excelsa Patrona. 
Dichos cultos se ajustaron al si-
guiente programa: 
S O L E M N E NOVENARIO D O B L E 
Desde el viernes, 18, hasta el sá-
bado, 25 del actual, ambos inclusi-
ve, se efectuó el solemne novenario 
doble. 
A las nueve de la mañana. Misa 
de Ministros, rezo de la novena y 
gozoa cantados. 
Por la noche, a las ocho, rezo del 
Santo Rosario, ejercicio de la nove-
na con gózos cantados, sermón, sa'-
ve solemne, concluyéndose con ei 
himno a la Virgen, del maestro 
Ubeda. L a parte musical del doble 
novenario fué interpretada por or-
questa y voces, bajo la dirección dsl 
organista del templo, sefior Jaime 
Ponsoda. 
L a música ejécatada fué en un 
todo conforme a las reglas del 
"Motu proprio" de Su Santidad 
Pío X. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por los reverendos padres Jorge 
Camarero, S. J . ; Luciano Martínez 
C. M.; Manuel Serra, S. H. P.; Fray 
José Vicente de Santa Teresa, C. D.: 
Monseñor Manuel García Beroai. 
Ramón Gande, C. M.; Juan Puig 
S. H. F . ; F r . Mariano Herrero, O.P. 
y Ramón de Diego. 
Los cultos del novenario fueron 
celebrados en el altar dedicado en 
j la Parroquia de Monserrate a Nues-
tra Señora de los Desamparados, el 
¡cual estaba vistosamente engala-i 
nado. 
L a concurrencia fué muy nume-
rosa. 
GRAN S A L V E 
E l sábado 26, después de los cul-
tos ordinarios del novenario, tuvo 
I lugar la gran Salve. 
| Ofició el teniente cura, R. P. E d -
! mundo Díaz, ayudado de los pres-
1 bíteres Faus y Diego. 
Una capilla musical integrada por 
los más celebrados cantantes y con-
certinos del mundo musical haba-
nero, interpretaron bajo la direc-
ción del maestro señor Jaime Pon-
soda, el "Tota pulchra", de Guz-
máa; "Letanías", del maestro Co-
ronado y la famosa salve de Smith. 
Terminada la salve, se cantó el 
popular y tradicional himno del 
I maestro Ubeda a Muestra Señora de 
los Desamparados. 
L a concurrencia llenó el templo. ; 
MISA D E COMUNION 
E l domingo, 27,. fué el señalado | 
¡para celebrar los grandiosos cultos 
I anuales, los cuales dieron comienzo j 
; a las siete y media dé la mañana 
por la misa de comunión general,; 
en la cual ofició monseñor Emilio 
Fernández, párroco de la feligresía i 
Misa y comunión fueron ameniza- i 
das por el tenor señor Ponsoda, con j 
devotísimos motetes. 
E l banquete eucarístlco estuvo 
concurridísimo. 
SOLEMNISIMA MISA 
A las nueve, fué recibido el exce-
lentísimo y reverendísimo señor 
obispo diocesano p^r el párroco, 
monseñor Emilio Fernández, padre 
Esteban Faus y la directiva de la 
Archicofradía, presiaida por el pre-
sidente, doctor Ignacio Pía. 
L a orquesta interpretó la Marcha 
Pontifical, de Gounod. 
Ocupdao el trono por el Prelado, 
a quien asistieron los padres ante-
jriormente nombrados, dió comienzo 
la solemnísima Misa. 
Ofició de preste el padre Edmun-
Ido Díaz; diácono R. P. Martín Cal-
¡derón y subdiácono R. P. Ramón de 
Dieg(J. 
Sirvieron al altar, en concepto de 
acólitos, los senores José Velra, Sa-
bino Rey, Manuel Conde, Julio Pa-
drón y Orlando Gotardi. 
Se efectuó en el altar mayor, en 
el cual se había colocado la vene-
rada imagen de Nuestra Señora de 
los Desamparados. 
E l altar estaba regiamente ador-
nado e iluminado, así como el resto 
del templo. 
E l adorno de éste fué confeccio-
nado por la camarera mayor, seño-
ra Juila Faes de Pía, y nuestro 
compañero en la Prensa, señor José 
Velra, auxiliados de los sirvientes 
del templo. 
L a concurrencia fué extraordina-
ria, llenando el templo y lugares 
contiguos a las pdtertas del mismo, 
las que estaban totalmente abier-
tas. 
Monseñor Amigo, protonotarlo 
apostólico, pronunció un grandilo-
cuente sermón. 
Desarrolló el temas "Naturaleza 
de la Misericordia; obligación de 
practicarla; recompensa de la Mi-
sericordia; sus efectos sociales." 
Causó profunda emoción al con-
denar el vicio del lujo, demostran-
i do como el que posee bienes de for-
¡ tuna no es más que un depositario 
j de los miamos, de los cuales sólo 
puede tomar lo necesario conforme 
¡a su posición social, siendo lo res-
i tante de los necesitados. Dice que ia 
• caridad no sólo debe ejercerse ma-
Iteriaimente, sino espiritualmente, 
f conforme a las obras de misericor-
i din, por las cuales nos ha de juz-
gar el Señor, pronunciando senten-
cia de bendición o de maldición 
eterna, conforme E l mismo lo ex-
presó y dejó consignado en su evan-
gelio. Por eso los santos eran tan 
caritativos. 
Recomienda la práctica de las 
obras de miseri-iordia, para lo cual 
exhorta a los fieles a entrar en las 
Conferencias de Vicente de Paul, 
que funcionan en las parroquias, 
y las cuales se' dedican a so-
correr al menesteroso en sus casas, 
dándoles el sustento corporal del 
cuerpo, y el espiritual de ama. Son 
el consuelo de innumerables familias 
y de muchas más serían si nos des-
poseyésemos del egoísmo y nos de-
dicáramos a ayudarles con nuestros 
recursos y con nuestro trabajo, en 
la visita semanal domiciliarla. 
Asimismo recomienda el afiliarse 
a la Archicofradía de los Desampa-
rados, porque a la Virgen María 
1 E Í 1 Ñ T 0 T R I S " Y " 
fué concedido el rP)n ^ ^ ^ S 
ricordia, y n0r L lno de u 
dre de los 
Salve la denoSfarado8 . T i Ma-
^erlcordia-; y 1 t^0.3 ^ d r e f '* 
va "sus o o ! K Í S I T * 1 0 * W é l ? 
que todos nos^ f o f ^ f o s o ^ 
res y miserias. o ' ^ ^ m o s ' 
pobreza o enf^meda/01^8 o > 
les, por multitud ^ ahic - ^ C 
rales. e auicciones 
Por no acudir a ia n ' 
Madre de Mlserl^dla6 68 R ^ a y 
practicarla con n u ^ y Por ^ 
vemos tantos éumfdos 0p8n F ^ C 
peraclón, que o m u e L , la ^ ' 
mente o airados se a l z a n ^ ^ o S : 
dirnos cuenta de nuest^ Pfa^ Pe-
misericordia. uuestra falta f6-
Practicad" las obraq m 
día bajo el manto protectorn!íÍSerIcor-
tra Señora de los D e s a ^ ú* ^ueS-
el mundo será sano v ^ ? a r a , K y 
Pide en súplíca^ervieS !0' para los males qu0 h^e°te remedio 
Faé unánimemente ensa / P ^ » -
L a parte musical fn? llzado-
Se interpretó i n * n L f ¿ m < > * * . 
por orquesta y voces balo í emente 
cmn del maestro l ^ o £ í R e -
misa del egregio composu' IaT 8r^ 
gemberger; "Ave María'- 0/ J- sin-
Sarracan; "Himno E n ^ n J - Mas y 
Sagastlzabal, y concSdt ,>!C0,, ^ 
mientras el Prelado salí ,< , misa, 
dando a besar el anilíi teiaPl 
Himno de Ubeda. Pa8toral, el 
Tanto el sefior Ponsorin 
profesores y cantantes o!;'?1110 
dirección ejecutaron ia l l * ^ 0 
cal. fueron unánimemente l^1!51-
dos Asimismo las antiguas víCUa-
rabies hermanas, S e S a pf000" 
Lafita y señorita Adelina Trlblana 
por los valiosos donativos a iUJll!o" 
chlcofradía de hermoso08 f?,,^ 
doce magníficos ramoa r e s S y 
pectivamente. asados res-
Pero a quien todos prodiearnn 
tnslastas alabanzas, fué al S i ? " 
mo, doctor Domeñé ma>ordo. 
Nunca más merecidas, pUeS a . 
celo se debe el éxito de ¡as fiesta" 
Todo lo dispuso y ordenó de S 
manera, que alcanzó gran trLf1 
para la Archicofradía. mnfo 
¡Enhorabuena! 
Presidieron las reseñadas fiesta,, 
el presidente, doctor Ignacio jS". 
vicepresidente, doctor Mariano & 
mené; secretario, señor Nicolás Ga!" 
cía; tesorero, señor Oscar J ortt 
vicetesorero, don Luis B. CorraW 
mayordomo, doctor José M Dome' 
né; camarera mayor, señora Jtiifi 
Faes de Pía; y d párroc0i ^ 
flor Emilio Fernández. 
SORTEO D E MAQXJINAS 
A las tres de la tarde, conmemo-
rando las expresadas festividades 
en loor y gloria a la Virgen María 
bajo la advocación de los Desampa-
rados, la Archicofradía rifó seis ex-
celentes máquinas de coser entre las 
clases verdaderamente necesitadas. 
L a suerte señaló los siguientes 
números: 5.663; 9.130; 7 285-
4.593; 4.726 y 8.299. 
Los poseedores de las papeletas 
agraciadas pueden pasar a recoger 
su máquina, sin otros requisitos que 
la presentación de la boleta premia-
da y probar que la máquina es para 
su beneficio propio y el de su fami-
lia. 
Todo en conformidad a lo dis-
puesto por la Directiva. 
E l acto se verificó en la sala de 
recibo de la Iglesia de Monserrate. 
Fué público y presidido por el 
Presidente, doctor Ignacio Pía; vi-
cepresidente, doctor Mariano Domi-
né; secretarlo, señor Nicolás Gar-
cía; mayordomo, doctor José M. 
Domeñé; camarera mayor, señora 
Julia Faes do Pía, y los presbíteros 
Edmundo Díaz y Esteban Faus. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R I M E R V I E R N E S DE MES 
Recordamos a los fieles que el dos 
de diciembre próximo, como primer 
viernes de mes, es día de Comunión 
para todo católico que se precie de 
amar al Corazón de Jesús. E l mismo 
nos pidió esta Comunión por media-
ción de Santa Margarita Mana de 
Alacoque. 
E n todos los templos hay cultos 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
I G L E S I A PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS 
Ha dado comienzo la novena ai 
Titular de la Parroquia. San Nicolás 
de Barí, cuya festividad celebra nues-
tra Santa ^ladre la Iglesia el seis 
del próximo diciembre. . *¿kk. 
E l párroco R . P . J » 3 0 , / 0 3 ! ^ -
to, prepara solemnes cultos en ao 
ñor del Patrono. , hen 
Sus muy amados feligreses deben 
prestarle su decidido concur^;phrán. 
P E n este templo vienen f lebgJ. 
dose los cultos de los Quince Jue-
ve3- XJN CATOLICO 
DIA 29 D ENO.VIBMBBB 
Este mes está consagrado a las An -
mas del Purgatorio. ^ 
El Circular está e t ? ^ c o í a z ó n de 
Ksclavas del Sacratísimo ^or 
Jesús, (en Luyano). ^ 
Santos Saturnino, obispo: ^{^fnadi 
Pemetrio, mártires; santa J« 
VírS^n-Filomeno. ^ [ " ^ ^ l " " ^ 
Santo en Ancira. entrepaao » cUanac 
tica de las virtudes cnsuanas^p d 
fué publicado un edicto aei cristiano* 
Aureliano con ™ *odf l¿s dioses del 
Que no sacrificasen a i" 
^ n ^ s ú consecuencia, ^ P ^ f i la 
AnEdra6lo pubUcfi f en ^ 
provincia. Murbos cumplim1,6""'-
í̂ ue se negaron a ^ n f horribles 
eme padecieron por eua. 
plicios. ^ i » , Se distinguió n 
Entre los fieles instancia de -
tro Santo asi por ^ con g tormento 
fe. como por 1°^ , ;ir«i San Filon^"^ 
"ue emplearon co.^. a ^ ante e 
pues, fué preso >.co"or su reUglu 
^ref¿cto. Interrogado por er̂  
contestó con la mayor i flcarSe c 
cristiano y ^ f P ^ e r f e por aue trusto hasta la ™l'^eei Prefecto « tlsta de esto, mandó ei ios P̂ sar0 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
I cia cemento Blanco, f rancés , mar-
¡ ca "Pavin Lafargue"; Gris, ame-
j ricano, marca "Lehigh"'. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R O G E R L E F E B U R E 
i M. de G ó m e z , No. 344 . 
T e l é f o n o A - 9 8 1 3 , 
l C 9488 alt Id 2 6 nov. 
qne se predicarán, " ' f ' ^ sega**0 q L Catedral, d n r a n t y 
.emostre del año W j . 
Diciembre 4.-11 J¿°streescue£ 
mea: M. L « f ^ ^ S S J j M 
Diciembre 8. ' ^ r f K O . v 
culada Concepción, «en 
J . J . Rcberefl. Dominé» 0, 
Diciembre V «finr C Arc^l»? 
idvlento: M. t 8efiorjoeve3 df Clf 
Diciembre ! ? • "7 Magistral; 
cnlar: M. L señor C. m * de circ« 
Domingo ^ ^ r c f d l a n c . del 
tar; M. L sefior C. ^Tatlvid*d 
Diciembre 2 5.—^»; rectorad 
Sefior: M. I . ^ ^ i g d e I**1' l U b w i * y j u n l o j 5 ^ ^ 
Vista Ja lista 
bla que Nos P^senta Ju n 
blldo Catedral. ™ ^ ^ ( * M 0 11 
î a y la aprobamos, cou . 
^ 0 L X X X 1 X 
% ¿e OBISPO. 
de S. B. R - DR MEN-
?or frCediano^e_ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1921 
P A G I N A Q ü í w C E 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a D E B E L E N 
Fl Jueves, lo. do dlclem-
^ „ m. habrá, en esta Igle-
l í ^ s ^ / ' d e la Hora Santa, me-
* ejercic?ntcrniedl03 de orquesta.) vaI)or 
con in'„ ,1a empezar el mes.' " ^ 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
011 «. pra de  l s. 
a, ̂  reserva bajarán los con-
ie adelantar las confesiones 
Pélente . Se dará Impresa la 
inviernes. E l dfa 2 se celebra 
«'er mad del Primor Vlenlfes. A 
ilemni^rinoleza la misa de comu-
^ se irá dando mlen-
(renera'' "Ljjg^ para comodidad de 
s^onen 1ue ir a 8ua ?cuV*c\o-
«ae ^ comunión general se Irá 
- cada comulgante un gran-
«í411 nífico grabado de la Inmacula-
•U^TÍ}l0'ra será, la misa cantada 
11»3 Lado con sermón. Queda ex-
Vst5,f oí día el Santísimo hasta 
íto t0(3 m en Que se cantará el 
S y será la Reserva. 2 ^ 
^ " á í T é s ú s Nazareno del Res-
l^te de Arroyo Arenas 
q 2 de diciembre próximo, 
r viernefj se ceiebrará en esta Br-
ft*^* fiesta solemne costeada por 
' i unafa en acción de gracias por un 
iieT w>eibldo y en la que predicará 
Mi? gr pbro. Ledo. Santiago G. 
A L F O N S O X I I I 






(Vía New York) 
sobre el 
5 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Adrainislnción dt Co-
rreos. 
I Sr. r"»"- — 
'^,0, noviembre 28. 1921. 1 d 
IGLESIA C A T E D R A L 
Vuestra Señora de Loreto. Co-
'"""laVovena el lo. de Diciembre; 
if días a las 8 de la mañana, 
s «n altar y a continuación rezo 
»e!Lio v de la Novena. E l último 
Novena, la Salve 
áfa 10 a las 8 y media, solemne 
Ministros. ^ 
D E N U E S T R A SE"-
TORA DE U C A R I D A D 
próximo, día lo. de Dl-
..̂ s nueve de la mañana, se 
'irá en dicha Iglesia una fies-
trdón de gracias a la Patrona de 
posteada por una señorita. La 
;Lsta será dirigida po rol Maestro 
Pastor. 
• a su3 devotas 
E l Párroco. 
80 n 
IÜRROQÜIA D E SAN N I C O L A S 
j7 empezará la novena del Glo-
,San Nicolás, a las 7 y media misa 
7 a la conclusión de la misa la 
Admite pasajeros y cuga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de U marcada 
en c! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
29 n 
f O R E S D E T R A V E S I A 
Psssen̂ er &. Frehjht 
Services ffom Nevy.York-
MCIO D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
vapores m á s grandes, m á s 
y mejores del mundo, 
ara informes acerca de las fe-
de salidas, etc., diríjanse a 
U m E & B A C A R 1 S S E 
& Co. L t d . 
Lamparilla, No. 1, altos 
KABAIffA 
I f A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
jcarga. Salen periódicaments do 
k Habana para 
NUEVA Y O R K P R O G R E S O 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
jCORUNA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
mái pormencrca dlrfelrM • 
PRADO 1 1 S 
Ofieusa de pasajes de primera, 
M U R A L L A 3 
|"t>u de paiajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITh, Asente General. 
Oficio» 24 y 26, Habana. 
1 
Capitán: E . J U L I A 
Saldrá para 




5 DE* DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo posajeio deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. AT79(H) 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON D E FANO 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el día 
5 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
p0RES CORREOS DE L A COM-
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
««» de A. LOPEZ y CA.) 
*o$ de la Telegrafía sin hilos) 
blra t0<fos los informes relaciona-
«ta Compañía, dirigirse a su 
otario. 
Los billeteo de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del 'día de 
la salida. 
Los . pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
deslino. Demás pormenores impondrí? 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán R. CARO 
Saldrá para 
C R I S T O B A L . 
SABANILLA 
CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE, 
SAN JUAN DE PUER-
T O RICO. 






8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
COMPAGNTE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapore; Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 






29 D E NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 DE DICIEMBRE 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabaitilla. Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinnrqfrio y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por «I Sr. Medico 







18 DE DICIEMBRE 
Nota: E l equipaü de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los «ios espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 25.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie, L a Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse a: 





L I N E A P I L L O S 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
E l hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 






20 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. O ^ D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
de 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, SAN-
T A C R U Z D E T E N E R I F E , I j \ S 
PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN P E D R O 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO S A L A " , "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA". "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , "CAMPECHE". Y "ANTO-
L I N D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE C U B ^ : 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Pa^re, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánatiio, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de ffla-
corís. " 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, A*ua¿illa, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe 
Se vende una magnífica verja de hie-
rre de 25 metros en inmejorables con-
diciones, propia para jardín o chalet 
en la calle 27 y D, Villa Esperanza, 
Vedado. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O K T A 
Vendo dos parejas d© eaballos y yecruas. 
de 7 y media caartas, cuatro juepos de 
arreos flamantes y varias monturaw le-
janas, nuevas, y galápagos. Todo comple-
to y la mar de enseres. Todo baratísimo. 
Puede verse en Col6n, 1. 
4776& 8 d 
4767!; 30 n 
\ j H t f l i O UN TODAS CAKIIDADES 
• arena silícea blanca, San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47376 24 d 
ME QUEDAK MUCHOS ASEQTJBEST su hogar eterno. Se cede un pan-
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
to :il mausoleo del general José Miguel 
Gómez, y uno do tres bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería L a 
Campana, de Rogelio Suárez, 14 y 21, 
teléfono F-2882. Se admiten cesiones de 
bfvedas y terrenos en, todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
A L O S F A B R I C A N T E S DE GASEO-
SAS Y R E F R E S C O S 
Llegó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de limón y naranja 
qoe vienen del extranjero por no po-
derse con un ingrediente "malo" ha-
cer un producto "bueno", nuestra 
"Esencia alcohólica de limón, soluble 
en agua", patente nacional núm, 4322 
Octubre 14 de 1921), es fabricada 
con la esencia del mismo vegetal (li-
món) por eso ha sido declarada "buc-
na" por eminentes profesionales quí-
micos de esta capital, cuyos análisis 
publicaremos dentro de breves días. 
Más aroma, más gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos fórmulas de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes químicos a la disposición de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle la fabricación de los ja-
rabes todo absolutamente gratis. Fá-
brica Santa Marta, Márquez 7, Cerro, 
Habana. Teléfono 1-2026. Collado y 
del Pozo, 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 litro* de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco a ñ o s de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, Í 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
I N S T I T U T O CANINO " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza Confeultas de 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
Establo de burras " L A C R I O L L A ' 
46647 4 d 
A rOSAICOS USADOS. SE VENDEN 
ilX unas 2.000 losas. Monte 350, altos. 
47524 29 n 
L B L Ü M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litro». 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Legan nuevas reme-
Sa V I V E S , 149. Telf. A^122 
Perros Sabuesos amaestrados 
So vende una jauría de seis perros sa-
buesos maestros acostumbrados a ca-
. zar en las ciénagas de la Lulsiana. To-
• dos de magnificas voces y tipos, de 
dos a tres años de edad y muy salu-
1 cables. Tres son tricolores y tres negro 
y fuego. Precio, $50.00 cada perro. Jo-
sé Castiello y Ca. Call« 25, número 7. 
Teléfono M-4029. Habfcna. 
47315 4 d 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a domicilio. Con-
sultas: O'Reilly, 34. Teléfonos F-5606. 
A-4960. 
47025 1 d 
Ve lázquez 25 una cuadra de Tejas 
A R T E S Y O F I C I O S 
I >ETBATOS DESDE SEIS POH 60 \) cts. y una ampliación 16 por 20, 
fksde $3. No se dejen engañar de los 
agentes. Nueve retratos sellos 60 cts. 
I-:etoque de negativos y de ampliacio-
nes, pinturas de todas clases y pre-
cios. José R. Rodríguez, decano de los 
fotógrafos de la Habana. Pintor y cre-
yonista. Cuba 44. Solicita un socio con 
$500. Nd palucheros. 
47711 30 n 
A IiOS EOTOGRAIOS: PARA E l i Be-
¿ \ . toque de sus negativas y ampliación 
nes, diríjase a Corrales, número 52,' al-
ros, segundo piso, entre Suárez y Revl-
llagigedo. Trabajo garantizado de pri-
mera clase, de 1 a S de la tarde. 
475S1 5 dic 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
, Comején. E l Unico que garantiza la 
' completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Plñol, Jesús del 
Monte, 534. 
46781 21 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PXANOIiA. POR TENER QUE Au-sentarme, vendo una del famoso fa-
brlpante R. S. Howard, tiene un mes da 
uso y la doy en ?690. Me cost $1.540. 
Pase a verla y se convencerá. Calle San 
Bernardlno, entre San Julio y Duregea. 
Una casa cercada de alambre. E . Ló-
pez. Jesús del Monte. 
47874 1 d 
CONSTRUYO ROIrliEROS DE CEDRO color caol*a; para ciento veintidós 
rollos, tengo para entregar, también 
algunos rollos nuevos, todo lo vendo 
rnuy baiato. Puede verse en Misión 104 
bajos, esquina a Indio. Teléfono A-7944. 
47696 1 dic. 
N A R A N J O S D E CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Jardín " E l C l a v e r 
General Lee y San Julio. 
Mar íanao 
T e l é f o n o s 
1-1858 c 1-7029 
CS293 80d.-S 
C E M E N T O G R I S Y B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competencia ce-
mento Blanco, francés, marca Pavin 
Lafargue, y gris, americano, marca 
Lehigh. Para más informes, dirigirse 
a Roger Le Pebure. M. de Gómez, 344. 
Teléfono A-9813. 
47374 1 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
nuilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
P I E N S O B A L A N C E A D O P A R A 
C A B A L L D S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
Productos de la Ralstrom Purina 
Co. de San Luis. Mo. U . S. A . 
PURINA-O-MOLENB. Plénso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
tí doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país. No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso se consume en los 
establos más importantes de la Habana 
entre ellos el más grande de la Capital, 
ei de las renombradas fábricas de cer-
veza "La Tropical" y '"nvoll" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que están en 
las mejores condiciones. 
PURINA COW CHOW. Pienso balan-
ceado para vacas lecheras, da más le-
che y más crema que cualquier otro 
pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
que viene usando dicho pienso en su 
vaquería tiene un buei negocio vendien-
do únicamente la crema de su lechería 
al Hotel Sevilla. 
Invitamos a los dueños de vaquerías 
que vengan a ver huestras vacas y 8 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
PURXNA HEN CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos. Da más 
huevos y más pollos que cualquier otro 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Isla de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
Calle 25 , No. 7. T e l é f o n o M-4029. 
H A B A N A 
Antopiano. Se vende por la mitad de 
ru costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. mu 
47702-3 30 n 
PIANOS A L E M A N E S 
DE LA RENOMBRADA MARCA 
" G R O T R I A N S T E I N W E G " 
acabamos de recibir; preciosos modelos 
a precios de reajusté. Ventas a plazos 
también. Venga, vea y compare. Lagu-
las, 60, entre Escobar y Lealtad. Telé-
fono M-3926. 
47097 1 dic. 
i i 
C 9429 50 d 23 n 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca , 
Prado, 119. , T e l . A 3462 
44567 30 n 
PIANOS V AUTOPIANOS A PLAZOS, Los mejores y más baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, 83, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
I 44802 7 d 
¡ • -s* 
SE AFINAN Y REPARAN PIANOS, autopíanos y fonógrafos. Pronta 
• atención y precios reducidos. Huhertt» 
i de Blanck. Reina, 83. Habana. Teléfo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
•—"*• i ir ••iiniHMiifciiî MiiiiiiiiiWTi'iriijiM.rn 
47S14 4 d 
\TECES1TA USTED COCINAS DE gas, 
i y quemadores o llaves para las mis-
mas? Llame al teléfono M-4353 e In-
mediatamente iremos arecoger su or-
den. 
47072 1 d 
VACA, MUY TINA, NOBLE, R E C I E N parida, 12 litros de leche al día, 'es 
de raza Jensa, nacida en el país, la 
vendo a persona de gusto y pudiente. 
Junta con dos novillos y una cria de ga-
llinas. Todo de raza. Informan, en L a -
gunas, 44, bodega. 
47632 i d 
P E R D I D A S 
IPERDIDAS. UNA PERRA POLICIA . negra, se ha ido desde el lü de la 
calle J núm. 161. Se supjlca al que la 
tenga que la devuelva y se gratificará. 
| 47695 4 d 
Í?* E L TRAYECTO DE L I N E A 112, J a la calle 25 y M, se ha extravia-
do un perro Collle amarillo que res-
ponde por Jack. Se gratificará al que 
1 lo devuelva a una de las dos casas. 
47513 29 n 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e 
A U T O M O V I L E S 
O E VENDE UN CHANDLER ULTI-
I O mo modelo, casi nuevo. Informan 
San -osé, 89, de 10 * 13. Se da barato. 
47824 • 5 d 
S f un automóvi l tipo 
' HlsPano-Suiza, es tá en buen 
y se da en precio bajo. In-
> la Agencia G. Miguel & 
nistad. 71-73. Tel .A-5371 . 
Ind. 29 n 
Se vende en $500 un bonito automó-
vil cerrado, tipo coupé. Es una gan-
Iga. Se puede ver a* todas horas en 
Cerro 458. 
TocS ^ A S S I S I ^ R D , CON 
' « s o v ^ po moderno, tiene 5 ; Jesüs rii)ir «amblar de giro. In-l ou3 del Monte, 297. 
V í S B T m ; 
^^jernY CADILLAC DE S I E -
razAA en buen estado y ba-1 en la calle 2 número * » . Vedado. 
5 d 
46981 ?>0 n 
I S f i f ; NO NECESITARLO 
^ carroc^1 Í,po uno' de piete en Llnk rIa de Aluminio. Pue-0HDan- ^ es(iuina a K. Veda-feT^" Mercaderes, 27 
£Ji« VENDEN CARROS DE CUATRO 
O ruedas de uso para cargas y cubier-
tos para repartos. Marcos Fernánc'ez. 
Matadero número 1. teléfono A-79S9. 
46528 L d._ 
CHANDLER aXPO' SPORT A PRECIO de ocasión, se vende uno magnlfl-c : con chapa particular. También se 
alquilarla por més a prefesional, co-
merciante, turista o persona de garan-
tía. San Ignacio 25. 
47084 1 d 
A L C O H O L A 22 C E N T A V O S 
Puede trabajar económicamente y sin 
dificultades, si bota el flotante de me-
tal y pone su antiguo de ligero corcho 
protegido con Producto-Canudas. Lo ga-
rantiza L a ispano Cubana. Monserra-
te, 127. 
47649 4 d 
SE VENDE E N MARINA 7 ATARES número 3, Jesús del Monte, dlca bl-
¡ cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
I líes, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I-
1556. 
43944 1 d 
&lo.Para * CamiO»CITO PORD, 
WrambUrPar.t0- P a , i verlo e in-•̂ fe. "^ro. 2, taller. Preguntar 
n a 3 d 
J í 2 ? ? a BROTHER EN 
NifV'ambV» d¿ci0íle^ con cinco 
.A £t(í- Para ™/La.e0 Proporción. 
ST Teléfono ^io1.̂ 01-"1631 Car-
2 d 
^ t r c ! - C ^ r ^ E c n A T R o ~ ^ í r . 
ASüa n,.r forman, ert la Mi, 8ua Dulce. Taller do ma-
G S VENDEN CINCO GUAGUAS AU-
tomóviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. U i camioncito con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuaíro 
pemaá nuevas, listo para trabajar, uña 
carrocería alemana propia para ambu-
h'ncia o para pasajeros con veinte aslen 
tos. cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, c-jes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
va guaguas. Informes Empresa de Om-
ribus La Unión Tejar de Otero; L u -
47153 23 d 
A T E N C I O N 
L a motocicleta Indian, de Touris-
mo, d e m o s t r ó ser 'a mejor en las 
úl t imas carreras. Visiten la Agen-
cia y encontrarán motores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agente: Cánd ido López , Jesús del 
Monte, 2 5 2 . 
30d.-18 
8 d i 
SE VENDE UN CAMIONCITO FORD con un mes de uso. Estévez 102, es-
culha a Fernandina, de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d , 
£ E VENDEN ü CAMBIAN UN tA-
mlón volteo de rres y media tonfeia. 
dr.s y otro de carrocería de tres y mo-
dlí toneladas, por otros nuevos de 2 
toneladas. Pedro García, Vives 58 y 6Ü. 
47196 30 A 
L S T O R A G E , R E I N A , i 2 
Admiitmos automóviles particulares, ca-
| micnes de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garantía para 
los dueños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 jo d 
l^ORD. SS VENDE E N MUY BUENAS 
X condiciones, como nuevo. Se da a 
toda prueba por su dueño tener que 
embarcarse. Maloja 204, entre Marqués 
González y Oquendo, de 1 a 3. Pregun-
ten por la encargada. 
47654 29 n 
VENDE UN PORD MOTOR AJUS-
tado, vestidura, fuelle, pintura, guar 
dafangos, todo nuevo, sin estrenar y l 
cuatro gomas nuevas. Su dueño, San i 
Pafael, 1, éctar Soda, a todas horas. , 
47341 í d ; 
C E VENDE UNA MAQUINA WEST-
O cott, de seis cilindros, carrocería 
Tourlg y de siete pasajeros. Está en i 
buen estado y pintada de poco tiempo. ' 
Puede verse de 12 a 5 de la tarde en 
Caños número 12, Vedado. Su precio 
es de ÍSOO. 
47197 1 d 
I ^ B OCASION. SE VENDE UN Chand-1 
J-S 1er en perfectas condiciones, cinco i 
ruedas de alambre, magníficas fomas1 
tres de» sepuesto. Se da bai'ato oor no 
noderlo atender su dueño. Puede VéfM 
én Chávez y Pocito, garage. 
46794 8 29 n 
gjE VENDE UN DODOE E N BUEN 
i ! estado motor a toda prueba, acaba-
do de ajustar. Precio seiscientos cin-
cuenta pesos. Informan en Oquendo y 
Sitios. Garage Ramiro García. 
47132 ! d 
^ B VENDE UN PORD EN BUENAS 
condiciones, gomas y vestidura nue-
' v i y .so da en $350. Se informa en 
Onucndo 741 entre Sillps y Peñalver, 
gran garage E l Mundial. 
46S83 g A 
P A R A C O L O C A R GOMAS 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que e s t á instalada an-
tes del d í a primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G . Miguez 
& Co . Amistad, 71-73. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C93U jnd. 17 u 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvil, hay que 
reconocer hipoteca. Teléfono M-9595. 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
2 a 5. 
45964 4 dic 
GANGA, OVE B L AND TIPO SEDA», forrado de pana, acabado de pintar, 
muy poco uso. Costó $2.600 hace meses. 
Se da en $700. Garaje San José, entre 
Cquendo y Soledad. 
46600 4 d 
DOS AUTOMOVILES, EN 1,500 P E -SOS, uno Chalmer, 40 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magnl-. 
fico motor; otro, una magnífica ^lüfla, | 
marca Impire, muy económica y en! 
muy buen estado. Informan, en Carlos i 
III , 38, esquina a Infanta. Teléfono 1 
A-3825. 
47303 9 d 
C A M I O N E S A $1 .000 
la tonelada con carrocería los hay de 
1-112, 2 y 3. Se garantizan y dan a 
prueba. Informes y verlos: Tulipán, 23, 
Cerro. 
47484 29 r. 
O E VENDB UN CAMIONCITO FORD 
kj de sinfín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
r, garage, informa su dueño, Prlmelles 
núm. 20-A. 
46771 s d 
C A M I O N F O R D , 4 5 0 P E S O S 
Se vende uno en el garage E l Radia-
dor, calzada de la Víbora, 727, teléfono 
1-1814. De 1 y media tonelada, buenas 
gomas y se da la prueba que se quiera 
*7425 29 nov 
Se vende un tooring car White, de 
siete pasajeros, un año de uso, el úl-
timo modelo. 10 acabo de pintar. Se 
da en la tercera parte de su valor. Te-
léfono F-2115. puede verse en K y 11 
Vedado. 
46804 n n 
/^ÜALMERS 40 H. P. SE VENDB. 
\ J Está en muy buen estado y muy 
buen i.iotor, propio para hacer con él 
lo que se quiera. En Carlos I I I 38, es-
quina a Infanta, se puede ver. Se da 
muy barato. 
¿B8|6 29 n 
COMPAMA AUTO LATINO AMERI 
CANO 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au- i 
tomóviles en general. Estación de ser-i 
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-! 
tas al pof mayor y detall. Morro nú-; 
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, | 
Cuba. 
nd 10 • 
r^AMION U. S. S E V E N D E UNO com-
\ J pletamente nuevo, propio para gua-
gua o carro de reparto, pues está en 
chasis y es de una y media tonelada. 
Puede verse en Zanja 142 y para cerrar 
negocio en Zanja 42, teléfono M-3421 
47062 so , 
/ CARROCERIAS E N GENERAL V R E -
V.' paraclones. También se vende un 
carro de automóvil de reparto para ví-
veres o panadería. Pila 18, Juan L a -
mlgqeiro. 
45329 19 d 
1>AIGE DE S I E T E ASIENTOS, ULTI-
1 mo modelo, rueda discos, siete me-
fips de uso, se vende a precio de oca-
rión. Informan Agencia Stewart, Ma-
rina y Venus. Teléfono A-9870, Mé-
níndez. 
47176 j d 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Do val y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf, A-7055, Habana, 
« « a 2I 
Se desea comprar Auto en buen uso, 
de cuatro o cinco asientos, precio 600 
a 900 pesos, a pagar en plazos men-
suales de setenta y cinco pesos. Ofer-
tas a B. P. Apartado 1034, Habana. 
47411 29 n 
t E VBNDB UN P1AT, TIPO CERO, 
O fuelle Victoria equipo eléctrico casi 
nuevo, se da muy barato. Informan, a 
todas horas, en Genios, 16 y medio ga-
raje. 
47306 • 4 a 
C A R R U A J E S 
O E VENDE UN COCHE T1BUL1, PRO-
O pío para corredor, con caballo o sin 
él; está en perfecto estado. Urge la 
venta por tener que embarcar. Su due-
go: Reparto de Buena Vista, Avenida 
III, esquina a 7. Aurelio Galiana. 
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UNA ACCESORIA á 
Lagunas, 44, bodega. 
1 d 
S E A L Q U I L A N 
, c«ai- LA HERMOSA, AMPLIA Y MODER-
, olVo de NA CASA AGOSTA NUM. 6S. PRO-
SE ALQUILAN VARIAS CASAS, EN la calle 12 y 19, Vedado. 
47873 3 d 
la Estación Term lli ^Jf^ñrrfaelar Su dueño: A pintar y arie8í"1iV osnr i a 11 -Itos. Teléfono U-2o0o. î a u 
o, otel. 
47886 
ALQUILA LA MODERNA CASA 
calle 4, número 251, entre 25 y 27. 
Seis habitaciones, suntuoso baño, etc. 
Alqiller, 140 pesos. Informan: Telé-
fonos A-6202, y F-1161. 
47679 29 n 
Amistad, 6, 
ave al la 
1 d 
nulrpro? En el mejor bar de la Ha-
L i a ^ ó n Comedia" esquina de LA FAMILIA, E S C R I T O R I O Y A L -
' • - ! ' O C E N ; C E R C A DE L A E S T A C I C N 
TFRMINAL, EN E L C E N T R O D E L 
PIA PARA A L M A C E N , CASA DE q e a l q u i l a n l o s s u n t u o s o s ba-
lEiT^onnrvcc iwniTCTPIA f O I F ^ Jos c,e la calle 23' número 336, entre HUESPEDES, INDUSíKIA, C J L t - ! A y b. Con garaje. 200 j*;sos. Sin ga-
GÍO O FAMILIA DE GUSTO, S I R - j ^ 6 ' 180 Pesos- ^forman en la mi3-
V E PARA UNIR EN E L NEGOCIO, 47678 29 n 
Zu'iueta y Animas se alquila una vi-
thiera instalada para dulcería, con de-
recho a vender fruta fina. Informa: 
J . Penedo. 
47718 3 d 
O S ALQUILAN LOS ALTOS DE IN 





EN (JE ALQUILA UN 
mtios 17, entre Angeles 
trl-s cuartos, sala, cocina y demás ser-
vidos Informan en la misma, a l to^ 
í ~ l L O Ü r £ Á N LOS LINDOS ALTOS 
cl^U «isa Avenida de la Repúbl lea, 
0- con sala, recibidor. 3 cuartos, sale-
a'-al fondoPs servicios y un hermoso 
ilto Informan en la nnsma de 12 a 4 
el Teléfono 
s 
BARRIO C O M E R C I A L , CON TRAN 
VIAS A CUADRA Y MEDIA, COM 
PUESTA DE SALA, GRAN S A L E T A , 
AMPLIO COMEDOR, DIEZ HERMO-
SOS DORMITORIOS, L A V A B O S DE 
AGUA C O R R I E N T E EN LOS CUAR-
•0Rayo TOS, CON DOS HERMOSOS Y 
VENTILADOS PATIOS, CINCO BA-
ÑOS, Y UNIDA A L A CASA DE LA 
C A L L E DE PICOTA 18, CON GRAN 
GARAGE CAPAZ PARA T R E S MA 
\ r E D A D O . SE ALQUILA UNA CASA 
t compuesta de tres cuartos, sala, 
hall, comedor, cuarto de baño, agua 
abundante, cuarto y servicio de cria-
dos en la esquina de B y 27, (altos). 
La llave ei> la esquina (bodega). Para 
tratar, teléfono F-1767. o calle 4 es-
quina a 19, número 185. 
47478 I d 
g E ALQUILAN LOS BAJOS Y AL- r i m E S c a s a s b a r a t a s m o d e r n a s , {^.^f^P^^^'A' „ „^?"t^^ ,̂' „ ,.,'̂ •"''7 
tos de la casa calle Santa Ana eu-
ttc Rosa Enrlquez y Cueto, Luyítnó, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar 
tos comedor, baño cocina de gas. In-
forman en la 
47051 Fábrica de Baúles 30 
X entre Zaragoza y Santa Teresa 
una cuadra de los carros, una Atocha 
H y medio, con sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea en $55. Otra con tres cuar-
tos en Cañengo número 1. D en $60 y 
la otra en Cañongo 1, C, con cuatro 
cuartos, baño, cocina y dos patios en 
$/0 por meses. I'or un año $10 menos 
cada una. Por dos años se rebajan $10 
e? primer año y $20 el segundo y por 
tres. $10 el primero, $20 el segundo y 
$25 el tercero. 
47146 29 n 
quila un departamento con vista 
la calle, a personas de corta familia y 
de estricta moralidad 
< 47865 
EN $24, CON DOS LUCES B L E C T R I cas, se 
&>s8ae c f S A o ' V ^ ^ 
S  I - i Apartamentos «f- .Las f!. 
o por 
47805 
1-7392. 4 d 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-
U ta 54, en la misma la llave. 
47858 . 1 d 
O E ALQUILAN E L PRIMERO Y T E R -
cor riso de la regla casa recién cons-
truida. Habana. 194. cerca de Muralla, y 
de todas las líneas de tranvías. Gran 
luio y confort interior, propios para fa-
milias de posición desahogada, que se-
pan apreciar lo bueno y gusten vivir 
bien. Consta cada piso de sala recibi-
dor cuatro espaciosos cuartos dormito-
rios, un gran baño intercalado con to-
rtas las piezas necesarias y doble llave 
aeua fría y ^aliente, magnífica saleta cíe 
comor al fondo un cuarto más para 
criados con su servicio independiente 
rara los mismos. Mucha luz, ventilación, 
mucha presión de agua que nunca la Ita, 
vecindario de lo más decente. Pueden 
verse lo:, pisos de 8 f 
Sobre precio y demás con 
forma el señor Céspedes 
ciuina a Afruiar, altos del café Europa, 
departamento 28, por las mañanas, de 
C A L L E 15 E N T R E J Y K 
Se afquilan los altos con entrada in-
dependiente, escalera de mármol, com-
puestos de sala, saleta, seis cuartos, 
dos baños con sus servicios, come-
dor al fondo, cocina, dos terrazas al 
frente y fondo, un cuarto en la azo-
SE A L Q U I L A UN C H A L E T 
En la calle de Luis Erlévcz, número 
4, se alquila un hermoso chalet com-
puesto de sala, recibidor, cinco cuar-
»«. L is - T I J Ja ALQUILA LA CASA DE P I L E R A 
tos, hall, baño intercalado, cuarto ae *», nrtl,ur,, 8i Mariano > 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna. Para más Informes E l Dos do 
Abril, mueblería. Monte 265. Teléfono 
ri?76. Benigno Fernández. 
47089 ̂  30 n 
Iquilan 2 habitaciones a se-I h.81" ellos. Muy hi, IUllaii cí 
rimonio. Se exigen referen- ¡ K,tonP' mucha bri«n nos bafi, 
c'as. Están situadas en Monte, 309, en- paciones. Precios y. aniDlf*: 
us módic^'ma^ 
ñoras o mati 
íea, entrada de« servicio por el fondo 
GUIÑAS, CON SALIDA INDEPEN- \ en $210 con fiador. Puede verse a 
DIENTE A DICHA C A L L E DE PICO-1 todas horas. Informan F-2134. 
TA, CON INSTALACIONES DE LUZ 
F L E C T R I C A , GAS Y TEJ.EFONO. S E 
ENSEÑA E INFORMA EN L A MIS-
MA A TODAS HORAS. 
46758 30 »» 
O E ALQUILA E L CUARTO-PÍS0~~DB 
¡O Concordia 12, entre Galiano y Agui-
criados, portal, jardines y todas las 
comodidades modernas. Está situado a 
dos cuadras de la calzada en la Ví-
bora o ?ea Príncipe Asutrias y Luis 
Estevez. Se puede ver todos los días de 
una a cinco, pues quedará desocupa-
do el día primero. Su precio es de cien-
to veinte pesos. Para otros informes, 
llámese al teléfono A-1564. 
Q Í T a L Q U I L A " E ^ MAÑUEL~PRÜNA, 
^ 88, a media cuadra de la Calzada 
de Luyanó, acera de «a brisa, casa mo-
derna, tres cuartos, magnífico baño, Ĵ ue-
na cocina, sala, comedor y portal. En 
75 pesos. Informan en O'Reilly, 69. Te-
léfono A-5794. 
47541 30 n 
C O I U M M A Y P O G O t O T T I 
tre Rastro y Cuatro Caminos, "Cistre-
ría. 
47881 1 d 
I^N SAN IGNACIO, 29, SE ALQUILA J una amplia habitación con balcón 
a la calle, casa moderna. 
47883 i d 
C!E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O lujosamente amuebladas, con vista a 
la calle, comida y todo el demás ser 
vicio. Teléfono. Es casa de moralidad" 
Escobar 170, entre Reina y Salud. 
en la misma. 47539 luí 
30 al 
M ^ r K / A R A F A M i u T í 
476G0 29 n 
CARDENAS, 19, ALTOS, SE ALQUILA una habitación a hombres solos. 
47627 29 n 
la, de grandes comodidades en lugar 
muy céntrico. Informes Teléfono F -
3126. 
•16272 1 d 
ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
O casa Calle 27 número 76, entre L y 
M, a media cuadra de la Universidad. 
No hay garage. Informan en los ba-
jos. 
47521 29 n 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO la espaciosa casa Pedro Consuela 4 
en lo «nejor de la Víbora. Tiene cinco 
grandes habitaciones, espléndido hall, 
baños, jardín y espacioso portal. Está 
¡ muy cerca de la Calzada. Para tratar 
I del precio y ^condiciones: el doctor Gar-
| cía Domínguez, Jesús María 101. Telé, 
I fono A-5050. La Wave en la bodega de 
la esquina do Primera, 
i 47432 30 n 
V^N E L COUNTRY CLUB PARX, PA-
Jl* se¡> del Lago, el lugar más sano, 
fresco y recreativo de los alrededores 
de la Habana, se alquila el chalet "Cam 
po-Glro", de reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
níficos, cuartos de baño contiguos a los 
dormitorios, en la planta alta, sala, 
salita de confianza, comedor, pantry, 
cocina y servicios en la planta baja. 
Garage apante capaz para dos máqui-
nas, con habitaciones en el alto para 
servidumbre; amplio yhermoso jardín, 
con plantas y flores al estilo inglés. 
Fuede verse a todas horas del día. In-
formes: García Tuñón y Cía. Aguiar.y 
Muralla. 
47402 2 d 
•nmonlos y ner^t, • Propia? 0r«« 
^ % « l a d 0 / ^ e i ^ ^ 8 o i a S ^ ¿ ^ 
a ^Pesos^Hay ^ ^ Z ^ 
iW. Parlamentos " , ! E - ^ E n ^ 
n̂ c muy fresca« „ la cal!e v ,s m 
corriente. Precio' ^ n ^vabos^ ̂ l l 
EN 2ULUETA, 34, ERALD HOME," SE | b|taClOnes a hombres -ínln. M as alquilan habitaciones, ventiladas, có- altos derecha " 
lan ' dos hermosas habitaciones' 
matrimonios u hombres serlos, y una 
gran sala, para consultorio, profesor do 
baile, sqciedad o familia. Hay terraza 
y esmerada limpieza. So dan baratas. 
47G90 i 
modas y co ntodo el servicio a perso-
nas de moralidad. Precios muy bara-
tos. 
47684 6 d 
S ' 
Se alquila: calle 12, numero 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca 
y bien distribuida casa, acabada de 
V l q u i l o u n p e q u e s o l o c a l pA. i f¿bricar, grandes comodidades, doble 
i V ra comercio, i n uo iv nrru o. san- línea de tranvías por el frente. Toda de 
cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba-
ños, espléndido departamento alto in-
s E ALQUILA EN SAN esquina a Encarnación 
Clara e Inquisidor 
café «Puerto Rico 
47642 
Informan en' el 
29 n 
i í y de l a 5n iVN i n d u s t r i a n u m e r o 73, s e A3-1-, dependiente, sen/icios en general y ga-
i i y ae j. o. o. quila el bajo derepha, compuesto de 4 \ , . », ., 
condiciones, in- los Pepatamentoa Biguientes: sala, reci-¡ rage para dos maquinas. Alquiler ra-
° — "i;,or- t:0In••í"• loCUdáertcr9íados0Ll wnable. Para informes, etc., Línea, 
en Leal- j esquina a Paseo. 
iñores, cocina 
llave en la misma. 10 a 12. Modesto alquiler sin regalías. , tafl nnmero íft . Teléfono A-8561. " 
47863 _!£_£__ 47C46 , 1 47429 9 dic. 
"<E ALQUILA L A CASA DE AGUILA, 
5 301, compuesta de sala, saleta, dos 
uartos y servicio. Se informa, en An-
cles. S2. • , 
47871 1 " 
CiE ALQUILA L A CASA AGUILA, 130, 
JÜTcon sala, saleta y 5 cuarto.s para fa-
milia ctren de lavado, u otra industria. 
gala, se entrega limpia. Informa, señor 
García, San Lázano, 11, altos, de 12 a 3. 
47876 1 
C ^ 'tRASTASA UNA ORAN C-' BA 
KJ que tiene 14 habitaciones. Punto cén-
trico. Paga de alquilar 200 pesos. L a 
casa es moderna, fresca y ventilada, 3 
cuartos deb año, a todo lujo; patio y 
traspalo. Buena cocina. Precio, casi re-
galada. Informes: Amistad, 136. 
2 d 
Se alquila una espaciosa nave en la; E N E L V E D A D O 
rallP nc Subirana v Desagüe con ^ necesitan 7|c garage para do« máqul-
caue ae OUD'.rana y t/esaguc, cua t]as y jardín 30(l pesos otro amuebla-
entrada por ambas calles, propia pa-
, Monte, un precioso chalet con jardín, 
' portal, sala, recibidor comedor, pantry 
ion guarda comida, gran cocina de gas. 
' cuarto toilet, y en el alto cinco cuar-
I tes con baño, terraza con su pérgola; 
dos cuartos para criados y garage. In-
1 formes: Mercaderes 27. Teléfono A, 
i 0524. La llave en la bodega del frente. 
.' 47471 „ • 5 d__ 
SE ALQUILA VA CASA COMFUES-ta de sala, saleta, seis hermosas ha-
1 bitaciones, cocina, gran baño con baila-
dera y servicio sanitario completo. 
| Gran ganga: $70 mensuales Está si-
| tuada: calle Poclto, entre 15 y 16, cuar-
ta ampliación de Lawton, Víbora. In-
formes, en la misma. 
47487 2 d 
E ALQUILAN DOS CASAS EN E L 
Reparto Almendares a dos cuadras | 
de la línea del tranvía calle 18. en-1 
tre 3 y 5. compuesta de jarrUn. portal, { 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
» férvidos sanitarios, su cuarto de baño 1 
INDALECIO I y patio con árboles frutales. Precio, 
Jesús deljruarenta pesos, la acabada de fabricar. 
S E A L Q U I L A 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta. dos 
departamentos de dos y tres habitacio-
nes, respectivamente, con vista a la ca-
lle. Es casa de mucho orden y mora-
lidad. 
47570 29 nov. 
oate 
H O T E L P A U O O r m ^ T 
Manuel Rodríguez pl , ^LON , 
Teléfono A-4718 " D e p a r é ^ ' t j 
bitaciones bien amuehî mentos 
muy limpias. Todas Siafc?- J ^ L H 
He. luz eléctrica y tL 1̂0611 a 
agua caliente y fría f?,^- Bafî ' 
.plan europeo. Prado. 51 h 1 . ^ ^ 
Es la mejor localidad de ]?aba,la. ĉ 1 
ga y véalo. ae la ciudad 
¡ 4465S • 
30 
^ E ALQUILA, EN L A VIBORA 
Informan en la bodega de enfrente (La 
E'cgunda de Mendoza) o en la cocina del 
Hotel Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p. m. 
y de 5 a 8 p. m. Pregunten por Do-
mingo Avoy. 
47046 1 d 
V A R I O S 
Finca rústica pegada a la capital. Se 
arrienda la finca rústica Beatriz Guz-
EN $45, SE ALQUILA, EN L A CA- i RAN HOTET~T7í^=r——J lie O'Reilly, una habitación con co-1 *Jr fael v Consulado í ^ ^ í 
mida, a hombre solo. En casa de familia, dea reformas o f r ^ \ ,Sl>n^ de 
Dan razón, en Amistad, número 136. 
47481 , 30 n 
A HOMBRES SOLOS, CUARTOS doce pesos, 





HABITACIONES CON Y SIN MUE-bles de ,20 a $60. Comida desde 
?20 para uno y f30 para dos. Descuen-
tos en las habitaciones tomando más 
c'e una. Aguiar 72, altos. 
47520 29 n 
V N E S T R E L L A 144, SE ALQUILAN 
man «ihiada #>n la Calzada di» Aldahó! , dos habitaciones juntas o separadas 
man, sicuaaa en la caizaaa ae Aiaaoo luz eléctrica y ventanas a la calle, a 
cercada y lindante Con la finca Ko-! matrimonio' sin niños o personas solas. 
koíto", compuesta de dos caballerías 
oes retormas ofrece esnUni 5 ^ 
tamentoa y habitaciones^8 
vicio para familias ¿stalX todo » 
tas. Consulado número Mr e.s ,y í 
4556 y M-3496. 0 146' tel«fon 
46874 
P A R Q U E J E R E P 
Iflonserrate, 69. Se alquilan U 
taciones cómodas y ventilada 




do. cuatro cuartos, garage, 200 pesos. 
, . • i i 1 varios amueblados, en Habana, do 75 
ra garage o inoustna. Informan en a ?oo pesos. Becrs y co., O'Reilly, 9 y 
i medio. A,3070. 
C 9493 6d-25. Arbol Seco, 35. Compañía Importado-
ra L a Vinatera. 
47676 30 
L O C A L P A R A E N R I Q U E C E R S E 
Se alquila en Obrapía, contrato por seis 
«años, para montar una carnicería, pues-
to de fruta, aves y huevos y pescade-
ría, o séase una plaza chica. Su dueño: 
Ingeniero Díaz, Oficios, número 14. de 
6 a 11. Teléfono M-3994. / 
•17426 • 29 nov. 
USCA USTED CASA? L A ENCON-
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
N i E J O R E S D E L A C I U D A D 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS E R E S eos y cómodos altos de la casa calle 
>2, esquina a Línea, punto Inmejorable, 
propios para corta familia. Informan en 
1- vidriera de la esquina. 
47428 9 dlc. 
V EDADO. ALQUILAN LOS MODEB-
duso yerba del paral. Tiene muchas 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el ¡ bañoTntercaíado 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una ventilación y 
una vista marlvillosa y un cincuenta 
por ciento más baratoc que lora precios 
actuales de cualquier otro en la Ha-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Cu-
ba, Empedrado, 42. Informan en él de-
partamento 303, piso tercero. 
3a. Vedado. Gran terraza, recibidor, sa-
la, cuatro cuartos corridos y su gran 
agua callert|e, dos 
j cuartos al fondo, comedor, despensa, ba-
1 ño y servicio criados. Informan A. Caos 
Obispo -59. M-6669 y F-4187, 
47140 6 d 
lie Primera, número 28, casa 
derna, amplia, a una cuadra de 
zada. Gana 75 pesos, último precio. 
ne sala, saleta, 4 cuartos grandes, am- ^ j " i ••" h]ftR ío-^fn hri<?a ' iiavfn «t^ 
plia cocina, servicios nanitarios comple- m:itaK A* manao« v ntrn«t fnitalo* 47547 tos. luz eléctrica y gas. patio, traspatio , Inaias ae man§os Y otroS trutaies, 
y entrada Independiente para los cria-
dos. Informan en la misma. Teléfono 
1-2653. 
47505 29 n 
JE s u s ' d e l monte e n l a 1 ; a l l e Lawton «esnufna a Santa Catalina, se 
alquilan unos altos de construcción mo-
derna, compuestos de sala, saleta, cua-
taro cuartos dormitorios, doble servi-
cio, gran baño y cocina de gas. Su pre-
cio $80.00. La llave en los bajos. Pa-
ra informes, Acosta 19, almacén. 
47533 30 n 
44892 5 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
'.asas Vacías, Lonja del Comercio, de_ 
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos loa 
p. ecios, chicas y grandes. No gaste rti-
roro ni tiempo. Le informaremos «rratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65Í..0.. 
46962 31 uov. 
' ! O E ALQUILA EN $35 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS i ^ 32^ntre Santos Suá 
O y modernoa altos de la casa Malecón, . doa t0 alt un á 




A L C O M E R C I O 
$35 E N DUREGE 
rez y Enamora-
punto lto,  departamento Inde-
pe die te, ue o sala, dos cuartos, co-
cina, comedor, baño completo, patio y 
otro en 45 pesos. La llave en la misma. 
San Lázaro 199, A-5890. 
47T69 6 d 
S1 
Q E ALQUILA L A ESPLENDIDA plan-
ta alta de Paula esquina a Picota, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño mo-
derno y su cocina. Todo amplio y fres- ] 
co en precio barato. Informan en los I 
bajos. 
47344 30 n 
Pvoximo a terminar el contrato, se! 
vi^ufJa la hermosa casa Amargura 77 q j j d e s e a a l q u i l a r p a r a e l 
,/ I Q ^ . - . „ , _ „ • O próximo día primero de diciembre, y /b1, pirpia para comercio U Otra m- lir.a1 casa moderna en la Habana, quo 
t'ur.tria. Tres pisos, 20 habitaciones,' tenga "«tres habitaciones, sala, saleta, 
sala, soleta y doble servicio. Sra. 
Se alc|iila en Narciso López, números 2 
y 4. antes Enma, frente al muelle de Ca- ' . - „ „ „ . „ ^ „ „ _ _ , ~ 
balíería, un local 100 metros cuadra- | ALQUILA E L HERMOSO C H A l e t 
dos, propio para Aidustria o depósito. ; O de reciente construcción. Milagros, 
47570 ^ ^ ^ 29 kov 1 tntre Figueroa y Estrampes, Víbora, 
' . — . ;'de dos plantas, portal, sala, saleta, nue-
^ E ALQUILAN UNOS BAJOS CON ve cuartos, dos baños de familia, servi-
nueve habitaciones, fodas aisladas, cío do criados, amplio garaje, cocina, 
Sol, 64. bajos, casi esquina a Compos- ¡ despensa y jardín. L a llave en la bo-
tóla. Pregunte por la señora Elisa. dega, donde Informarán, y en el Teléfo-
47585 1 dlc. i no A-6055, de 8 a 12 a. m. 
47796 2 d 
J E S U S D E L MONTE E N L A C A L L E 
• i Fábrica número 55, frente al par, 
que, se alquilan unos bajos de cons-
trucción moderna, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos dormitorios, gran 
patio, cocina y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. Para 
informes, Acosta 19. almacén de Ví-
veres. 
47534 30 n 
Ori $70" SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa Concha, 236. compuestos 
de dos salas, 4 cuartos y demás servi-
cios. Grove. De 10 a 11. Mercaderes, 4. 
47398 30 n 
raleón, 23 esquina a A, Vedado. 
ii-'.'j:, 2 d 
n ALQUILAN LOS MODERNOS AL^ 
O tos y bajos de la bonita casa Sol 45. 
La llave en Hnbana 174, entre Luz y 
Acosta. Su -dueña. Lealtad 38, cada pi-
so tiene sala, saleta, salón de comedor, 
cuatro cyartos, dóble servicio, mas tres 
cuartos en la azotea. E l piso alto. Toda 
de cielo raso. Teléfono A-2282. 
47394 30 n 
baño yservlcios. E l precio no ha de ser 
excesivo. Se trata de un matrimonio 
joven, sin niños. Avisar al señor Carás, 
teléfonos A,3066, A-7176 o M-4541. 
47523 29 n 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
O casa calle de Obrapía, número 42, en-
tre Haoana y Aguiar. Informan, en los 
tajos, de la misma. 
47151 3 d 
Para A l m a c é n se alquilan los 
bajos de la casa San Ignacio, 
15, con 540 metros de super-
ficie. Informara: Machín . 
Murralla, 8. 
47345 •1 d 
So alquUa para estblecimiento la casa 
Mente, 154. L a llave en la birbería 
de al lado. Informan en Jesús del 
Monte, 591. 
46927 29 nov. 
Q E ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
Animas 50. Informes Empedrado 5, 
Dr. Lazo, y por el teléfono F-1728. 
47001 30 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-lecón, 42, esquina a Aguila, com-
puestos de sala, saleta, ocho cuartos, 1 
comedor cocina y sert-vicios separados 
para familia y criados. Esta casa está 
situada en la parte más céntrica del I 
Malecón. La llave o informes en los | 
altos. / i 
4756"? 2 d 
Q E ALQUILA ACABADA DE PINTAR 
O una casita en la Víbora. Lo pasa el 
l tranvía por la esquina, es de mam-
pr.s'Aría y teja francesa, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, todos sus strvi. 
; cios, buen patio e instalación eléctrica, 
i Concepción 161, entre Armas y Porve-
nir. Su dueño Néstor de la Torre, San 
I Nicolás número 210 y Misión. 
; 47817 1 d 
Q E ALQUILA L A CASA MONTE, 211, 
kJ altos, entre Figuras y Antón Recio, 
compuesta de sala, saleta, cinco habi-
taciones, comedor, cocina y servicios 
sanitarios; todas las nabltaciones están 
a la brisa, sin casa contigua que la obs-
truccione y no le falta el agua. In-
forman en la misma, de 8 a. m. a 5 p. 
m. y por el teléfono M-3099. 
47562 29 n 
PARA ESTABLECIMIENTO ALQUI-lase desde Diciembre, casa de 4 ha-
bitaciones, sala, comedor, saleta, moder-
na y a una cuadra de Galiano. Infor-
mes: Teléfono 47-5. Calabazar. Ha-
bana. 
47318 30 n 
Q E ALQUILA EN L A C A L L E CUAR-
O ta, Víbora, una casa compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina en 
el fondo. Informa, su dueño. Corrales, 
número 152. 
47800 5 d 
Q E ALQUILA EN L A VIBORA UN DE-
KJ partamento de dos habitaciones, en 
$25, con luz. tiene servicios y entrada 
independiente, a corta familia. Luis 
Estévez, número 7, entre Alcalde O'Pa-
rrill y Lagueruela, a una cuadra de 
Estrada Palma. Se exigen referencias. 
47834 3 d 
E ALQUILA EN L A C A L L E PIGUE*-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A casa Calzada de Jesús del Monte 
U56, A. con portal, sala, comedor, cin-
co habitaciones y dobles servicios. Se 
pueden ver de 9 a 3. Precio $100. Telf. 
A 2363. 
47366 29 n 
En módico precio, se alquila un ga-
rage con todas las comodidades, en 
San Lázaro 75. Víbora, t entre San 
Mariano y Vista Alegre. 
. 7 d 
3 d 
buen palmar y tres pozos de agua. Se T ) R a d o 33, a l t o s , s e a l q u i l a n 
i . . i t frescas habitaciones, agua caliente 
da contrato. Informan en un tejara-
to que existe en la misma. 
47644 4 d 
r< ALIANO 84, ALTOS DEL C A ^ I 
V* Isla, se alquila una hermotlH 
taclón a la brisa con toda S 2 j 
47179 
QAN RAFAEL 14, A L T O s T r ^ T 
O dra del Parque Central, se 
con ti—̂  
Trato excelenti 
ventiladas habifacloñeTc™ l o ^ f j * 
tencia. Buena comida. Trato « L S 
I recios sumamente módicos 
47382 
y fría. 
47546- 10 d 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local propio para gran I cón a la calle 
tienda o varios negocios, situado en el hombres solos 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González Módico alquiler. In-
forma Orbeta, Industria 106. Habana. 
47419 30 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Sin regalía y sin estrenar se alquila 
la mejor esquina de esto pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
da de ropa, café, bodega, peletería, etc. 
etc. Alquiler, 35 pesos. Informa: José L 
Bravo. Vegas. Provincia. Habana. 
47383 6 d 
H A B I T A C I O N E S 
casa de huéspedes. Obrapía, 53. Se al-
quilan espléndidas habitaciones con bal-
y servicio privado, a 
matrimonios de toda 
moralidad. Precios muy económicos, 
47511 30 n 
EN LA AZOTEA DE L AHERMOSA casa Galiano, 68, lo mejor situado, 
para una familia que quiera vivir in-
dependiente, tres* hermosas habitacio-
nes en 55 pesos. Se desea una familia 
de buenas referencias. Pueden tener 
muchas comodidades; en el primer piso 
informan. 
47539 30 n 
OPICINAS EN E L EDIFICIO LLATi Aguiar 116, entre Teniente Rev" 
Muralla. Hay vacantes ahora aleunn 
departamentos frescos y baratos 
24 47401 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitadol 
nes con todo sfc.Ticio, agua corrientti 
baños fríos y calientes de $25 a $5 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfono 
M-25S9 y M.325S. 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha ?i 
do completamente reformado. Hay 
departamentos con baños y demás'seil 
vicios privados. Todas las habuacione 
tienen lavabos de agua corriente. S| 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece IREFORMADA L AHERMOSA V L I N -\ da casa Galiano, 6S, s ealquilan ha-. , 
bitaciones con toda asistencia, a fami-' las familias estables, el hospedaje m; 
lias y caballeros. Precios módicos. Las serio, módico y cómodo de la Haban 
habitaciones tienen cinco por cinco y Teléfdno A-92G8. Hotel Roma: A-16: 
sumamente frescas, muchas comodida-
des. Para el lo. queda ya instalada. Re-
ferencias e Informes en la misma. 
47539 30 n 
S E ALQUILA EN PUERTA CERRA-
alto, muy fresco, grande y solo. Muy 
cómodo. 
47544 28 n 
SE ALQUILA UNA BUENA ESQUI-na en Agua Dulce y í'lores para un 
buen puesto de frutas y barbería. Es -
ta acabada de fabricar o para una fon-
da sin cantina. Tiene buen contrato. 
Par informes en l casa de enfrente a 
todas horas. También so alquila para 
otro giro que no sea de bebidas. 
47554 30 n 
Q E ALQUILA UN AMPLIO DEPAR-
tamento para establecimiento en la 
Calzada de Jesús del Monte esquina a 
Quiroga, para informes en San Lázaro 
15, teléfono M-1201. 
47551 20 n 
Q E ALQUILA EN ESTRADA PALMA 
O 56, una planta alta en módico pre-
cio. Informan en los bajos. Teléfono I -
1G60. 
47389 29 n 
S 
EN OQUENDO, 3, E N T R E ANIMAS Y San1 Lázaro, se alquila una casa o > TESUS D E L Mi 
nave, de 550 ó 600 metros, propio para O ele Correa, nú 
a'macén. Industria, garaje, etc. Se da 
muy barato. Informan, en el número 
£. bajos. 
472S9 2 d 
Santa Catalina, a media cuadra del par-
que Mendoza, una casa de alto y ba-
jo, compuesta de sala, comedor, coci-
na, dos cuartos y servicio sanitario en 
la planta baja; y cinco cuartos y ser-
vicio completo en los altos. Informa: 
Banco Nacional, 310. Teléfonos r-5674, 
F-1544, F-5320. 
47853 1 d 
MONTE, E N L A C A L L E 
mero 50, a tres cuadras 
de la calzada, se alquila en casa de fa-
milia decente, único Inquilino, una her-
mosa habitación con luz, en 16 pesos. 
47870 1 d 
ARRIENDO CASAS DE VECINDAD Los Sitios, San Nicolás y Atarés. 
Informan: Castillo, 99, moderno; de 1 a 
3 p. m. No quiero curiosos ni palu-
eheros. 
47291 29 n 
I ? » LJ n 
PARA ALMACEN O 
los espléndidos ba-
jos, San Ignacio 104, esquina a Luz. 
Informan Muralla 11. 
SE ALQUILAN establecimiento 
JESUS D E L MONTE, SAN B E . 
igno 82, casi esquina a Correa, se 
alquila hermosa y ventilada casa, con 
portal, sala corrida, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicio de criados, patio y 
traspatio y completo servicio sanitario. 
da en proporción. Informa: Jesús 
Kouco. Calzada de Jesús del Monte 290. 
Teléfono 1-2383. 
47698 1 d 
X^IBORA. SE ALQUILA L A HERMO-
Y sa casa de moderna construcción, 
Miguel Figueroa y Milagros. L a llave i ^r^;-^^ír^r^-^; 
en la bqdega_ de la esquina. Informa- 1 g E 3EA VN*- SEiSORA O UNA JO 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones en casa de familia, 
las habitaciones es lo mejor de la Haba-
na, con luz eléctrica v cuarto de baño T^N AMISTAD, 87, MODERNO, SE A L -
al lado. Precios reducidos. Se pretenden -i-^, quila un departamento alto, balcón 
personas honorables. Informan, en L a - . * la calle, compuesto de dos amplias 
gunas, 89, bajos, e 8 a 12 y do 3 a 6 : habitaciones, para oficina, hombres so-
p m ¡ los o matrinionlo sin hijos. Teléfono, 
2 d 
los 
baño, luz y 
47285 llavín si se desea. 30 n 
g E ALQUILAN DOS MAGNIFICAS habitaciones con luz eléctrica, toda 
la noche, en 30 pesos. C ^ a privada. 
Puede cocinar con gas si se desea. San 
Miguel, 86, bajos, Academia. 
47577 ' I d 
SE ALQUILA UNA AMPLIA y ' h E R mosa habitación 
| 7 N OQUENDO, 7, ALTOS, SE A L -
Jlí quilan amplias y cómodas habita-
g onés, a persona de moralidad, a una 
cuadra del Parque de Maceo, en la mis-
ma informan. Es casa moderna. 
4730S 30 n 
para 
señora sola. Morro, 21. altos 
47748 
atrimonio o l EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN 
. | -t-i frescas y ventiladas habitaciones. 
1 d amuebladas, a hombres de moralidad. 
- | También hay salas amplias, amuebladas 
para matrimonios sin niños. Mucha lim-
pieza. 
47320 2 d 
CERCA D E L PRADO, SE ALQUILA una hermosa sala y saleta, con bal-' 
cón corrido. San Miguel, 5. 
47754 2 d < 
SE ALQUILAN E A B I T A C I O N E S P A - ' Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES ra hombres solos o matrimonios sin S-? altas en casa particular, pis;'j el-
niños. Informan, en Vives, 194 
47726 2 d 
Q E ALQUILA UN CUARTO A MA-
KJ trlmonio honrado, sin hijos o cuando 
más, tenga uno. Se toman referencias y 
se dan. Factoría, 56, bajos, dan razón. 
47722 2 d 
rán en "Las Galerías" O'Reilly y Com. postela. 
4662 Teléfono A-6762. 29 n 
ven, para socia de un cuarto. Es una 
habitación bonita y fresca. Monte, nú-
mero 69; habitación, 17. 
47715 i d 
S E A L Q U I L A N 
Q E ALQUILAN A PERSONAS DE mo-
O ralidad, en Avenida de la República 
306, a|tos del café Vista Alegre y fren- ¡ 
te al Parque Maceo, espléndidas habí-1-p.., -um-n-oa 
taclones. Informan en el café. | I S o n e ' s ' a ^ f á s . S S o S Í ^ 
filadas, con excelentes servicios ane-
xos, a matrimonio sin hijos o a seño-
ras de moralidad. 
n:-<sa:ci. y c^sa tranquila. Se prCii-ren 
malrimonióü sin niños. Suárez f.N 
_.^3frf i!) n 
A LTOS DE P A Y R E T POR ZULUB-
•¿"V. ta. Habitaciones con y stti muebles, 
todas a la brisa y frente al Parque 
Central, cómoda por los carros, el me-
jor punto y barato. 
46989 22 d 
Q E ALQUILA UNA HABITACION E N 
O lo» altos de Amistad 52, para hom-
bres solos. Hay teléfono. 
47084 30 n 
Quinta AvenUla. Cable y Telégrafo "Ra 
motel" 
I; N REVILLAGIOEDO 8, ALTOS 'J slfiuila una habitaecón. 
47364 29 n 
E D I F I C I O ABREU 
O'Reilly y Mercaderes 
Se alquilan Departa-
mentos para oficina con 
servicio dep criados, 
alumbrado y demás co-
modidades. Arrenda-
miento a tipoá modera-
dos. 
47386 Í9 n 
C A P I T O L I O HOTEL 
de Miguel Monzó. Situado en el puní 
más céntrico de la Habana co" fre.̂  
y cómodas habitaciones, f ^ . f ^ 
casa preferida por las fa^'1'^. ,it 
bles, ¿or el buen trato esmerada " 
pieza y sobre todo confortable me*a. n, 
Emendada por los m.smos huéspeaj 
de la casa. P^CIOS ^ « ^ 1 3 Haban} a visitarnos. Paseo Martí, i u , " s d] 
4717G . rrj 
CAMPANARIO, 1 5 4 , 8 5 ^ 
46562 18 d 
Luyanó: A los industríale! se alquila 
una nave en Pérez y Pruna, mide 
11.50 por 21. Se da barata en alqui- Habitaciones. Se %\t 
I^N BERNAZA 57, ALTOS, SE A L --J quilan unas amplios y frescas ha-
bitaciones para hombres solos. 
47700 30 n 
1>ARA CABALLEROS^ SEÑORAS O matrimonio en casa de familia, se 
alquilan dos habitaciones juntas o se-
T71N CA PANAKiU, i " , -̂ "dol 
b la un hermoso departamento de 1 
habitaciones con salet^ con ¡i 
independiente, también ^ ' J 
para consifltorlo o cualquier cia^ 
Industria, todo a predio de situac^ 
•c^tt^^^ -n-ren Loma del Mazo. En la parle más alta, 
Q E ALQUILA E L SEGUNDO PISO ,e. . . , . , ' 
k5 de la casa San Ignacio 104, entrada COÜ magBUlCa Vista J bien Situada, se 
V E D A D O 
q:u a l q u i l a n e n l a b a r r i a d a 
»J del Mercado Nuevo espléndidos al-
tos de esquina, modernos, con sala. sa_ 
leta, tres cuartos, todos sus servicios. 
Calle Cruz del Padre esquina a Veláz-
«iuez. informan en los bajos, bodega. 
_47rrj 29 n 
11 alquila Un esplendido local bajo, dos, etc. L a llave en los bajos. Infor-
en Teniente Rey, número 11, propio ma4n7^eléfon0 A-9455-
por Luz, con sala, comedor, tres cuar-: i ;i_ i„ j _ j _ 
u s y demás servicios, informan Mu-i alfl1"1» la hermosa casa acabada de 
ralla 11, 
47328 2 d 
para oficinas, slmacen, café o fbnda. 
Informan: Manzana de Gómez, de-
p rtamento 252. 
:6454 2 d. 
i LQUILO CASITA CAMPANARIO 
-CX 14;:, entre Reina y Estrella, dos I^Fi,^1^„p?,r„a,./Ios , m,Aiulna^ 
cuartc.s. sala, servicios, patio. Precio 
.0 pesos. Informes zapatero de al lado 
y llav«. 
4!>5Hi 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con doset e ins-
; talación de teléfono y timbre, dos ba-
SEto^cQaYif'GANca^0LqHufnBaMa0!3OSc^:ífio« iotercalados j pantry. En el otro 
puestos de portal, sala, comedor, cinco n¡so, eran sala, saleta, comedor, coci-
; cuartos, baño moder o, servici  de cria- i ' . . 
na, pantry y otro gran cuarto con so j 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para i 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-1 
tales, garage para tres máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé 
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
Q E ALQUILAN AMPIAS Y fbia 
^ cas habitaciones con o d 1 
y en la misma & ?lmv e«mernda M 
ja mesa. Buena comida y e.m y mJ 
pieza. En Animas 10̂ . a cua. 
día de Galiano. so nj 
46020 - r " 
casa de huespeds* 
nnílan huw. k^k: i carados, teléfono, buen maño. Se dan quiian tres naDl- y piden referencias. Campanario 74, al-
ler. Para informes: su dueño, Enma, ;ari?I,e8 « / u l u e t a 24, agua corrien-, ^1701 30 n 
te, luz y limpieza de pisos incluido I " . i , «¡of-ncia- precios 
" v r a l o j a 204, s e a l q u i l a n c u a r - ! con toda asistencia, F 
Í.TX tos en catorce pesos con luz, a&ua l *u^jj-Jq» a la mesa a l ' r " 
i corriente, cocina y fregadero. También i nuvua. 
477J9 | se alquilarP accesorios de cuarto y «a-i mes. 
número 39, y teléfono 1-2587. 
. 46256' 1 dlc. 
C £ R R 0 
SE ALQUILA UNA HABITACION, gramíe y fresca, para personas de 
gusto, a matrjmonio solo. Carvajal, 1. 
A unos pasos de la Calzada del Cerro. 
Se piden referencias. 
47739 . 3 d 
dos juntas o separadas. Informan en 
el café "Salón Comedia". 
Biarritz. Gran ^ 
dustria 124, se alquilan habitac.; 
lila. Calderón. 
47706 3 d 46594 
Q E ALQUILA A PRECIO DE R E -
O ajuste, en la calle de Churruca, a 
cuadra y media de la calzada del Ce-
rro, una casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor 
corrido, han, cufcrto da baño, cocina, pa-
llo, y traspatio; es nueva. Informan en 
Churruca y San Cristóbal, bodega L a gan Lá 
Q E ALQUILA UNA HABITACION E N 
í?z16elLetSrTcamUey i n d ^ ^ i e ^ e ^ a ^ h o ^ I P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
bres solos, en Teniente Rey 92, A, azo-tea. 
•^rr; 2 d 
UNA HABITACION AMPLIA, CON luz eléctrica, se alquila en módico 
precio a personas de completa morali-
dad, en Luz 12, Habana. 
47758 s 
H E L E N H 0 U S E 
Maravilla. 
47780 4 d 
1 d 
29 n 
ACEDADO. C A L L E 10, NUMERO 3, en-tre Tercera y Quinta, se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues. 
la de sala, antesala, saleta de comer' 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
altas, gran bfio y servicios completos, 
cuartos para criados y chauffeur y ga-
Preclo 
módico. Las llaves al lado, en el nú-
mero 5 y para informes preguntar por 
Andrés, en L a Universal, Angeles, 10. 
C 9556 6 d 29 
\ 'EDADO. SE ALQUILA E L CHALET más hermoso de esta barriada aca-^ ' E ALQUILA UNA PLANTA E S P L E N -O dlda, casa recién fabricada y muy, 
fresca. Punto bueno, próximo a Galiano 1 ''a^o ele fabricar. Consta de portales, 
Informes y llave: Lealtad. 50, bodega I vestíbulo, sala, comedor, gabinete, 9 
1703'6 ' 2 d 'departamentos de familia, con 3 baños, 
| 4 cuartos de criados, con 3 baños, ga-
QAN MIGUEL, 270, E N T R E SAN 
O Francisco e Infanta, bajos moder-
nos, escalera mármol, nunca falta agua 
cerca Universidad, pasan esquina cua-
tro lineas tranvías, sala de tres venta-
nas saleta, tres cuacos, gran comedor 
al fondo, baños familia y criados co-
cina gas y hornillas. Alquiler 125 pe-
ÉOA Llave en carbonería. Informan: 
calle lo. número 260, esquina a Baños. 
J cu-tono K-o3í>3. 
47622 30 n 
\ T I L L E G A S , NUMEHO lO. PROXIMOS 
y a desocuparse se alquilan los bo-
nitos altos de esta casa con sala, sale-




En los bajos al llave 
2a 
raje para tres máquinas, pantry, coci-
na y despensa, mucho jardín y campo 
de juego; fabricación extraordinaria-
mente lujosa. Precio de situación. Infor-
man, en 17 y 6. Vedado. De 2 a 4 p. m. 
47850 2 d 
DESEO ALQUILAR UNA CASITA O piso si es posible, en el Vedado, pro-
pia para un matrimonio sin hijos, las 
proposiciones diríjanse al Tel. M-4199, 
6 al Apartado 2296. 
47875 2 d 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
O casa calle A, 254, entre 25 y 27, con 
terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina y cuarto de baño. Informan: No-
taría de Muñoz. Habana, 51. Teléfono 
A-1469. A-5657. 
47891 3 d 
8: E ALQUILA CASA, SALA, COME-
clos, de madera; 70 pesos. Un departa-
mento de sala, cuarto en Betancourt, 15 
pesos. Informes, Tulipán, 13. 
47790 l d 
zaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
' Gran Casa de Huéspedes. Se alquilan 
, habitaciones muy frescas con agua co-
I ratos. 
rriente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atarés . Infor-
man: Apartado No. 1917 . 
T e l é f o n o A-9382 . 
SE ALQUILA L A PRESCA Y MODER-na casa sita en la calle de San Pa-
blo .entre las de Calzada de Ayesterán 
y Cocos, compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones, una para criados y 
garaje. La llave en el taller de Tarruel, 
Ayesterán y Domínguez. Informan, en 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6174. 
47795 2 d 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado 
sr? nueva, coa tedos los adelantos mo, 
dernos. En el centro comercial, con 
teléfono y luz eléctrica, y no hay car-
tel en la puerta. Informan en Com-
postela, 90, antiguo, primer piso. 
47710 1 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931, altos del | 
café Central, espléndidas habitaciones, 
con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
co el hospedaje más barato que nin-
gún colega. Pase a informarse y 1 
ALQUILA EN C * * * ^ i S * 
lidad una habitación au^ tra Iv 
te con todo servido yManri(1u| 
, „ ca-. | ja aTnueblada. si la des a 
dient , 




Teniente Rey y ^ A ^ ' ^ V ^ J J A , habitaciones amuebladas. ^ A pr^ 
modas, con vista a »* ^ 
1 razonable^ SÉ^ÁÍ^'hrel 
matrim.r.nios,_ ^ n a v í n 
30 ». 
?olos luz toda la noche, be 
se ¡ teiéfooo, 
T I ABANA 77, SE ALQUILA UNA HA 
JLJL bitación muy fresca yventilada _ 
caballero oseñora sola de toda morali- ¡ comida. Por meses precios especlles. Pa 
dad. Se piden referencias. Tercer niso. y-o Vinmbres y dependientes del comer 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazón 
de cocina a la española y criolla don-
de no encontrará en ningún restaurant. 
Convénzase, por 50 centavos haga una 
47073 H Ó T ^ F R Á Ñ C I A ' ^ 
Gran casa de ^ I s m a ' d i r e c c ^ ^ 
mero 15. bajo ^ s i n ho1"»9 lé{ff 
hace 36 años. duchas^ ^ ^  i  i .  pi , ra hombre 
17821 • 4 d , ció, abonos sumamente reducidos. Pase RiAQtriOldad, oor 
- ' nos. Casa recomendada y 
timbres, 
(GALIANO TO f as a s»ATtA T-AH/rr a vor la habitación y pruebe la comida T A l " v d e 0 m 7 u c l ^ «ígíS convencimiento, 




ALQUILANSE ESPLENDIDOS AL-tos, de esquina, acabados de fabri-
car. Sala, saftta, 3 cuartos. Todos sus 
servicios. Calle Cruz del Padre, 13, es-
quina a Velázquez. informan, bajos, bo-
dega. 
47782 4 d 
L^N BARATILLO NUM. 3, SB ALQUI-J lan altas y frescas habitaciones con 
"ista a la calle a precios de situa-
ción. 
7̂818 
a i ( Y 
¡ \ J lan habitaciones 






P ^ ^ r V e Contra KJ Pasaje y ^ a i * - - y co« pr*» 
Fltuada. para ífu^1Iaservicio y 1 
SEn 
comodidades; 
lo más barato. 
469S9 
13 d 
SE ALQUILA UN BONITO DEPARTA-mentó alto, con comedor, cocina y 
Se alquila una nave propia para al-
macén o industria. Mide'400 metros 
con dos puertas de entrada y se da S E 
un cuarto, para matrimonio sola, casa 
de moralidad. Precio: 35 pesos. Aram-
buró. 20. altos. 
47836 1 d ' g E ALQUILA UN CUART j 
ALQUILAN TRES DEPARTA-
mentos. Uno, a la calle, en $35; 
! otro, interior, de 2 habitaciones, con , r , 
lavabo de agua corriente, en $40; y otro,; Prado numero alqUuan 
•alto, con espaciosa azotea, en $25. Se da, „ j ia Habana se •» 
limpieza y luz. Se exigen referencias, mejor ^ . ^ s depan 
San José, 46, altos. 
47595 29 n 
En 
bres solos, en 




C9444 15d.-23 n 
AVENIDA 
se alquila 
sala, su • -
]7N JESUS DBL MONTE -á de Serrano número 85, 
hermosa casa compuesta d< 
ta, comedor, tr^s habltaclonfes, patio, 
traspatio y completo servicio sanitario. 
Informa: Jesús Rouco, Calzada de Je-
sús del Monte £90. Teléfono 1-2383. 
47697 1 d 
ALQUILAN HABITACIONES PA 
ra hombres solos, con muebles y ! ~— — 
barata. Informan en Diana entre Bue-1 ^ ^ f g Consula(io 69, d. altos. ! En Aguiar 3S se alquilan dos maguí 
hos Aires y Carvajal. 
•¿7142 • 3 d 
/ ^ E R B O . SE ALQUILA HERMOSA 
V-̂  casa capaz para dos familias, con 
siete grandes cuartos, dos baños para 
ía.milia, cuartos y servicios de criados 
y buen patio. La llave e informes en 
jos altos. También se informa por el 
teléfono F-134S. 
47476. x d 
C E ALQUILAN HABITACIONES Y D E - f ÍCaS SalaS' *** \ ) * ^ P™" 
kj parlamentos a hombres solos o ma- pías para oficrna o gabinete de pro-
fesional. .Informa E . Cima. Teléfono 
A-5398. 
47596 6 d 
trlmonio sin niños, en los altos de Mon 
te, 225, entre Carmen y Figuras. Luz, 
llavín y teléfono, se exige moralidad. 
47855 8 d 
11 TUR ALLA, 119, ALTOSflZQUIERD A, 
UX se alquila una habitación a hom-
bres solos. 
47880 % d 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Cristo 16, altos. 
30 n 
I O en ( 
* 47645 
2, U P o S 
1 
habitaciones y "p^o y 
amueblados con Telé 
lecón. Precios economicé 
A-7541. 
Habitaciones * 
v $40, con o sin i' cabai": 
ínonio sin .n>ño¿ágPa¿aratas. ¡¡9 ¡ mon.-
segundo pisOi 
47688 
S I G U E A L 
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HOTEL CALIFORNIA 
ta con f\ny buenos departamen tos a la cali* y 
145, lan vanos departamentos con i O falo, de 10 toneladas, ^de uso pero 
g Ü D f L FRENTE 
"I^N C O M P O S T E L A 
J~t alqui 
dos habitaciones cada uno 
si se desea. Informan en el café. 
<fi717 29 n 
PALACIO SANTANA 
1E V E N D E T T N A ^ A P L A N A D O R A B T 7 P -T O S , SE . Q 
y comida 1 en perfectas c o j ^ ^ J e s . Irt forma:'El i 
glo Guevara, planta de asfalto de To-
rrance y Portal. San Felipe y Ensena-
da. Habana. 
47890 1 d 
^ o ^ t e , tuzdVé0cSca?0í6teUf5o0noy :Zü!ueta' 83- Gran casa familias, PEQUERAS PLANTAS 
is^bfes especiales para 103 h-éspedea montada como los mejores hoteles. 
30 n Hermosas y ventiladas habitaciones. PARA HACER HIELO 
p N O B K A P I A 5, AiiTos ^ Q U I CON ^A^CONE8 A ^ calle, luz permanen- Ofrecemos una planta completa 
habitación ^ande con baú te y lavabos de agua comente. Baño. 600 ^ h¡e lo en 24 ho. 
flA a (Til i r n r» v Ii A**f A Kn A«« A * 
AVISOS 
EDICTO 
miento del segundo año y el cincuenta 
ñor ciento restante al vencimiento del 
Santiago de C u -
" ^ e L l M a rpsoetable SC ce- c6n a la calle, a persona de moralidad 
¿e familia resueiau.e »c ^ y sin niños. Para más informes en ia de agua fría y caliente. Buena co-SIO misma. 
45246 9 d 
^habitación amplia, con o 
0» ftn excelente comida. Tam 
* Se media habitaciín amue. ^ 
L á t a t e 15, >lt0,• ' 'i 2 : ? G 0 ™ m e r a M ' r « " a » o - , T e l « o n ¿ 
.1 7 V . T _ .— . I f\ • --J- _ _ v curante el segunao sen 
mida y precios módicos. Propietario: r a s . U C U p a m U J pOCO espaCTO. L f - j senté Ejercicio Fiscal . 
Juan Sanhina Martín, Zolueta 83. T e - l j á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y K*** ^ l ^ x l f f l ^ i ^ 1 , 
ESCUELA REFORMATORIA PA 
RA VARONES, DE GUANAJAY ^ K T ^ POBES^ V I D ^ Secretado 
» • i O 1- » ' mera Instancia e Xnatrncclón de Ma-
A n u n C l O de OUDaSta I yari y su Partido Judicial, 
Hasta las dos y media p .m. del día HAGO S A B E R : Que en el expediento 
nueve de Diciembre de 1921. se recibí- . formado en este Juzgado, de Primera 
rán proposiciones en pliegos cerrados I Instancia, promovido por «1 ComVCI*n-
en la oficina de la Dirección de esta te de este Término, señor A N G E L . CAb-
Escuela. para el suministro a la misma T R O A R J I Z , sobre • J T O W g f ^ e pa«08j n r i C m i i mnrn V C A K i n A C 
d d S mestre de^J>re-• y que cursa por ante la ^ecretarl^del [ ( ^ { ¿ ¡ J K ^ l ^ \ f U r l l / A j 
por . 
tercero y úl t imo año. 
ba para Mayar!, a veinte y siete ue 
agosto de mil novecientos veintiuno. 
Angel Castro." , ^ - . — T ^ 
Y para su publicación en el D I A H I O 
D E L A MARINA, de la Habana, a fin de 
citar al acreedor señor Jaime D. Hy-
mers, do domicilio ignorado, expido la 
presente en Mayarl. a los ve int i t rés 
días del mes de Noviembre de mil no-
vecientos veintiuno. 
A 3 T U S O P O I t E S . 
47741 29 n 
de V I V E R E S , que suscribe, el señor Juez de Primera 
A J E , L A V A D O . Instancia de esta V i l l a y su Partido, en 
\ S , M A T E R I A L 1 providencia de esta fecha, ha dispuesto 
30 n 
— • 47333 4 d 
< C O I Í ^ ^ ^ t ^ n f w ^ 1 ^ ^ ^ ^ i ^ A " ^ ^ ° ^ ? ' n d o S ? u ^ ? t o m á / f r l Y ^ admJ 
^ a"" mármol. f ^ ^ ^ V o ^ en i ™n " S ^ * ™ ' excelente baño amueola^ i favo- cubierto. E n la misma se alqul impropia para tres personas, en i t,0^Qklsp0( se&undo cuia ¡ la una amplia habitación^ muy ventila 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
EN C A S A D E M O R A X e i D A D , P U N T O Colerios, Quintas de Campo, etc. céntrico, con todos los carros de la » ^ r » 
ciudad a la puerta, se da comidas a em- Sppli»r F i l i a r To S A O k r a n í a 
T'leados del comercio y oficinas y se ^ e i e r C U i e r 1,0. D. A . , U D r a p i a , 
P I N T U R A y M A T E - . ' se cite de acuerdo con lo establecido en AIiQTTIIiA, E N ANCHA D E I i N O » -
E D I F I C A C I O N y en dicho; el Articulo X I V de_la_Ley_de 24 ae J u -
recio. 28 nov. 4fi756 31 nov W« con luz y limpieza V pueden co-^ _ ¡ mer en la casa. Otra habitación a hom-
alqul- 58, Habana. 
C9540 
H ^ ? S t « í ? 5 S H L ' t - TD0.?? f ? 8 . ? 8 ' ! **** solos amueblada y un departamen-XX. frente al parque en Justicia, 64. Mes to Independiente de tres habitaciones, fiador. Henry Clay. • con todo 
30 d 
niTACIONES, L A S M E J O R E S Y - ^ - t a d o y 
^ ' n * T A Q n F I A H A B A N A — — 
B A R A T A S U t L A i m D A a ™ S O M I . R U I . I O S ^ ^ ^ ^ ^ 
, I - J una habitación con todas las corno-
ora hombres solos las ha- i dldades. Precio módico. 
fe»^^' a T / c í r ? ; _ ^ 
8d.-27 
CIERRA SIN FIN DE CINTA 
m á s 1 d 
I lo. j 
- J ^ r o t r ^ S ^ l a n oficina, muy baratas en 
£ ^ ^ o ^ \ t y , magnífico edificio Teniente Rey. 
EmpídAdroV,y0TetSiiS. 68, altos'j Ofrecemos una sierra sin.fm.de 36 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza y con base an-
encro 17S68 
V E D A D O 
día y hora serán abiertas y le ídas l a s j n l o de 1911 al A C R E E D O R señor J A I 
proposiciones que se presentaren. M E D ' H Y M E R S por ignorarse su ac-
E n la Contaduría de este Establecí - tual paradero, ya que se ha marchado 
miento se faci l i tarán los pliegos de ael lugar designado por el deudor y pa-
condiclones para estos suministros y ra lo cual a continuación,"se le inserta 
^ te, 321, una cocina para fonda o can-
tinas. Informan, en el mismo. Café Glo-
ria Cubana. 
47750 « • 
se darán las Informaciones que se so-
liciten, durante los días y horas há-
biles. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
Guanajay, 25 de noviembre de 1921. 
ASBESTO OTTAS, 
Director Interino. 
C9508 3d.-28 n. 3d.-5 d 






i fresco que todos, más barato 
o. El mejor para fami-
_ comodidad, todo con 
fiTla caMe» servicios privados, 
r Jüente, espléndida comida. 
Kfono M-1062. Belascoaín, 
jcordia, Locena. 
' número 11. Informan en el mismo o 
Manzana de Gómez, departamento 
número 252. 
46455 2 d. 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
CA S A V I U D A D E S A N C H E Z , H O S -pedaje solo para señoras y señori-
tas de toda confianza. Con toda cómo_ 
didad, higiene, buen baño, venti lación, 
•mena comida y muy económico. Calle 
2 número 237, altos, Vedado. Teléfono 
F-5572. 
47669 29 n 
SE ALQUITRAN, E N I . Y 27, A l . DADO de la Universidad, dos habitaciones 
frescas y ventiladas, es casa de fami-
lia y precios convencionales. 
47290 2 d •«crano l ejor ara fa i- i ^ alquilan departamentos para ofi-
... Jnmnilidad. todo con cin,a8 \ Para familias. Hay ascentor y R E D A D O : Q U I N T A H A S T I E N : E N 
todo el confort necesario. Cómaoste- v / alturas del vedado, con vista 
. , mm ^WIUJWSIC . j anorámlca de la ciudad y dentro de 
la numero o5. I una gran quinta Americana, con gran 
D E M A T A R I . C E D U L A D E C I T A C I O N 
E n el expediente de suspens ión de pa-
gos promovido en este Juzgado por el 
comerciante de este Térmim". señor An-
g^l Castro Arjlz, el señor Juez do P r i -
mera Instancia de este Partido J u -
dicial, por auto de fecha primero del 
actual ha dispuesto se cite a usted co-
mo acreedor del mismo, para que com-
$100 al mes y m á s gana un buen cnau- parezca en el Juzgado sit© en la ca-
« f ^ - n a - . l , . . C„„L.« T . . iffeur. Empiece a aprender hoy mismo. ! ne de Carlos Manuel de Céspedes esqui-
Cha y r u e d a s t o r n e a d a s , ¿ e e l e r r U - i p ( d a un folleto de instrucción, gratis. a Cristo (casa de alto, segundo piso) 
i r> P A / \ I t r o t t i I Mande tres sellos 4e a 2 centavos, para , con objeto de qUe asista el día treinta 
í e r L O . O. A. U b r a p i a , 58, H a b a n a , franqueo a Mr. Albort C. Kelly. San i de Noviembre actual a las nueve de la 
„nron r ' ' o " jLázaro. 249. Habana. mañana, a la J U N T A ' G E N E R A L D E 
Bd.-27 | M ,-— m !•• . i — • M M J » A C R E E D O R E S que dispone el Art ículo 
12 de la Ley de 24 de Junio de 1911, con 
s ignif icación de que si no comparece 
le parará el perjuicio a que hubiere 
SE ARRIENDA UNA 
clón de convenio presentada por el re- cocina y un comedor, el mejor ae m 
ferldo deudor: Habana, en buenas condiciones. H a de 
J U Z G A O D E P R I M E R A I N S T A N C I A ser persona limpia. Informes: Lagunas, 
' OJ» DílJOS. 2 d 
"LA ISLEÑA" 
Casa de comida, particular, de Norber-
^a Ramos, comidas exclusivamente a 
K española y, criolla, se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 « 
Q E V E N D E UNA M A Q U I N A D E S U -
0 mar Burroughs, que suma hasta 
9.999.999.99 y una Máquina Protectora 
de Checks, ambas en perfectas condi-
ciones. Se venden Juntas o separadas y 
a precios reducidís imos . Bernaza 61, 
1 reguntar por Marcelo. Teléfono M-
1S] 5 
47530 80 n 
CENCIAS D E MUDANZAS 
4 d. 
í l 
La Estrella y La Favorita 
SAN N I C O L A S , «8. Tel. A-397« y A.420e 
"EL COMBATE" 
46797 29 n des jardines y parque americano, con * juegos de tennis y croquet; lo más fres-
En casa nueva y rodeada de árboles w ?S» á®1 Vedad0J- Se aiqúi iañ grandes ha-
. . . 3 iwucaua uc arooies y titaciones y departamentos bien amue-en el lugar mas alto de la a n d a d , hay ^ados, con baños modernos y privados 
k - L r i , . • • , ' I >' con excelente cocina francesa y todos 
• a n a s habitaciones COn yi$ta a la Ca- los servicios modernos Quinta Bast ién 
L<?7mn,AN UNA O DOS H A B I T A - i IIe Se amueblan «i b a r * faifa m m».' Faoe0' esquina a las calles 29 y Za tS*í<?^r casa particular, a señora | . 06 amueman 81 nace t a l U y 80 pata. Vedado. Carros de Marlanao y Par-
o matrimonio sin niños. No, SUVO comida en la c a s a : hav a m a que Central, en la esquina. Telé fonos 
, árpelo, oero so exigen re- . • i - *, r , 6 . F-1883 y P-1551. Mlllr0en precio, pero se exigen re 
* Informan Acosta 10. 
.encías 80 n 
tAÍÑTERNACIONAL 
.,,a de huéspedes. Campanario, 
alquflanse hermosíslmna habltaclo-
„. toda asistencia, buena comida 
LrJldad. para hombres solos, muy 
fVfabltaciones con torto se 
caliente en los baños y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvías 
para todos los lugares. Belascoaín 98, 
altos, teléfono A-1058 
ind. 
1>AUI.A 14, S E A2ÍQUÍI.A SAX.A. CO-
r v i o i o i l meflor y ocho habitaciones. Piso de 
4612C 80 n 
MAQUINARIA 
nnRITUK A D O R A D E P I E D R A , S E 
>ende muy barata, con mofbr eléc ' S a a 40 pesos. Abonados al como- mármol. Informan Cuba 76, Crédito C u - trico, elevador y criba. E s t á funcionan 
' ^ G pesos. baño, G. Vega. «do. Teléfono M-4471. 
•a 18 dlc. 1 47340 29 n 47877 1 d 
PARA LAS DAMAS 
IvKmAS DE GAS. TODO C U A N T O , 
V . refiera a cocinas de gas y ca-
ndores, pronto, bien y barato. Cpm-
P alentadores para bañadoras. Ven-
t .iauilo Y compro motores e léctr icos 
rJmbio ventiladores de techo por mo-
L¡Z instalaciones y reparaciones. | 
C¿eas y electricidad. Reparación de 
Qmrla eléctrica. Calle C. número 
Tntre 21 y 23. Vedado. Teléfono 
KM. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
M12 
8 d 
COCINA DE GAS 
de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordados, 
labores de crochet, ropa blanca a mano 
y a máquina. Especialidad en batas de 
E . i r-i i i señora, Agular 72, altos. Tel . A-58e4. s un encanto vegetal. tA color que Seefiora Gutiérrez, departamentos 5, 6 
da a los labios; última preparación;5 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías, y en su de-
2 d. 
DE INTERES PARA TODOS 
Especialmente a las clases pudientes y 
pósito, peluquería de señoras de Juan Í T 1 0 3 en y ^ \ & s de su enl^ce' 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri- Es con,>cer de las se,lorita8 'FernáBdez 
que y San Nicolás, teléfono A-5039. j S a c í a s e Sdl ropa^Maioja , T i ^ c a T i 
A LA MUJER LABORIOSA 
apio o arreglo su cocina o calenta-
t extraigo el agua de las cañerías , 
¡ílto el tizne y explosiones. Instalaclo-
i eléctricas y de todas clases. R . Fer -
itdn. Teléfono 1-3472. 
|(M 2 d 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
_ Arlas. Se enseña a bordar gratis com PA HECHA PARA SEÑORAS P a n d ó m e alguna máquina Slnger nue 
fft n L V , i m u i - n v i ^ u va aumentar-el precio> al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11. esquina a Estrel la, 
joyería E l Diamante. SI me ordena iré 
a su casa. 
43901 30 nov. 
| üijuidaclén general 
t» en la Habana. 
precio nunca 




pes niños, de casimir $ 
Mijo de seda 
Majo de seda í 
n de casimir azul marino. 
KÍ áe seda en todos colores. 
m seda China 
piaos para señoras. S2.50, 3 y 
Mido casimir corte sastre. . 
fmidos seda China 
•Anules uniforme 
f.ictales vestido para calle. 
Ta señora toda adornada. . 
Mas de seda bordada. . . . 
wtcles alemanisco con dobla 
I íillo de ojo , 
Mr.a camera warandol. , . . 
















*e de lo que valen 
|Concordia, 9, esquina a Aguila 
rsis i d 
M o a 
COCINAS D E GAS 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
3.90 mas completo que en ninguna otra; 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
«ter. vestidos de niña, kimonas, me- _ „ _ ."—T,!-,,»^ 1, mnAa. Ao\ arréalo de 
«, toallas, sobrecamas, la tercera implanto la moda del arreglo ae 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre- es la de 
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos,! t ^ e s j e ^ 
$1. con los productos de belleza Mis-
, I i i • £. ' 0 ' í-1***** ynavbsuASÍAS«ŵ i 
^ BUS trabajos son hechos con cer- ! ̂ rio, COn la misma perteccion que bais poudrée". 
6n L e ? - - S . v a r í i ^ r Z n p i r r y ; el mejor g a t ¿ n e t e de belleza de París; | y ^ ^ « S 
te de belleza de esta casa " i ^Cuidados^dei - - ^ ^ de ^ 
de Cuba. Ln SU tocador Use cienes y masajes es thét iques manuales 
M . . . j _ i y vibratorios, con los cuales Madame 
isteno; nada mejor. , obtiene maravillosos resultados. 
• al tflMf^ J 0 ^ 3 . los ,trSL]>a:L0^ ' DCI AO R 1 7 A N D O N I Ñ O S O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
1 t0<io ^ ^ ¡ t ^ ' ^ ^ A ^ ^ 1 0 , con verdadera perfección y por pe- "Marcel". (hasta de 2 pulgadas hurte 
Iara todn? 1? rlal qw ^ usted ,iece" ! i vcruauci ^ F . ' • , sas de &ncho). con su aparato francés. 
. «wot^Bus trabajos. uqueros expertos; es el mejor salón últim0 modeio perfeccionado. 
— y arreglo de cocinas y calen-
f'l.- <,uito tizue y explosiones a los 
•̂madores; doy fuerza de gas, saco 
••ai T ,,.i:afierIa- Instalaciones en ge-
«: ieléfono 1-1064. Francisco Fer -
. 30 n 
QUE S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
*Sla su [irela coqlna de gas y calentado . lía^f?1? el consumo por" su'""espó- el gabinete de belleza de esta casa es 
r l ^ Unico en la Habana. * 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corA y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
MADAME GIL 
(Recién llegada do Par í s ) 
Hace la Dacoloración y tinte de loa ca-
bellos con prcKluclüs vegetales vlrtual-
mento Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
es. 
Peinados artístico»! de todos estilos 
para casamiento», t«Micos, "soirée" et 




A LAS DAMAS ' i de niños en Cuba. 
H l ^ t ! 6 3 &eneral- ^ n colorante L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
l a ^ u n t ^ r e r ^ ^ c o ^ ^ í ^ ' c o n aparatos modernos o sillones gi-dionea" ltt " t o r e r í a ; con las 
Lnilla usted ^ i l acomPañan a cada ratonos y reclinatorios. 
M ^ ^ - a ^ p ^ e d e ^ r e a l l z a r ^ a , 50 Y 60 CENTAVOS 
florea "landainos media docerfa do I 8 Que usted pida El masaje es la hermosura de la 
Ia- Can» A X República, j . Saint muier, P * K S hace desaparecer las arru-
^ de Cárcel- * y «• Habana. , ^ manchas y gra . 
VILLEC.:Í : 54 
Entre Obispe y Obra pía 
TELEFONO A-6977 
18 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Ojo. No se deje sorpr^adér. L a F r a n -
cesa, con químico francés , reta al que 
F O U T A C H ¿ ~ ^ 5 i r o N D O ! sas de la cara. Esta casa tiene ti tu- de su ptoplo giro lo supere en cuestlftn 
'menta? ' cadenetta filote festón i £ U « U nu* meior da ^ (-e azogado y gratifica con 5.000 pesos 
^cho^i,,,0511^». dobladillo ancho v lo facultativo y es la que mejor da, al coloKa ^ presenta, trabajo Iflrnal. 
' ,A^emiaSa^0-!- ̂ , forranios boto- los masajes y SC garantizan. | Reina. 36 Teléfono M 4507. Le habla 
Galano'1116' NeptUno 63- entro 
3 d 
V|ooi»1,.nrODE:R060 
S 0 . 0 C0N U Cü*l TODA 
PUED£ UCTAR A SU KUC 
«mtlUICOASUSfAUACUI 
c ^ B R E R 
4 d 27 
OS DE LUTO 
Tocas y sombreros de *̂60pUersoeS: 
'í11 20S:sCn"K-!l° colgante, a 10 
6 
ÍJW. fInf«,Jf" eeorgette. paja. 
^t . . i francés, nlemán. Italiano y portu^n^s. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS ! So regalan espejos ú l t l m o m o d e l o de Pa-
Son el ciento por ciento más ba-1 lls4-07s 8 ¿ ¡ ^ 
ratas y mejores modelos, por ser las] ——— 
mejores imitadas al natural; se refor- QUITA PECAS 
man también las usadas, poniéndolas I pafi0 y manchas de la cara. Mlstérlo se 
i j . „ „ ^-r_„r_ »_ n.'ncriina nnr- llama esta loc'.ón awti Ingente de ca-
a la moda; no compre en ninguna par- ra es iIlfal,b?ei y „01l lMpidez qulta pe. 
ff» «¡in antes ver los modelos y precios cas, manchfts y paño de BU cara, éstas 
IC Sin ames ,v" J » J producidas po- lo que sean, todas des-
de esta casa. Mando pedíaos de todo apareen aurqm» sean de muchos años 
i M t ^ J » . ««lio nara la rrm ' V usted las crea Incurables. Use un po-el campo. Manden sello para ia con-|^0 y v¿rá V B , e d la realicjad Vfli^ 
fpcíarión pesjs. para ei campo. $3.40. Pídalo en 
ICSMWUU. ^ fRa j i j e a s y eederlas. o en su depfisl-
Esmalte Misteno para dar bnllo to- Peluquería de Juan Martínez. Nep-
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
T T N I G T E D i MOTORES ITTJEVOS 
U Allls-Chalmers, de 2, 3, 5. y 7 y 
medios H. P. 220 vol. y 4 turbinas Sl -
ze 2. Tipo G. S. 100 galones, con arran ¡ ningu 
nue automático. Se ofrecen a prej'os de 
c-caslón. Informan en Dragones fi4. 




l u g í r en derecho, previniéndolo tam- ^ X ^ ^ S a n l d ^ único en 
blén que deberá presentarse con el tí- ^ ; ° ° d e P usarse. Mande $9.00. i 
tulo de Crédito si lo tuviere. T,nQ nhra nnr fwre-a. libre d 
Avenida de Italia. 119. Te lé fono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de H i - -
pfillto Suárez, ofrecen al público en | de tóo^ a de^^fecha^dejla 
Colorante amarillo para alimentos, au-
Cnba 
y reci-
birá una libra, por exprés, Ubre de gas-
" P R O P O S I C I O N D E C O ^ T ^ N I O que tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
presenta don Angel Castro Arj lz en el Depós i to y correspondencia: Cuba, 11L 
expediente de suspensión de pagos que C A M I T A D V r f \ 1 f\zy m 
ha promovido en el Juzgado do Prime- D A W H A K I CÜLUÍV L U . 
r a Instancia de Mayarí. P R I M E R A : H A B A N A 
Solicita de sus acreedores una espera -i 
eeneraí un servicio no mejorado p o r a p r o b a c i ó n del convenio. S E G U N D A : Pa- Suscríbase al D I A K 1 U üfc L A W A -
o d<^ ^o^pl^^o^m^tor'llí^d^^trac^^ón i f í^ornfa ^s^julente:^un^ ve^'nt^l^^o^por RIÑA y anúndese en el DIARIO D E 
y personal Idóneo. 
47035 2* ea 
'ciento al vencimiento del primer año; 
otro veinticinco por ciento a l vencí- LA MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agento de Sln-
ger. Pío Fernández, 
44181 30 n 
SE V E N D E U N A C A J A S E G U R I D A D St. Metal, con base de madera a 
prueba de fuego, en 250 pesos, costó 350. 
E s t á nueva. Informes, en O'Reilly, 11®, 
altos. Pregunten por Jacinto. 
47753 1 d 
ras, divisiones, una escalera de 16 
pasos tijera y una cocina de gas, en 
Aguiar 31, bajos, Informan. 
46858 31 n 
HO R R O R O S A G A N G A . V E N D O U N A máquina contadora de ventas. Tie-
ne letras pare empleado^, cinta de com-
probación, ticket autograma y puede 
marcer htsta $99.88 en el teclado, costó 
500 pesos y se da en 225 pesos, es tá 
casi nueva y se garantiza su mecanls-l 
mo. Obrapía, 79, pueden verla a todas' 
horas. \ 
47751 5 d ^ I 
A ~ O R I E N T A D , D E J O S E N E Z R A . 
Círar. a lmacén de muebles, joyas y i 
objetos de arte. No compre usted mué- ] 
bles sln antes visitar esta casa. T e ñ e - . 
mos juegos de cuarto, de cedro, con' 
marquetería, desde $150. Juegos de co-
medor, desde $100. Hay juegos de sala i 
tapizados y con rejilla, ú l t ima novedad, ¡ frínQ 
desde $50.00. E n resumen aquí encon-i iJ•"CIU^ x i iu s . 
trará todo lo que en muebles usted de 
K A N GANGA. S E V E N D E N (JAMAS 
de, hierro y madera, desde dos has-
ta 80 pesos. Escaparates de cedro des-
de 15 hasta 60 pesos con o sln lunas, 
lavabos grandes y chicos peinadores, 
dos bancos de jardín o zaguán. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
47045 1 d 
EL INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
CARBALLAL HNOS. 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
AVISO 
Se areglan muebles de todas clases per 
muios que estén, dejándolos com > nue-
vi s. Especialidad en barnices ds nuiñe-
Í;:I y esmalte fino y en barnices Je pla-
»>r y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E : . el acto será ssrvido. 
Nj ta : Compramos muebles de todis cia-
tos. Factoría, 9. „ 
47255 8 «©. 
TALLER DE JOYERIA 
de Carballal Hnos., San Rafael. 133 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S C A U -dales de todos tamaños. 1 caja con 
tadora American; un si l lón de limpia-
totas, 1 columpio, un ventilador co-
rriente 220. Pueden verse en Apoda^ 
ca 58. ' •, A 
47043 » O 
MU E B D E S O E I C I N A . C A J A D O C U -mentos, combinación, estante con 60 
cemoa Jotas de" lo m á s moderno, monta- gavetas, escritorio, escaparate estante, 
das en platino. Gran surtido en brillan-• X uno grande para libros, etc., y 4 s i -




AZOGUE SUS ESPEJOS 
lias. Belascoaín, 
A todas horas. 
47674 
32, altos. Sección H . 
29 n 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
A v i s o , S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S utilidad para usted. En él ofrece-
X X de coser, Slnger, una ovillo central, r . • i i i 
medio gabinete, nueva-y 4 de Vibrato- m o s un completo Surt ido de C O Í -
rla, muy buenas. Precios: $40, $20, $20,' . . r i i i 
catey ?15' 0'ReilIy' 53' es<iulna a-̂ s1»»-1 chones, colchonetas, almohadas y 
47792 B_d_ ¡ frazadas. Vea algunos precios: 
Q E V E N D E P O R E M B A R C A R U N f o l r b r m p t a « ; m e d i a n a s r W 
O juego de comedor, uno de recibidor . / -OlCnOlieiaS, m e d i a n a s , QCS-
de mimbre y una bastonera. San Ma-1 4:9 
riano 24, Víbora. | u c 
47825 5 d . ¡Colchonetas, grandes, des-
de . M4.50 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta Í*1 L A _ * J J D ' l * 
con personal experimentado, maquina- p a n O - U l D a . A v e n i d a (10 D e l g í C a , 
I r ia y químico francés. Nuestros colé- 0 7 J _ P _ l _ M . . - „ . I _ 
U a s no pueden competir. Servicio rápi- á i U , C e r c a 0 6 r a l a C l O WueVO. L O -
dene recojer sus espejos Sa da y Hno. Teléfono A-8054. 
¡ espejitos ultimo modelo C5510 Ind.-15 Jn 
i de París . Reina. 36. Teléfono M-4507. jr : — 7— 
Una visita a nuestro Departa- se había francés, alemán, italiano y Neces i to muebles e n abundancia, 
«1 los pago bien. Telérono A - 8 0 5 4 . 
i 25509 Ind.-15 Jn 
. parte, pa- ; J^sted debe proveerse ahora de | a ^ d o m j c n ^ ^ 
ra convencerse háganos una visita y 1105. a r t í c u l o s OUC neces i t e I s,? regalan 6 u Glti  
saldrá complacido. L a Oriental, Neptu-
no, 129, esquina a Lealtad. Teléfono 
A-0518. 
47723 • 13 d 
, portugués . 
mentó de colchonetas, sera de gran I 45077 
POR $1.500 UNA CASA 
Almacén de muebles y préstamos j 
LA ZILIA ' ( 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45.' 
x M U E B L E S E N GANGA 
. " L a Especia!", a lmacén importíidor de 
muebles y objetos de fantasía , sa lón da 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
Sí» m n i n r a n nííinr>« n l K a i a » A * medor, juegos de recibidor, juegos de 
OC C o m p r a n p i a n o s , a m a j a ? a e sala sniones de mimbre, espejos dora-
dos, ju os tapizados camas de bronce. 
n m v n l a f a hnil'ínl-*»* n r n vi*»- camas de hierro, camas de niño, burós, 
u i u y y i t x i á , u í i i u n i e s , o í O VIC escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
do manipostería, cerca del Nuev 
tn. Dos ventanas, nueva, azotea, 
comedor y 3 cuartos, baño completo 
conocer $7.300 al 8 por ciento y $1.500 
en mano. Manzana de Gómez, 212. E . 
Mazón y Co. 
47828 1 d 
o F r o n - ' ^ 1 1 ' rrk lO V CUalo i l ie i Otro obieto de V a - Il'mnas y mnoetas mayól icas , figuras a, sala.'Colchones, desde 9 . 3 ü j J y l - U t U 4 J ' ^ OUjCio u c \<X eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
Q E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
O les barata, un aparador en buen es-
tado, un juego de cuarto y una cama, 
todo nuevo. También alquilo un cuar-
to con muebles c sin ellos y una sala 
para dar clases de mecanograf ía . D i -
rección^ Lealtad y Figuras, fonda. 
47453 7 d 
l^iANGA. S E V E N D E N S U D A S V mo-
v í sas para café y fonda, armatostes, 
rr-cstradores, unn nevera esmaltada; una 
nevera de mármol gris, sillas y sillo-
nes americanos y de caoba, una vidrie-
ra para platería, vidrieras mostrador y 
puerta calle y muebles de todas cla-
pes. Pueden verse en Apodaca 58. 
47<fH 1 d 
FUESE EN LO QUE COMPRA 
Y me comprará una mesa para su Vic -
trola, que no se polilla porque es de 
caoba y como tiene cabida para 10 ni 
Almohadas de 95 centavos, j lor. 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
"EL ENCANTO" 
C201 Ind.-B oo 
BILLARES 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de los afamados 
B R U N S W I C K . " 
plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
j r.idos, porta-macetas esmaltados, vltrl-
inas, coquetas entremeres cherlones. 
| adorno;» y l iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pnr^d. sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratodas, nev íras , aparadores, parnva-
nes y s i l lería del país en todos los es-
tilo0. 
Antes tío comprar hagan una visita 
a " L a Espf.cia.", Neptuno. 150, y serán 
Lien Sfr^idos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende !os muebles a plazos y fabri-
camos toda clnse de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone» en la estación. 
I S E R E A Ü Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
bums no ha de tener lo¿ discos de Reparaciones. Pida Catá logos y precios. 
otra manera si los quiere conservar. Y 
er. caso de que tenga pianola no com-
pre las capuchas de las cosas de pla-
nos pase por Chacón. 36, esquina a 
Monserrate, y verá un rollero bonito, 
nu'is barato y ganará dinero. 
47626 3 d 
E V E N D E N D O S E N S E R E S D E U N A 
bodega. Informes, en la misma. Nep-
tuno. 127. 
47641 1 d 
s 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-424I 
C9000 ' I n d . 4 i 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
quo nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiero empeñar sus Joyas pase por Por tener que hacer reformas en el lo-
Suárez. 3, L a Sultana, y Je cobramos cal cuando compre muebles y Joyas vean 
menos interés que ninguna de su giro, Primero los precios de esta casa por 
así como también las vendemos muy Poco ¿Inero juegos de cuarto, $190; de 
baratas por proceder do empeño. No marquetería, de sala, $90; escaprates. 
se olvide: L a Sultana, Suárez. 8. Te- *12' de Iunas, §40. Toda clase de ple-
léfouo M-1914. Rey y SuárMc izas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
• i mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. MAQUINAS ALEMANAS 
LA MISCELANEA Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas , I baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Atren- _ 
te. L u i s de los Reyes. Compra-venta- S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A^TOL'. 
reparación y alquiler de máquinas de 
MU E B D E S . O R T E N E R Q U E A u -sentarme de Cuba, ofrezco en venta 
mobiliario completo de casa que consta 
de sala, saleta, comedor, cocina y cua-
tro dormitorios. Los muebles son de la 
mejor clase y en perfecto estado. Mo-
lanphy. Calle 27, número 431, entre 6 y 
S, Vedado. Teléfono F-4363. 




32, por Cuba. Telé-
4 d 
( L A CASA N U E V A ) 
Préstamos 
MUEBLES BARATOS 
[ SI necesita comprar muebles no com-
i pre sln antes ver nuestros precios, don-
i de saldrá U « n servido por poco dinero. 
|hay juegos completos, también toda cla-
j se de piezas sueltas, escaparates desde 
! $12. COÍI lunas $50, camas a $13, cómo-
i A P A C A n r r - D i T r ^ T ñ » ' 1 Remita *6' y a vuelta de correo recibí- !ra dinero. Maloja num. 112, Habana. 
L A L A d A U t L r U L o L U j rá una Igual, frente de oro, con sus Teléfono A-7974. 
400, le amuebla^ su casa, todo nue- letras, cuero fino. L a Argentina. Pena- I ' X . r — — 
(¿Quiere usted comprar muebles bara-
VpnrÍA tnAna mam mnokla. „ da $20, mesa de noche $3, mesa de co 
Vende toaos SUS muebles, joyas y TO- mer $4. bufeos desde $15. Juego de sa-
pas de todas clases a precios suma- ^ J í í ^ f i " ^ í í t o c^aIí0,acuaro plezaa 
. n r . marquetería $¡80 y otras más qpe no 
mente baratos, r o r proceder de se- se detallan, todo en relación a los pre-




vo y barnizado a muñeca, fina y son ; ha(i Hnod Nentnnn 17<4 TTahar.» 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie- Hn0 ' •NePtuno' 179- Habana, 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. ! 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te^ 
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas 
tache. 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
30d.-lo. do 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
Juegos de cuarto, "Sala y comedor, a pre-
BILLAKES 
jtOS? Vaya a La Protectora, la casa vendo una mesa de carambolas, 
que mas barato vende muebles íne- Cfl0ba' 10 m&s bonito que ver se puede. 
„ „ . i j . * ' Con todos los accesorios completos. Se 
gOS üe CUartO, Comedor y sala y mu- <la baratísima. Se puede ver a todas ho-
chas demás pieza, ,ueltas referentes S u á r e f T Enamlradis ,1 j ' e s ü í d e l í t o i t l 





QUITAR O R O U E T I L L A S : 60 CTS. Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
P A R A SUS CANAS ^ 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es %i:i>o • Enísimo Beorg:ette- PaJa. dae3te mes cakf t }* Pesos v a - : r.oiores y IUUUS gaioui.u.c.w.^. 
de un peso y dos; también te-
^ S Í V a \ 2 - P * ^ 0 la aplicamos en los espléndi 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
n l é n d d o sedoso Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su i spósito: 
Neptuno. 81. entro Manrique y pan Ñl-
colas. Peluquería. 
QUITA BARROS 
l ^ ^ ^ • t e l é f o n o A-6886. 
ü̂orâ  • 
^ Ofender y conservar 
N« T r ' esctiba *' Apar-
bi,, Arreos 1915, Ha-
la hay progresiva, (jue cuesta $3.00; ¡ prime 
ésta se aplica al pelo con ia mace: j U 'zu* 
ninguna mancha. i ̂ 1 ° % 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te lé fono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.b0 j ie permite ; 
E n la Casa del Pueblo, Figuras 26 en- ?2-50, Por grande que sea 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas escaParate, 5 p^sos el par 
cantidades. Teléfono M-9314. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. casi esquina a GALTANO 
44569 so n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
t ^ J a 5 Í S VeneC,a ha retClbldo ^ ^ e s q C u ° ? a P a A M ^ 
S ^ ^ I t ' r S L S . f f 6 ! 0 . ' ^ » ^ SS? pramos muebles y . ^ s V e í d e m o l ^ l 0 
todas clames. Animas, 43 y 45. Teléfo- Consulado, 9 4 y 96.—Tel . A-4775 
no A-3639. i Prés tamos y almacén de muebles Los 
44717 7 d The3 Hermanos. Gran rebaja en todas 
• • « sus existencias de muebles y prendas 
U P A ^ A P P P R r i R n Compramos prendas y muebles. Damos W-Vij/V r C l X l V E i l v U 1 dinero sobre alhajas y objetos de va-
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Rastro lor- Módico interés. Se avisa a los que 
Cubano. Se compran muebles nuevos y t<enen contratos vencidos pasen a re-
tisados, en todas cantidades, y objetos cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
akJf™as ía" AIonte. 9. Te lé fono A-1903 S6- frente a la panadería E l Diorama 
<5162 9 a 1 44705 7 a 
80 
ras apl'ctclones de usarlo . Vale 
para el campo ,1o mando por $3.40. 
u boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su depós ' to: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martina*. Neptuno, 81, 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A-
3397. Es la que mejqres ventajas le 
ofrece. 
44684 
1 peso. Se le garantiza por dlea años 
n Vendemos azogue. Llame al A-5600. San 
„ I Nico lás y Tenerife. 
"176 2 Cío. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte", taller de reparación de 
l ^ h " ^ ^ ^ rebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por tado y a plazos. Liquidamos 
45429 
7 d 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
Sí, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
10 d 
( y Z £ l r 5 ™ „ V * por difíciles que sean. Se esmalta, 
do fondo: una carpeta alta con sus ban-
quetas; 1 metro 40 cent ímetros de lar-
P E L U Q U E R I A DE J . ' MARTINEZ ! r i c o D A D n n n c v n i T i - r » r , n L ^ a r a « V ^ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y C!ERRAC APc0^Sf Y QUI T A ORA-1 [ T s ^ t Bella Vi 
SB, V E N D E T7N A R M A T O S T E P A B A !C,0S' sel8 sillas y dos' sillones, velntl- I cargado bodega o puesto da frntn» >i« 'cinco nesos: escanarat^K luna» «en. <6977 
| M 1 y medio de ancho y un metro de 
alto. 1 mesa pequeña escritorio con su 
tapete y cuatro gavetas. Informa el en-
San Nicolás. Telf. A-5039 
c^t No le 
•¡\ T A Q U I N A S D E D O B I . A D I I . £ 0 Y P A -
J j L ra toda clase de trabajos así CM 
pesará. 
Ind. 17 n 
tr o de coser, instalación y reparación 
de motores. Tengn de ojalar y bordar, 
sistema Cornell. Suárez 59. 
47192 1 
SAS DE LA CARA 
Misterio se .lama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qulta la grasa vale S3 
Al campo lo manao por $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
st  e f utas. Se da 
forman Reparto Be-
Vista y Magnolia. 
4 d 
^TENDO MUEBLES D E O P I C I N I T E Ñ 
V buen estado y baratos. Manzana do 
uomez, 410. 
47591 3 d 
'ci c  pes s; esc parates l s, $60- co-
quetas, $40; camas. $30; mesas corre-
dera. $15; bastoneras, $15; espejos, $35-






en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, i22. Guardamos mue-
bles en depósito. 
4500| 8 d J 1 d I - « . . q . 
. | L I Q U I D A N V A R I O S C U A D R O S pa-
AZ0GUE SUS ESPEJOS ra Sal,a y comedor, costaron a 24 uwi j LiOl LáJyJí) posos cada uno V B« r\Qn n,.y ir. 
ME S A S D E B I L L A R E N MAON-rr-T co estado y condiciones, se venl 
«1 ' J u a n Martínez. Neptuno. 81. ' î (770e2n2 Bernaza' 3' a^os. 
posos cada uno y se dan por 15 po-
dando un peso de entrada y i.uo 
las semanas. L a Moda. J o s í Do-
y Compañía. Neptuno y Galiano. 
cén de muebles finos. 
0 10 dio. 
nuestros trabaje 
es de lo más 
so aeje engañar. Vea 36. Teléfono M-4507 He h íh la VrV^V^'> y 15 
& . y 86 COnveQC«rá ^ P í S í f t ^ a l l a n o ' y p o n u s u é ^ J ^ 'Jíífano'6 
^  barato, llame a " E l Bisel", único 
1 alemán en Cuba, Vizoso y Her-
Angeles 4. Teléfono A-5453. 
16 d 
PAGINA DIEZ Y OCHO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 29 de 1921 
COMPRAS 
S ^ ^ d e 6 f o n d o ^ o n dos h a b i t a c i o n e s 
N o c o r r e d o r e s . „ , 
47721 ^ 
TT^TwrvuO U N A C A S A R A D I O C O M B R -
c T d o b u e n l u e a r de l a c i u d a d do 
L w f e p i o r c c o i o c s o T O 
X a ^ ^ s ^ ¿ 
de 12 a 3 y de 7 a 9 p . m . 
47840 . — 
I— Í ^ É G Ü É R O S T L É C O M P R O S U B O -> . U ? ? con l a m a y o r r > r ™ " í u á ' s * : 
• i^Had v r e s e r v a , c o n s o l o l l a m a r al 
k ' - o t e l ' p u ' e s ^ d i s ^ o n g o de v a r i o s c o m -
p r a d o r e s de t o d o s p r e c i o s . Sr . M a r r e r o . 
fcalud. 231 . -, .i 
4 7550 — 
v i n O P I E T A R I O S . C O M P R O E S Q U I N A S 
1 ) v f a - a s en l a H a b a n a , c o n p r o n t i t u d 
v r e s e r v a c o m o l e f a c i l i t o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d en p r i m e r a h i p o t e c a c o n so lo 
la m a r a l A - 0 5 6 5 . s e ñ o r M a r r e r o . Sa u d . 
" 1 y Je co ioce s u d i n e r o a l m e j o r t i p o . 
47550 , i L -
/ C O M P R O U N A C A S A E N I . A H A -
C b a n . . d a n d o c o m o p a r t e de p a g o u n 
h e r m o s o c h a l e t , c o n 5 c u a r t o s , en e l 
V í - d a d o C o m p r o v a n a s casas en e l v e -
d a d o desde $15.000 h a s t a í 8 0 . 0 0 0 s l e m -
•ro q u e l o v a l g a n . C o m p r o u n a f i n c a 
í r s o b r e 50 c a b a l l e r í a s de L o s P a l a c i o s 
a C a n d e l a r i a , q u e t e n g a , l o m a s y l l a n o , 
b u e n t e r r e n o p a r a c u l t i v o s y P a s t o y r i o 
f é r t i l T r l a n a . San I n d a l e c i o , 11 y m e -
d i o . T e l é f o n o 1-1272. 
47564 5 d 
j ' 'ASA D E M A D E R A C O N P O R T A I . , X f E N D O E N C U A T R O M U . P E S O S n n a I FM F I V F n A D O 
s a l a s a l b f a . t r e s c u a r t o s , u n o de V p r o p i e d a d en e l c e n t r o de l a c a p i t a l . ü L i y u u n w 
desahogo , c o c ' n a , b a ñ o , i n o d o r o , p a t i o q u o p r o d u c e de a l q u i l e r c u a t r o pesos P r * r \ n e Aa r » a í i i « t p 
y t r a s p a t i o . C a l l o D o l o r e s ( a s f a l t a d a ) d i a r i o s , o sean c i e n t o v e i n t e meses a l . i i c t i u s QC r c a j u s i c 
b r r r i o S a n t o s S u á r e z , J . d e l M o n t o , a mes , b i e n g a r a n t i z a d o e l a q u i l e r . l n - T > O N I T O C H A L E T M O D E R N O . I O S 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a . Se v e n d e » n f o r m a su d u e ñ o en l a c a l z a r l a de J e s ú s ' J3 b a j o s : s a l a c o m e d o r , u n c u a r t o , co -
$3 000. A u r e l i o S e v i l l a . C a l z a d a de d e l M o n t e . 73. ba jo s , do d iez do l a m a - I c i ñ a , p a n t r y ¿ a r a j e L o s a l t o s : b a ñ o s . 
C o n c h a n ú m e r o 3, t e l é f o n o 1-2348. T r a - , ñ a : i a a dos de l a t a r d e . | 4 c u a r t o s , t e r r a z a y d e m á s s e r v i c i o s . 
t o d i r e c t o . . „ <6335 ^ o v - _ I $29.000. Se p u e d e d e j a r l a m i t a d en 
| i r . M O L ' n 177 h i p o t e c a . L l a m e l a T e l é f o n o 1-7231. C . 
J U A I l i L t x L L ' M a u r i z . D é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n -
Baen neeoao. En la Calzada deí Mon- ¿ Q u i é n v e n d e c a 8 a 8 ? l . . . . P E R E Z I f o r m a r 
, . 1 , L - — 1 r w . - * » * . ' ¿ Q u l ^ n c o m p r a casas? PERIO?, 1 
l e , lugar comercial, cerca de Luatro ^Qu^-.n v e n d e f i n c a s d( 
Camino. Se-Vende Una Casa ^ dos ¿ Q ^ " c o m p r ^ ^ P a r a ' m á s I n f o r m e s . 
pSantííS de fabricación nueva. Renta L o s n e g o c i o s de e s t a casa s o n c o r l o . T e l 6 f o n o 1-7231. G. M a u r i z . 
$4.200 al año con contrato. Se da en y r e s e r v a d o s . 
P E R E Z 
e c a m p o ? P E R E Z : A C E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A , 500 
le c a m p o ? P K R E Z ' m e t r o s a J26.00. Se d e j a p a r t e en 
/ C O M P R O U N A C A S A . T I E N E Q U E Ser 
e s q u i n a , c u a n d o m á s c h i c a m e j o r y 
i w e f i e r o e d i f i c i o a n t i g u o . R a d i o de G a -
l l a n o a C o n s u l a d o , de D r a g o n e s a S a n 
f . i ' i za ro . O f e r t a s r a z o n a b l e s . N e g o c i o 
r: '">ido. I n f o r m a A . H o y o s C a r d a m a . 
C o n s u l a d o 132. h o t e l Z a b a l a . de l a 4. 
46777 gg n 
L U I S DE L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a , J e s ú s d e l 
M o n t e . 368. T e l é f o n o 1-1680. 
46292 30 n 
SE COMPRAN CASAS 
( V m p r o casas de I n f a n t a a l l i t o r a l de 
l a B a h í a , p e r o n o a p r e c i o s f a n t á s t i c o s . 
H a b a n a . 82. T e l é f o n o A -2474 . 
43174 . 3 d 
CASAS Y S O L A R E S 
Coro,pro y vendo casas y solares. Si 
usted quiere comprar o vender, aví-
leme y será bien atendido, con hon-
radez y rápidamente. Figuras 78. A-
G021. Manuel Llenín. 
, • . -i 1 J-.-f;- Pnrm. " \ T I 3 N D O D O S C A S A S E N E L V E D A -
tremta mil. Intormes su dueño torra-, y do media cua(lra dc la calle 23. c o m 
les 187, casa de préstamos. p u e s t a s de j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e -
.^er, 11 n d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , en se is 
11 m i l pesos de c o n t a d o y r e c o n o c e r h i p o - ' V * * " " ' 0 - » R A N P A M U ^ x ^ i . n o v y x 
i ! t eca de o c h o m i l pesos a l 8 p o r c i e n t o . I . na.: » t o d o l u j o . E s u n a g a n g a U r 
- ' I n f o r m a en P a s a j e C r e c h e r i e n ú m e r o ' ^ ^ ^ ^ i a m e a l ^ ' F l ^ f ^ a J p o- vr„-.<m D é s u c i r e c c i ó n v n a s a r é a i n f o r m a r . 
VE D A D O , C A S A M O D E R N A , P L A N T A ba ja , a l a b r i s a , ' i u n t o c é n t r i c o , en 
u n s o l a r de 13.66x40, en $27.000. L l a m e 
a l T e l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z . 
X ' E D A D O . G R A N P A L A C E T E . E S Q U I -
/ ' A N O A . E N L A C A L L E N O V E N A 
' j n ú m e r o 36. L a w t o n . v e n d o u n a ca 
sa s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r ' 45. ¿ r . M a r t í n , 
v d e m á s s e r v i c i o s , c o n s i t i o p a r a g a - 45517 
"rage. $9.500. I n f o r m a n en S a l u d n ú 
rnoro 1, de 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
47671 29 n 
29 n 
BUENA OPORTUNIDAD 
SE V E N D E , E N $6.500, U N A C A S A a n t i g u a , en l a H a b a n a . T i e n e s a l a y 
s a l e t a de a z o t e a y t r e s c u a r t o s de t e -
j a . I n f o l i o s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a -
no . P r a a o . 109. ba jos . 
47682 30 n 
4b ««> 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
\ T E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
V de l a M u r a l l a , r e n t a n d o $300 c o n 
r s i a b l e c l m i e n t o . R u b i o G i l , B e n j u m e d a 
r ú m . 44. 
47404 30 n 
CASAS DE VECINDAD 
E n $20.000. c u a t r o casas , p o r t a l , sa la , 
t r e s c u a r t o s , q u i n c e h a b i t a c i o n e s . 836 
m e t r o s , r e n t a n 300 pesos . M a m p o s t e r l a . 
O t r a . $12.500. D o s c a s i t a s , s a l a y dos 
c u a r t o s y o c h o h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s , 
c a n t e r í a , a zo tea , 434 m e t r o s , r e n t a n 
160 posos . O t r a , en $15.000. F a b r i c a c i ó n 
m i x t a , c u a t r o c a s i t a s de p o r t a l y 20 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 836 m e t r o s , r e n -
t a n 230 pesos . R e p a r t o L a s C a ñ a s , Ce-
r r o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
N E G 0 C I 0 C 0 L 0 S A L 
EN $6.500 C A S A 532 M S . T I E N E C A F E l u n c h , r e s t a u r a n t , s a l ó n de b a i l e , r e n -
t a $125.00 m e n s u a l e s . c o n t r a t o c i n c o 
a ñ o s , en l o m e j o r de M a r i a n a o . F i g u -
ra s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
EN $5.500 C A S A M O D E R N A , P O R T A L , 1 s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s a l a b r i s a , ca -
l l o San F r a n c i s c o , V í b o r a , c o n t r a n v í a . 
F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
EN $8,250, C A S A P O R M A C H A L E T , p o r t a l , s a l a y s a l e t a , d o s c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c i e l o r a so , b a -
r r i o S a n t o s Su&i-ez, c e r q u i t a t r a n v í a , a 
l a b r i s a . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
I^ N $4.100, C A S A P O R T A L , R E C I B I -j do r , s a l a , u n c u a r t o , b a ñ o c o n ba -
ñ a d o r a , p a t i o , c o c i n a , c i e l o r a so , b a r r i o 
S a n t o s S u á r e z , c e r q u i t a t r a n v í a . F i g u -
ras , 78. M a n u e l L l e n í n . 
46766 31 a 
O E V E N D E N : U N A C A S A E N L A C A -
O l i o M a r q u é s G o n z á l e z , p r ó x i m o a 
C a r l o s I I I . 6x30 . r e n t a 60 pesos. P r e c i o . 
$6.500! U n b u e n n e g o c i o en e l R e p a r t o 
T a m a r i n d o . U n a ca sa c o n p o r t a l , s a l a . 3 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y 5 c u a r t o s m a m p o s -
t e r l a . O t r a casa p o r t a l , sa la , 2 c u a r t o s , ' 
s e r v i c i o s y 6 c u a r t o s m a d e r a y t e j a s I 
f r a n c e s a s . T e r r e n o p a r a 5 c u a r t o s , m á s | 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . R e n t a n 200 pesos . , 
P r e c i o , 12.750 posos . F a b r i c a d a s en 5001 
m e t r o s . T e n g o v a r i a s casas y e s q u i n a s t 
on l a C i u d a d y s u s b a r r i o s . I n f o r m a : ' 
R u i z L ó p e z , en M o n t e , 244, I n t e r i o r , n ú -
m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . T e -
l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
47744 6 d 
X? N $3.200 V E N D O C A S A V I E J A P A -lá r a f a b r i c a r en l a c a l l e de G l o r i a . 
Mielo 72 m e t r o s . S u d u e ñ o , S a n t a T e -
r o s a E , C e r r o . T e l f . 1-3191. 
47820 2 d 
O B V E N D E U N A C A S I T A D E M A M -
O p o s t e r í a c o n dos c u a r t o s , s a l a , co-
c i n a y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en C o n -
c e p c i ó n , e n t r e 15 y 16. Se v e n d e p o r 
r e c e s U a r e l d i n e r o . D a n m á s I n f o r m e s 
en T e n i e n t e R e y , 83, a l t o s , p r i m e r p i -
so, s e ñ o r G a r c í a , de 5 de l a t a r d e en 
¿ . d o l a n t e . 
47437 1 d í a 
O L V E N D E U N A C A S A Q U E P R O D U -
O ce $350 m e n s u a l e s en $25.000. E s 
t o l o de p l a n t a b a j a , m i d e 482 m e t r o s . 
G e r v a s i o 122, i n f o r m a n . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o . 
4G882 6 d 
. (LJE V E N D E U N S O L A R E N L A C A -
O l i e R o d r í g u e z e n t r e G u a s a b a c o a y 
l i e r r e r a . I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s n ú -
m e r o 7. V i l a g r a n . 
46350 1 d 
" R U S T I C A S 
A ' E N D O P I N C A S D E U N A A 200 C A -b a l l e r í a s . p r o v i n c i a s de H a b a n a y 
I P i n a r d e l R í o . P r e c i o s s i t u a c i ó n . In fo r -1 
• m e s : P r i m e l l e s . 1 4 - A . s e ñ o r G a r c í a . Te-1 
" l é í o n o 1-3353. D e 12 a 3. 
1 47597 6 d | 
| Se vende una finca de caballería y 
media inmediata a la Habana, con 
un río que la atraviesa toda, mucha 
I yerba del paral, palmas y guayabas, 
propia para recreo y cultivo. Se faci-
lita el pago. Informan 1-2443. 
I 47497 29 n 
I. ^ I N C A D E 7 - l | 2 C A B A L L E R I A S , f r e n -t e a c a r r e t e r a , v a r i a s casas , f r u t a - ! j 5 
les 10.000. D o s p l a t a n a l e s , c a ñ a , f r u t o s 
m e n o r e s , pozos , m o t o r e s , $25.000. I n s t a -
l a c i o n e s de r e g a d í o . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . L l a m o a l T e l é f o n o 1-7231. G. M a u -
r i z , y p a s a r é a i n f o r m a r . 
T j T E D A D O . P A R T E A L T A , A L A B R I -
• sa, p a r c e l a do 12x40 m e t r o s , a $6 
m e t r o . $960 de c o n t a d o y $1.920 a censo, 
o a p l a z o s . L l a m e a l T e l é f o n o 1-7231. 
D é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
G. M a u r i z . 
VE D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O . S o l a r de e s q u i n a , a $6.00. P o c o c o n -
t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . L l a m o a l T e -
l é f o n o 1-7231. G. M a u r i z . 
47458 30 n 
w E V E N D E O S E C A M B I A P O R B O L A - I 
O res en a l g ú n R e p a r t o de l a H a b a -
n a u n a g r a n f i n c a de 125 c a b a l l e r í a s I 
en l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . T l e - 1 
ri> a g u a , c h u c h o . I n f o r m a n A . Caos. 
O b i s p o 59. M - 5 6 6 9 . 
47141 8 d I 
SOLARES YERMOS 
BU E N N E G O C I O . S E C A M B I A S O L A R p o r u n a u t o m ó v i l d e paseo, en e l 
R e p a r t o L a w t o n ; m i d o 988 v a r a s , e s q u i -
na , en l a c a l l e P o c i t o y 15. I n f o r m a n , 
en l a d u l c e r í a de C u b a M o d e r n a . 
47743 2 d 
\ T E N D O D O S P I N G A S D E U N A Y m e d i a y u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a s ; 
t e r r e n o s c o l o r a d o s y c o n b u e n a s a r b o -
l edas y pozos f é r t i l e s . C e r c a do c a r r e -
t e r a y de l í n e a f e r r o c a r r i l e r a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . C h a l e t on l a p l a y a de B a r a c o a 
m a d e r a , p i s o s c o m e n t o y t e j a f i b r o c e , 
m o n t o . G a n g a . A l f r e d o M . L a g o , M o n t e 
H e r m o s o 12, S a n A n t o n i o de l o s B a -
ñ o s . 
C 9441 10 d 23 
CASAS P O R FINCAS 
C a m b i o casas en e l V e d a d o , p o r f i n c a s 
r O n t l c a f . J o r g e G o v a n t e s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M-9595 . D e 10 a 12 y de 2 a 5 . 
San J u a n de D i o s , 3. 
45963 4 d i c . 
C E V E N D E E N E L M E J O R S I T I O d e l 
O r e p a r t o A l m e n d a r e s , u n s o l a r de es-
q u i n a , c o n m i l v a r a s c u a d r a d a s , a 3 
posos l a v a r a , p a g a n d o 3 m i l pesos de 
c o n t a d o . I n f o r m a : d o c t o r L o m b a r d , 
A g u i a r , 73, d e p a r t a m e n t o 307, t e l é f o n o 
A - 2 6 3 2 . 
47778 5 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^ > U E N N E G O C I O . T R A S P A S O C O N -
J j t r a t o de u n a p a r c e l a a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l l e D o c e y s ó l o a t r e s d e l 
H o t e l A l m e n d a r e s . Son 1615 — » r a s , a 
$5.00, c o m p l e t a m e n t e l l a n o . T n > , . . d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o . S a n M i g u e l 87. 
47837 3 d 
Se vende mey barata esta hermosa y 
elegante residencia situada en el Ve-
dado esquina de fraile y con un terre-
no de 2.225 metros. Tiene ocho cuar-
tos de dormir y cuatro baños. En el 
patio garage para cuatro máquinas y C O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O U N O 
1 - J — M , . i O d e 16-112x27 v a r a s en l a c a l l e Co-
tres cuartos de criados. Para más in-
formes, tratar directamente con su 
dueño en Habana 82. 
C 9 3 9 9 I0-d-20 
r r e a , a t r e s c u a d r a s do l a c a l z a d a , a l a 
b r i s a y b i e n s i t u a d o , p r o p i o p a r a f a -
b r i c a r l o . D u e ñ o s v i d r i e r a t a b a c o s d e l 
c a f é S a l ó n H , M a n z a n a de G ó m e z . 
^ 47810 2 d 
E N D O S O L A R V C A S A S V U N A B O -
dega , en P u e n t e s G r a n d e s , t o d o en 
4.500 pesos . I n f o r m a n e n l a c a l l e A s -
b e r t , 14, C e i b a . 
47808 6 d Í? N L A C A L Z A D A D E C O N C H A S E - i v e n d e n dos casas de m a d e r a c o n 1 
t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . T i e n e n dos f r e n - 1 I T ^ , . „ , , _ . _ „ _ _ 
t es y p o r l o s o o s p a s a e l t r a n v í a . I n - l Q * x , A m > B N E L R E P A R T O L A E S P E 
f r . r m a n : C o n c h a . 183. e n t r e I n f a n z ó n y I ^ r a n za. P o r 165 pesos q u e t e n g o en -j t r e g a d o s , t r a s p a s o u n o q u e m i d e 350 
m e t r o s , e s t á , d e s p u é s de l a V í b o r a y 
c u y o v a l o r h o y es d o b l e q u e c u a n d o l o 
J E S U S D E L M O N T E V E N D O a n a • c o m p r é , s i e n d o l a s m e n s u a l i d a d e s a p a -
e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o h o y d a i g a r , de 5 pesos, s i n i n t e r é s . I n f o r m e s , 
P e r n a s . 
46142 30 n 
O 90, c o n dos p o r t a l e s , s a l a , dos sa-
l e t a s , t r e s c u a r t o s s e r v i c i o s , t r e s p a -
l i o s t e c h o s de h i e r r o y c e m e n t o . I n f o r -
m a su d u e ñ o en P r i m e l l e s 20, A 
46772' 6 d 
V i U N I C I P I O Y C U E T O E S Q U I N A , 25 
I T I p o r 30. v e n d e . Se i n f o r m a en 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a , de 
11 y m e d i a a 1 y m e d i a y d e s p u é s de 
l a í c i n c o . 
45836 29 n 
de r e n t a e l d iez p o r c i e n t o y d e n t r o do 
u r a ñ o . s e g ú n c o n t r a t o , d a r á e l 12. 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a 
I n f a n t a . 
45836 29 n 
en R o v i l l a g i g e d o , 76, b a j o s , de 11 a 1 
y de 6 á 8 p . m . 
47833 1 d 
S O L A R J U N T O P A R A D E R O 
h e a G u a n a j a y . C a l z a d a de l a 
"Víbora , a l a b r i s a . 16x42. P o r t e n e r q u e 
URGE LA VENTA D E CAFE 
en C a l z a d a , en $3.000. se a d m i t e a m i -
t a d de c o n t a d o , p a g a 20 pesos de a l q u i -
l e r , t i e n e 6 a ñ o s de c o n t r a t o , c o n c o m o -
d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l e f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . Son 
b u e n o s n e g o c i o s . C o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
URGE L A T V E N T A 
de u n a b o d e g a . B u e n s i t i o . V a l u a d a en 
2.500 posos . Se d e j a l a m i t a d p lazws . 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y h u e -
r o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
r d m i t e p a r t o a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s á e l a C i u d a d a b u e -
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
SOCIO CON 900 PESOS 
PIÑON Y MARIN | 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase dc establecimiento, con 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoai y 
San Miguel. 
R E N D E M O S B O D E G A S A P R E C I O D E 
V s i t u a c i ó n , c o n $2.000 a l c o n t a d o y 
r e s t o a p l a z o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é 
H o l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y 
de 2 a 4 . 
VE N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E -r a , r o l a en e s q u i n a , en San R a f a e l 
P r e c i o de s i t u a c i ó n , f a c i l i d a d de p a g o , 
M a r í n y P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
\ T E N D O U N A B U E N A B O D E G A E N 4.500 pesos, s o l a en e s q u i n a , b u e n 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . 2 m i l pesos do 
c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . T i e n e c o m o d i -
( 'ades p a r a f a m i l i a . M a r í n y P i ñ ó n , ca -
f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 
y de 2 a 4 . 
T T E N D O B O D E G A E N L A C A L L E I N -
V d u s t r i a g r a n c a n t i n e r a , s o l a en es- i 
q u i n a . 6 a ñ o s c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i -
l e r , en 11 m i l pesos. Se d e j a a l g o a p l a -
zos. M a r í n y P i ñ ó n , c a f é . B e l a s c o a í n y 
S a n M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
T r E N D O G R A N C A P E V P O N D A E N 
• $4 .500 . T r e s m i l pesos a l c o n t a d o y 
r ^ s t o a p l azos . C i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . 
N o paga a l q u i l e r . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 8 a 11 
y do 2 a 4 . 
T > O D E G A E N A l T Í M A S , M U Y C A N T I -
i > n c % i . s o l a en e s q u i n a , v e n d o en 
8 m i l pesos, b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r y f a c i l i d a d e s do p a g o . P i ñ ó n y 
M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , do 
8 a 11 y do 2 a 4 . 
1 B O D E G A E N S A N L A Z A R O , C A N T X -
X J ñ e r a , v e n d o e n $ 5 . 5 0 0 , $2 .500 , de c o n -
t a d o y r e s t o a p l a z o s , b u e n c o n t r a t o 
p o c o a l q u i l e r y s o l a en e&C^i í i a . M a r í n 
y P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i -
g u ^ l . de 8 a 11 y de 2 a 4. 
4C479 4 d i c . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Estabiecimientos 
^ngo $50.000 , 
- i 
t i OLÍ) ---.no 27, ""edjr 
478G9 A"5524. p j * 
1,0:5 P R o p i r ^ r r r — — a 
tas en lo " b f ^ R l o T ^ r ^ . 
Regla, so da d i ñ o ™ ^ 'a HLC*«1 
de papo. J5,ro dand  go . N o «o p̂ ro da^
t i d e d e s menores H ^ ^ O 0 0 ^ 
t í t u l o s a i n L l i 1 0 J2.000 t í t u l o s a I n f¿ í ¡ t a V ^ 0 0 0 - ^ 
Sa4n7Ca99TereSa' Ce"oC- entre 
I n f a n t a 
47099 
Admito cheque, I¡bretas 
C ¡ E V E N D E U N A B O D E G A S O L A P.N 
O e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o n o p a g a a l -
q u i l e r , no v e n d e v í v e r e s , u n k l o s k o , u n 
c a f é , u n a v i d r i e r a , en M o n t e y C á r d e -
r.os. en e l c a f é . I n f o r m a : D o m í n g u e z . 
46947 29 n o v . 
S i A N G A . V E N D O U N A H E R M O S A Y 
V T a m p l i é , c a s a en l a H a b a n a , do 8.50 
dc f r e n t e , t o t a l de m e t r o s 220. c o m _ 
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , s i e t e s e ñ o r e s 
c u a r t o s , c u a r t o , c o c i n a , a zo t ea y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s r e q u e r i d a s . P r e c i o : 
S1C.OO0. Sr . M a r r e r o , S a l u d 231 cas i es-
quina a H o s p i t a l . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . j 
47S41 1 d j 
\ T E N D O D I R E C T O I s i Ñ C O R R E T A J E 
> casa C a r m e n y C a m p a n a r i o , $8.300. 1 
San N i c o l á s , $8 .300; M i s i ó n dos p l a n - i 
l a s , $10.500; R a y o , $12.500; T e n e r i f e , 
dos p l a n t a s , $8.750. V í b o r a , A v e n i d a | 
C o n c e p c i ó n , p e g a d a a l a C a l z a d a , $6.750'. 
D o s en L a w t o n de 6 a $4.800. M i s i ó n 
SO, d o 12 a 3 y de 7 a 9 p . m . 
4783S 1 d 
" S T B A R N I Z A N M U E B L E S 
p o r f i n o s que sean y t a m b i é n l o s r e p a r o 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s ; v o y a d o m i -
c i l i o ; l l a m e a L a P a r í s V e n e c i a . T a l l e r 
de a z o g a r espe jos . San N i c o l á s y T e -
n e r i f e . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
47826 ^ I d 
t 'a d e l C e r r o . P u e d o d e j a r $4.000 a l 8 
p o r c i e n t o e i n f o r m a P o d r o L a m a s . 
M o n s o r r a t o y L a i r . p a r l l l a , b i l l e t e s . T e l f . 
A - 7 9 7 9 . 
47172 3 d 
HO R R O R O S A G A N G A . " P O R O C H O m i l pesos a l c o n t a d o y r e c o n o c e r 
u n a h i p o t e c a de c i n c u e n t a y c i n c o m i l 
a l i o r o n a l e r o s t e l a de dos P6303 a l s i e t e Po r c i e n t o , l e v e n d o 
P l a n t a s , ^ b r o ^ / ^ r ^ i £ | ^ % E ^ e m ^ 
c u a d r a d e l n a n v í a : en San Bernrtrttlno | * t r e s c u a d r a s de B e l a s c o a í í i y» a l q u i -
y r £ N D Ú C A S A P A R A R E N T A E N 
T $8.500 a l q u i l a d a en $80 c o n t r a t o p o r j 
se is a ñ o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; c a s i I S a Í l r a 1 , , ^ ^ ^ 
n u e v a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a C a l z a -
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -des c o n 50 h a b i t a c i o n e s , t o d o n u e -
v o . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120, d e p a r t a -
m e n t o 36. 
46417 1 * d i o . 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E h u é s p e d e s en b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n 
g r a n c a f é , no p a g a a l q u i l e r ; u n k i o s c o 
de b e b i d a s . I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
les , de 12 a 3. y de 5 a 8. S r . M a n s o , 
c a f ó . 
4G156 9 d 
/ 1 A N G A . O C A S I O N . P R E C I O D E S I -
VJT t u a c i ó n . g r a n s o l a r c o n d o b l e l í n e a 
dc c a r r o s p o r e l f r o n t e , h e r m o s o c h a . 
l e t a l r e d e d o r ; en c u a n t o pase e s t a s i -
t u a c i ó n t r i p l i c a r á s u d i n e r o . M e d i d a : 10 
p o r 50 m « t r o 9 . > I n f o r m a : E . G o n z á l e z , 
H a b a n a 111, a l t o s . T e l é f o n o M-3456 . 
47647 • 1 d 
Q E C E D E E L C O N T R A T O ~ D E _ U N S O -
O l a r d e e s q u i n a , en L o s P i n o s , o l o 
y San J u l i o . S a n t o s S u á r e z . C o n s t a da ¡ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ n » 1 ^ ' c a m b i o p o r u n F o r d en b u e n es tado . H a y í . o r t T l lala r o r l h l d n r nnsilio -ompdor lacla c o m o g a n g a en c u a t r o c l o n t o s c l n - p o c o e n t r e g a d o . Z a n j a , 72. B. V é l e z . p o r t a l , sa ia , r e c i o i a o r . p a s i u o , vo tneuor , ( ^ e n t a pesos , m i d e c a t o r v » l i t r o s do 47670 
V E N D E U N C H A L E T E S Q U I N A 
O de f r 
f o n o 1-3353. S e ñ o r K a r c í a . D e 12 a 3. 
47598 6 d 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
V e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e de e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f i f t eos , d i n e r o en h i p o t e c a , 
t o d o s m i s n e g o c i o s s o n s e r l o s y r e s e r v a -
d o s y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
1S6. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
PANADERIAS 
V e n d o 4. u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a u n o o 
dos s o c i o s q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
HOTEL 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r l r e n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n v e n d o u n a g r a n p o sa d a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
no A - 3 7 7 3 . 
on e f e c t i v o p a r a b o d e g a , c e r c a de Cua^ . 
t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de f A r p C V T A N T I N A S F N V E N T A 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n n e g o c i o , se v e n d e U I T M I U O T l l I l f I S W l ¥ 1 . 1 1 1 A 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . v e n d o u n g r a n c a f é . B u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
los bancos Español y N J ; 1>0?0, de 
Pareen pagos cíe s o ¿ ^ * I« 
esquina, en la proloníaci^ j V ^ 
dado. Informa: José P ? ñ l p í*1 V«-
y San Miguel. J l , ^ ^ ? 
^ a 4. £ T dt 
4768C 
\ B C E S I T O 3 3 . 0 0 r i í Í S r ^ - d Í t 
A l -sea sobre u n l o ^ I?S S l í S 
c iosas casas de c o n ¿ r J l S ü ^ 0 t o > 
p a g o e l 12 do i n ^ r " « qr 65. 
Belascoaín y S ^ ^ fí^ 
P W n T o S ^ ^ I P O T x c ^ 
do. Sr. M a r í n , c l f é RÍ?ABANA o x j r 
^ T U S ^ 8 " 11 y d« " T í 7 ^ 
D ^ ^ o l ^ a r ^ f ^ ^ b ? 
i n t e r é s r n ó d r c T s o desea " l ' ^ ' 1 " a « 
m e n t e con los I n t e r e s a d o s ^ . d l r w t » ' 




m1efzr,ed2033GacroCiapryamCo0g í f c <* 
t a s de t o d o s l o ¿ Bancos y ^ L ' ^ 
r r o s , p a g a m o s a l mejor t l p f d^ i h o -
c o m p r a m o s toda clase de v a w 
zab les en B o l s a . V é a n o s anteS L T ' 
cer s u o p e r a c i ó n . 8 d9 ha 
47405 
2 d I _ a fl 
B A G A R E . P A C t L I T O DINESO^i.» 
c a n t i d a d e s dc $100 a m c , r nn? 11 
s u a l i d a d e s con dos f i r m a s Pnh Inen-
m i s i ó n . J u l i o C. L é p e ^ A g u , ^ " 
tos t e l é f o n o A 7565 Aeular al 
47091 ' • 
— 30 n 
c o c i n a , s e r v i c i o a u x i l i a r , j a r d i n c i t o , ga 
r age , d o s c u a r t o s , c i e l o s r a sos , s i > r v i -
c ios , c u a t r o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o b u e n o 
p a s i l l o y t e r r a z a s . Se da b a r a t o . S u 
d u e ñ o ir. e l m i s m o . 
4551o 20 n 
CHALET, POR $15.000 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en e l V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o , 
sa la , b i b l i o t e c a , t o i l e t . c o m e d o r , cena-
dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c lo se t s , 
m a g n í f i c o ' b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
m i t o s o l a r e s y f i ncae en p a g o . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n do D i o s , 3. T e l é f o -
n o M-9595 y F -1667 . 
40880 7 ü 
GRAN NEGOCIO 
Se v e n d e e l c h a l e t m á s h e r m o s o , m e -
j o r f a b r i c a d o y u n o de l o s m á s g r a n -
des d e l V e d a d o y s i n e s t r e n a r . S u c o s t o 
de f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o s u b i ó b a s t a n t e 
de d o s c i e n t o s m i l pesos ; p o r o a h o r a 
v e n d o c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n , d a n d o 
m ú l t i p l e s f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r d i -
c h a j o y a . R e c u e r d o a l o s que l e s h a y a , 
q u e d a d o a l g ú n r e c u r s o de e s t a m a l a 
s i t u a c i ó n q u e a c u d a n a l V e d a d o a 17 y 
6 de 2 a 3 p . m . , y t r a t a r á n d i r e c t a m e n - I 
t e c o n s u d u e ñ o , e v i t a n d o c o n es to m u - í 
c h o s g a s t o s q u e y a t o d o s c o n o c e m o s y I 
a l m i s m o t i e m p o l e s p u e d o i r a e n s e ñ a r | 
e l c h a l e t , ú n i c o en e l a r t e . 
47850 2 d 
FABRICAMOS SU CASA 
en e l l u g a r q u o u s t e d e sco ja y s i es u s t e d 
p r o p i e t a r i o y su casa r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a r e m o s . E n a m b o s c^sos 
nos p a g a r á en p l a z o s m u y c ó m o d o s . T e -
n e m o s d i s t i n t o s s o l a r e s ; d i v e r s o s m o -
de los de casas e c o n ó m i c a s y do t a m a -
ñ o s v a r i o s . V e n g a a v e r n o s y e n s e g u i -
da e m p e z a r e m o s su casa. F i g u e r o a . L ó -
pez, A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s . M o n t e 157 
: . ! • • . D e 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
V E N D O , A N I M A S , D O S P L A N T A S , $13.600; E s c o b a r , dos p l a n t a s , 14.600 
p e s o s ; c a sa F l o r i d a , $5.600; O q u e n d o , 
$6.800; S i t i o s , $6.800; S a n N i c o l á s , 
$7.000; D i a r i a , $6 .500; B e j u m e d a , $6 .300; 
V í b o r a , S a n t a C a t a l i n a , sa la , c o m e d o r , 
2 c u a r t o s , c o m e d o r f o n d o , b a ñ o , c u a r t o s , 
t r a s p a t i o , $7.500. S a n A n a s t a s i o , s a l a , 
c o m e d o r 3 c u a r t o s , $4.500. M o n t e , 238, 
a l t o s . S e g u n d o p i s o . D e 2 a 6. 
47889 1 d 
VE D A D O . V E N D O U N A S t A G N I F I C A casa de d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , 
en l a c a l l e Paseo, p a r t o a l t a , $85.000. 
O t r a s dos casas do u n a p l a n t a , en u n so-
l a r c e n t r o . L a s dos $40.000. I n f o r -
m a n : F-1145. Paseo , 272, a l t o s . • 
47617 29 n 
En la Avenida Serrano entre Santos 
Suárez y Enamorados se vende una 
casa acabada de construir, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicio criados, balcón, ga-
lería de vidrios y garage con altos. 
Razón en la misma. 
46672 4 d 
f r e n t e p o r c u a r e n t a de f o n u o y d o s 
p l a n t a s . E s u n g r a n n e g o c i o y l o d o y 
a s í p o r e m b a r c a r m e p a r a e l e x t r a n j e -
r o Sr . V a l o r e t , C a m p a n a r i o 10, a l t o s , ' (V ? r o l a r e s 800 m e t r o s a $ 3 . 8 0 , E s t r a -
29 n I 
SOLARES BARATISIMOS 
de 11 a . 1 y de 5 a 7, t o d o s l o s d í a s . 
47469 30 n 
{>ASAS I D E A L E S . V E N D O D O S , L A S 
d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , u n o 
r e p a r t o B u e n B o t i r o 518 v a r a s , :>. $4 .2 . ' . 
p e g a d o a t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n comple^ 
U " m á s " ^ n l t a s . ' l ó m o ^ T y é l ^ 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l a -
m a d e r a p i n t a d a a l ól t fo y l a d r i l l o . V é a - ' 
l a s . P r e c i o de a c t u a l i d a d . $2.800 m i t a d 47316 4 d 
T e l é f o n o 1-1828. 
c 
c o n t a d o . P i d a i n f o r m e s . D e l i c i a s 62, F . i T ? N S A N F R A N C I S C O , E N T R E 10 Y 11 
L i c o n casa a l l a d o , v e n d o 250 v a r a s 
. a $6. A m e d i a c u a d r a d e l c a r r o . A l con 
^ A S A E S U E C I A L . C O M O N I N G U N A , 11 ado o a p l a z o s . D u e ñ o en 8a. e n t r e 
San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , n ú m . 2 1 , de 
12 a 1 o de 6 a 8 p . m . y 9 p o r 20 de 
e s q u i n a . M e t r o s . 
17508 2 8 _ n _ 
i S O M B R O S A G A N G A ! P O R T E N E R 
2 \ que a u s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a , s u 
c"i ieño, v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n <le co -
i r edo re s , u n l o t e de t e r r e n o con u n a 
c u a r t e r í a , e n l o m e j o r de e s t a c i u d a d . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M - 2 2 0 1 , a t o d a s h o -
r a s . 
p o r s u s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s d e 
f a b r i c a c i ó n , seca, c l a r a , s ó l i d a , s o b r e 
roca . E s t á t e r m i n á n d o s e , a pocos p a s o s 
de l a c a l z a d a o i g l e s i a de .T. d e l M o n -
te, $9.200. T a m b i é n u n ' e s p l é n d i d o s o -
l a r a l l a d o , en $3.000. D u e ñ o , D e l i c i a s 
62. P . T e l é f o n o 1-1828. 
47650 30 n 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Con 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4.500. N o 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . 
47773 8 d 
"\ T I E N D O , T R A S P A S O 0~ T O M O S O -
T c i ó , s a l d o r o p a s y Q u i n c a l l a , e s t a b l e -
c i d o en b u e n b a r r i o , s o l o , s i n c o m p e t e n -
c i a . I n f o r m e s : Pezuolgi , 16, a c c e s o r i a , 
f r e n t e c i n e V i c t o r i a . 
| 47712 ' 1 d 
EN E L M E R C A D O N U E V O , V E N D O c a n t i n a , en l o s a l t o s ; t i e n e m o s t r a -
1 do r . n e v e r a , a r m a t o s t e s y v i d r i e r a , 
i $1.200. P r e c i o t a m b i é n se a r r i e n d a . E n 
$2.25. I n f o r m e s : T u l i p á n , 13. 
¡ 47789 l _ d _ 
I S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A S E V E N -
k j de p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o . B u e n 
l o c a l , p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . T a m -
l . l en se a d m i t e s o c i o c o n c a p i t a l . I n -
| f o r m a n M o n t e 425,- a n t i g u o . 
47831 6 d 
HE R M O S A C A S A E N $8,500, V E N D O en e l C e r r o , c o n s i o t o m e t r o s do 
f r e n t e y p a r e d e s d o b l e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l í s i m a s . D e 6 a 
8 p . m . A . B a r r e r a . S a n J o a q u í n , 40. 
47672 3 d 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I -na , c o n a c c e s o r i a s , on 12,000 pesos . 
R e n t a l l í T posos m e n s u a l e s con c o n t r a -
t o . E s u n b u e n n e g o c i o . D i r i g i r s e a l es-
c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o . P r a d o , 109, 
b a j o s . 
47682 30 n 
Q E T O M A E N H I P O T E C A S O B R E 
Vj f i n c a u r m a n a en e s t a c i u d a d , u n a 
c a n t i d a d no m e n o r de c i n c u e n t a m i l pe -
sos. I n f o r m a n T e l é f o n o A - 8 5 6 4 . 
47550 29 n 
Víbora. Se vende en un sitio es-
pléndido, una hermosa casa con 
todas las comodidades. Tiene cua-
tro cuartos, magnífico b a ñ o y ga-
raje. Mide 300 metros de superfi-
EN E L C E R R O V E N D O T R E S C I E N - cié. Costó $16.509 y se da en t o s dos m e t r o s de t e r r e n o c o n a l - c í o e n n I » J 
c u n a t r i l l a d o y a g u a , r o d e a d o t o d o de : $ 1 Z.DÜU para Cancelar hipoteca de 
m a m p o s t e r l a . Su g r a n v e r j a de h i e r r o , * i / \ /\nn » - f . c r> 
a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a . P r o p i o «plU.UUU. ImOrman en Danta L a -
T / W L O S F I N O S , C E R C A E S T A C I O N , 
l . j t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a , 
6L2 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o codo 
p o r m e n o s . E s t o es g a n g a v e r d a d . I n -
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s o r r a t o y L a m -
p a r i l l a , b i l l e t e s 
47172 3 d 
CASAS POR SOLARES 
R e c i b o e n p a g o de casas s o l a r e s . N o es 
n e c e s a r i o e f e c t i v o l J o r g e G o v a n t e s , San 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . D e 
10 a 12 y de 2 a 5 . 
45962 14 n i c . 
LO M A D E L A A V E N I D A D E A C O S -t a , u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de 
l a H a b a n a , p a n o r a m a p r e c i o s o , u n so-
I l a r c o n m i l m e t r o s . So v e n d e . I n f o r m a n 
V E G O C I O D E O C A S I O N . V E N D O f o n -
JL* d a c o n 70 a b o n a d o s p o r v i a j e r á -
p i d o . M e u r g e h a c e r n e g o c i o . T a m b i é n 
u n a bodega , p o r l a m i t a d do s u v a l o r . 
C u o n y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , 
b o d e g a . 
• t ' ^ - 1 d ^ 
VE N D O U N A F O N D A C O N M U C H O S a b o n a d o s t a m b i é n u n p u e s t o de f r u -
t a s en e l m i s m o l o c a l h a y se i s a ñ o s de 
c o n t r a t o p ú b l i c o . B a r a t í s i m o , p o r e m -
b i r c a , r . J u a n a V a r g a s , i n f o r m a , C o m -
p t s t e l a 152. 
__47839 ; i d 
T > O D E G A S . T E N G O D E S^OOO^SS-OOO, 
Í_> $6.000, $7.000, $8.000, $9.000, $10.000 
$11.000, $12.000, y $14.000 c a n t i n e r a s , 
m a g n í f i c o c o n t r a t o y b u e n a v e n t a . Sr . 
M a r r e r o . S a l u d , 2 3 1 . T e l é f o n o A-0565 
47550 i d 
47550 ú 3 n v 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
p o c o a l q u i l e r , y t e n g o o t r a de 800 posos , 
y o t r a do 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 2 7 7 3 . 
K I O S C O D T B E B I D A S 
V e n d o u n o en 1,400 posos . V e n d o 25 pe-
sos d i a r l o s . E s b u e n n e g o c i o p a r a u n o o 
dos soc io s q u e q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
n o A - 3 7 7 3 . 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en M o n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
B O D E G A S 
V e n d o u n a q u e h a c e de v e n t a 100 pesos, 
" m i t a d de c a n t i d a d . Sola , en e s q u i n a y se 
v e n d e a p r e c i o do s i t u a c i ó n . Se d a en 
7.500 pesos . D a n d o 4 . 0 0 0 \ l e c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . T e l é -
f o n o A - 3 7 7 3 . 
T E N G O U N L O C A L 
C é n t r i c o , de g a r a j e , que v e n d o a l c o n -
t a d o . C a b e n 60 m á q u i n a s . Y v e n d o u n 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
ATENCI0N,1Ü)DEGUER0S 
V o n d o b o d e g a s a l c o n t a d o y a p l azos , 
de t o d o s p r e c i o s , desde 1,000 posos en 
a d e l a n t e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
r P O M O 50.000 P E S O S P R I H E E A to 
J p o t o c a a l 8, sobre casa en *ReinT 
t r e s p l a n t a s , cerca Parque Cen-al li 
b r e de g r a v á m e n e s , escri turas muy lim 
p í a s . T e l é f o n o M-2083. el pronieUrii 
a d m i t e c o r r e d o r e s serios 
45591 30 nov. 
PO R C H E Q U E DEMETBIÍTCOHDO, j f a se vende un hermoso solar en 
l a V í b o r a , 13 po r 58 varas, a 9 pesos 
l a v a r a . A . Gue r r a , San Joaquín , 50 
47445 9 aic 
$23.000 NECESÍTO, AL 15 
en p r i m e r a h ipoteca , sobre c h a l é - con 
m i l m e t r o s , en l a V í b o r a . Jorgi Ctovu» 
tes . San J u a n de Dios, 3, teléfono nú-
m e r o M - 9 5 9 5 . 
«i T1 A rr 47105 I d 
D I N E R O EN HIPOTECA A L , 
D o y en t o d a s can t idad» .» . Jorir j «iriv.in 
tes, S a n , l u a n do Dios , 3. Telérono nu-
m e r o M - 9 5 9 5 . Do 10 a 12 y d t 2a 3. 
45962 17 Jlc. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en rodas cantidades sobi 
propiedades al tipo más bajo en pía 
za; también se compran las mismas 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis. Real State 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y di 
1 a 3. 
46739 29 nov. 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca « t o -
dos p u n t o s en l a Habana y sus Kepr 
tos en t o d a s cantidades. Pastamos » 
p r o p i e t a r i o s y comerciantes en paRare». 
p i g n o r a c i o n e s de valores cot i íables , M 
r l e d a d y r e s e r v a en las operaciones, w-
i a s c o a í n , 34. a l t o s , de 9 a 11. Ju»» ^ 
rez. 
ATENCION 
D o y h a s t a 8 m i l pesos en Apoteca w; 
b r e casa en J e s ú s de l MonteJ Ve« 
do, y 15,000 en l a H a b a n a - J r V l é í » ' p o r c i e n t o . M . de G ó m e z , 221. i e i « 
no A - 4 6 2 0 . 29 b 
46673 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S i n s t a l a d o a l l a d o de u n a c a r n i c e r í a . 
E s t á , so lo en el b a r r i o y t i e n e b u e n des -
p a c h o . T i e n e u n a c a r r e t i l l a en b u e n uso . 
So v e n d o p o r a u s e n t a r s e . D i r i g i r s e L u -
y a n ó . C u e t o y S a n t a F e l i c i a . 
<7593 29 n 
/ v R A N N E G O C I O : E N I . A M E J O R c a l -
V? zada se v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a 
d j t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a l ' a , B t t é n 
c o n t r a t o . R a z ó n : B e r n a z a , 47, n l t o ? , do 
"a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
47259 / 1 d i c . 
DINERO PARA HIPOitCAS 
en l a s m e j o r e s condiciones. Mig"*1 1 
M á r q u e z , Cuba . 32 . -
HUESPEDES 
T.nm una fníin-jtria So rin í>n $1 '">nn «• « / » n l l a r c o n u e t r o s , feo v e n a c . i n i o r a r 
n f o r m e ^ i n f a n í a a-22Seenfrae P e z u ñ a y ' taima, 16, Mitre Buenaventura y en C a r l o s I I I 38 e s q u i n a a I n f a n t a 
R o n t o Teresa. L a s T a ñ a s . 'o I ' J J I o j i . do 11 y m e d i a a 1 y m e d i a y d e s p u é s 
dan Lázaro, desde fas 3 de la tar 
O A N O - A : S E V E N D E E N E l . C E R R O , 1 . 
t o , t o - i ce . 40995 1 d 
PERMUTO 
Tres casas en la Habana, ab-
solutamente libres de grava-
men y que rentan unos mil 
pesos mensuales, por una fin-
ca rústica «n la Habana, Ma-
tanzas o Santa Clara, que 
tenga carretera. Suárez. Ca-
Fle Suárez número 3, bajos. 
47691 1 d 
VE D A D O : V E N D O C A S A D E U N A p l a n t a , en l a c a l l e 13, c o n 683 m e -
t r o s , c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s , h a l l , d o s 
c u a r t o s c r i a d a , g a r a g e , p a t i o y t r a s p a -
Mc c o n á r b o l e s , en 18 m i l pesos y r e -
c o n o c e r 13 m i l pesos . 
1 T N C H A L E T C O N C I N C O C U A R T O S 
noUno de c r l a ( i a . t r e s b a ñ o s , p r ó x i m o 
n 23, en 16 m i l pesos y r e c o n o c e r 6 m i l 
pesos . Otro en l a c a l l e 19, de 33 m i l 
pesos . 
^ P E N O O 60 M I X P E S O S P A R A U N A 
X o dos h i p o t e c a s a l n u e v e p o r c i e n t o 
con m u y b u e n a s g a r a n t í a s . A m a d o N i e -
to , 25 n ú m e r o 0 7 1 , e n t r e Paseo y D o s 
\ J ( u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n 
d a de m a m p o s t e r l a y azo tea , c a l l e as 
f a l t a d a , p u n t o c o m e r c i a l , a t r e s c u a - « m r o r r » T T - M » — • - . — — „ . ^ _ , _ , 
d r a s de l a C a l z a d a , en c i n c o m i l q u i - P A 1 ! ™ 1 0 C A S A f E N < Í ^ I , , Z A ? A ' 
r . i e n t o s pesos , p u d i e n d o d e j a r p a r t e en : ^ s l e 6 v a r a s ?e f r ? n t c P o r 4,0 de f o n ' 
h i p o t e c a . I n f o r m a n , en I n f á n t a . 22, e n - ^ f ' s a i ^ Q l c o í ! i e e , 0 r ; ^ t 1 r , ; S /Uar , t0 .S e r a n " 
t r ¿ P e z u e l a y S a n t a revesa. E n I^aa: ^ • P ^ L l Á 0 ^ 0 ^ 51°"1fpiet0T, p o r 
C a ñ a s 1 f i n c a r u s t i c a d3 t r e s o c u a t r o m i l pe -
sos v a l o r , n a d a de r e c r e o . X i u y a n ó 157, 
| / N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D . I i r ' ^ " " a n - „ , 
V e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 1 
C a m b i o u n s o l a r en n c l V e d a d o , p o r a u - | 
t o r n ó v i l , h a y q u e r e c o n o c e r h i p o t e c a . | 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n de D i o s , 3.1 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 , de 10 a 12 y de 2 | 
a 5. | 
45965 4 d i c . , 
S e vende un solar, esquina, con fabrí-l 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a - 1 V t E N D O C A S A S E N L A H A B A N A , rarinn al lado v al f r e n t e mil m e t r o i 
r i o ; t o d a de m a m p o s t e r l a , en 4.300 p e - l V M a r i a n a o , y G u a n a b a c o a y s o l a r e s c a c I o n a I l a a o > a i n«K»» « • meiroi 
sos. I n f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a en M a n t i l l a , C a l z a d a de A l m e n d a r e s y cuadrados, en Reparto Buenavista. 
T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . I M a r i a n a o ^ e n l o q u e o f r e z c a n . P u l ^ a r ó n . 
I A g u i a r 72, t e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
N e g o c i o . Casa de H u é s p e d e s , p r á c t i c o , 
a p r u e b a , p o r r e u n i r t o d a s l a s b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m a r g e n q u e d e j a , h o y so 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : C á r d e n a s , 5. 
ba jos . S e ñ o r R o c h e . 
47G19 v 29 n 
T > O D E O A C A N T I N E R A C O N B U E N A 
l . > v e n t a , se v e n d e en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a , d e j a n d o c o n o t r o n e g o c i o de 
poco t r a b ó l o m á s de 500 pesos a l mes . 
U r g e n t e . L a r g o c o n t r a t o . R a z ó n : B e r -
nnza , 47, a l t o s , de 7 a 8 y r e 12 a 2. 
S . L i z o n d o . 
47260 1 d i c . 
N M I L L O N D E P E S O S PARA SI 
_ _ . „ o ^ m n r a r rasas. iiiii.<ia, 
44914 
DINERO 
O E V E N D E U N T A L L E R B I E N M O N -
O t ado , 25 m á q u i n a s i n s t a l a d o en Ca-
l i x t o G a r c í a , 28, R e g l a . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . .„ . 
47542 3 d 
p a r a h i p o t e c a d o y ytomove,nog reparto». 
tPidade8,Ppara l a H f ^ " V r a n t l a ^ 
n e g o c i o s r á p i d o s si l a garan ^ 
na. T r a i g a 1 ^ m u l o s - A ^ a 12 M-4!1 no, b a r b e r í a . G i sbe r t . De 9 a ^ 
44123 
r T r o o o ^ A ^ c o i o c ^ ¡jff': 
1 m e n t e en l a ^ a b a n a M ' . ca sr. i¡li: 
57.000 y $6.000 en p r i m e r ^ h ip 6 . 
M a r r e r o , S a l u d ^.31. Aei t j o ^ 
• :—sit 
do l a s c i n c o . 
•15836 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
\ r E N D O C A F E Y R E S T A U R A N T . 
29 n | • V e n d e d i a r i o , 200 p e s o s ; en l a me^ 
- ' J o r c a l l e de l a H a b a n a . I n f o r m a n : L a -
g u n a s , 44, bodega . 
47030 • ! d 
C'E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des, c o n c u a r e n t a y c u a t r o h a b i t a c i o -
nes. Se d a en p r o p o r c i ó n , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r l a su d u e ñ o . I n f o r m a n , en I g n a -
c i o A g r á m e n t e , 44, a l t o s . H a y u n s e ñ o r 
q u e l a c o m p r a p e r o n e c e s i t a u n so-
c io . 
47601 i d 
CH A N G A V E R D A D : E N E L C E R R O : J v e n d o 11 m e t r o s de f r e n t e p o r 38 
de f o n d o , e n l a a v e n i d a de P r i m e l l e s , 
p u n t o i n m e j o r a b l e . Se d a a c i n c o pesos 
c i n c u e n t a c e n t a v o s . N o es v a l i d e r . es 
r e g a l a r l o . E s l l a n o . E l que -venga se 
q u e d a c o n é l . P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a , 
22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o , 
L a s C a ñ a s . 
VE N D O E N E L C E R R O U N A P A R -c e l a de t e r r e n o de s i e t e y m e d i o de 
t r e n t e p o r t r e i n t a y o c h o de f o n d o , m e -
t r o a c i n c o pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s y 
o t r a de d iez pesos e l m e t r o . I n f o r m e s : 
I n f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e -
resa . N o c o r r e d o r . 
47327 4 d 
J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o casas, f i n c a s r ú s t i c a s . 
T o m o y d o y d i n e r o en h i p o t e c a . San J o a -
q u í n , 122, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
47065 i d 
4 75:'0 20 
$1950 más barato que su costo. !n-
, n _ l forma: Pedro Arvesú, Reina 14, E l 
1 ) E . ° ^ _ S I . 0 ^ : P 0 ^ TENEB1.Q^3E„e??" Porvenir. Telf. A-4023. b a r c a r v e n d o u n a c a s a de d o s p i 
sos, c e r c a de l a c a l l e R e i n a , c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y que r e n t a t r e s m i l p e -
sos a l a ñ o . P r e c i o , 23.000 pesos. T r a t o 
C O L A R E S E N A R R O Y O A F O L O A L A 
I O p a r . V e n d o 14 l o t e s en e l r e p a r t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n ' A p ' a r t t i d o 264, H a - " d i v i s i ó n de l a f i n c a San J o s é " . T e 
b u n a . 
47556 30 n 
\ rT.NVO. E N L A L O M A D E C H A F L E , d o s h e r m o s o s c h a l e t s de d o s p l a n -
tas . 5 c u a r t o s e n I so a l t o s y t o d o s s e r -
v i c i o s en l o s ba jos . Son u n a m n o a d a y i 
se d a n c a s i r e g a l a d o s . O t r o g r a n c h a - j o E V E N D E U N G R A N T E R R E N O D E 
l e t , c e r c a d e l P a r q u e de S a n t q s S u á - ! ¡ 3 
i r e n o s c o m p r a d o s de c i n c u e n t a a se ten-
t a c e n t a v o s v a r a s i n p a g a r i n t e r é s . Se 
d a n p o r l o p a g a d o . Y a e s t á n h a c i e n d o 
)a.s c a l l e s . A l f r e d o M . L a g o , M o n t e H o r -
n i o s o 12. S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
C 9443 10 d 23 
MANUEL LLENIN 
Corredor con licencia, no tengo so-
cios ni empleados; sólo garantizo mis 
actos que son ajustados a la honradez 
y seriedad según tengo demostrado a 
mis clientes. Figuras 78. cerca de 
Monte. 
<6765 31 n 
COMPRA Y V E N T A DE BODEGAS 
Tengo muchas en venta entre ellas 
PU E S T O D E A V E S , H U E V O S Y P R U -t as . Se v e n d e p o r t e n o r e l d u e ñ o que 
e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a . H a y l o c a l p a r a 
v i v i r f a m i l i a . I n f o r m a n , en F e r n a n d l -
na , 49. 
47294 30 n 
47550 
URGENTE VENTA 
de u n a bodega , en J4.500 6 se c a m b i a p o r 
u n a f i n c a u r b a n a , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r su d u e ñ o . I n f o r m a : Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
ADOLFO CARNIADO 
E l m á s a n t i g u o de l o s c o r r e d o r e s , en 
es te g i r o , 25 a ñ o s de p r á c t i c a , t e n g o 
m i l y p i c o de bodegas , desde m i l pesos 
: en a d e l a n t e , a l c o . . t a d o y a p l a z o s y s in 
I s o b r e p r e c i o s c o m o h a c e n o t r o s . G a r a n t i -
I zc m i s o p e r a c i o n e s . T e n g o u n a b o d e g a 
| n u e v a l e $20.000 y l a d o y en $10.000, 
y u n c a f é q u e v a l ¿ $30.000 y l o d o y en 
I $25.000. I n f o r m a n , en Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 
47510 10 d 
)0 ^ l a H ^ n a j * " . 
1 m e r a h i p o t e c a en la u Tr» 
b u e n a g a r a n t í a L o doy ^ b a n a -
i c d i r e c t o . A p a r t a d o ¿o*. sOJ» 
T « ATT VENDO 1* 
i T u E N r ^ O R T U N I U A » - ^ e, u» 
1 3 bonos de L a T r o p i c a I . Q £ 
b u e n n e g o c i o Pafrnarn5^. Pedro V ^ l 
v e r t i r d i n e r o . I n f o r m a . ^ 
K e p t u n o , 24. i , ^ 
47283 J ^ E J O p j j ; 
TOS S E R V I A , r f ^ t t i * A ^ ti 
J í L ^ V ^ i a n o ' 58, al tos. > ^ . > r 
rez , 6 c u a r t o s a t o d o l u j o , dos b a ñ o s , i c u a i ( l u i e r a 0 t r o e s t a b l e c i m i e n t o , a doce 
etc., q u e v a l e c i e n m i e l pesos en $50.000. | pesoa l a v a r a . E s i a m e j o r e s q u i n a y 
T e n g o v a r i o s c o n 4 c u a r t o s de 155 a 20 | t i e n e v e i n t e m e t r o s p o r c a d a c a l l e . E s -
m i l pesos . O t r o m u y b o n i t o s i n e s t r e - o r , t o r i 0 d e l s e ñ o r LHuic». P r a d o 109, ba -
ñ a r c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 2 1 , 0 > 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a en $7.500. E n l a I 47682 30- n 
H a b a n a , v a r i a s c a s i t a s desde $15.000 y ! 
e s q u i n a , m u y p r o p i o p a r a bodega o tengo muy cantineras a precios mo-
j dicos. Si usted quiere comprar o ven-
der, avíseme y será bien servido. Fi-
guras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
40765 31 n 
476S1 29 n o v . 
I M P O R T A N T E 
S i u s t e d v e n d e a l g u n a ^ ¿ a en l a H a -
bana , V e d a d o o J e s ú s d e l " M o n t e , a v i s e - • 
me, p u e s t e n g o c o m p r a d o r e s p a r a h a - I 
ce r n e g o c i o en e l a c t o . R. B e n í t e z . E m -
p e d r a d o . 30, a l t o s . M-2270 . 
<~6'3 1 d 1 
V E N D O S E I S C A S A S A D O S C U A -
<r d r a s de B e l a s c o a í n y c e r c a d e l N'ue 
v o M e r c a d o . J u l i o C i l . B t n j u m e d a 44 
*7*04 30 n 
l ^ N L U Y A N O S E V E N D E U N A E S -
- L J q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o b o t i c a , 
y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en 
l a c a l z a d a d e C o n c h a . 183, e n t r e I n f a n -
t e n y P e r n a s . 
' - e m 7 d 
PR O P I E T A R I O S : T E N G O M U C H O S c o m p r a d o r e s de casas en b u e n o s v u n 
v a r i a s de t o d o s p r o e l e s c o n c o m e r c i ó l e i i t i . i i w i 
c a m p o de M a r t e , i vende en lo mas alto del Veda-
>, P r a d o y N e p t u - i j 11 o í o i i 
nc a p r e c i o s r a z o n a b l - s . E n e l V e d a d o d ü , Calle Z , esquina a J) I , un SOiar 
en M o n t e , f r e n t e a l 
R e i n a , G a l i a n o . O b i s p o , P r a d o y N e p t u - i 
p e g a d o a 23 y l e t r a u n a c ó m o d a c a s a ; 1 f ] . i 
c o n 4 c u a r t o s , c ó m o d o , - , etc. , en $20.000. esquina de traile, compuesto de 
O t r a , en 23, c o n 5 c u a r t o s , m o d e r n a y O Q r\4 . J £ . AS I % 
f a b i S ^ a » : 5 n de p r i m e r a , en $45.000. O t r a , metros de trente por Q O . J l 
a i l a d o , d o s p l a n t a s , 5 c u a r t o s , $50.000. 1 £ i o n o C I 
T r e s p e q u e ñ a s . 9 8 y 9 m i l con 3 c u a r - U € tORdO O SeaR I . Z V O . J J IRetrOS 
t o s , y m u c h a s m k s h a s t a de c ion m i l p e - l toa . S i desea v e n d e r , a v í s e m e y l o g r a - I eos. C a s i t o d a s e s t a s casas t i e n e n h i - 1 Cuadrados. P r e c i o , ! 4 pCSOS metro, 
r a v e n d e r e n s e g u i d a . T a m b i é n d o y i n - 1 p o t e c a y se p u e d e n c o m p r a r c o n p o c o Q ^ J l i t l 1 . J J 1 
f i n i d a d de p a r t i d a s de d i n e r o en h i p o - dc c o n t a d o . T e n g o p a r a h i p o t e c a . $90 000. Vende Cl tOtal O la mitad del 
t t c a a l n u e v e p o r c i e n t o , desde 500 a l 9. $60.000 a l 9 y $30.000 a l 8 p a r a D • £ II 1 1 ' 
nesos h a s t a 60 m i l pesos. L l a m e o v e a , H a b a n a y V e d a d o . T a m b i é n $70.000 s o - lOte. r a r a IRtOrmeS: Calle I I , D U -
y s e r á a t e n d i d o i n m e d i a - ¡ b r e f i n c a s r ú s t i c a s en H a b a n a , M a - ! _ _ ^ „ ^ 1 "27 * V f \ / J J 
E . j u n f i T a l a ¡ t a n z a s y p a r t e de P i n a r d e l R í o . T r i a - " I C r O l J / , entre fw y L , Vedado. l a m e n t e . S a n t a T e r e s a 
< . i l z a d a . De 12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o -
cb<? T e l . I-31**v-
1 ;6828 * d i c . 
i n o i? r2n7PIndalcc i0 , 11 y med to - T e , é f o - i T e l é f o n o F - 5 5 1 ? 
» 4 7 5 6 Í 5 d I C9463 , f id . -24 
NO COMPREN SIN V E R M E 
Debido a mi gran práctica y conoci-
miento del valor de las bodegas y 
los dueños de las que yo vendo ne-
cesitar venderlas, el que compre por 
mi conducto saldrá admirablemente 
bien. Figuras, 78. Manuel Llenín, Co-
iredor decano. 
47316 4 d 
» - T T E S T O D E F R U T A S S E V E N r r : 
X p o r n o p o d e r l o a t e n d e r au d u e ñ o , i 
H a y c o m o d i d a d p a r a v i v i r . I n f o r m e s l 
R e u n i ó n 13. P l a z u e l a de A n t ó n Rec io . 
46221 29 n 1 
TERRENO DE ESQUINA 
Re v e n d e n 700 m e t r o s , d a n d o a d o s es-
c u l n a s , en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
n l a c a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es, 
q u i n a a M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a 
c a l l e de F á b r i c a . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
11, de i ¿ a 2 . 
ESQUINASEN VENTA 
V i - n d o u n a e n l a c a l l e de A n g e l e s , de 
a l t o s , m o d e r n a , no t i e n e c o n t r a t o , en 
14 m i l pesos . Ofj^a en C a s t i l l o , e n l a 
c a l l e 17, V e d a d o , c o m p u e s t a de se i s ca-
s i t a s y ,1a e s q u i n a . M i d e 1.133 m e t r o s , 
m 32 m i l pesos. I i | o r m a n e n C o n s u l a -
d u , 11, de 12 a 2 . 
47566 29 n o v . 
R R I E N D O U N G R A N H O T E L Y 
r e s t a u r a n t en e s t a c a p i t a l , c o n do-
ce a ñ o s de c o n t r a t o . A p r o v e c h e l a o p o r -
t u n i d a d , p u e s es u n b u e n n e g o c i o . Con 
$3.000 se puede h a c e r l a o p e r a c i ó n . P i -
ñ ó n y M a r í n , c a f é , B e l a s c o a í n y San 
M i g u e l , de 8 a 11 y dc 2 i t 4. 
T > O D E G A E N S A N M I G U E L , 8Ó.500; 
I > :! 000 a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . 
F in i n t e r é s , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l -
q u i l e r . P i ñ ó n y M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n 
v San M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
47668 2 n 
,te<;a a ouen ^ ( ¿ ^ y 
y r V s e r v a . G l l i a n o 58, 
zana de G ó m e z , 228. J 
^7292 T T ^ f T T ^ *?-
C H E Q U E S » S ^ j 0 * can t idad* ^ 
r e c i b i m o s en ^ " " j e c t i v o o j » 
¿ í n d o en e l ac to e n ^ t r e c l b i ^ 
c ane l a s » * P ^ e i E s p a ñ o l . ^ t7> 
^ r r a T m 1 . ^ 
r e c t o . J . V i e i t e s , B. « » . d_ 
H a b a n a . - r - r í c * . 
47457 . . T ^ S i I - O Í * , 
i ) desde e l 8 » ! ? . ^ urbanas > 
v e n d o f ' ^ a V A f i u U ' " i x s . P u l g a r ó n . g" '*1 
£864 . 
47520 , ^ 
" L I B R O S E I M P R E g 
PERSONAS 
; .Desean e n g o r d a r ? A¿ 
p o r m e d i o de nues t rd ic 
g a r a n t i z a d o . Sin „ 
^ a p a r a t o s . » " ? f l c W | o 
l t , l a h a n j u s U n c 
como ha» 
*ir%'n peso. P ^ r e m ' o » omn a u m e n t a r e ^ P ^ Dar^ ^ 9 o ü r a a u m e m a . — ta 
e r a d o buenos re^ulnl" 
^ o s a c u a l a u i e r 
bv p r a c t i c a r ^ / " c 
{:ane en e l P<*o-
dc p r a c t i c a r es ic g0 ^ ™ 
pa J ^ e n t e AP*rt* i n s t r u c c i o n e s s o l a m e B a c a l U o . 
h o y m i s m o a *- v- ¡ 9 ^ , l F . V . ^ ^ 
^ T A ^ 5 ^ 
unciese « * " ^ « í 
Suscríbase a. 
RINA y a n u n c i e s e ^ - ^ 
• 0 . 
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PAGINA D I E C I N U E V E 
Nov^mbre 29 de 1921 ARIO DE LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
K A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , etc. 
SE N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-» 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
UbT»ÍUjADORAS 
^ l ^ ^ ^ ril^JL M U C H A C H A , E S -
\rcOJ¿CTA- " los q u e h a c e r e s de 
^ Í S . o ' S S . t u * * . a 
I . , i»*,1 _ 1 
I ' ; - J - — - ^ T T ' c a i A D A P E N I N S U I A B 
\ ^ S O Í ^ ^ r W o r i l o . B u e n trato. H a b a -
tercero. ^ 8 _ a _ 
, 1 i - - - - ^ - * í X K Í Í J A D O B A QTTE H O 
nue sea m u y l i m p i a y e s t é 
U S V ^ k T m a n e j a r . C a l l e A . n ú -
K ^ V e d a d o E n l a m i s m a u n a c r l a -
1 ñ 
^ — r ^ T I U H A J O V B H P A K A 
l ' « i©1,1, ios Quehaceres de u n a 
s i pre f i ere r e c i é n Ue-
Monte. 354. 2 ^ 
l í ^ T ^ Í Í A ^ A C R I A D A E E " M A -
^ - g O i l C i i * . b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
h V ^ o s y ^ a l i - P i a . Aguiar .3d8 . 
l i i i - ^ r í Á - ü i í X C R I A D A P A R A E L 
s t ^ 0 1 ^ comedor. Sueldo, 25 pe-
| : V ¿ o p 0 a M ™ R e i n a . 83, ant iguo , 
Q E S O L I C I T A U W A C R I A D A Q U E 
y e n t i e n d a a lgo de coc ina , p a r a c o r t á 
f a m i l i a , en H a b a n a 107. a l tos . S i no s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , que no 
ue presente . 
. ^ 3 7 _ _ 30 n 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
I O que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a , no 
se q u i e r e n r e c i é n l l egadas , y t iene que 
1 os tar a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . S i no r e ú -
ne e s t a s condic iones que no se p r e s e n -
; te. Sue ldo $25 C a l l e 17 n ú m e r o 48. e n -
i tre J . y K , Vedado. 
! 47468 29 n 
U E S O L I C I T A U N A S E S O B A O SE"-
O f ior l ta que nc. t enga f a m i l i a y quie -
r a e s t a r en u n a c a s a co^no en í a m i l i a , i 
i p a r a a y u d a r a l a s e ñ o r a . A g u i a r 72. i 
1 a l tos . i 
j ^ 5 2 0 29 ti | 
, V T I B O R A . S E S O L I C I T A U N A C R I A -
V d a de mano . Sue ldo ve in te pesos . 
' O ' F a r r i l l 11. 29 n | 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o c i n a r y l i m p i a r . I n f o r m a n : G e n i o s , 
13. C o n d e f e r e n c i a s . 
_ 47332 1 d 1 
C j E S O L I C I T A U Ñ A M U C H A C H A P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e -
res , en l a c a l l e 2, n ú m e r o 227, entre 23 , 
y 25, V e d a d o . 
_ 47867 _ i d I 
C E S O L I C I T Á T U N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , que s e a f o r m a l . B u e n s u e l -
do. T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
S a n L á z a r o , e s q u i n a a C a r m e n , u n a 
c u a d r a a n t e s de l p a r a d e r o . T e l é f o n o 
1-2406, V í b o r a . I 
_ 4 7 8 7 9 2 d I 
UN A C O C I N E R A Q U É S E P A " S U O P I -clo, que s e a l i m p i a y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. T e l é f . A-2537. 
D o m í n g u e z , 1, C e r r o . 
47882 i d ; 
i ü r 7 1 y ^ ^ 5 v t r v v l L M A N E J A D O R A 
,os d 5 l ^ 0 ^ ° a buenas r e f e r e n c i a s , p a r a -
I s i. • S q u e te,,^ nifto r e c i é n nacido. B u e n p 
entre F y G . T e l é f o n o F-4419 . t 
L ¿ - - ^ 5 S Í T A ~ Ü N A M A N E J A D O R A 
\ j Min ientada p a r a u n a n i ñ a de po-
S / ^ e " 6 C e r r o , 60,9. 
29 n 
; Se solicita criado de mediana edad, 
1 acostumbrado al servicio de casa fina, 
I con referencias de la Habana. Buen 
' sueldo. Presentarse por la mañana en 
la quinta Palatino, Cerro. 
C 9512 3d-2g. 
En 21 y K, casa del señor García Tu-
ñon, se solicita 'un criado de mano, 
que sepa cumplir con su obligación 
y tenga referencias. 
"V T I B O R A : P A R A C O C I N A R Y Q U E -
T h a c e r e s de u n a s e ñ o r a so la , nece -
s.to c r i a d a como de 40 a ñ o s , s e r f i y 
s a l u d a b l e , que no t e n g a m u c h a c h o s y 
d u e r m a e n í a c o l o c a c i ó n . M i l a g r o s , l e t r a 
B , c a s i e s q u i n a a L a w t o n . L a que no 
r e ú n a cond ic iones no se presente . 
m 47677 29 j i o v _ 
SE S O L I C I T A U A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 15, 
n ú m e r o 468, e n t r e 10 y 12, Vedado . 
47638 1 d 
CHAUFFEURS 
• Í'ÍW — 
r ^ j í Ü t T p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
5^ atender niña de c i n c o años. Ha 
J jer fina y c a r i ñ o s a y e n t i e n d a c o s -
L No ha de t e n e r n o v i o . Se e x i -
„ referencias. Se d a b u e n s u e l d o . 
[BÍonnan Calle B n ú m e r o 14, e s q u í -
„ a Calzada, Vedado. 
- T í o í l C I T A U N A C R I A D A D E M A 
Vno en Calzada e s q u i n a a 10, c h a l e t 
t O U M E K A S 
cha le t , 
r T i Ó l l C I T A U N A C R I A D A P E N I N -




• ñ !Uiar 
v̂ ptuno 88. H a b a n a 
'"47661 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a que s e a m u y l i m p i a y s e p a s u ob l i -
g a c i ó n . S i no es a s i que no se p r e s e n -
te. E s t r a d a P a l m a , entre E s t r a m p e s y 
J u a n De lgado . C a r r o S a n t o s S u á r e z . 
47747 ' ' I d 
j O E D E S E Á ~ ' U N A ' M U J E R ' P A B A C O -
O c l n a r y h a c e r l a l i m p i e z a en A c o s t a . 
1 75. que s e p a c u n j p l i r con s u ob l iga -
c i ó n , y que s e a a seada . SI no es f o r -
m a l que no se presente . 
i 47803 4 d 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e p a s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . E n C e r r o , 685. Sueldo , SO 
pesos . 
47786 4 d 
f • 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS I 
| 100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c h a a - ! 
f feur . E m p i e . ; e a a p r e n d e r hoy m i s m o . I 
P i d a un fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , i 
Mande t r e s s i l l o s de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo , a :yl. A l b e r t C . K e l l y . S a n ; 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é G r e g o r i o R i c o l t p a r a ente-
r a r l e de a s u n t o s de f a m i l i a r e s idente s 
en C a t a l u ñ a . I n f o r m a n en S a n ' J o s é , 2-A, 
p r i n c i p a l . 
- *7609 so n 
SO L I C I T A M O S P A R A C O L O C A R L O S , empleados de todas c l a s e s . C o m m e r -
c i a l P l a c e m e n t E r c h a n g e . D e p a r t a m e n -
to 456, M a n z a n a de G ó m e z , c u a r t o piso . 
47775 _ _ 6 d 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O . Usun« I n m e d i a t a m e n t e a l t e l é f o n o M-1682. 
P r o p o r c i o n a m o s s i n costo, empleados 
e f i c i en tes de todas descr ipc iones . C o m -
m e r c i a l P l a c e m e n t B x c h a n g e . M a n z a n a 
do G ó m e z 456. 
47775 o „ Q ^ 
O E S O L I C I T A Ú B A L A V A N D E R A 
O n a r a l a v a r en l a c a s a . T i e n e que 
s a b e r p l a n c h a r c a m i s a s 21 entre F y 
G . V e d a d o . T e l f . F -4419 . 
47771 * 
O C I O . S O L I C I T O U N O C O N $5.000, 
p a r a s e p a r a r otro de un g r a n c a f é -
r e s t a u r a n t , c a b a r e t y posada , que est*. 
s i t u a d o f r e n t e a l G r a n H i p ó d r o m o , es 
m a g n í f i c o negocio que da b u e n a u t i l i d a d 
a l socio que q u e d a a l frente , h a b l a buen 
I n g l é s y experto en el negocio. P a r a 
m á s I n f o r m e s : s e ñ o r B a s u l t o . Obispo , t i , 
a l tos . T e l é f o n o M-2923. 
47857 1 d 
X Í K D E D O R E S , H A C E N P A L T A . Ñ O 
n e c e s i t a n t r a e r d inero y pueden g a -
n a r de 5 a 10 pesos vendiendo a d o m i -
c i l i o p a n t u f l a s f i n a s de s u e l a de g o m a 
y p i e l f i n a , a y que t r a e r c a r n e t o p e r -
s o n a que lo g a r a n t i c e . M o n s e r r a t e , 10>, 
z a p a t e r í a L a E l e g a n c i a . 
47884 » 
SE DESEAN PERSONAS DE AMBOS 
SEXOS 
Para una ocupación muy decorosa e 
independiente, podiendo g a n a r s i s o n 
constantes y activos de $25 a $50, 
o má;s, semanales. Siendo a n a g r a n 
oportunidad muy especialmente p a n 
aquellas señoritas que desean c o l o c a -
ciones'que no estén sujetas a h o r a -
rios fijos ni a sueldos mezquinos. Par* 
ra informes, dirigirse al señor V. H. 
Prats. San Rafael núm. 1, c a s i esqui-
na a Consulado, de 9 a 11 a . mu 
47704 30 n 
LA O A B O A D , D U L C E B I A C R I O L L A , se n e c e s i t a u n a Joven que « e p a bien i 
cío c u e n t a s y s e a t r a t a b l e con e l p ú b l l -
00. A g u i l a 95 entre N e p t u n o y S a n M l -
47669 29 I 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E a m - ! bos s e x o s que h a b l e n i n g l é s . H o t e l 
P a « a l e . 
47586 30 nov. 
S^ B * S O L I C I T A U N S O C I O " P A B A U N buen negocio. I n f o r m e s H o t e l P a -
baje, D e p a r t a m e n t o 81. 
47472 _80 n _ 
AT E N C I O N : O R A N O P O R T U N I D A D : C o n poco d inero se s o l i c i t a u n so-
cio p a r a h a c e r s e c a r g o de t r e s t a r i m a s 
er el M e r c a d o U n i c o . T i e n e n b u e n a v e n -
ta, h a c e n 50 pesos d i a r l o s y qu iere e m -
b a r c a r s e el d u e ñ o el 20 de l m e s que v i e -
ne p a r a E s p a ñ a . S I lo qu iere v e r lo pue-
de h a c e r en Z a n j a , 107; p r e g u n t e por 
A l v a r e z . 
4 7 486 I d 
1D O S C I E N T O S C I N C U E N T A P E S O S J m e n s u a l e s . S e s o l i c i t a n p e r s o n a s 
s e r l a s de a m b o s s e x o s que q u i e r a n g a -
n a r $250 m e n s u a l e s o m á s , s e g ú n a p -
t i tudes . S o l á , V i l l e g a s 110, D e p a r t a -
m e n t o s 602 y 604. 
47652 6 d 
APRENDA K CHAUFFEUR 
EP/IP1E6S HOY MISMO 
JN A S E S O B A D E U N A B E S f E t A le y d i e t i n g u l d a f a m i l i a de e s t a c a -
J t . l ta l v i u d a , desea r e u n i r en u n a c ó m o -
da y confor tab le c a s a , en u n l u g a r 
c é n t r i c o del Vedado , a t r e s o c u a t r o 
n e ñ o r a s so las , v i u d a s o Bo l ter^ |_ 
senn t a m b i é n respe tab les , p a r a o f r e c e r -
les u n boarding . como h a s t a a h o r a no 
h a ex i s t ido otro de e sa c l a s e en e s t a 
c a p i t a l , por no a d m i t i r s e cabaJ lPros rd 
' n i ñ o s m e n o r e s de 12 a ñ o s . D a r á i n f o r -
mes : c a l l e C . n ú m e r o 63. a l to s , en tre 
;9 y 21. H o r a s : de 8 a 12 y de 4 a 8. 
46463 80 nov-
1 liÉli 
L E C H E 
E s p e c i a l i s t a europeo. d e s e a a s o c i a r s e 
con p e r s o n a e s t a b l e c i d a en c o m e r c i o de 
leche, p a r a p r e p a r a c i o n e s l á c t e a s de 
m u c h a v e n t a y g r a n d e s u t i l i d a d e s . E s -
c r i b i r c i tando L P . V i l l e g a s , 88. a l tos . 
47280 4 d 
A G E N T E S D E A M B O S S E B O S S E 
A . s o l i c i t a n en S u á r e z 26 y 28, a l tos , 
de 3 a 6. 
47006 1 d 
C O L I C I T A M O S B E V E N D E D O B E S P A -
iO r a v e n d e r c a m i s a s a 60 centavos , í 
c o r b a t a s a 15 c e n t a v o s , med ias con eos-1 
t u r a a 19 c e n t a v o s , c a l c e t i n e s a 13 c e n -
tavos , l i g a s a 10 centavos , p a ñ u e l o s I 
a 5 cen tavos , g o m a s , p j a m a s , c a m i s e t a s ¡ 
a 20 centavos , p a n t a l o n e s y o t r a s g a n - : 
gas . A g u i a r . 116. d e p a r t a m e n t o n ü m e - i 
r o 69 . 
46167 30 nov. 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A P A R A l a v a d o de r o p a y l i m p i e z a . TSueldo, 
f 25. No se p r e s e n t e l a q u e no t enga re-e r e n c l a s s a t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a n : P l a -
z a de l P o l v o r í n , p o r Z u l u e t a , c a f é Sie-
te H e r m a n o s . 
47613 4 n 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A ; N O 
i m p o r t a que s e a r e c i é n l l egada . J e -
s ú s M a r í a 57, a l tos . 
47708 29 n 
Ebanistas. Se solicitan varios para 
trabajar por tarea y á jornal. Infor-
man Rodríguez y RipoO, Concha y 
Marina, Luyano. Talleres de Gancedo. 
47088 1 d 
SB N E C E S I T A N C O B B E S P O N S A L E S y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r - , 
v ice . 5744, S o u t h M o z a r t S t C h i c a g o , j 
E E . U U . 
S0228 19 d i 
S 1 
B S O L I C I T A , B N C B E I L L T , 100, A L -
tos, L a M a i s o n C h i c , u n a m e d i a of i -
c i a l a de s o m b r e r o s . 
47610 29 n 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L S T le e n s e ñ a a m a n e j a r y to- í 
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo- I 
dern.-s . E n c o n o t i empo u s t e d puede ob-
tener el t i tu lo > unn ouena c o l o c a c i ó n . 
La E s c u e l a de Mr. K E L L T es l a ú n i c a en 
s u c l a s « en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es el ex-
p e r t o m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
IOP i u g a r e s donde le d i g a n que se en -
s e ñ a pero no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n oor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
La Sociedad, almacén de confeccio-
nes y sastrería al detall. Necesita ven-
dedores especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y media p. m . 
días laborables. I 
1 E S O L I C I T A U N A P B E D I Z D E M E -
5 c á n i c a , en M o n s e r r a t e , 88-114. 
47624 29 n 
AGENTES 
Se s o l i c i t a n agentes de a m b o s sexos, 
p a r a t r a b a j a r en un negocio acred i tado 
y a . D i r í j a n s e ; A g u i a r , 45,altos. 
47184 8 d 
PELICULAS 
M a r c a de p e l í c u l a s bien a c r e d i t a d a y 
m e j o r conoc ida del p ú b l i c o . N e c e s i t o 
p e r s o n a con c a p i t a l y conocedora del 
negocio p a r » s u e x p l o t a c i ó n v e n t a j o -
s a m e n t e . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 2017. 
H a b a n a . 
47167 30 n 
46714 4 d 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, VUlanueva 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 SB n _ 
PLAN BERENGUER 
ONCE AÑOS DE ESTABLECIDO 
AGUIAR, 45, ALTOS 
T e l é f o n o A - 6 3 4 á . L a m e j o r g a r a n t í a de 
s u s i s t e m a de a m o r t i z a c i ó n p a r a vender 
s o l a r e s es e l n ú i i i e r o de e s c r i t u r a s que 
e t e r g a todos los meses . P i d a prospec -
tos donde se d e t a l l a n l a s m i s m a s . Se 
s o i l c l t a n agentes . , 










C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . , e t c 
1EL * CĴ  JL* Pif JEL £̂  ESL T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C K I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. , etc. 
^^^mmmmmm^m^ n w m a m m ^ ( Q B O P B E C E U N A J O V E N A S T U B I A -
"DíAnA^ FIF MANO "P n a P a r a c r i a d a de mano o p a r a to_ 
tR.AUAO VI* " « ^ y . , d t . s i es poca f a m i l i a . E n c a s a de m o -
Y MANEJADORÁi • > i l idad. I n f o r m a n en M u r a l l a 13. s o m -
b r e r e r í a . 
.̂ mmammmmmKmmmmmm%.i IM 111 47556 30 n 
P\K J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
lie mano. Cerro, 534, h e r r a d u r í a . 
1 17756 1 d 
Q E D E S E A C O X i O C A B U N A C R I A D A 
O de m a n o , p r á c t i c a en e l c u m p l i m i e n -
to de s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a , V a l d é s . 
ñ ü i l í T c O L O C A B S E P A D B E E Hl"- ^ J í g 0 M-1704-
| [) ja. E l l a para or lada de mano o m a -
Intiadora; él p a r a c u a l q u i e r t rabajo . No 
I aben cocinar: I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 25. 
17738 \ d _ 
¡T'HA M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , E E -
U sea oolocarsc en c a s a s e r i a , p a r a 
47625 29 n 
? J Á D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E - . 
| Ü f d e t ^ ^ o ^ a r k ^ c o S o r P E s Q T ^ E S E A C O L O C A R U N A M U O H X -
íormal y tiene buenas recomendac iones , p cha , p e n i n s u l a r , p a r a l a l l m p i - z a y 
Lríorman: Monte, 23, a l tos , por C i e n - ! : iVfr y p l a n c h a r p a r a u n m a t r i m o n i o , 
1 > de c r i a d a de mano . P r e f i e r e l a V í -
SE S E S E A O O L O C A B U N A S E Ñ O R A , j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . E n t i e n d e de c o c i n a y d e m á s que-
h a c e r e s de c a s a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde t r a b á j ó . Se pue- , 
de v e r en L a m p a r i l l a , 94, a l to s de l a ¡ 
bodepa. P r e g u n t a r por l a e n c a r g a d a . t 
^ 7 5 9 0 29 n ^ 
( J E O P B E C E U N A C O C I N E B A Y B S -
O p ó s t e r a p e n i n s u l a r p a r a c a s a de co-
m e r c i o ; d u e r m e en el acomodo y en l a . 
m i s m a u n a c r i a d a de cuarto . P r e f i e r e ' 
l a H a b a n a . I n f o r m a n F r a n c i s c o V . A g u í -
lera ( a n t e s M a l o j a ) n ú m e r o 59.. 
47667 29 n 1 
CH O P E B , J O V E N J A P O N E S , S E S E A c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a 
l a s m á q u i n a s . Sueldo, 60 pesos . I n f o r -
m a A-4597. N e p t u n o , 121. 
47620 29 n 
I !ae(tos. 
47740 1 d 
P E I R Í N S U L A R , S E 
bora . I n f o r m a n : C ienfuegos , 3, a l tos . 
47731 - 1 d 
T XA S E Ñ O R A , P E H I W S U l i A » , »JJ ' — ~ ~ . ~ ' . „ _ . 
U ÍWW ó o l o c a í de c r i a d a de m a n o en T > E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
.aa casa de mora l idad . Sabe a lgo de co- i - ^ c h a Joven p a r a c u a r t o s E n t i e n d e 
íiaa San L á z a r o , 295; cuarto , 2. 
1 (7729 1 d 
I D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
U cha, peninsular, p a r a c r i a d a de m a -
to o manejadora. I n f o r m a n : C i e n f u e -
hos, 3, altos. 
47730 1 d 
de c o s t u r a o bien p a r a c r i a d a de ma-
no. K n t i e n d e de coc ina . D e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d e I n f o r m a n en Monte 381, 
c u a r t o 17. 
47845 1 d ^ 
S^ E S T O B A , B L A N C A , S E S E A E N C O N -t r a r o f i c ina , c a s a de h u é s p e d e s ' 
Q E O P B E C E U N A P E N I N S U L A » . C o -
O c i ñ a y l i m p i a pre f i ere m a t r i m o n i o 
solo. E s t r a b a j a d o r a y d a r e f e r e n c i a s 
t e l é f o n o A-6639 . 
47552 30 n 
T T N A B U E N A C O C I N E B A P B A N O E -
' s a desea c a s a . b u e n a , es r e p o s t e r a 
y t iene r e f e r e n c i a s ^ D i r i g i r s e a C a l l e 17 
n ú m e r o 231, e s q u i n a a G. T e l é f o n o F -
2375. V t d a d o . T i n t o r e r í a E l P a r í s . 
47705 30 n 
CH A U P P E U B E S P A Ñ O L X B C A N I O O con m u c h a e x p e r i e n c i a y r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , se ofrece p a r a c a -
Ra p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o F -
4081. 
47655 29 n 
p H A U P P H U R E S P A Ñ O L S B 3 C B B X A -
n a edad se ofrece p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r . N o t iene pretens iones . L o m l s -
n i o j ) a r a el campo . E n el m i s m o se o f r e , 
cf C n o p a r a por tero o cr iado de m a n o 
o sereno . L l a m e a l t e l é f o n o A-6539. D e 
>!pis a se i s . 
47230 2 n 
TENEDORES DE U B R 0 S 
IMBII9BB<MgtMBBBDMO«gnat»rt«m̂ t»,w«T mu nami 
C O C I N E R O S 
n p E N E S O B S S L I B R O S JffUY C O M P B - . Q E Ñ O R I T A U E C A B O G R A P A S E S E A 
t^ntc q u i n c e a ñ o s de p r á c t i c a , co 
n o c l m i e n t o s a m p l i o s de todas l a s con-
tab i l idades . L l e v a l i b r o s , e s tab lece con-
tabi l idades , hace b a l a n c e s c o n f o r m e s a 
l a l e y de l 4 por c i en to v igente ; y p r a c -
t i c a l i q u i d a c i o n e s , etc . R e f e r e n c i a s de 
p r i m e r a c lase . S e o f r e c e en v a r i a s bo-
l a s que t iene d e s o c u p a d a s . E s c r i b i r a 
E m i l i o K t o h e y o y e n , S a n L á z a r o n ú m e -
ro 203, B , b a j o s . E n t r e , E s c o b a r y L e a l -
tad. T e l é f o n o A-9634 . 
47693 2 
O empleo en c a s a de c o m e r c i o u o f i c i -
n a f o r m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a m á s 
I n f o r m e s , l l a m e n a l t e l é f o n o M-2025. 
47816 
T T N A L A V A N D E R A , S E C O L O R S O -
U l i c i t a r o p a f i n a p a r a l a v a r en s u 
c a s a . P u e d e p r e s e n t a r g a r a n t í a . G e r v a -
sio, 160, p o r S a l u d . 
47849 2 fl 
ME C A N I C O . M E H A G O C A R G O S B l a l i m p i e z a de c o c i n a s de g a s y 
e s t u f i n a s y c a l e n t a d o r e s ; a r r e g l o l l a v e s 
de a g u a y d e s t u p i r s u m i d e r o s y c a ñ e -
r í a s . Monte, 3, segundo. T e l é f o n o A-3081 . 
47887 4 d 
ASUNTOS JUDICIALES 
M e hago cargo de c o b r a r c r é d i t o s hipo-* 
tocar los y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i -
c i a l , cobrando h o n o r a r i o s a l f i n a l d e l 
negocio. R . B e n í t e z . E m p e d r a d o , 30, a l -
tos. M-2270. 
47673 1 d 
CRIADOS DE MANO TTHA J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
I b colocarse de c r i a d a de mano o m a -
j fjadora. Sabe c u m p l i r con su ob l iga -
Itiín. No se admiten t a r j e t a s . S i t i o s 42. O 
I nnl 1 d po 
" t r r r r •— — — i,¡^n u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r i r a 
k E D E S E A N C O L O C A R S O S M U C H A - £ é £ y Una b u e n a c r i a d a . T i e n e n bue 
K / l f e s P a ñ o l a s en c a s a de m o r a h - n.1Ja r^ferenc ia3 . T e l é f o n o A-4792. _ 
río. al no ea a s í , que no se pre sen ten . 
I iianen quien l a s recomienden y e s t á n 
W E O P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
O m u y p r á c t i c o p a r a cr iado de mano , 
rtero , c a m a r e r o o dependiente. T a m , 
b i é    t -
b a j o u  v 
ñ a s e f s . 
47765 2 d 
SE O P R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -ro y repos tero e s p a ñ o l ; c o c i n a a l a 
f r a n c e s a , a l a americ iwia , espaftela y , 
c r i o l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a c a s a ; 
donde h a t r a b a j a d o . Te l e fono A-4645. 
47752 _ 1 d 
S' " E ~ D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a * y c r i o l l a , I n 
f o r m a n : A t o c h a , 2, C e r r o . 
47716 1 d 
A J O S E S C U I E E S U O O N T A B I L I S A S 
n r q u e s u negocio no le p e r m i t e T e -
n e d o r ' d e L i b r o s f i jo . U s t e d n e c e s i t a co-
n o c e r s u s i t u a c i ó n . Me hago c a r g o de 1 
e s tos t r a b a j o s por h o r a s . M u c h a p r á c -
t i ca , e x p e r i e n c i a y buenas r e f e r e n c i a s 
de o t r a s c a s a s . A v i s e a B . P é r e z ; A p a r -
tado 178, H a b a n a . 
47757 1 d 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
pan toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera Kbros por horas Ha-
Ce balances, liquidaciones, etc. Salud, | U l a v a r y p l a n c h a r . N o se m a n d a a l 
v a p o r . J a b ó n y h e r v e d u r a . A p e r s o n a s 
que sepan lo que es l a v a d o como se en- ' 
t iende en E s p a ñ a . C a l z a d a del C e r r o , 
536. F - 2 6 2 3 . P r e g u n t a r p o r C o n c h a . 
47797 1 d 
IE S P A Ñ O L A , P I N A V E S U C A S A . S E U ofrece p a r a a m a de l l a v e s , sab iendo 
p e r f e c t a m e n t e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en e l Vedado , B a ñ o s , 54, a l tos . T e l é -
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It ind 10 
VARIOS 
ícostumbradas en el p a í s y no t ienen 
" C o m p o s t e l a n ú m e r o 181, ipetensloiie 
| WOÍ. 
47764 
SE S E S E A C O L O C A B cr iado , U N B U E N e s p a ñ o l , f ino, m u y p r á c t i c o 
en el s e r v i c i o d o m é s t i c o , en c a s a par* 
2 d__ t i c u i a r y de m o r a l i d a d . T i e n e m u y bue-
9 D E S E A C O L O C A R UNA* J O V E N , ñ a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
. , 'española, de c r i a d a o m a n e j a d o r a , t r a b a j a d o . I n f o r m a nen E s c o b a r , ¿£. J.e-
j a w cumplir y es c a r i ñ o s a con ios n i - l é f o n o A-5931. 
hM. Sol, 44. T e l é f o n o A-4615. 477S1 _ _ 2 á 
' ' 1 d Q E S E S E A C O L O C A R U N P R I M E R 
HESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , O c r i a d o de comedor, e s p a ñ o l , a c o s -
y española, do c r i a d a de m a n o o m a - t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino. H a serv ido en 
-ejadora, o p a r a cuar tos . I n f o r m a n en l a s m é j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . * t i e -
*5 aUoa del bazar B e r l í n . C r i s t i n a y ne r e f e r e n c i a s de e l las . I n f o r m a n en e l 
Joaquín. T i e n e quien r e s p o n d a por T e l é f o n o M-2013. 
" L . , , i 47860 2 d I 
I ^ J - " 2 d ! F ^ T i n s H A C O L O C A R U N C R I A S O S E | 
•wa de hab i tac iones ; l a o t r a o a r a ,rc¿a ' * 2 d I t ó r T L 0 6 i i  l   p  ' " V ^ q 
•'v«tMda cJase de c o s t u r a y a r r e g l o s , 4 ^ 3 a 
1 V7799ldos- I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9453. ^ 
S ^ W ? * , C O L O C A R 
llegada, de cr iad 
'mes: Morro , 1, altos. 
¡O d i a n a edad, p a r a c r i a d o de m a n o o 
c a m a r e r o o portero. E n ü e n d e de c o c i -
n a y p l a n c h a f l u s e s de caba l l ero . C o n 0 ( ^ " n UWJJ  J O V E N R E -
^ I n t o ^ d a ' ^ c l a -0 m a n e j a d o - b u e n a s r e ^ e r e n c i a s ^ p a m ^ m á s ^ i n f o r m ^ 
T e l é f o -
1 d 
S a r r á y Coz , bodega. T e l é f o n o F - 1 3 ¿ l . 
47687 
C O C I N E R A S 
I <ii9S 
I 1 u 
DEfS0^a, C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
l^omnifi^ y 81,1 pre tens iones , p a r a . • — 
htnllk T a s e ñ o r a s o l a o p a r a c o r t a Q E S E S E A C O L O C A B U N A C O C I -
' • in forman: I n d u s t r i a . 115-A. r,*™.. o e n l n s u l a r , p a r a c a s a p_artlcu-115-A, O ñ e r a / p e n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t l c u -I l a r o e s tab lec imiento . S a b e c u m p l i r con 
I d I s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en S u s p i r o , 16, 
— c u a r t o 19. 1 . 
P E N I N S U L A R , 47735 ^ >*ATK1MONIOi 
í^ejadoro l0C£.,,rse' É l l a ' P a r a c r i a d a o 
« c o S ' ^ f'1 de portero o qu in tero . T I * 
''"enos i«V__Juntos o separados . T i e n e n 
BU E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , b lanco , de m e d i a ñ a edad, a n t i g u o en 
el r a m o de coc ina , se ofrece p a r a po-
cos de j n e s a . S i n pretens iones . Sue ldo 
c o n v e n c i o n a l . D e j e a v i s o por e scr i to . C a -
fé , L a P u e r t o r r i q u e ñ a . O b r a p l a y Mon-1 
s e r r a t e . 
47737 1 d | 
CO C I N E R O , S E O F R E C E P A R A C A -s a p a r t i c u l a r o comerc io . S a b e t r a -
b a j a r p a r a c u a l q u i e r f a m i l i a , de l p a í s 
o e x t r a n j e r o . L o m i s m o h a c e c o m p r a s 
que no. P a r a é s t a o p a r a ' e l campo. B l a n -
co, e s p a ñ o l . I n f o r m a n : Neptuno , 28, es- I 
q u i n a a I n d u s t r i a , c a f é . 
47787 2 d I 
SE O F R E C E U N C O O I Ñ B R C T R É P O S -tero f ino, e s t i l o s f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , 
a m e r i c a n a y c r i o l l a . I n t e l i g e n t e en v a -
Hár el m e n ú , como en r e p o s t e r í a . V a 
a i campo. T e l f . M-4158. > 
47814 1 d 
Ó E O F R E C E U E M A E S T R O C O C I N E -
O ro. H a c e toda c l a s e de r e p o s t e r í a , 
c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . I n f o r m a n en O ' R e l l l y n ú m e r o 66, 
t e l é f o n o A-6040 . 
47844 1 a _ 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
c inero y repostero , e s p a ñ o l , en c a - i 
s a p a r t i c u l a r o comerc io . T i e n e b u e n a s ! 
f e r e n c l a s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . I 
I n f o r m a n : c a l l e de A g u i l a , 114; h a b i -
t a c i ó n , 9. 
47862 L É _ > ' 
Cocinero y repostero joven, español 
se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias y es solo. 
Elanco y Virtudes, bodega. Telf. A-
2 0 9 3 . 
TE N E D O R S E L I B R O S , C O B B E S P O N -s a l ( con m u c h a p r á c t i c a , d e s e a co-
l o c a c i ó n p e r m a n e n t e o por horas . T l o -
n e r e f e r e n c i a s en e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r G o n z á l e z . No tiene Inconven iente 
en i r (il c a m p o . 
2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U l a r , de por tero o sereno, o m a n e - í f ó ' n o ^ V 
j a r u n a s c e n s o r . C o n buenas r e f e r e n -
cisTs. I n f o r m a n : O b r a p l a , 52, cuar to , 18. 
47746 1 d 
SOLICITA 
empleo, e s p a ñ o l , g a r a n t í a y r e f e r e n -
c i a s s a t i s f a c t o r i a s , p a r a cobrador , v e n -
dedor, d i l i g e n c i a s o c o s a a n á l o g a , p r á c -
t i c a c o m e r c i a l , pocas pre tens iones . I n -
f o r m e s , G a r c í a , N e p t u n o 220, A , T e l f . 
A-9316. 
47709 1 d 
SE O P B E C E U N A S E Ñ O R A , S B C O -lor, p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a f i -
na , c a s a p a r t i c u l a r . F l o r i d a , 20. J a c o b a 
G a r c í a . 
47685 29 n 
UN J O V E N S E 27 A S O S S E E S A S , p e n i n s u l a r , so l tero , solo, ser lo , t ie -
ne r e f e r e n c i a s y d e s e a c o l o c a r s e de p o r -
tero o sereno, s ó l o en l a p r o v i n c i a de 
j l a H a b a n a . S u d i r e c c i ó n : P u e n t e s G r a n -
r'des. R e a l 61. A r J o r t e l a . 
47447 29 n 
ME S I C O S E L I N T E R I O R S O L I C I T A -Conocer u n a b u e n a z o n a de c a m p o 
f i a r a t r a s l a d a r s e a e l l a . D i r i g i r s e con os i n f o r m e s a l a f a r m a c i a S a n L á z a -
r o y G e r v a s i o . 
47350 29 n 
AS U N T O S J U S I C I A L E S . M B SB.GO c a r g o de cobros de c r é d i t o s h ipote -
c a r i o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i c i a l 
sup l i endo por m i c u e n t a l o s g a s t e s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
del negocio. M a n z a n a de G ó m e z 224. 
A p a r t a d o do C o r r e o s 737, te l fono A -
4251. 
45663 12 d 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex* 
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-1253. Habana. 
44008 1 d 
SE S E S E A C O L O C A B U N A J O V E N _ e s p a ñ o l a p a r a c o r t a r y cbsor. T i e n e 
b u e n a s recomendac iones . C a l l e C o r r a l e a 
204, a l to s . 
47774 4 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE Ñ O R I T A , P R O F E S O R A S E S O L -feo y p lano , se ofrece p a r a d a r c l a -
s e s a d o m i c i l i o y e n el s u y o p a r t i c u l a r ; 
i n c o r p o r á n d o l a s a l C o n s e r v a t o r i o s i lo 
desean. S a n M i g u e l , 34, a l to s . 
477755 18 d 
• i N A J O V E N , P E N H I S U L A B , S E S E -
U s e a c o l o c a r de coc inera , p a r a u n a 
'lormes y son " D r á c t i c o s ~ e n " " e l c o r t a f a m i l i a y que s e a c a s a de rnora -
o r m a r á n f c a U e ^ C a r T e n ? 64 i l idad . - D u e r m e ^ J a c o l o c a c i ó n T i e n e 
.i qu ien r e s p o n d a por e l l a , « a s t r o , i . 
30 n 
I ('0enor,iñ1|L:iUntos 0 separados . i e n e n 
5i,8. i ñ f n " 1 1 1 ^ y son p r á c t i c o s 
-'idad 
<":s4 
1 d 47736 
' C O L O C A R U N A M U C H A - ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S B S O B A , 
^'«fe cot l i a / l e c r i a ( l a de mano . S e , j j p e n i n s u l a r , de coc inefa . Sabe c o c i -
do i o - ^ l o c a c . ó n en l a H a b a n a . G a - ¿ a r - a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . D e s e a 
í ^ 1 2 _ _ _ ^ . M ! c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o d e ^ o m e r 
U d S ^ o a A c 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A -ñ o l se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n P l a z a d e l P o l -
v o r í n . T e l é f o n o A-1392. 
47451 29 n 
Para 
l c i ó . I n f o r m a n , en S a n R a f a e l , 249. mo-
- - : A C H A S E B A Z A N E O ¿ Í U e r n o e s q u i n a a E s p a d a , bodega, 
-huí i"36 en u n a buQna c a - ^ 7 1 3 
1 d 
l u e l d ^ O V n ^ S a S ^ % P ^ ^ r o p a 
30 n 
MA E S T R O C O C I N E R O . S E M U C H A p r á c t i c a , . e spec ia lmente en c o c i n a 
f r a n c e s a y d u l c e r í a , se o frece a f a m i -
l i a p a r t i c u l a r u hotel . B u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1408 . 
47298 1 4 ñ 
\ummtt mi mmBamummmmmstaammmmmem 
C R I A N D E R A S 
HEg — J '  
I iw ' - ' fn n ( C f ? t C H A S ' E S P A Ñ O L A S , 
2 ^ PresenMadas' desean c o l o c a r s e ; 
V a 1 ' * Inml ia;^una entiende de c o c i -4íSlí int»Ulsidor, 24, al tos . * 
v í H J s i ^ — — - 29 n 
^ . ^ O C A B S O S J O V E : 
c r i o l l a y' a m e r i c a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s en que h a t rabajado . I n -
f o r m a n : T r o c u d e r o y M o n s e r r a t e , v i d r i e -
r a de tabacos . 
47800 • a 
HABLE INGLES EN QUINCE 
MINUTOS 
por día en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir infles con 
nuestro nuevo y fácil método. 
Sorprendentes resultados t n muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom-
bre y dirección con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante información 
The Univehsal Instituto. 235. W. 
108 St (Dept. 56) New York, 
N. Y. 
47727 14 d 
AC A D E M I A M A R T I C O R T E C O S -t u r a , e l m é t o d o m á s p r á c t i c o p a r a 
h a c e r s e s u s ve s t idos . C l a s e s a d o m l e i - ' 
lio y en h o r a s espec ia les . R e i n a 5. T e -
l é f o n o M-3491. I 
47033 23 d 
SE x O R X T A . P R O F E S O R A S E T E O - T ^ B O F E S O R A G R A D U A D A C O N 25 r í a . Solfeo y P l a n o da c l a s e a do- X a ñ o s de p r á c t i c a en e l M a g i s t e r i o , 
mlc l l l o , y en e l s u y o p a r t i c u l a r . F a c - i se ofrece p a r a dar c l s e s de e n s e ñ a n z a 
torIAoA70, ba-Íoa- e l e m e n t a l a domic i l i o . H o t e l B u f f a l o , 
P.?....11—. ' Z u l u e t a 32' h a b i t a c i ó n 44. S r a V i u d a de 
DO V O U W Z 8 K T O P E B F E C T Y O U B ! ^ . m g i j 1)6 1 a 3 p-S p a n i s h ? C a l i a t C u b a , 32. . S r . Cas -1 
t e l l anos 
S u n d a y s 
47480 
, " a k , 8 9 ?oay?2 í h , 1 3 'p- m ' | BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
_ _ ! A p r e n d a con e x a c t i t u d c i e n t í f i c a todos 
P D r k I 7 l 7 C n P M J r D P A V T I T ', los "bailes de s a l ó n en l y i a s e m a n a ; $10. 
m V / r L O U I V m c . J \ ^ A H 1 1 L C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y no-
P o r u n exporto c o n t a d o r se dan c l a s e s che. I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s , 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s E i á m i n e s e g r a t u i t a m e n t e . P i d a i n f o r m e s 
a s p i r a n t e s a t enedores de l ibros . E n s e - a l A-7976, de 8 1|2 a 11, noches ú n i c a -
fíanza p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99. a l - ' mente. E s t u d i o s del C o n s e r v a t o r i o " S i -
tos, ¡ c a r d ó " . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s . 
44201 2 fllc. ¡ a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921"; I n s t r u c t o r 
. . j de b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r del 
14 d 
AP B E N S A A B A I L A R F O X T B O T , 1 M o r r o tango, etc., e n v i a r e m o s por diez s e - ' i t . e £ ' 7 9 7 9 ' ^ 8 1|a * 11 Tm -
l í o s ro jos , l ibro con p r e c i o s a s l á m i n a s 45672 
de b a i l e s modernos . P o s t a l T r a d i n g C o . ñ e J r»« • 
A p a r t a d o 1254, H a b a n a . i Profesor de Ciencias y Letras, ae dan 
4(5997 29 clases particulares de todas las asig 
PREPARATORIA MILITAR | naturas del Bachillerato y Derecho, se 
P a r a i n g r e s a r en l a s A c a d e m i a s m i l i t a - ' preparan para ingresar en la Acade-
res , h a y que s a b e r b ien los p r o g r a m a s . M i l i t a r I n f o r m a n N e n h i n o 6 3 
y en e s t a a c a d e m i a los a p r e n d e r á u s - "lu«ar« iniorman neprano O J , 
'ed p e r f e c t a m e n t e . H o r a s de c l a s e : de altos. 
2 a o de l a tarde . D e 8 a 10 de l a no- _ _ _ _ _ _ _ 
che p a r a los que t r a b a j e n . H o n o r a r i o s i » j i * • t< t t n n n r n ' r e n 
m ó d i c o s . F . E z c u r r a . V i l l e g a s , 4«, do-; A c a d e m i a d e m g l e S K Ü D r K l D 
Aguila, 13, altos 
PARIS-SCHOOL 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
C u r s o s I n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s 
© • A R A S E Ñ O R A S 
C a l l e J . n ú m e r o 161, a l to s , entre 17 y 
19. T e l é f o n o F-3169 
M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l f . A-9164, 
M r . B O U Y E B , S i r e c t o r 
E l l o . de enero e m p e z a r á n l a s etn-
s e s c o l e c t i v a s de 8 a 10 de l a noche, 
C U O T A : $8.00 
47694 27 d 
p a r t a m e n t o 8, a l t o s 
44777 7 d l c 
C E N O B I T A F B A B C E S A G R A D U A D A 
• j con t í t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s 
e I n g l é s , d e s e a d a r lecc iones en A c a d e -
m i n y t a m b i é n a domic i l io . S e ñ o r i t a 
M a r t h e . T e l é f o n o A-6204. N e p t u n o 301. 
47843 i d 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pe sos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n e r a , p a r a es-
' t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . Sabe co-
f ^ n ^ ' i 0 1 ^ P a ^ r l a ^ d a s d ' 0 m a ! i c ^ a* la" e s p a ñ o l y ~ a " l a orloTía.- T e -
V A o c ^ M-3928. P r a d o , 30, b a j o s 
^637 Mna- Angeles , 47. 47788 i 
29 n 
^ 0 l 0 c « S ' | . P B 1 f l N S U i A R , D E S E A 
4íta, R a 8 t r o d | c r i a d a >' ent iende de 
30 n 
• < ¿ i n s u l a r C d 1 I ' 0 C A » U N A J O V E N , 
! 2 ? : ««lie * ^ r i a d a d« mano. ' 
Í7628 n ü m e r o 230, e n t r e 
{)*»¿X"""£ír-—- 3 n 
i n ' f n i n ^ S 0 . f A a S E Ü N A J O V E N -
| ^ 2 0 r i » e s . So)6 8Crlada de ma-no- P a - Í n Ú 4 ™ 8 4 2 9' s a s t r e r í a - i c 
^ ^ * 8 f i 7 ~ r r . 29 n ! f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A A N D A L U -
h ^ > r ' l l a n . 1 , 0 0 ^ » U N A S E Ñ O R A ' i - ' za , de c o c i n e r a . C o c i n a a l a e s p a ñ o -
'fríti01'* d % a Í S r i a d a de m t n o o m a - , l a y c r i o l l a y e s r e p o s t e r ^ P r e f i e r e 
^ " ' ' o n e a v ^ ^ ' ^ a edad y no t iTne c a s a d e h u é s p e d e s o p a r t i c u l a r . I n f o r -
A 1 ^ ^ e n E m p e d r a d o y H a b a n a . B o d e g a . 
N^»D6 »"ian Calcarla A*, ir,- tm AlRíl l Q 
I n -
u 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O c o c i n e r a y repos tera , en c a s a de mo-
r a l i d a d . No sa le f u e r á de l a H a b a n a , 
I n f o r m a n en R e i n a 133. 
47823 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
Cí s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a de 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de mand . L l e v a n 
t i empo en el p a í s . L a coc inera , s i e n -
do p a r a u n Nmatr lmonio solo, no t l é n e 
i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r en los queha-
cn-es I n f o r m a n o n el A r c o del p a s a j e 
l ; ^ - ^ ^ a l z a d a de V i v e s 174. i 47847 x " 
V - ^ Í S í T ^ ^ r — - 29 n Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
r'-Jartí^suiír O O L O C A B U N A J O V E N ^ e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r 
s i n ^ P l o r l d l 0 ^ (le m a n o o m " : a l a a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n -
l í S ^ ' J "»iua 59. i+vn-man- I n r t i i s l r i a . 134. 
S ^ O C I R 
09 n 
f o r m a n 
47888 1 d 
p P e n i n ^ ^ f 8 2 M U C H A - ! f ^ N A S E 5 f O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
A g u i a r , "¿6 
en c a s a de mora-1 U d i a n a edad, qu iere co locarse p a r a 
con ioa Jr.-108 quehaceres . E s I c o c i n e r a o n j a n e j a d o r a . D u e r m e fuera , 
n i ñ o s . , 5 . F e r n a n d l n a 59. 
29 n 
d l n a 
1 47450 29 n 
Q I T S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e leche, i 
P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d . I n f o r m a r á n C o r r a l e s n ú -
mero 78. . . 
47763 l_d^_ 
SE S E S E A C O L O C A B U N A C R I A N - 5 dera , con a b u n d a n t e leche. T i e n e c e r -
t i f i cado de S a n i d a d . N o t iene I n c o n v e - • 
r l e n t e en s a l i r a l campo. S i n m u c h a s ; 
p r e t e n s i o n e s y en la m i s m a u n a c r i a d a , i 
Genios , 19. 
47802 4 d 
DE C R I A N D E R A S E D E S E A C O L C -c a r u n a p a n l n s u l a r con dos meses 
y medio de h a b e r dado a luz. T i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y se puede v e r 
su n i ñ o . P a r a in formes , P r í n c i p e 11, 
l e t r a C . 
47529 1 a 
Q B S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera , e s p a ñ o l a , de 18 a ñ o s , con buena 
y b a s t a n t e leche. T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a : A g u i l a , 164. 
47282 26 n 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y acred i tado Colegio, 
que por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que nov s o n l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s . Ingen ieros , abogados , comer-
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , « t a , 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d ds u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el Ingreso en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r * 
lr> l u c h a por l a v i d a E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que ocupa l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a por l a s cal leo P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero. P u r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo haot 
6«r el C o l é e l o m á s sa ludab le de l a ca -
p i t a l . G r a ' i d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s dormitor ios . J a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s d« spor t a l es t i lo d « los 
g r a n d e s C o l e g i e s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c l ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
ra . H a b a n a . T e l é f o n o I -1JS4 . 
4 6 9 5 » 6 d i o 
EX I L I A A . S E O X B E B , P B O F B S O B A de piano, t e o r í a y Solfeo. I n c o r p o r a -
da a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e - I der pronto y bien e l I d i o m a I n g l é s f t ' o m -
ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n - | pre u s t e d - e l M E T O D O N O V I S I M O R o -
tados. T e l f . M-3286. L a g u n a s , 87. ba-1 B E R T S , reconocido unlvers>almente co-
jos , mo el m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a la 
44389 80 n ' f e c h a publ i cados . E a e l t í n i c o r a c i o n a l 
N A S E Ñ O B X T A A M E B I C A N A Q U E a iaA p a r ,aeno1110 y a g r a d a b l e , con é l 
h t f ldo d u r a n t e " g u n o s ¿ f * s p r o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f e s o r a en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s ! ^ ¿ ^ P 0 ^ 
E s t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c la ses . \ I f ^ P a s t a $1 50 R ^ ú b l i c a - 3 > edl-
?e r q u e t iene v a r i a s h o r a s desocupadas , n s t r u c c l ó n g e n e r a l . D i r i g i r s e a M i s a 
H . C a l l e C n ú m e r o 182, Vedado, 
45351 30 n 
ACADEMIA CASTRO 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ias . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambos sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso-
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
D i r e c t o r a : M a r í a Z a m o r a C a s t i l l o . C o n 
m e d a l l a s de oro y l a c r e d e n c i a l que m a 
a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l 
pro fesorado con o p c i ó n a l t í t u l o de l a 
C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . C l a s e s da 
corte y c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s , f lores , 
p i n t u r a s y bordadqs. C l a s e s d i u r n a s , 
n o c t u r n a s y a domic i l io . C e r r o , 649, 
a l tos . 
46278 • I d 
" B A I L E S " 
A p r e n d e r con 10 I n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
f e s o r a s todos l o s b a i l e s modernos , con 
p e r f e c c i ó n en 4 c l a s e s g a r a n t i z a d o s . 
N u e v o s a l ó n y todos l o s ú l t i m o s pasos . 
C l a á e s p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4, a l to s , 
en tre C u b a y A g u i a r . 
43286 2 d 
altos. 
45486 10 a 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a prec ios m ó d i c o s . _ „ v ^ - „ _ < , 4 „ . - , 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . D i r e c t o r . L u z , 80, 1 ^f,3 ^ n l 0 « ^ 1 ^ i » ^ 6 1 5 ^ T a q u g r a f í a 
• en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a y 
P l t m a n ; M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n -
2o. C u r s o . F r a n c é s y todas 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N c h a u f f e u r con v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a y b u e n a s recomendac iones do c a -
s a s en que t r a b a j ó . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o F-501(W 
^ 4 3 29 n 
AC A D E M I A P A B A S E Ñ O R I T A S S I -r i p i d a por l a s doctoras M a r í a T e -
r e s a A l v a r e z e I s a b e l I g l e s i a s . A s i g n a -
t u r a s de l b a c h i l l e r a t o . E s p e c i a l i d a d en 
los g r u p o s de c i e n c i a s . A g u a c a t e 136, 
a l tos , t e l é f o n o A-6490. 
43027 80 n 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o - g l é s lo. y 
g r a f í a . O r t o g r a f í a I n g l é s , F r a n c é s , A l e - l a s c lases* del C o m e r c i o en g ' a e r a L 
m á n . I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a E x - | H A n w r - r T T-T» «rrm 
c é l e n t e » pro fe sores . P r e c i o s m ó d i c o s y 
D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
H e l t z m a n . E n r i q u e V U l u e n d a s , 91, b a -
jos , an tes C o n c o r d i a . 
44415 4 d 
UN E S P A Ñ O L S E 19 A Ñ O S C O N B U E -n a p r á c t i c a en l a l i m p i e z a de a u -
KJ t o m ó v l l e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f -
feur , en c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r 
I n f o r m a n Monte 397, p r i m e r c u a r t o 
47446 1 3 
IT N A P B O F E S O B A A S E E B I O A B A coa J m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a de ense-
f U r en los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , 
qu i ere d a r c l a s e s en s u c a s a a d o m i c i -
l i a . M. M . A-3070. 
C 9477 5 d 24 
ACADEMIA 
D e l a s d o c t o r a s A m é r i c a C a s t e l l a n o s y 
A n g e l a de l a T o r r e . A s i g n a t u r a s de P e -
d a g o g í a . F a r m a c i a , B a c h i l l e r a t o , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y E s c u é l a del H o -
g a r . A g u i l a , 88, a l tos . T e l é f o n o M-8704. 
ACADEMIA MORALES 
S a n R a f a e l . 159, moderno. T e l é f o n o 
A-9756. D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
ses de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
desde l a u n a de l a tarde h a s t a l a s diez 
de " 
e n s e ñ á n d o l 
q 
q u i n a s por d i f í c i l e s que sean. Se a l -
q u i l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
36613 | 4 
B A O B I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E B N A S O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , prec io s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766 S a n I g n a c i o . 12. 
ACADEMIA MARTI 
 l a noche. M e c a n ' ó g r a f o s ^ e n un* m e s F0/"**' c o s t u r a . c o r s é s , s o m o r e r o s y t r a -
l e * todos los s i s t e m a s d e í n á - b f J o s _ m a n u a l . í « . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
informes: J , L . FRANCH, Director, 
APARTADO 2308. HABANA. 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. T a q u i g r a f í a R i t m a n u 
O r e l l a n a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a T e l e g r a -
f í a , I n g l é s , F r a n c é s , R e f o r m a de L e -
t r a . Puede u s t e d e s t u d i a r a s i s t i endo a 
l a A c a d e m i a o p o r Ck r r e s p o n d e n c i a . V i -
s í t e n o s o s o l i c i t e in formes . S a n R a f a e l , 
106, a l tos , en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A-7367. 
43632 1 a 
B L A S E S B E S O L F E O T P I A N O ; L O S 
a l u m n o s que no tengan p iano pue-C 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i m e r 
premio de la C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l que m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t i tulo de B a r c e l o n a . Se d a n c l a s e s d i a -
r l a s , a l t e r n a s y a domic i l io . Se e n s e ñ a 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Modelo, l a m á s a n t i g u a , ú n i -
c a en su c la se . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e -
l i p a P a r r i l l a de ^ a v ó n . Corte , c o a t u r a , 
sombreros , c o r s é s , labore? , p i n t u r a , t r a -
b a j o s m a n u a l e s . Se a d ¡ p l t e n a j u s t e s . S o 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a . Se venden l o a 
m é t o d o s . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e l l l y y 
S a n J u a n de D i o s . 
<7G23 e 
45868 17 d 
den e s t u d i a r u n a h o r a d i a r i a en l a Á c a - por el F l s t e m a rooderr o. S e h a c e n a j u s - 1 
i .emla . E s t a A c a d e m i a t iene v a c a n t e tes p a r a t e r m i n a r pronto. P r e c i o s m ó - ! 
u n a beca p a r a s e ñ o r i t a pobre. A g u i a r , i dlcos. V e n d í e l M é t o d o . T e l é f o n o M-1143, I 
72!.^ltrOS> T e l - A - 6 " < . A g u i l a , 101. altos. 
*t415 2 d. 1 44883 23 d 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en t r e s meses E l m é t o d o d i r e c t o y n a -
t u r a l . H a b l a f á c i l m e n t e desde s u p r i -
m e r a l e c c i ó n . C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a s e -
f .oras y n i ñ a s . M r . y M r s . B e r n e r . D i -
r e c t o r e s de la A c a d e m i a B e r n e r . V e d a -
do, c a l l e 6a. , n ú m e r o 21, e s q u i n a a 3a . 
46897 14 d 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
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E L ASUNTO D E L O S ARMAMEN-
TOS N A V A L E S A N T E L A GRAN 
C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, Nov. 28. 
empleo de los submarinos y de los 
gases asfixiantes. 
Mr. Sutherland fué recibido boy 
en audiencia por Mr. Hardlng y le 
i manifestó que el camité consultor 
actitud acordada de Ta Conferencia empezaría presentando sus informes 
de que el sistema de tribunales j u - . f l o l delegados el Próximo 
dlclalea extranjeros y mo les. E n general estas tendrá también las 
oficinas postales extranjeras se re-
mierco-
en cuen-
ta el estado de la opinión pública en 
tiren tan prontamente como lo ^ en el extranjero en lo to-
^Ír_ " -.-i. <A„ T „ ^Q„JC.ÍA„ trin cante a las proposiciones sobre ar-
mamentos . 
L a mayor parte del contenido de 
dicho informe es favorable al pro-
grama americano, según Mr. Suther-
land, quien declaró esplícitamente 
que el comité no había estudiado el 
asunto de extender la conferencia, 
Medidas definitivas paj|a lograr ! tifique la situación. L a decisión vir 
llegar a un acuerdo sobre los prin-i tual de la Conferencia de enviar una 
clpios básicos del plan Hughes sobre ' comisión de jurisconsultos interna-
una suspensión en las construccio- ¡ clónales para investigar la inefica-
nes navales y la limitación en las cia de los Tribunales chinos será in-
flotas acaso resulte mañana de la ; corporada a las declaraciones relati-
reunión de la Comisión plenaria\ de vas al asunto. 
peritos navales a quien se confió la L A ^ O P O S I C I O N D E H A R D I ^ 
tarea de examinar detalladamente P A R A U N A S E R I L D E C O N F E - í N a c i o n e g considerándolo fuera de su 
dicho plan en todos sus aspectos. | R E N C I A S ¡incumbencia 
Los peritos han completado sus i LONDRES, Noviembre 28. 
análisis de los principales factores j L a proposición del Presidente Har 
del citado plan y puede afirmarse | ding para una serie continúa de con-
autorizadamente que los americanos | ferencias Internacionales, cuyas con-
no han encontrado error técnico al- j clusiones se observarían en virtud de 
guno en las proposiciones presenta- "acuerdo de caballeros" ocupa 
das por Mr. Hughes. I lugar prominente en los periódicos de 
S i t u a c i ó n f r a n c e s a 
c o n I n g l a t e r r a e I t a l i a 
C o n g r e s o n a c i o n a l . . . 
Viene de la página D I E Z 
I pal, a los congresistas y funciona-
PARIS, Nov. 28. Irlos, a los señores miembros del 
Los diarios franceses de todos los Congreso de la nación y a las da-
matices políticos en vista de las dis- mas, últimas en la palabra, las 
cordias existentes entre la Gran Bre- primeras en su corazón, 
taña y Francia y de la simultánea Realmente—dice—no era yo el 
hostilidad demostrada por Italia de que debía hablar, pues vine aquí 
claran terminantemente que es pre- como espectador, como oyente y co-
ciso que tenga lugar una conversa-
ción franca y sincera entre los alia-
dos a fin de llegar a una mutua Inte-
ligencia genuina y duradera. 
Le Journal des Debats que raras 
veces defiende la causa inglesa cri-
tica acerbamente a Mr. Briand por 
LOS P E R I T O S INFORMARAN MA- no haber podido llegar a un acuer-
ÑAÑA A L A COMISION D E L O S con la Gran Bretaña sobre la 
CINCO S O B R E E L P L A N H U G H E S j cuestión de Angora antes de salir pa-
WASHINGTON, Nov. 28. ¡ ra Washington. 
L a Gran Conferencia de Washing i . "Francia no experimenta el menor 
ton se acerca rápidamente a, su pri- interés en que los que manejan los 
mer decisión de importancia. E l vice- | incensarios proclamen a su Primer 
L a oferta básica americana de una | esta mañana, pero apenas es comen I aimirante barón Kato, jefe de la de- ' Ministro el más grande orador del 
proporción de 5-5-3 entre las fuerzas . tada legación japonesa, anunció hoy que | mundo", dice el citado diario, "sino 
navales de la Gran Bretaña, los E s - ¡ L a "Gaceta de Westminster" opl-j el~jap5n trataba de obtener una pro- Que prefiere un estadista que sepa 
tados Unidos y el Japón han resist í - | na qlle ia proposición lo mismo au« | poBiqión de un sesenta por ciento en ! arreglar asuntos espinosos satisfa-
tido en opinión de los peritos ame-j de Hughes, para la limitación de lasl,ias fuerzas navales. Al mismo tiem-! ciendo a todo el mundo". 
ricanos a la piedra de toque de to- i armadas, reviste profunda importan 
dos los hechos concretos que le ha | cja y esta profundamente justifica 
sido aplicado por los peritos. No 
existen en ella errores de cálculo u 
omisiones de ninguna clase y se ase-
guró esta noche que continuaba sien-
do como cuando Mr. Hughes la ex-
puso, el eje de esta importante cues-
tión. 
Se espera que los peritos america-
nos mantengan que los hechos justi-
fican la oferta americana. No se sabe 
que clase de argumentos expondrán 
los ingleses y los japoneses. E l infor-
me presentado sin embargo facili-
tará que la conferencia pase a vías 
de hecho respecto a los principios 
sobre que se basa la citada oferta. 
Los peritos navales continuaban 
examinando hoy el asunto pero solo 
en sus aspectos secundarios. Las ci-
fras relativas a los acorazados de lí-
nea han pasado ya la etapa de discu-
siones técnicas y están prontas a -̂ er 
englobadas en un acuerdo formal 
dentro de pocos días. Todos los de-
más factores del proyecto dependen 
de esa fase del mismo. 
L a discusión sobre el acorazado 
japonés Mutsu sigue en interés a la 
de la proporción de fuerzas navales. 
E n los círculos americanos existían 
hoy indicios para manifestar auto-
rizadamente que se consideraba di-
cha cuestión como de importancia 
secundaria siempre y cuando la re-
tención de dicho buque no alterase 
la proporción 5-5-3 entre los Esta-
dos Unidos y el Japón. 
Se insinuó informalmente que si 
el Japón estaba absolutamente re-
suelto a retener el citado acorazado 
sería posible negociar un arreglo 
ofreciendo abandonar uno de los 
cuatro cruceros de batalla que con-
da, en vista de que la actual confe-
rencia tal vez no de ningún resul-
po se manifestó' de un modo igual- j Ayer Le Temps, y hoy otros dia-
mente autorizado que la delegación ! Ñ o s aprueban la sugestión de que las 
americana' se mostraba firme res- dos potencias efectúen un cambio de 
pecto al plan Hughes de 5-5-3, que , impresiones pero muchos como L'ln-
mo observador para tomar nota y 
aprovecharla en mi gestión guber-
nativa. 
Pero siendo invitado por el doc-
tor Fuentes tan cariñosamente, no 
podía negarme. 
No se arrepiente de haber asis-
tido a la sesión, porque ve en ella 
"una nutrida representación de las 
fuerzas activas del país. 
E l Congreso realiza algo grande, 
le interesa todo aquello que sea 
labor beneficiosa a los intereses del 
pueblo, y allí se trabaja para el 
porvenir; la inercia no podrá dete-
ner aquellas fuerzas altivas, arro-
lladoras. 
Juzga el programa demasiado 
S E P I D E P E N A D E 
M U E R T E P A R A L A N D R U 
V E R S A L L E S , Noviembre 28. 
L a causa que se le sigue a L a n - ! 
dru por asesinato entro en la cuarta 
y última semana, con el fiscal Godi-
frog en el uso der palabra, de cual 
se refirió a las pruebas que había 
presentado , en cada uno de los ca-
sos solucionados con las once víc-
timas diez mujeres y un niño del ase-
sinato de las cuales se le acusa al 
"Barba Azul" de Cambáis. 
Mañana se dirigirá al jurado la 
defensa el letrado Mero-Griafferi. L a 
causa probablemente irá al juzgado 
en la tarde del martes o el miér-
coles. 
E l Ministerio Fiscal pide la pena 
de muerte en la guillotina. 
E l Fiscal pidió al jurado que no 
tome en consideración el factor "res-
ponsabilidad atenuante", del acu-
sado, fundada en los distintos exa-
menes que se han llevado a cabo so-
bre la mentalidad de Landru. 
Recordando la Incredulidad con 
que fueron recibidos por el público 
C á m a r a de Comerc io 
C e n t r o a m e r i c a n a en 
,os E r a d o s UniJ 
N U E V A Y O R K ' ^ r 2 8 
Hoy se anunció or, 
ocasión de las fiest esta 
o: 
ra conmemorar ¡ r c L ^ ^ a s ^ 
mdependencia de la3 Í S , 0 de ía 
tado práctico o positivo, mientras significa una proporción del 60 por i transigeant insisten en que se han 
100 para el Japón. L a conferencia dicho frases muy violentas sobre co-
tendrá que reconciliar estas dos opi sas insignificantes. Casi toda la pren 
nianes Q aceptar una de ellas a fin sa apoya la actitud adoptada por M . 
de llegar a un acuerdo sobre limita- | Briand en Washington. 
que las posibilidades que pueden 
ofrecer otras conferencias son casi 
ilimitadas. 
E L periódico espera confiadamente 
que se desarrolle ese serie de con-
ferencias son casi ilimitadas. 
E l periódico espera confiadamen-
te que se desarrolle esa serie de con-
ferencias, de la cual surja alguna 
nueva asociación de naciones que en 
trañe y extienda la autoridad de la 
actual Liga de las Naciones. 
COMENTARIOS D E L ORGANO D E L 
F I N A N C I E R O A L E M A N HUGO 
STMIES 
B E R L I N , Noviembre 28. 
Al juicio del periódico alemán 
Deutsch Allgemeine Zeitung, órga-
no de Hugo Stimes, en la Conferen-
cia de Washington se está tratando 
a Europa como una cantidad despre-
ciable . 
Herr Stimes es un prominente fi-
nanciero alemán. 
E l periódico ve pruebas en la cir-
cunstancias de haberse dado priori 
dad a la reducción de los armamen-
tos navales de que los terrestres no 
inspiran recelos a la Conferencia. 
"Esta actitud de la Conferencia, 
dice el periódico, da a Francia una 
franquicia indefinida para continuar 
devastando el contingente europeo. 
E l discurso del Primer Ministro 
clones navales. Mañana los peritos 
navales de las cinco potencias se reu-
nirán por primera vez casi toda una 
semana después de haber termina-
do sus discusiones parciales del plan 
americano en lo atañante a sus prin-
cipales factores. Existían indicios 
esta noche de que los informes que 
someterán a los delegados de la con-
ferencia no sugieren importantes 
modificaciones. 
E n todo caso parece que la escena 
de acción se trasladará de la sala 
de los peritos a la de la comisión 
donde los delegados de las cinco po-
tencias tienen que tomar en conside-
ración cuestiones de política además ^ado la expropiación de propiedades 
de españoles en Méjico. 
E n la entrevista que tuvo el sá-
R e n u n c i ó e l s e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a m e j i c a n o 
MEJICO, Nov. 28. 
L a dimisión del secretario de Agri 
cultura Sr. Villarreal ofrecida ano-
che se considera consecuencia de vi-
gorosos ataques que durante vaHas 
semanas se han dirigido conti'a su 
actitud respecto a la ley agraria. 
E l Sr. Villarreal defendió en dife-
rentes ocasiones su política ante el 
Congreso después de haberse decre-
amplio para una labor tan breve, la relación de la causa, por negarse 
creer que un ser humano fuese han 
depravado, el fiscal «ridiculizó el ru-
mor de que la causa había sido pre-
parada por las autoridades desde 
abril de 1919 para distraer la aten-
ción pública. 
Landru oyó el discurso del Fiscal 
sin inmutarse. 
de hechos completos. 
E M P I E Z A A ASUMIR FORMA 
C O N C R E T A L A A P L I C A C I O N D E 
LOS PRINCIPIOS R E L A T I V O S 
A L A I N T E G R I D A D ADMI-
T R A T I V A D E CHINA 
WASHINGTON, noviembre 28. 
Obrando por primera vez de un 
modo indirecto para libertar a Chi-
na de las influencias extranjeras, 
la conferencia de Washington acor-
dó Boy retirar las administraciones 
de correos y los sistemas postales 
bado el presidente Obregón con los 
periodistas, el jefe del Ejecutivo 
insinuó la posibilidad de dicha re-
nuncia al manifestar que "era pre-
ciso hacer ciertos cambios en la Co-
misión Agraria". E l presidente Obre 
gón no ha definido nada respecto 
a la renuncia y no existe indicio al-
guno de quien será el sucesor del 
secretario saliente. 
Briand exponiendo a la Conferencia | extran3eros de China. 
la necesidad de Francia de poseer 
un gran ejército se calcula puramen-
te como una especulación del sentl-
talismo y de la cordialidad de Amé-
servará según el plan americano. Sin i rica". 
embargo no se hicieron indicaciones " E l acto no fué más que una bra 
oficiales de que se había presenta- • vata por parte de la primera bailan-
do proposición oficial alguna a este j na política y sería un insulto a la 
TGSpGCtO 
UNA PROPOSICION S O B R E L O S 
D E R E C H O S E X T R A T E R R I T O -
R I A L E S E N CHINA S E R A 
P R E S E N T A D A A L A GRAN 
C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, Nov. 28. 
Un subcomité presidido por el so-
nador Lodge delegado americano 
terminó a una hora avanzada del día 
de hoy la redacción de una proposi-
ción sobre los derechos extraterrito-
riales en China a fin de someterla j ̂ ¡ ¿ ^ ^ 
mañana a la Comisión plenana sobre pacifico 
inteligencia de M. Briand asumir 
que él cree ni en una sola palabra 
de las que dirigió a los delegados y 
a las galerías. 
S E NIEGAN A C E P T A R E L S E S E N -
TA POR CIENTO P A R A E L JA-
PON 
TOKIO, Noviembre 28. 
E n una reunión celebrada en Shi-
ba Park hoy, se adoptaron resolu-
ciones oponiéndose a la propqsición 
naval de 5-5-3 expresada en la pro-
posición americana y a favor de la 
cuestiones del Extremo Oriente 
Dispone la citada proposición que 
una Comisión ;de jurisconsultos visi-
te China y presente un informe sobre 
la administración de justicia en 
fc,quei país. Dicha Comisión estará 
compuesta dé un delegado de cada 
una de las nueve potencias nombra-
das dentro de un plazo de tres meses 
después de haber dado fin la confe-
rencia actual a sus tareas debiendo 
presentar el informe dentro del tér-
mino de un año. Otra clausula esti-
Además de los publicistas que pi-
dieron la adopción de la citadas re-
soluciones, el Vice almirante Ko-
rumi pronunció un discurso, dicien-
do que si los delegados japoneses 
aceptaron el sesenta por ciento de la 
distribución naval para el Japón en 
vez de obligar el setenta por ciento, 
"el pueblo no solo no permitirá que 
desembarquen en Yokohoma, cuan-
do regresen, sino apelarán al trono 
para que no ratifique el convenio. 
. B • ^ n„Q aa^n , S E INFORMARA A L A D E L E G A -^ Z ^ T T Í Z " C o n ^ n . «O.N- AMERICANA S O B R E E L DBS 
cia tendrán derecho a juntarse a las 
potencias que han tomado parte en 
la conferencia dentro de un plazo 
de tres meséis después de ser presen-
tado el informe de la Comisión. 
Esta deberá estudiar el sistema 
judicial chino sus leyes, y las prácti-
cas usuales en sus tribunales y emi-
tir un juicio sobre la abolición 
de los antiguos tribunales extranje-
ros en China. L a proposición declara ¡ 
que debieran abolirse los derechos 
extraterritoriales en caso de que la 
Comisión hallase que los tribunales 
chinos son suficientes a proteger los 
intereses extranjeros en aquel país. 
T E R C E R A SEMANA D E L A CON-
F E R E N C I A D E WASHINGTON 
WASHINGTON, Noviembre 28 
L a Conferencia sobre limitación 
de armamentos inició la tercera se-
mana de sus deliberaciones hoy, 
siendo las cuestiones del Extremo 
Oriente lo más notable de dichas 
deliberaciones. 
L a disposición dee los problemas 
de la extra-territorialidad y los de-
rechos postales en China mediante 
declaraciones específicas preparadas 
por las subcomisiones fué el asun-
to predeterminado de la Conferen-
cia al reunirse esta mañana. 
CANSO NAVAL Y E L ESTADO D E 
L A OPINION P U B L I C A 
WASHINGTON, noviembre 28. 
E l almirante Rodgers, presidente 
del subcomité sobre armamentos na-
vales, presentará el próximo miérco-
les al comité consultor americano un 
informe sobre la conveniencia de un 
descanso de diez años en las cons-
trucciones navales y sobre los sub-
j marinos, asuntos que dicho subco-
mité ha estudiado en estos últimos 
días . 
E n una reunión del Comité Gene-
ral se expusieron hechos que habían 
sido establecidos por el almirante 
Rodgers, indicándose que acaso no 
fuese publicado el informe al reci-
birlo el Comité. E l presidente de es-
L a decisión es tan sólo condicio-
nal al mantenimiento por parte de 
China de facilidades postales pro-
pias, incluyendo en ellas la reten-
ción de un director general fran-
cés que actúa como consejero de 
las autoridades postales chinas. Se 
fijó el primero de enero de 1923 
como la fecha en que se retirarán 
dichas oficinas postales, abstenién-
dose únicamente los japoneses de 
dar su aprobación final por tener 
que consultar con Tokio. 
Se espera que mañana se proce-
da a la primera aplicación concre-
ta del principio de integridad ad-
ministrativa china anunciado por 
Mr. Root en sus "cuatro puntos" 
una proposición disponiendo la 
abolición gradual del sistema de de 
rechos extraterritoriales bajo los 
cuales una docena de gobiernos ex-
tranjeros poseen sus propios tribu-
nales en China. E s también proba-
ble que se discuta la solicitud he-
cha por el Gobierno chino de que 
sean retiradas las tropas extranje-
ras, acuarteladas dentro de sus fi-
nes, sin la sanción correspondiente 
de tratados. 
L a cuestión de la retirada de las 
tropas acaso origine para los dele-
gados una de las controversias más 
espinosas relativas al Extremo 
Oriente. Entre las fuerzas que los 
chinos declaran se encuentran en 
su país sin la debida autoridad, fi-
guran las tropas japonesas a lo 
largo de la líneá del ferrocarril de 
Changtung y del territorio en dis-
puta de la Mandchuria meridional, 
de suerte que las negociaciones 
versarán por primera vez sobre am-
bos territorios. 
E s probable que los delegados 
chinos también pidan que se tome 
en consideración el estado legal de 
ciertas compañías extranjeras tele-
gráficas y radiográficas que existen 
en China sin el consentimiento del 
Gobierno y se espera que después 
de una discusión general se some-
ta el asunto a un subcomité. 
E n los círculos japoneses se in-
dicó esta noche que el Gobierno de 
Tokio estaba dispuesto a retirar 
L L E G A A B E R L I N E L NUEVO 
MINISTRO D E M E J I C O 
B E R L I N , Nov. 28. 
Ha llegado a esta, capital el doc-
pero confía en que el Comité per 
manéate que quedará organizado 
ampliará la labor de aquellos pro-
blemas que necesiten estudio, y con 
las ideas coadyuvará y remediará 
los males del instante actual. 
Todos los temas — agrega — son 
importantes; ninguno es fútil ni 
baladí; cada uno merece atención 
y hondo pensar, pues todos revelan 
que nuestros malas son graves, 
hondos, múltiples. Lia concurrencia 
de todos obligó a los corazones al 
aporte de aliento para el espíritu. 
Le merecen especial atención los 
temas señalados con los números 
3, 4, 9, 14 y, el 16. 
Los dos primeros son fuentes de 
riqueza; el tercero corresponde a 
la industria azucarera, hasta el 
presente insustituible, productora 
de nuestra riqueza, hoy objeto de 
honda crisis. 
Los días en que nos encontramos 
lá aumentan, en el comienzo de la 
nueva zafra que se desarrollará en 
situación precaria, con un horizon 
te nebuloso y con el cansancio de 
la lucha, tocando el lindero de lo 
que deba ser hoy y en el mañana, 
yo por mi parte—dijo—le dedica-
ré suma atención; tenemos que 
saldar ese venero de riqueza en el 
que descansa la prosperidad del 
país. 
E l cuarto, se refiere a la indus-
tria tabacalera, fuente de nuestra 
riqueza nacional que sufre el rigor! por demostrar cierta impaciencia al 
Centro A m é r i c a " ^ * repúblicas i 
una Cámara de L Z S í L n [ z ^ ¡ 
americana en los E Z ^ 0 . C4-í 
Por ahora las labíref /ni(1o 
va entidad se limitaíín ^ la nn. 
blicas de Costa me/11 V * * 
Honduras y Nicaraguk 
otras repúblicas probahwas 
traran a fomar p l n ^ t e ^ t e Z 
.—„ uicha or. 
E N E L S E N A D O ^ 
Viene de la primera 
Página. 
üdad, ratificó la confianza aí ^ r " ' 88 
varez, que cuenta actual^ 0' & 
el apoyo y la a d h e s f ó n ^ ! ^ ^ 
ie 
.€ 
pañeros. ^ sus coa. 
Probablemente, mañana 
les, habrá sesión. Se nnnn miérco-
el tapete el proyecto de i e y l T 9 
mstía que es esperado con i n > 
por algunos núcleos p o l í C ^ 
Tratóse también en el 
impresiones celebrado aver"1?0 ^ 
gunos de los Proyectos 
L a prórroga de poderes 
yecto de supresión de la 
Financiera del Azúcar 
y el pro-
Comisión 
E L D I S C U R S O D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L C O N T R A L A N D R U 
V E R S A L L E S , Nov. 2 8. 
E l espectro de la siniestra guillo-
tina se cernió hoy sobre la oscura 
sala del Tribunal esta tarde cuandotratados "en Ta' r e u n ^ 110 flIer011 
e Procurador General B. Godofroy E l Presidente del Senado -
al recapitular los cargos de la acu- ! Alvarez, presentó el l Seil0r 
sación contra Enrique Landru e l ! yecto: sigmente pro. 
asesino de diez mujeres y un mucha- A L SENADO-
cho trazó un cuadro de horripilante , 
deprabación que hizo a los especta- !, ^ senador que suscribe tiene el 
dores prorrumpir varias veces en ex- 1 nonor . ™ Proponer la siguiente 
clamaciones de horror contra el l ia-I P1"0/̂ 101,011 Tde 
mado Barba Azul de Cambáis. I , ArÍícuÍ° h E1 artículo H de la 
Landrú durante todo el discurso y ¿ i de noviembre de 1921 
demostró la mayor imnasibilidad pa- concediendo jubilación voluntaria 
seando su mirada por la sala con su • 0 toJzosa a los empleados y obre-
acostumbrada sangre fría. No se im- I ros Plantilla de los ferrocarriles 
mutó ni aún cuando M. Godefroy des y tranvía3 ^ circulen o circula-
pués de relatar cada asesinato pedía re.1K!3n las seis Provincias de la Re-
apasionadamente la guillotina como Publlca: así como los de las demás 
castigo para el que caracterizaba del 
mayor criminal de la Historia,. 
E l jurado que al principio pareció 
impresionarse hondamente perdió 
poco a poco el interés que había des-
pertado la florida y emocionante ora 
toria del ministerio fiscal y acabó 
Compañías, Sociedades o Empresas 
de servicios públicos que con ellos 
están fusionadas, se entenderá re-
dactado así: 
"Artículo I I . — L a jubilación vo-
luntaria libre, a solicitud del inte-
resado se fundará en el número de 
años de servicios prestados en las 
de las medidas adoptadas por los [hacerse evidente que el Procurador Compañías, Sociedades o Empresas 
tor Alfredo Catureglo, nuevo minis- I abren las puertas a nuestra pro-
impuestos gravosos, por los que en'General se hallaba casi agotado por 
todos los mercados sólo se entre-i su esfuerzo de 4 horas sin interrup-
tro de Méjico en Alemania. Su pre-
decesor el doctor Balbino Dávalos 
ha sido trasladado a Estokolmo. 
U n m a n i f i e s t o c o n t r a e l ' 
g o b e r n a d o r d e P u e r t o R i c o 
ducción; debe ser objeto de cuida-
do y atención por el Gobierno, y 
ción. 
M. Godefroy anunció entonces que 
aplazaría el final de la recapitula-
éste debe estar dispuesto a tomar ción hasta mañana. De este modo se 
acción y medida, y él está decidido j retardará el fa¿Io del jurado por to-
a coadyuvar en la mejora de los do un día, 
intereses públicos. 
E l tema noveno trata de las ba-
j ses de una legislación bancaria que 
reclaman las necesidades del país, 
para las transacciones en el movi-
miento comercial; es necesario el 
conjunto de bancos organizados 
que eviten todo fracaso, poniendo 
NUEVA Y O R K , Nov. 28. 
Una delegación de puertorrique-
ños que Jlegó hoy a esta capOal á 
bordo del vapor Porto Rican para ; cortapisa¡"al mal y asegurando el 
solicitar del presidente Hardmg la | funcionamiento mercantil y el des-
deposición del gobernador Mont arrollo de la producción nacional. 
Reily, dió a la publicidad al desem- , 
barcar un manifiesto exponiendo que I Otro de los temas que encuentra 
presentaban su instancia por ser de ! complejo, vasto, pero necesario, 
justicia y por tratarse del prestigio • Pero imprescindible, es el 14, sobre 
N U E V O P L A N E T A 
de los Estados Unidos. 
E l manifiesto dice así: 
" E l gobernador Mont Reilly des-
pués de su nombramiento se hizo eco 
de toda clase de prejuicios contra 
los puertorriqueños, contra su idio-
ma y contra los jefes del partido de 
la mayoría. No es apto para ser go-
bernador de la isla porque le falta 
talento y diplomacia y no tiene la 
menor idea de lo que significa el 
medidas en la tributación actual, 
es lo más importante la implanta-
ción de los medios de recaudar la 
tributación, los que reclaman pro-
fundo estudio para recaudarlo, 
compaginando su obtención, de 
modo que se lastime lo menos posi-
ble al exigirla y recaudarla al 
contribuyente. 
E l Gobierno, en este respecto, 
está laborando, lo mismo el Eje 
gobierno de un país latino altamente j cutivo que el Poder legislativo, de 
te último, Mr. Sutherland, explicó i sus tropas de las áreas no cubier-
que el subcomité presidido por el al 
mirante Rodgers no había tratado 
de la proporción de fuerzas navales, 
sino que se esforzaba por indagar las 
cuestiones económicas que plantea-
ría la suspensión de la construcción 
de buques de guerra durante diez 
años . 
E n el intervalo el subcomité sobre 
información pública trata de cercio-
rarse del estado de la opinión- en los 
los Estados Unidos para comunicar-
lo a la delegación americana, espe-
cialmente respecto ai plan Hughes 
Estas declaraciones expresan la para limitación de armamentos y al 
E . G . E . 
L a N i ñ a 
M a r í a d : ! C a r m e n B l a n c o y C a r b a l l e i r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pnra las cuatro de l a tarde de hoy, mar-
tes , los que suscriben, padre y abuelos, por sí y en nombre de 
los demás familiares, ruegan a sus amistades se^sirvan acompañar 
e l c a d á v e r desde l a casa mortuoria, Virtudes, 105, altos, a l Ce-
m e n t e i V ) de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 29 de noviembre de 1921. 
Mariano Blanco, Enrique Blanco, José María Carballeira. 
tas por los tratados vigentes en 
cuanto China pudiese dar garan-
tías acerca de la seguridad de las 
vidas y propiedades de los súbdi-
tos japoneses dentro de dichas zo-
nas. 
civilizado" 
"De continuar Mont Reilly como 
jefe del Ejecutivo de Puerto Rico 
se vejarán gravemente los derechos 
y los sentimientos de los isleños y 
se retardará considerablemente la 
labor de mutua inteligencia entre 
americanos y puertorriqueños que 
se ha hecho durante 20 años de 
americanización". 
L a delegación presidida por el se-
ñor Antonio R. Barceló presidente 
del Senado de Puerto Rico incluye 
como miembro al Sr. Walter McJo-
nes, miembro de la Cámara de Re-
presentantes puertorriqueña y que 
residía anteriormente en Massachus-
sets. 
E l señor Félix Córdova Dávila, 
comisario puertorriqueño permanen-
te en Washington fué a recibir a la 
este problema se preocupan y re-
cientemente se nombró una comi-
sión para estudiar la reforma del 
sistema tributario. 
Ha de serle grato a los dos Po-
deres opinar sobre este asunto, 
siempre muy importante, hoy ma-
yor todavía. 
E l tema 16, es un Proyecto Fede-
rativo Nacional de las Cámaras de 
Comercio, para que esta organiza-
ción sea consultada siempre que se 
trate de estas materias. 
Supone el Primer Magistrado que 
al extender su radio de acción estas 
corporaciones a otras, deberá tener Jefe de la Policía Nacional, con su 
¡ ó e n N e w Y o r k 
(Viene de la primera) 
ayudante, acudió al lugar del sinies 
tro. 
E l Capitán de la Oncena Estación 
análoga amplitud, extendiendo sus 
manifestaciones económicas. 
Aplaudo tales proyectos. E n mí 
larga vida de hombre público, dijo el ^ Policía instruyó las primeras (di 
delegación y fa conducirá dentro de I señor *Zayas, muchas veces eché de üf^ofí^o n ™ * ^ " 7 ^ ^ ^ * * ? 
algunos días a esta capital. Se dice j menos el colectivismo por que sus T 
que de no decretar el presidente buenas voluntades, me habían ilus-
Harding la deposición del goberna- ! trado en problemas que tenía que 
dor Mont Reily se demandará una i tratar siéndome desconocidos. 
investigación 
greso. 
por parte del Con-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
WSJO R. CAMPIÑA 
Y GONZALEZ 
C O R O N E L D E L E J E R O T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, miércoles, a las 
nueve de la mañana, los que suscriben, por sí y a nombre de su 
viuda e hijos y demás parantes, ruegan a sus amistades se sir-
van asistir a la conducción riel cadáver, dr la casa mortuoria. 
Malecón, número 12, al Cementerio de Colón, por lo que queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 29 de noviembre de 1921. 
EMILIO R. CAMPIÑA ANDRES R. CAMPIÑA 
Eso favorecerá el acercamiento 
entre los mandatarios y los gober-
nados, hermanando en la práctica y 
l eu la teoría a los que componen di-
chos poderes. 
Deben hermanarse tes intereses; 
si la colectividad es amplia, la re-
, sultancia será hacer dejación de una 
I parte del deseo, ante la necesidad de 
i complacer a la otra parte. 
Ninguno de estos problemas es pe-
queño, por que alcanzan a todos; 
son intereses diversos dentro de un 
; interés mayor, de ahí el bien que 
' pueden producir muchos en uno, es 
! decir, sintetizar en un remedio co-
i mún, los que deben aplicarse al Inte-
¡ rés particular. 
a que se refiere esta Ley; y ningún 
empleado u obrero podrá pedir su 
jubilación si no ha servido por lo 
menos veinte años y tuviese cin-
cuenta de edad. A los efectos de la 
jubilación sólo se tomarán en cuen-
ta los servicios efectivos, aunque 
fuesen discontinuos, durante el nú-
mero de años requerido." 
Artículo 11. E l artículo XIV de 
la propia Ley se entenderá redac-
tado así: 
"Artículo XIV. — El pago de las 
BUENOS A I R E S , Noviembre 28. jubilaciones se hará con las asig-
E l doctor Hartmann director del naciones siguientes: 
observatorio de la Universidad de la (a) Con el descuento forzoso 
Plata anuncia el descubrimiento de un del tres por ciento de los sueldos 
nuevo planeta, en el grupo de aste- de las personas comprendidas en 
roldes que giran entre las órbitas de el artículo I . 
Júpiter y Marte. l (b) Con el importe del primer 
E l planeta es de la décima cuarta ' mes de sueldo, pagadero en veinte 
magnitud y es visible ahora, desde y cuatro mensualidades consecuti-
esta magnitud. 1 vas del empleado u obrero que por 
1 primera vez entre al servicio per-
1 manente de las empresas ferrovia-
rias y de tranvías, o se reincorpo-
ren a ella, siempre que no hubiere 
ofrecido ese descuento por manda-
1 to de esta Ley o de otras que es-
I tablezcan disposiciones análogas. 
(c) Con la diferencia del suel 
do correspondiente al primer mes, 
cuando el empleado u obrero pase 
a ocupar un puesto mejor retn-
buído- „ IA* ñfi i (d) Con el importe líqu do de 
¡las ventas de los artículos abando-
nados y no reclamados en lo. ™ 
"rrocarriles y tranvías y con ' 1 ° 
los cobros indebidos no devuelto 
por reclamación establecida, toao 
dentro de un año. . ta3 
(e) Con las multas impuestas 
. con arreglo a esta Ley. 
j (f) Con los intereses 
i fondos acumulados. , 
(g) Con . donaciones y lee 
! gados que se hicieren a la caja 
jubilaciones. provecto se 
. Como se ve en el Pr°>eci nta 
establece que se t01116̂  ' " g fue-
1 los servicios efectivos, aunque 
I ran discontinuos, porque no es 
d i que se presten servicios con^ 
Inuos durante los veinte anos 
se exigen. , 
O E l DIARIO DE ^ ^ O 
l a NA lo ?ncuentr» ustea Ci 
a cualquier población de „ 
Jícpíiblicu 
E l general Menocal esperará en 
Nueva York el desarrollo de los acón 
tecimientos sin mezclarse en nada. 
Esto mismo es lo que le oyó el 
coronel Lasa en París y ésto mismo 
es lo que el DIARIO publicó hace 
ya muchas semanas. 
O T R O V I A J E R O 
E n el vapor Lapland, l l e g ó el se-
ñor Basilio Portugal, cónsul de la 
república dominicana en la Habana. 
Viene acompañado de su esposa 
Teodora B. de Portugal y de su nie-
ta Leocadia. 
Z A R R A G A . 
I n c e n d i o e n l a P a p e l e r a . . . 
(Viene de la primera) 
de los 
Papelera Cubana" y tomando decla-
ración al sereno y encargado, así 
como al Administrador de la Com-
pañía Sr. Julio Blanco, dando cuen-
ta con las actuaciones al Juzgado de 
Guardia. 
O 
a o o o o ^ >2 « 0 
triz) 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESlU 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza mo 
un momento crítico, és un hecho y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM c o R R O f r i v u o . C O N F i a N Z J 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T ase^irH S E G U R I ^ D j R j s T A S y 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S I O , ¿ Q ^ Q R . 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O i u x v ^ ^ ^ ^ 0 
E l U S O en e l h o g a r de l a L U Z B R I L L A N T E I ^ ^ ^ ^ ^ A ^ o ^ M B ü S T ^ j ¿ t * 
R E F I N A D O a s e p u r a H E R M O S A L U Z y el í a ^ T U t ^ n a ¡a 
M Í S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A D tela< 63. 
a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e estos P r o d " ^ . , 6 1 1 . 
n a T e ° é f o n o No A-8466 y t a m b i é n en l a s f e r r e t e r í a s . ^ a5eg*r*n¿. 
E l O S O de es tos F U E L y G A S O I L S P ^ I ^ N I S " ^ 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A » w 
T E R N A . _ * c GASO^1 
R E C O M I E N D A N Y V E N I A N I ^ S O 
29 nov . P 180 1 d. 
l en 
i que se impone, una epidemia invade 
al Universo, vimos rodar tronos, em-
j pobrecerse naciones y estamos vien-
I do a lo lejos los resplandores de un 
Estado que aspira a destruir la so-
ciedad actual. 
Tenemos pues que mover todos los 
I resortes en el remedio de nuestros 
males. 
Termina abrigando grandes espe-
ranzas en las labores del Congreso, 
Perdonad, dice, que en vez de bre 
I ves palabras, haya pronunciado una 
I larga oración; habituado a hablar a 
I las multitudes, tenía cierta añoran-
j za, y al encontrarme ante vosotros 
| y en la tribuna que tanto escalé, ol- j 
i vidé mi papel, que era daros la bien- ¡ 
| venida, el saludo y un buen deseo, í 
' y debo daros las gracias por haber 
tenido tanta benevolencia conmigo. 
Una ovación estruendosa recibió 
el doctor Zayas, cuando dijo las últi-
mas palabras. 
Hoy continuará la segunda sesión 
a las nueve en punto de la mañana. 
L . O S M E J O R E S G A R A J E S 
B E L O T . ¡ j V Z B R I I ^ A - 1 
L A ? M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N ^ ^J^NJL ' n0r 
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U i ^ ¿ ^ m e r t e j ^ 
L a s en tregas loca le s de todos f s t o s productos se **Z¡umidore* *fn pro»' 
medio do c a m i o n e s a los tanques í ^ 1 ^ ' p a r q u e s se hacen tam 
T H E W E S T INDIA O I Í J R É F I Ñ Í ^ 0 F CÜBA 
( I N C O R P O R A D A E S C ^ Ü A ) 
£AK PSSBO, Ho. 6. 
^ á f o n o s K0 . .A .7?;7 .7a98r ^ J . ind- io-
